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Esillä oleva selonteko■ oppikoulujen tilasta 
ja  toiminnasta lukuvuonna 1922—1923 on 
laadittu samojen perusteiden mukaan kuin 
sarjan edelliset vuosikerrat. Teksti esiintyy 
kuitenkin tällä kertaa entisestään vähän laa­
jennettuna. Lähinnä edellisinä vuosina on 
näet tekstiesitystä supistettu tilaston julkaise­
misen jouduttamiseksi. Koska esillä oleva 
selonteko jäUeen valmistuu säännölliseen aikaan, 
on katsottu olevan syytä luoda vähän laajempi 
katsaus viimeaikaiseen kehitykseen.
Taulusta on laadittu Kouluhallituksen enti­
sen aktuaarin, filosofianmaisteri O. R o o s ’in 
johdolla; hänen jouduttuaan lakkautuspalkalle 
tammikuun 1 päivästä 1924 on painatusta val­
vonut aktuaari, filosofianmaisteri G. M odeen, 
joka myös on laatinut julkaisun tekstiesityksen.
Helsingissä, Tilastollisessa Päätoimistossa, 
heinäkuulla 1924. '
Förord.
Föreliggande redogörelse för lärdomssko- 
lornas tillständ och verksamhet under Icisaret 
1922—1923 har utarbetats enligt sammaprin- 
ciper som de föregäende ärsredogörelserna 
i serien. Texten famträder dock denna g&ng 
i en nágot mer utvidgad form än tidigare. 
Under de närmast föregäende áren har text- 
framställningen nämligen inskränkts i syfte 
att päskynda publiceringen av statistiken. 
Enär föreliggande redogörelse ater kunnat 
utkomma i  normal tid, meddelas i densamma 
en nägot utförligare översikt av utvecklingen 
under de señaste aren.
Tabellbilagorna ha sammanställts' under 
ledning av f. d. aktuarien i  Skolstyrelsen, 
filoso fiemagister O. R o o s ;  efter det denne 
uppförts ä indragningsstat frän den 1 janu- 
ari 1924 har tryckningen övervakats av 
aktuarien, filosofiemagister G. M o d e e n ,  
som även utarbetat den i  Publikationen in- 
gäende textredogörelsen.
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Johdattava yleiskatsaus.
O ppikou lu ja  k o sk ev aan  tilas to se lon tekoon  s i­
s ä lty v ä t n y t ensim m äisen  k e rra n  tie d o t seu raa- 
v is ta  yksity isk o u lu is ta , jo tk a  ka ik k i o v a t su o ­
m enkielisiä: y h te isk o u lu t K oiviston  yhteiskoulu  
K o iv is to lla , jo ssa  lu k u v u o n n a  1922— 23 on  o llu t 
I  j a  I I  lu o k k a  sekä  K auhavan  keskikoulu , jo ssa  
on o llu t to im in n assa  I I I  ja  IV  luokka. L isäksi 
on tu l lu t  k aksi u u t t a  ty ttö k o u lu a : T u ru n  tyttö­
lyseo T u rk u u n  ja  V iip u r in  tyttölyseo V iipuriin . 
N äissä  on k um m assak in  o llu t I  ja  TI lu o k k a  ja  
n iillä  kum inallak in  rin n ak k a islu o k a t.
S itäv as to in  o v a t Svenska  fortbildningsläro- 
verket H elsing issä  ja  P orin  tyttölyseon jatkoluokat 
P o rissa  la k a n n e e t lu k u v u o d en  1921— 22 p ä ä t ­
tyessä . L isäksi on e rä itä  k o u lu ja  jä r je s te tty  
u u te e n  m uotoon , s iten  e t t ä  Viitasaaren suom a­
la inen yhteiskoulu, B rändö svenska sam skola  K u lo ­
saa ressa  ja  Ju d iska  skolan  H elsingissä on m u u ­
te t tu  y k sity is is tä  k esk ikou lu is ta  yksity isiksi 
lyseoiksi.
S eu raava lla  sivu lla  o levassa y le isk a tsau stau - 
lu ssa  e s ite tä ä n  tie to ja  opp ikou lu jen  lu v u s ta  
lu k u v u o n n a  1922— 23, o p e tta ja k u n n a s ta  sekä 
opp ila sm äärästä  ja  s itä  p a its i op p ila ito sten  j a ­
k aan tu m ise s ta  v a ltio n  opp ila itoksiin  y n n ä  k u n ­
nallisiin  ja  yk sity is iin  kou lu ih in , suom enkielisiin  
ja  ruo tsink ie lisiin , lyseoihin , keskikoulu ih in , 
ty ttö ly seo ih in  ja  ty ttö k o u lu ih in  sekä  ja tk o - 
op is to ih in  ja  m aanv ilje lyslyseo ih in .
O pp ikou lu ja  oli 183, n iis tä  178 v a rs in a is ta  
opp ikou lua, 4 m aan v ilje ly s ly seo ta  ja  yksi n a is - 
opisto . O p e tta ja k u n ta a n  k u u lu i 2 865 o p e tta ja a , 
k u n  o p p ila ita  ta a s  oli k a ik k ia a n  38 144, n iis tä  
37 947 vars ina is issa  oppikouluissa.
T ärk e im p iä  tau lu liitte issä  e s ite tty jä  y k sity is ­
tie to ja  lu k u v u o d e lta  1922— 23 tu lla a n  k ä s itte le ­
m ä ä n  seu raav iin  kappale isiin  liitty v issä  h is to ­
riallisissa katsauksissa . T ässä  te h d ä ä n  sen  vuoksi 
se lk o a  a in o as taan  sella isis ta  y leisem pää m ielen ­
k iin to a  h e rä t tä v is tä  se iko ista , jo ita  h is to ria lli­
sissa ka tsau k sissa  k äsite llään  \ a i n  osaksi ta i  ei 
o llenkaan.
Inledande översikt.
I  d en  s ta tis tisk a  redogöre lsen  fö r lärdom s- 
sko lo rna  in g är n u  fö r fö rs ta  gängen  u p p g if te r  
fö r fö ljan d e  p r iv a ta  skolor, v ilk a  sam tlig a  äro  
fin sksp räk iga: sam sko lo rna  K oiviston  yh teis­
koulu  i B jö rkö , som  u n d e r  lä sä re t 1922— 23 
a rb e ta t  m ed  k lasse rn a  I  och  I I  sa m t K auhavan  
keskikoulu , som  a rb e ta t  m ed  k lasse rn a  I I I  och
IV . V idare  h a  tillk o m m it flicksko lo rna  T u ru n  
tyttöopisto  i Ä bo och V iip u r in  tyttölyseo  i V iborg, 
v ilk a  a rb e ta t  m ed  k lassern a  I  och  I I ,  bägge 
m ed  p a ra lle llavde ln ingar.
D ä rem o t h a  Svenska  fortbildningsläroverket 
i H elsingfors och  P orin  tyttölyseon jatkoluokat 
i B jö rn eb o rg  u p p h ö r t m ed  sin  v e rk sam h e t i och 
m ed  u tg än g en  av  lä sa re t 1921— 22. Y tte r lig a re  
h a  en  del skolor o m g es ta lta ts , i d e t  Viitasaaren  
suom alainen yhteiskoulu, B rändö svenska sa m ­
skola  i B rän d ö  v illa s tad  s a m t Ju d isk a  skolan  
i H elsingfors fö rv a n d la ts  f ra n  p r iv a ta  m ellan- 
skolor tili p r iv a ta  lyceer.
U p p g ifte r  om  a n ta le t  lärdom ssko lo r u n d e r 
lä sä re t 1922— 23, om  lä ra rp e rso n a len  sa m t om  
elev n u m erären  v id  d em  m eddelas u t i  översik ts- 
ta b e lle n  p ä  fö ljande  sida, u r  v ilken  ä v en  fram - 
g a r lä roverkens fö rdeln ing  dels p ä  s ta ts lä ro v e rk  
sa m t k o m m u n a la  och p r iv a ta  skolor, dels p ä  
fin sk sp räk ig a  och svensksp rak iga , dels ä te r  p ä  
lyceer, m ellanskolor, flick lyceer och  flickskolor 
sa m t fo rtb ild n in g slä ro v erk  och lan tb ru k sly cee r.
A n ta le t lä rdom sskolor up p g ick  ti l i  183, v a ra v  
178 äro  lärdom ssko lo r i egen tlig  m ening , 4 la n t-  
b ru k s ly cee r och 1 in s ti tu t  fö r u n g a  flickor. L ä- 
ra rk ä re n  rä k n a d e  2 865 lä ra re , m e d a n  d e t to ta la  
e le v a n ta le t v a r  38 144, v a ra v  37 947 i de  egent- 
liga  lärdom ssko lo rna .
D e v ik tig a s te  av  d e ita b e llb ila g o rn a m e d d e la d e  
d e ta lju p p g if te rn a  fö r lä s ä re t 1922— 23 kom m a 
a t t  b eh an d la s  i sam m an h an g  m ed  de  re trö spek - 
t iv a  övers ik te r, som  an stä lla s  i d e  fö ljande  ka- 
p itlen . H ä r  m ä  d ä rfö r redogö ras en d a s t fö r en  
d e l o m stän d ig h e te r av  a llm än n are  in tresse , v ilk a  
icke eller en d a s t delv is k o m m a a t t  gö ras tili 
fö rem äl fö r re tro sp ek tiv  behand ling .
O p p i k o u l u j e n ,  n i i d e n  o p e t t a j i e n  j a  o p p i l a i d e n  l u k u  
A n t a l e t  l ä r d o m s s k o l o r  s a m t  l ä r a r e  o c h  e l e v e r  i  d e m  
Nombre des écoles secondaires, leur personnel enseignant et
l u k u v u o n n a  1 9 2 2 — 1 9 2 3 .  
u n d e r  l ä s ä r e t  1 9 2 2 — 1 9 2 3 .
leurs élèves pendant Vannée scolaire 1922—1923.
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Valt. lyseot, suomenk. — Statens lyceer, finskspràkiga.........................














11 398' 88 
386) 16
Lycées.
1082  69  
376 16
881) 541 6091 45 















Kunnall. lyseot, suomenk. —  Kommunala lyceer, finskspràkiga . . . . 6 47 46 __ __ 140 176 140 152 108 156 93’ 136) 58) 98 54 54 37 30 33 24 --- 663 826 1 4 8 9
» » ruotsink. — » » svenskspràkiga . . 4 33 21 _ __ 49 55 60 54 48 58 45! 56 34! 62 24 34 43 28 32 20 — --- 335 367 702
Y ksit, lyseot, suomenk. —  Privata lyceer, fin sksp ràk iga..................... 31 232 255 32 52 723 814 648 970 624 896 472! 7571 328Î 636 280 373 238 283 187: 181 --- --- 3 532 4 962 8 494
t> » ruotsink. — » » svenskspràkiga ................ 13 132 132 107 97 222 205 219 229 228 250; 195) 224) 189) 195 137 120 114! 37 93 63 — 1 5 0 4 1470 2 974
Yhteensä — Summa 86 941 571 139 149; 2 807! 13 1 8 2 851 1 509)2 466 1 445)2 032jl 247|1 491 1 051)1 116 603 965 450! 780 300 - - 14 647 8 072 22 719




— 1 —  162 197
Mellanskolor. — 1
142: 202: 100! 162
Icoles élémentaires. 
74) 136) 70) 104 
42! 66) 561 61
- 548 801 1349
» » ruotsink. — » « svenskspràkiga ............ 4 28 26 __ __ 85 90 93 99 68 86 _ _ __ __ __ j ---. 344 402 746
Y ksit, keskik., suomenk. — Privata mellansk. finskspràkiga ............ 33 112 158 --- — 438 526 389 592 308 473 268, 379) 140! 244 — — — 1 ’ 1543 2 214 3 757
» » ruotsink. — » » svenskspràkiga............ 5 19 29 — — 44 59 44 64 45 59 27. 58) 30) 60 - - — — - —
__ 190 300 490
Yhteensä — Summa 50 213 249 - - 729 872 668) 957) 521 j 780 £ O
i 1, 1 - - - - - 2 625) 3 717 6 342
3. Tyttölyseot j a  tyttökoulut. — Flicklyceer och flickskolor. — Lycées et écoles de jeunes filles.
Valt. tyttölyseot ja  tyttök., suomenk. —  Statens flicklyceer och 1 '
flicksk., fin sksp ràk iga .....................................................................
Valt. tyttö lyseot ja tyttök ., ruotsink. —  Statens flicklyceer och
13 68 194 — 80 __ 912 881 — 973 — 1 834 ! 518 — 394 — 61 . --- 34 --- 25 --- 4 712 4 712
! 1
flicksk., svenskspràkiga ............................................................................ 5 22 66 ___ 81 __ 260 290 __ 265 —  257 — 162 __ 146 — 25 ---- 12 --- — ---- 14 9 8 1498
Yksit, tyttök ., suomenk. — Privata flicksk., fin sksp ràk iga ................ 5 17 37 __ __ __ 254 281 __ 107 —  85 —■ 63 __ 38 6) --- 9 --- — --- 843 843
» » ruotsink .— » » svenskspràkiga ............ 5 28 84 __ — 145 — 180) - 178 — ; 189| — , 158 — 128 __ 82! 62 30 — 1152 1 152
Yhteensä —  Summa 28 135 381 - 161 - 1571 - 1632 - 1523 —  1 3 6 5  —  901 - 706 - 174; - 117 - 55 - 8 205 8 205
4. Jatko-opistot ja jatkoluokat.— Fortbildningsläroverk och fortsättningsklasser. —  Ecoles et classes d’études supérieu res.
Valt. jatko-opist. ja -luokat, suomenk. — Statens fortbild.-lärov. och ; I • 1
-klasser, samtliga fin skspràk iga.............................................................. 2 12 20 __ __ __ __ __ _ _ .__ __  — 1 __ __ 54 __ 44j __ 34 __ — 132 132
Yksit, jatko-opist. ja -luokat, suomenk. — Privata fortbild.-lärov. i 1
och -klasser, finskspràkiga ....................................................................... 8 49 39 __ __ __ __ __ — _ . 21 97 11 80 8 34 --- — 40 211 251
Y ksit, jatko-opist. ja -luokat, ruotsink. —  Privata fortbild.-lärov. ■ !
och -klasser, svenskspràkiga ................................................................... 4 20 15 — — — — — — — —  — ; —  — 22 113 13 93) 9 48 — — 44; 254 298
Yhteensä — Summa 14 81 74 - __ - - - - - -  - i  - i  - 43) 264 24 217) 17 116 - 84! 597 681
5. Maanviljelyslyseot ja Naisopisto. — Lantbrukslyceer och Institutet för unga flickor. — Lycées agricoles et l’In s ti tu t de jeunes filles.
Maanviljelyslyseot, suomenkiel. — Lantbrukslyceer, alla finskspräk. 
Naisopisto, s.-k.—r.-k. — Institutet för unga flickor, finsk- svenskspräk.
4 29 12 — _ — __ _ _ _ _ |  __j — ! _ 18 14 29 13 35 13 _ _ 82 40 122
1 4 7 — — — __ - — — „1 _ J  _  — 40 — 35 — — — — 75 75
Yhteensä — Summa 5 33 19 — — — - - -
1 1 1 18 54 29 48; 35 13 — — 82 115 197
Valtion oppik., suomenk. — Statslärov., finskspräkiga..........................
o » ruotsink. — » svenskspräk iga .....................
47 487 329 80 1 44411 165 1 540 1171 1 182) 1204
!
95511024 679 667 449 '462 382 122 309 75 25 6 940 5 995 I 29 3 5
17 182 110 — 81 476 362 479 405 444 367 388) 343! 329) 238 172 154 151 30! 126 17 — — 2 565 1 997 4 562
Yhteensä — Summa 64 669 439 — 161 1 920j 1 527 2 019 1 576 1 626)1 571 1 343)1 367)1008 905 621 616 533 152 435 92 - 25 9 505 •7 992 17 497
Kunn. ja yksit, oppik., s.-k. — Komm. o. priv. lärdomssk., finskspräk. 83 457 735 32 52 1 301 1 770 1177 1 995 1 040)l 632 8 331 357 526 1041 355 562 286 399 228 248) — — 5 778 9 056 14 834
* » » » r.-k. — » » »  >> svenskspräk. 31 * 232 281 107 97 315 464 323 527 321 545 267! 527) 253! 475 183 395 170 290; 134 193 - 30 2 0731 3 543 5 616
Yhteensä —  Summa 114 689j 1 016 139 149| 1 616j 2 234 1 500) 2 522)1361 2 1 7 7 )1 1 0 0 4  8841 7 7 9 1 5 1 6 538 957 456 689! 362 441 — 30 7 851)12 599 20 450
Kaikkiaan —  Hela summan — T o ta l . 183 1 3 9 1  1474] 139 310| 3 536)3 761 3 519] 4 098)2 987 3 748)2 443 3 25l|l 787 2 421 1177 1 627 1 018 889 832 546 - 55 17 438)20 706 38 144
V altion  k o u lu ih in  o te t t i in  lu k u v u o n n a  1922—  
1923 3 990 o p p ilasta , n iis tä  lyseoihin  2 037, kesk i - 
k o u lu ih in  568, ty ttö ly se o ih in  364 ja  ty ttö k o u lu i-  
h in  947 o p p ila sta . K oely seo ih in  o te tti in  74 u u t ta  
o pp ilasta .
K un n a llis iin  ja  yk sity is iin  kou lu ih in  o te tti in  
m e lk o is ta  en em m än  opp ila ita , n im ittä in  5 106, 
n iis tä  ku n n a llis iin  k o u lu ih in  515, yksity isiin  
ly seo ih in  2 571, y k s ity is iin  kesk ikou lu ih in  1308, 
sekä  ty ttö k o u lu ih in  522 o p p ila sta . Y ksity isille  
j a tko luok ille  o te t t i in  190, m aanv ilje lyslyseo ih in  
42 j a  P o rv o o n  naiso p isto o n  43 o p p ilasta .
K ysym yksessä  o levana lu k u v u o n n a  erosi v a l­
tio n  k o u lu is ta  2 910 o p p ilasta . N iis tä  oli 402 
s u o r itta n u t täy d e llisen  lyseon kurssin , 561 k esk i­
k o u lu n  k u rssin  ja  320 täyde llisen  ty ttö k o u lu n  
kurssin . —  Y k sity is is tä  k o u lu is ta  erosi 4 093 
o p p ilasta , jo is ta  548 oli s u o r itta n u t täyde llisen  
lyseon  kurssin , 868 k esk ikou lun  ku rssin  ja  57 
ty t tö k o u lu n  kurssin . Y k sity is iltä  ja tk o lu o k ilta  
erosi 90 o p p ila sta , n iis tä  53 täy d e llisen  kurssin  
s u o r ite t tu a a n ; m aanv ilje ly s ly seo iden  v a s ta a v a t 
lu v u t o liv a t 45 j a  32 ja  n a iso p isto n  38 ja  35 
opp ilasta .
L yseoiden, kesk ikou lu jen  ja  ty ttö ly seo id en  
o p p ila is ta  s iir re ttiin  ilm an  e h to ja  luo k a lta : v a l­
tio n  kou lu issa  10 422 o p p ila s ta  eli 59. s %  o p p ila s­
m ä ä rä s tä  ja  kunna llis issa  sekä  yksity isissä  k o u ­
lu issa  11 437 o p p ila s ta  eli 58.2 %  k a ik is ta  o p p i­
la is ta . E h d o t su o r ite t tu a a n  s iirre ttiin : va ltio n  
kou lu issa  3 132 eli 17.8 % , kunna llis issa  ja  y k s i­
ty isissä  kou lu issa  3 383 eli 1 7 .2 %  opp ila is ta . 
L uokalle  jä i: v a ltio n  kou lu issa  3 066 eli 17.4 %, 
kunna llis issa  ja  yksity isissä  kou lu issa  3 777 eli
19.2 %. A sianom aisten  k o u lu jen  y lim m iltä  lu o ­
k il ta  sa i p ä ä s tö to d is tu k sen : v a ltio n  k o u lu is ta  
963 o p p ila s ta  eli 5. s %  ko tilu jen  o p p ila is ta  ja  
k u n n a llis is ta  sekä  y k sity is is tä  k o u lu is ta  1 064 
o p p ila s ta  eli 5. 4 %  koko a sian o m aisten  k ou lu jen  
o p p ilasm äärästä .
V altion  k o u lu jen  m en o t lu k u v u o n n a  1922— 23 
o liv a t k a ik k ia a n  36 963 683 m a rk k a a , jo n k a  
lisäksi k o u lu rak en n u s te n  k o rjau k siin  k ä y te t t i in  
916 975 m a rk k a a . O pp ilasm ak su ista  j a  m u is ta  
tu lo is ta  k a r t tu i  2 464 101 m ark k aa .
H u o lim a tta  s iitä , e t t ä  k u n n a llis ia  ja  y ksity is iä  
k o u lu ja  oli p a ljo n  enem m än , o liv a t n iiden  ko k o ­
na ism en o t h iu k a n  p ien em m ät k u in  edellä  e s ite ty t 
v a ltio n  k o u lu jen  m en o t, n im ittä in  33 864 220 
m a rk k a a . K o u lu ra k e n n u s te n  k o rjau k siin  a n ­
n e tt iin  1 511 648 m a rk k a a . N o in  3/4 k u n n a l­
lis ten  ja  y k s ity is ten  ko u lu jen  m en o is ta  saa tiin  
k u iten k in  v a ltio lta , sillä n äm ä  k o u lu t sa iv a t 
v a ltio a p u a  25 821 003 m a rk k a a ; k u n tien  av u stu s
I  s ta tssk o lo rn a  in togos u n d e r  lä sä re t 1922 
•— 1923 3 990 elever, d ä ra v  i ly cee rn a  2 037, i 
m ellan sko lo rna  568, i flick lyceerna  364 och 
i flicksko lo rna  947 elever. A n ta le t i försöks- 
ly cee rn a  n y in ta g n a  e lever v a r  74.
I  de  k o m m u n a la  och p r iv a ta  sko lo rna  in- 
togs e t t  b e ty d lig t s tö rre  a n ta l  e lever, 5 106, av  
v ilk a  i de  k o m m u n a la  sko lo rna  515, i de 
p r iv a ta  ly cee rn a  2 571, i de p r iv a ta  m e llan ­
sko lo rna  1 308 sa m t i flick sko lo rna  522 elever. 
A n ta le t i p r iv a ta  fo r tsä ttn in g sk la sse r in ta g n a  
e lever v a r  190, i lan tb ru k sly cee r 42 och i 
In s t i tu te t  fö r u n g a  flickor i B orgà  43 elever.
U n d e r if râg av a ran d e  lä sa r avgingo f rä n  s t a t s ­
sko lo rna  2 910 elever. A v  d essa  h ad e  402 av- 
s lu ta t  fu lls tänd ig  lyceikurs, 561 m ellansko lkurs 
och  320 fu lls tän d ig  k u rs  i flickskola . —  F ra n  de  
p r iv a ta  sko lo rna  avgingo 4 093 elever, d ä ra v  
548 e f te r  a v s lu ta d  fu lls tänd ig  lyceikurs, 868 
e f te r  m ellansko lkurs och 57 e f te r  av s lu ta d  k u rs  
i flickskola. F rä n  de p r iv a ta  fo r tsä ttn in g sk la s - 
se rn a  h a  a v g ä tt 90 elever, d ä ra v  53 e f te r  av- 
s lu ta d  fu lls tän d ig  ku rs , f ra n  la n tb ru k s ly c e e rn a  
resp . 45 och 32 sam t f râ n  In s t i tu te t  fö r u n g a  
flickor resp . 38 och 35 elever.
A v lyceernas, m ellansko lo rnas och flicksko- 
lo rnas e lever u p p fly tta d e s  f ra n  k lassen  u ta n  
villkor: i s ta tssk o lo r 10 422 e lever e ller 59. 3 %  
av  to ta la n ta le t  och i k o m m u n a la  sa m t p r iv a ta  
skolor 11 437 e lever eller 5 8 .2 % . E f te r  full- 
g jo rd a  v illko r u p p fly ttad es : i s ta tssko lo r 3 132 
eller 17.8 % , i k o m m u n a la  och p r iv a ta  skolor 
3 383 eller 1 7 .2 % . P à  k lassen  k v a rs ta n n a d e : 
i s ta tssk o lo r 3 066 eller 17.4 % , i k o m m u n a la  
och p r iv a ta  skolor 3 777 e ller 1 9 .2 % . F ra n  
h ö g s ta  k lassen  i re sp ek tiv e  skolor d im itte rad es: 
f r a n  s ta tssk o lo r 963 e lever eller 5.5 % , f rä n  
k o m m u n ala  och p r iv a ta  skolor 1 064 e lever 
e ller 5. 4 %.
S ta tssk o lo rn as u tg if te r  u n d e r la sa re t 1922—  
1923 stego till inalles 36 963 683 m ark , v a rja m te  
i rem o n t av  sko lbyggnaderna  ned lades 916 975 
m ark . E lev av g ifte r och ovriga in k o m ster stego  
till 2 464 101 m ark .
T ro ts  a t t  a n ta le t  k o m m u n ala  och p r iv a ta  skolor 
v a r  b e ty d lig t sto rre , stego to ta lu tg if te rn a  fo r 
d essa  till e t t  n ag o t m ind re  belopp  a n  d e t, som  
nyss angavs fo r sta tssk o lo rn as v idkom m ande, 
e ller 33 864 220 m ark . I  re p a ra tio n e r av  sk o l­
b y g g n ad e rn a  u tg a v s  1 511 648 m ark . O m kring 
%  av  de  k o m m u n a la  och p r iv a ta  sko lornas u t ­
g if te r  b estred o s dock  av  s ta te n , i d e t s ta tsu n d e r-  
s to d en  till d essa  skolor be lo p te  sig till 25 821 003
oli 2 087 053 m a rk k a a  j a  lu k u k au s im ak su t, jo tk a  
y ksity isissä  kou lu issa  o v a t p a ljo n  su u rem m at 
k u in  v a ltio n  koulu issa, o liv a t 10 051 550 m ark k aa .
K o u lu rak en n u k s iin  k iin n ite ty n  p ääo m a n  n i ­
m ellisarvo  on  ra h a n  arvon  su u res ti m u u te ttu a  
m e n e ttä n y t k äy tän n ö llisen  m erk ity k sen sä . V a l­
tio n  k o u lu ih in  n äh d en  on sen  vuoksi to im ite t tu  
ny ky isen  ra h a n  a rv o n  m u k a in en  uu d estia rv io in ti. 
T ä m ä n  v u o n n a  1923 to im ite tu n  a rv io inn in  m u ­
k a a n  oli v a ltio n  ko u lu jen  rak en n u s ten  a rvo  k a ik ­
k ia a n  137 683 875 m a rk k a a . K u n n a llis ten  ja  
yksity isk o u lu jen , jo illa  ei läh esk ään  k a ik illa  ole 
o m aa  kou lu ta lo a , k o u lu rak en n u ste n  pääom a- 
a rv o  oli v a in  29 260 582 m a rk k a a . T äm ä  a lh a i­
n en  m ää rä  o so itta a  s itä  pa its i, e t tä  k a ik k ia  y k si­
ty isk o u lu jen  k o u lu rak en n u k sia  ei ole edellä esi­
te ty llä  ta v a l la  u u d e s ta a n  a rv io itu .
O p p ila ito s ten  hallinnossa  oleva.t stipend i-, 
pa lk in to -, y. m . s. ra h a s to t ja  v a ra t  n o u siv a t seu- 
ra a v iin  m ääriin : v a ltio n  kou lu issa  2 794 435 
m a rk k a a n  ja  yksity isissä  sekä  kunnallis issa  k o u ­
lu issa  1 920 516 m ark k aan . M u u t opp ikou lu jen  
h a ll it ta v in a  o lev a t ra h a s to t  o liv a t seu raav an  
suu ru ise t: v a ltio n  kou lu issa  182 931 m a rk k a a  ja  
kunna llis issa  sekä  yksity isissä  kou lu issa  1 368 320 
m ark k aa . R a h a n  a rv o n  ro m ah d u k sen  k a lta in en  
la sk u  on k o v asti k o sk en u t n ä ih in  rah a s to ih in  ja  
u u d e t la h jo itu k se t o v a t v a in  v äh ä ise ltä  o sa lta  
k y en n ee t k o rv aam aan  m e n e te tty ä .
Y lio p p ila s tu tk in n o n  k irja llis iin  kokeisiin  o t t i . 
v u o n n a  1923 osaa  k a ik k iaan  1 270 o p p ila s ta  99 
k o u lu s ta  sekä  lisäksi 77 y k sity iso p p ilasta . E d e l­
lisistä  h y v ä k sy tti in  1 193 j a  h y ljä tt iin  128 eli 
10. l %; y k sity iso p p ila is ta  h y ljä tt iin  26 eli 33. 8%. 
Y k sity is is tä  k o ek ir jo itu k s is ta  h y ljä tt iin  ä id in ­
kielessä 31, to isessa  k o tim aisessa  kielessä 94, 
m u u ssa  k ielessä 59, m a te m a tiik a ssa  193 ja  re a a l i­
kokeessa 47.
m ark ; u n d e rs tö d en  f rä n  kom m unernas sida  stego  
tili 2 087 053 m a rk  ooh te rm in sav g if te rn a , v ilk a  
i de  p r iv a ta  sko lo rna  a ro  m y ck e t högre ä n  i 
s ta tssk o lo rn a , tili 10 051 550 m ark .
D e t nom inella  b e lo p p e t av  d e t i skolbyggna- 
d e rn a  n ed lag d a  k a p ita le t h a r  i ooh m ed  de S tora 
fö rän d rin g a rn a  i p e n n in g v ä rd e t fö r lo ra t sin 
p ra k tisk a  be tyde lse . F ö r  s ta ts lä ro v e rk en s  v id- 
kom m ande  h a r  d ä rfö r en  n y  u p p sk a ttn in g  en lig t 
n u  gällande penn ing  värd e  fö re tag its . E n lig t 
d en n a  ä r  1923 fö re ta g n a  u p p sk a ttn in g  uppg ick  
v ä rd e t av  s ta ts lä ro v erk en s  b y g g n ad er tili inalles 
137 683 875 m ark . F ö r  de  k o m m u n a la  ooh p r i­
v a ta  sko lorna, v ilk a  icke p ä  lä n g t n ä r  a lla  dispo-' 
n e ra  över egna sko lbyggnader, up p g ick  ifraga- 
v a ra n d e  k a p ita lv ä rd e  tili en d a s t 29 260 582 
m ark . D e tta  läg a  belopp  ty d e r  dessu to m  p ä , 
a t t  en  om värdering  av  o v an b erö rd a  a r t  icke 
fö re tag its  fö r sam tlig a  p r iv a ta  sko lbyggnaders 
v id k o m m an d e .
A v lä roverken  fö rv a lta d e  stipend i-, p re m ie -o. 
dyl. fo nder och m edel uppgingo  ti li fö ljande  
belopp: fö r s ta tssk o lo rn a  ti li 2 794 435 m a rk  
sa m t fö r de p r iv a ta  och k o m m u n a la  sko lo rna  
till 1 920 516 m ark . Ö vriga fonder, som  för- 
v a lta d e s  av  lärdom ssko lo rna, uppgingo  tili fö l-, 
ja n d e  belopp: v id  s ta tssk o lo rn a  182 931 m a rk  
och v id  de k o m m u n a la  och p r iv a ta  sko lo rna  
1 368 320 m ark . D en  k a ta s trö fa la  nedgängen  
i p e n n in g v ä rd e t h a r  s tä rk t  t r ä f fa t  dessa fo nder 
och h a  n y a  d o n a tio n e r e n d a s t i r in g a  m ä n  k u n ­
n a t  e rs ä t ta  d e t fö rlo rade.
I  de  sk riftliga  p ro v en  fö r s tu d en tex am en  del- 
togo  u n d e r  ä r  1923 inalles 1 270 e lever f rä n  99 
skolor sa m t d ä rjä m te  77 p riv a te lev e r. A v de  
fö rra  godkändes 1 193 och u n d e rk än d es  128 
eller 1 0 .1 % ; av  p riv a te lev e rn a  u n d erk än d es  26 
eller 33. 8 %. A v  de ensk ilda  sk riv p ro v en  u n d e r ­
k än d es 31 i m od ^ rsm ale t av lag d a  p rov , 94 p ro v  
i d e t  a n d ra  in h em sk a  sp räk e t, 59 p ro v  i a n n a t 
sp räk , 193 p ro v  i m a te m a tik  sa m t 47 rea lp rov .
Oppikoulujen luku.
K o u lu la ito k sen  keh ity s  v iim eksi k u lune ina  
vuosina  n ä k y y  se u ra a v a s ta  y h d is te lm ästä , 
jo ssa  ilm o ite ta an  opp ikou lu jen  lu k u  lu k u v u o n n a  
1913— 14 ja  v iis iv u o tisk au ten a  1918— 23. M aan- 
v ilje lyslyseo ita  ja  N aisop is toa  ei tä s sä  y h d is te l­
m ässä  ole o te t tu  huom ioon.
Antalei lardomsskolor.
S ko lvasendets u tv eck lin g  u n d e r de  sistfor- 
f lu tn a  a ren  kom m er till synes i fo ljande  
sam m ansta lln ing , i v ilken  m eddelas a n ta le t  
la rdom sskolor la s a re t 1913— 14 sa m t u n d e r  
fem arsperioden  1918— 23. I  d e n n a  sa m m a n ­
sta lln ing  h a  la n tb ru k s ly c e e rn a  och In s t i tu te t  




Nombre des écoles secondaires; répartition d'après la langue à'enseignement.
Valtioa oppikouluja. K unnallisia ja yksit, oppikouluja. 
Statsläroverk. Kommunala o. privata lärdomsskolor.
K aikki oppikoulut. 
Samtliga lärdoms-







Lasâr. Suomenk. Ruotsink. Yht. Suomenk. Ruotsink. Yht. Suomenk. Ruotsink.
Finskspr. Svenskspr. S:a. Finskspr. Svenskspr. S:a. Finskspr. Svenskspr.
1 9 1 3 — 14 36 16 52 62 2 8 90 . 98 44 142
1 9 1 8 — 19 39 16 55 68 30 98 107 46 153
1 9 1 9 — 20 4 5 18 63 69 30 99 114 48 162
1 9 2 0 — 21 46 18 64 70 30 100 116 48 164
1 9 2 1 — 22 47 18 ' 65 80 31 111 127 4 9 176
1 9 2 2 — 2 3 47 17 64 83 - 31 114 130 48 178
Maan oppikoulujen luku on siis kym m enenä  
viim eksi kuluneena vuotena lisääntynyt 36:11a 
eli neljänneksellä. Tämä lisäys tu lee pääasiassa  
viisivuotiskaudelle 1918— 23, jolloin on perus­
te ttu  25 koulua. Oppikoulujen jakaantum inen  
valtion  kouluihin ja  kunnallisiin sekä yksity isiin  
kouluihin on koko puheena olevan  ajan pysyn yt 
suhteellisesti jokseenkin sam ana. —  V altion  
kouluja on lukuvuodesta 1918— 19 alkaen tullut 
lisää 9, n iistä 8 suom enkielistä ja  1 ruotsinkieli­
nen. U seim m at uusista valtion  kouluista ovat 
entisiä  yksity isiä  ta i kunnallisia kouluja, jotka  
valtio  on ottanut haltuunsa. Suom enkielisistä  
on nim ittäin  5 entistä  yk sity istä  ta i kunnallista  
koulua, kun taas 3 uutta  va ltion  oppilaitosta on  
perustettu. Sam aan aikaan o tettiin  valtion  h a l­
tuun  yksi yksity inen  ruotsalainen koulu ja  p e ­
rustettiin  uusi ruotsalainen valtion  ty ttö lyseo , 
kun taas 1 ruotsalainen valtion  oppilaitos lakkasi 
toim im asta.
U usia  kunnallisia ja  yksity isiä  kouluja on  
puheena olevana viisivuotiskautena perustettu  
kaikkiaan 22, n iistä 19 suom en- ja 3 ruotsin­
kielistä. Se, e ttä  tähän ryhm ään kuuluvien kou­
lujen luku on lisään tyn yt vain  16:11a johtuu, 
kuten aikaisem m in m ainittiin , siitä, että  valtio  
on ottanut haltuunsa eräitä yksity isiä  kouluja
—  kuitenkin vain  neljä kokonaan, m uut ositta in
—  ja  osaksi siitä, e ttä  m uutam at koulut ovat 
lopettaneet toim intansa.
H ela  antalet lardomsskolor i landet har alltsá  
under de tio señaste áren ókats m ed 36 eller med 
inem ot en  f jardedel. D enna ókning faller huvud- 
sakligen pá fem ársperioden 1918— 23, for vilken  
tid  ókningen om fattar 25 skolor. Fórdelningen  
av lardomsskolorna pá statsskolor sam t pá kom ­
m unala och privata skolor uppvisar ungefar lik- 
nande proportioner under hela ifrágavarande 
period. —  Ókningen i statsskolornas antal sedan  
lás&ret 1918— 19 ar 9, varav 8 finsksprákiga och  
1 svensksprákig. F lertalet av de nytillkom na  
statsskolorna utgóres av f. d. privata och k om ­
m unala skolor, v ilka overtagits av staten. A v  
de finsksprákiga utgjordes nam ligen 5 av f. d. 
privata eller kom m unala skolor, m edan 3 stats- 
lároverk nygrundades. U nder sam m a tid  over­
togs en svensk privat skola och inrattades e tt  
n ytt svenskt flicklyceum  av staten , m edan 1 
svenskt statslaroverk upphórde m ed sin verk- 
sam het.
A ntalet kom m unala och privata  skolor, som  
upp státt under den ifrágavarande fem ársperio­
den, ar inalles 22, varav 19 finsksprákiga och  
3 svensksprákiga. A tt hela an ta let inom  denna  
kategori av skolor ókats m ed endast 16 beror 
p& att, sásom tidigare nám ndes, en  del privata  
skolor deis overtagits av sta ten  —  dock endast 
fyra h. o. h., de óvriga delvis —  deis áter upphort 
m ed sin verksam het.
Opettajakunta.
O pettajiston kokoonpano lukuvuonna 1913—  
1914 sekä viisivuotiskautena 1918— 23 selviää seu- 
raavasta taulukosta, jossa opettajia  on jaettu  
to isaa lta  vakinaisiin, virkaatoim ittaviin  ja tu n ti­
opettajiin  sekä to isaalta  sukupuolen m ukaan.
Lärarkären. .
Lärarkärens sam m ansättning under läsaret 
1913— 14 sam t under femársperioden 1918-—-23 
framgàr ur följande tabell, i vilken lärarna 
aro fördelade deis pâ ordinarie, tjänstförrättande  
och timlärare, deis pá m anliga och kvinnliga  
lärare.
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1913— 14 654 497 11 5 1 102 115 217 273 215 488 1 029 827 1 8 5 6 807 1049 ,
1918— 19 645 488 1 1 3 3 112 143 255 308 302 610 1 0 6 5 933 1 9 9 8 880 1 1 1 8
1919— 20 614 491 1 1 0 5 145 190 335 362 385 747 1 1 2 1 1 0 6 6 2 1 8 7 1 0 1 4 1 1 7 3
1920— 21 645 498 1 1 4 3 116 158 274 396 424 820 11 5 7 1 0 8 0 2 237 1 0 7 3 1 1 6 4
1921— 22 675 575 1 2 5 0 140 144 284 413 444 857 1 2 2 8 1 1 6 3 2 391 1 1 0 0 1 2 9 1
1922— 23 708 611 1 3 1 9 142 137 279 439 453 892 1 289 1201; 2 490 1 1 0 8 1 3 8 2
Ja tk o -o p is to is ta , m aan v ilje ly s  ly seo ista  sekä 
P o rv o o n  n a iso p is to s ta  e i ole s a a tu  kysym yksessä  
o lev ia  tie to ja , jo te n  n ii tä  ei ole o te t tu  huom ioon  
y llä  o levassa ta u lu k o ssa  e ikä  seu raav assa  selos­
tu k sessa , jo lle i t ä t ä  erik seen  m a in ita .
O pp ikou lu jen  o p e t ta ja k u n ta  on  v iim eksi k u ­
lu n een a  vuosikym m enenä lis ä ä n ty n y t su h tee lli­
se s ti en em m än  k u in  ko u lu jen  lu k u  eli ta s a n  k o l­
m annekse lla . L isäys s a t tu u  suu rim m aksi osaksi 
v iis iv u o tisk au d e lla  1918— 23, jo llo in  o p e t ta ja ­
k u n ta  on e n e n ty n y t 492:11a o p e tta ja lla . N ä is tä  
tu l i  228 v a ltio n  k o u lu ih in  ja  264 k unna llis iin  ja  
yk sity is iin  koulu ih in . V altion  k o u lu jen  o p e t ta ja ­
k u n ta , jo k a  lu k u v u o n n a  1918— 19 oli v a in  40. o %  
o pp ikou lu jen  koko o p e tta jis to s ta , lisä än ty i v ii­
te n ä  v iim e v u o te n a  n opeam m in  k u in  m u id en  
k o u lu jen  o p e tta ja k u n ta , sillä v a s ta a v a  p ro s e n tti­
lu k u  oli lu k u v u o n n a  1922— 2.'! 44.5, k u n  k u n ­
na llis ten  ja  y k s ity is te n  K oulujen o p e tta ja m ä ä rä  
oli 55. 5. T äm ä  lisäys jo h tu u , n iin  k u in  se u ­
ra a v a ssa  tu lla a n  o so ittam aan , m elkein  y k s in ­
o m aan  tu n t io p e t ta j ie n  lu v u n  k asvam ises ta .
O pp ikou lu jen  2 490 o p e tta ja s ta  lu k u v u o n n a  
1922— 23 oli 1 289 eli 51.8 %  m ies- ja  1 201 eli 
4 8 .2 %  n a iso p e tta jia . L u k u v u o d es ta  1913— 14, 
jo llo in  o p e tta jis ta  55.4 %  oli m ieh iä  ja  44. 6 % 
naisia , o n  m ieso p e tta jien  lu k u  k y lläk in  k a sv a n u t, 
m u t ta  m elk o is ta  h ita a m m in  k u in  n a iso p e tta jien , 
m in k ä  vuoksi m ieso p e tta jien  suh tee llinen  lu k u  
m yösk in  on a le n tu n u t. t N e ljän ä  v iim e lu k u ­
v u o te n a  on su h d e  k u iten k in  p y sy n y t pa ik a llaan . 
—- K y sy m y k sessä  o levassa k o h d assa  v o id aan  
h u o m a ta  tu n tu v a  e ro  y h tä ä l tä  v a ltio n  kou lu jen , 
to is a a lta  k u n n a llis ten  j a  y k s ity is ten  k ou lu jen  
välillä . T äm ä  se lv iää  se u ra a v is ta  tau lu k o is ta , 
jo tk a  v a la ise v a t o p e tta jis to n  ja k a a n tu m is ta  
p ro sen te issa  m ie so p e tta jiin  j a  n a iso p e tta jiin , 
erikseen  v a ltio n  koulu issa, erikseen  kunnallis issa
F ö r  fo rtb ildn ingsläroverkens, jo rdb rukslyceer- 
nas och In s t i tu te ts  fö r un g a  flickor v idkom m ande  
föreligga icke d y lik a  u p p g ifte r, v a rfö r de  icke 
b e a k ta ts  v a rk e n  i ovanst& ende ta b e ll e ller i d en  
fö ljande  fram stä lln in g en  a n n a t ä n  d a  d e t t a  sär- 
sk ilt angives.
L ärdom ssko lo rnas lä ra rp e rso n a l h a r  u ^ d e r  
d e t s is tfö rflu tn a  decen n ie t ö k a ts  i s tö rre  p ro ­
p o rtio n  ä n  a n ta le t skolor eller m ed  jä m n t en  
tred jed e l. Ö kningen h än fö r sig tili s tö rs ta  de len  
tili fem ärsperioden  1918— 23, u n d e r  v ilken  lä ra r- 
k&ren ökades m ed  492 lä ra re . A v d essa  kom m o 
228 p ä  s ta tssk o lo rn a  och 264 p á  de  k o m m u n a la  
och p r iv a ta  sko lorna. L ä ra rk ä re n  v id  s t a t s ­
sko lorna, som  lä sa re t 1918— 19 u tg jo rd e  40. o % 
av  lärdom ssko lo rnas h e ia  lä ra rk ä r , ö kades u n d e r 
de  s is ta  fern  á re n  sn a b b a re  ä n  d e  övriga sko lornas 
■ lärarkär, i d e t  fö r lä sa re t 1922— 23 m o tsv a ran d e  
p ro cen tsiffra  v a r  44. a m o t 55. 3 fö r d e  k o m m u n a la  
och p r iv a ta  sko lorna. D en n a  ökning  bero r, sa- 
som  i d e t  fö ljan d e  skall páv isas, n ä ra  nog e n b a r t  
av  ökn ingen  i a n ta le t  tim lä ra re .
A v  sam tlig a  2 490 v id  lärdom ssko lo rna  läs- 
&ret 1922— 23 a n s tä lld a  lä ra re  voro  1 289 eller
51.8 %  m an lig a  och 1 201 e lle r 48.2 %  k v inn liga  
lä ra re . S edan  läs&ret 1913— 14, d a  av  lä ra rn a  
55. 4 %  voro  m an  och 44. 6 % kv in n o r, h a r  a n ta ­
le t m an lig a  lä ra re  v isserligen  ö k a ts , m en  i be- 
ty d lig t längsam m are  tem p o  ä n  a n ta le t  lä ra rin - 
no r, v a rfö r äv en  d e t re la tiv a  a n ta le t  m an liga  
lä ra re  nedg& tt. U n d e r de  fy ra  señas te  lasa ren  
h a r  d e t t a  a n ta l  dock  h&llit sig k o n s ta n t. —  U ti 
ifr& gavarande h änseende  k an  en  anm ärkn ings- 
v ä rd  sk illnad  k o n s ta te ra s  m ellan  s ta tssk o lo rn a  
ä  e n a  s id an  och de  k o m m u n a la  och p r iv a ta  sk o ­
lo rn a  4 d e n  an d ra . D e tta  framg&r u r  fö ljande 
tab e ll, v ilken  bely ser lärark& rens fördeln ing  i 
p ro cen t pä m an lig a  och kv inn liga  lä ra re , sk ilt
j a  y ksity isissä  kou lu issa . T ä h ä n  ta u lu k k o o n  
on  v e rta u k se n  vuoksi o te t tu  p a its i v iis iv u o tis­
k au d en  1918— 23 n u m ero ita , m yös luk u v u o d en  
1913— 14 n u m ero t.
fö r  sta tssk o lo r s a m t fö r k o m m u n a la  och p r iv a ta  
skolor. I  d e n n a  ta b e l l h a  fö r jäm fö re lsens skull 
in ta g its  u to m  siffror fö r fem ärsperioden  1918-—23 
ä v en  sà d a n a  fö r á r e t  1913—-14.
Personnel enseignant d'après le sexe.
L u k u v u o s i. 
Läsä-r. 
Année scolaire.
V a ltio n  k o u lu t.  — S ta ts lä ro v e rk . 
Écoles de l 'É ta t.
M iehiä. — M an lig a . N a is ia . — K v in n lig a .  
Hommes. Femmes.
Y k s i ty is e t  k o u lu t.  — P r iv a t a  lftroverk . 
Écoles privées.
M ieh iä . — M an lig a . N a is ia . — K v in n lig a . 
Hommes. Femmes.
1913— 1 4 ___





























K u n  siis v a ltio n  k o u lu jen  o p e tta jis ta  lu k u ­
v u o n n a  1922— 23 60.4 %  oli m ieh iä  ja  39.6 % 
n a is ia , o liv a t v a s ta a v a t lu v u t y ksity isissä  k o u ­
lu issa  44.9 %  j a .  53. l %. Y k s ity is ten  ko u lu jen  
o p e tta jis ta  on  jo  ennen  so ta -a ik a ak in  en em m ät 
k u in  p u o le t o llu t n a iso p e tta jia  ja  n ä id en  su h ­
tee llinen  lisään ty m in en  on sen  jä lk een  viim eksi 
k u lu n een a  v iis iv u o tisk au ten a  o llu t v e rra te n  v ä ­
hä in en  eli v a in  0 . 9 % .  Sen s ijaan  on  v a ltio n  
k ou lu jen  m ie so p e tta jien  su h tee llinen  lu k u  t u n ­
tu v a s ti  v ä h e n ty n y t. V ielä lu k u v u o n n a  1917— 18 
oli n ä id en  p ro se n ttim ä ä rä  64.7 % , m u t ta  lask i 
59. 5 % :iin  lu k u v u o n n a  1919—-20. Sen jä lkeen , 
k u n  o p e tta jien  p a lk k a u s ta  on väh ite llen  p a ra n ­
n e ttu , on m ies- ja  n a iso p e tta jien  suh tee llinen  
lu k u  v a ltio n  kou lu issa  pysynyt- m elkein  m u u t tu ­
m a tto m a n a .
S eu raav a  tau lu k k o  va la isee  o p e tta jie n  ja k a a n ­
tu m is ta  vak ina isiin , v irk aa tek ev iin  j a  t u n t i ­
o p e tta jiin  sekä  v a ltio n  kou lu issa  e t t ä  k u n n a lli­
sissa  j a  y k sity is issä  kou lu issa  y n n ä  k a ik issa  o p p i­
kouluissa.
M ed an  a llts ä  av  s ta ts s k o llä ra rn a  lä s a re t 1922 
— 23 60.4 %  u tg jo rd es  av  m a n  och 39.6 %  av  
kv inno r, voro  m o tsv a ra n d e  siffror fö r p r iv a t-  
sko lo rna  44. 9 %  och 55. i  % . A v p riv a tsk o l-  
lä ra rn a  h a  ä v en  före k rig stid en  m er ä n  h ä lf ten  
u tg jo rts  av  kv inn liga  lä ra re , och  ä r  ökn ingen  
av  dessas re la tiv a  an ta ] sed an  dess jäm före lsev is 
obetyd lig  u n d e r  d en  señ as te  fem ársperioden  
eller en d ast 0 .9  % . D ä rem o t u p p v isa r s ta ts -  
sko lornas lä ra rk ä r  en  m ä rk b a r  nedgáng  i d e t  
re la tiv a  a n ta le t  m an liga  lä ra re . Ä nnu  läs&ret
1917— 18 v a r  d e n n a  p ro cen tsiffra  64.7 % . m en  
sjö n k  tili 5 9 . 0 %  a re t  1919— 20. S ed an  dess, 
d á  lä ra rk a re n s  av lön ingsv illkor sm áningom  för- 
b ä t t r a ts ,  h a r  p ro p o rtio n en  m ellan  a n ta le t  m a n ­
liga och kv inn liga  lä ra re  v id  s ta ts lä ro v e rk e n  bibe- 
h á llit sig n ág o t sá  n ä r  o fö rän d rad .
I  fö ljan d e  ta b e ll belyses lä ra rk a ren s  fö rdeln ing  
p ä  o rd inarie , t jä n s tfö r rä tta n d e  och tim lä ra re  
säväl i s ta te n s  skolor och  de  p r iv a ta  och k o m ­
m u n a la  sko lo rna , som  i sam tlig a  lärdom ssko lo r.






Valtion koulut. — Statsläroverk. 
Écoles de l’É tat.
Y ksityiset koulut. —Privata skolor.
Écoles privées.
Kaikki koulut. — Sam tliga skolor. 
Ensemble.





























































































































1913— 14 5 12’ 63.1 140 17.3 155 19.3 639 60.9 77 7.3 333 31.8 11 5 1 :6 2 .0 217 11.7 488 26,'s
1918— 19 490! 55.7 119 13.5 271 30.8 643 57.5 136 12.2 339 30.3 1 133 56.7; 255 12.8 610 30.5
1919— 20 491 ! 48.1 181 17.9 342 33.7 614 52.4 154 13.1 405 34.5 1 105! 50.5: 335 15.3 747 34.2
1920— 21 528 ' 49.2 186 17.3 359 33.5 615 52.8 88 7.6 461 39.6 1 143: 51.1 274 12.2 820 36.7
1921— 22 574; 52.1 163 14.9 363 33.0 676 52.4 121 9.4 494 38.2 1 250: 52.3 284 11.9 857 35.8
1922— 23 601 54.3 161 14.5 346 31.2 718 52.0 118 8.5 546 39.5 1 319; 53.0 279 11.2 892 35.8
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O ppikou lu jen  o p e tta jis to s ta  oli lu k u v u o n n a  
1922— 23 1 319 eli 53 .0  %  vak in a is ia , 279 eli
11 .2  %  v irk aa tek ev iä  j a  892 eli 35.8 %  tu n t i ­
o p e tta jia . T ässäk in  su h teessa  on  v iim eksi k u lu ­
n een a  vuosikym m enenä ta p a h tu n u t  su u ri m u u ­
to s . L u k u v u o n n a  1913— 14 oli n im ittä in  v a k i­
n a is ia  o p e tta jia  62 . 0 % , v irk aa tek ev iä  1 1 .6 %  
ja  tu n t io p e t ta j ia  2 6 . 2 %  k a ik is ta  o p e tta jis ta . 
V irk aa tek ev ien  o p e tta jie n  lu k u , jo k a  m u u ta ­
m in a  välivuosina , esim . 1919— 20, oli p o ik k eu k ­
sellisen su u ri sen  vuoksi, e t tä  v ak in a is ten  o p e t­
ta ja v o im ie n  v äh en ty m in en  silloin tä y ty i  k o rv a ta  
tilap ä is illä  o p e tta jilla , on  sen  jä lk een  ta a s  a len ­
tu n u t  n o rm aalia ik o jen  m ää rään . V ak ina ise t 
o p e tta ja v o im a t o v a t lisä ä n ty n e e t h y v in  h ita a s ti, 
k u n  ta a s  tu n tio p e tta jie n  lu k u  on su o ra s taan  
h y p ä n n y t y löspäin . Y ksity isissä  kou lu issa  o v a t 
tu n t io p e t ta ja t  a in a  m u o d o s tan ee t lu v u lta a n  
h u o m a tta v a n  osan  o p e tta jis to a , m u t ta  nä id en  
suh tee llisen  lu v u n  lisään ty m in en  lu k u v u o d es ta  
191'3— 14 lu k u v u o teen  1922— 23 on  siitä  h u o li­
m a t ta  suuri, 31.7 % :s ta  39.5  % :iin. V ielä su u ­
rem p i on  v a s ta a v a  nou su  k u iten k in  v a ltio n  k o u ­
lu issa . T u n tio p e tta jia  oli lu k u v u o n n a  1913— 14 
v a in  19. 2 %  v a ltio n  o p p ila ito sten  o p e tta jis to s ta , 
m u t ta  lu k u v u o n n a  1922— 23 oli v a s ta a v a  p ro ­
se n tti  31.2 %. L isään ty m in en  oli eriko isen  h u o ­
m a t ta v a  lu k u v u o n n a  1919— 20.
A v lá rdom ssko lo rnas lá ra rk á r  voro  u n d e r 
lá sá re t 1922— 23 1 319 eller 53. o %  o rd inarie , 
279 eller 11.2  %  tjá n s tfo r rá tta n d e  och 892 eller 
35.8 %  tim lá ra re . A ven  i d e t ta  h ánseende  h a r  
en  s to r fo rán d rin g  in trá ffa t u n d e r  d e t  señas te  
d eeenn ie t. L á sá re t 1913— 14 u tg jo rd e  a n ta le t  
o rd inarie  lá ra re  nám ligen  62. o % , a n ta le t  t j a n s t ­
fo r ra tta n d e  11. 6 %  och a n ta le t  tim lá ra re  2 6 .2  %  
av  hela, lá ra rk á re n  d e t t a  á r. A n ta le t t ja n s t fo r ­
ra t ta n d e  la ra re , som  u n d e r  en  d e l av  de m ellan- 
liggande á ren , exem pelv is 1919— 20, v a r i t  ex- 
cep tio n e llt h o g t, i d e t  m inskn ingen  av  de  o rd i­
narie  lá ra rk ra f te rn a  d á  m ás te  kom penseras 
genom  tillfá llig t a n s tá lld a  la ra re , h a r  d á re f te r  
á te rg á t t  till d e t nó rm ala . D e ord inarie  la r a r ­
k ra f te rn a  h a  o ka ts  m y ck e t lán g sam t, m ed an  
a n ta le t tim lá ra re  sp ru n g it u p p  i h ó jden . —  I  de 
p r iv a ta  sko lo rna  h a  t im lá ra rn a  a lltid  u tg jo r t  en  
n u m e rá rt b e ty d a n d e  d e l av  larark& ren, m en  á r 
ókningen i d e ras  re la tiv a  a n ta l  sed an  lá sá re t 
1913— 14 d e t o a k ta t  s to r, f rá n  31. 7 %  till 39. 5 %  
á r  1922— 23. Á n s to rre  a r  m o tsv a ra n d e  stegring  
dock  fo r s ta ts lá ro v erk en s  v idkom m ande . A n ta ­
le t tim lá ra re  uppg ick  á re t  1913— 14 till en d a s t
19.2  %  av  s ta ts lá ro v e rk en s  h e la  la ra rp e rso n a l, 
m en  h ad e  lá sá re t 1922— 23 s tig it t i ll 31.2 %. 
D en n a  steg ring  v a r  sá rsk ilt m á rk b a r  fo r lá s ­
á re t  1919— 20.
Oppilaat valtion kouluissa ja  yksi= 
tyisissä kouluissa sekä suku» 
puolen mukaan ryhmitettyinä.
O ppikou lu jen  o p p ila a t ja k a a n tu iv a t seu raa- 
v a lla  ta v a l la  v a ltio n  ko u lu jen  sekä  k u n n a llis ten  
ja  y k s ity is ten  ko u lu jen  osalle.
Elevernas fördelning pà statsskolor  
och privata skolor samt efter kön.
E lev e rn a  i lä rdom ssko lo rna  fö rd e lad e  sig p ä  
fö ljande  s ä t t  p à  sta tssk o lo r sa m t k o m m u n ala  
och p r iv a ta  skolor.
Répartition des élèves d’après catégories des écoles.
Lukuvuosi. Valtion koulut.-—Statsskolor. Y ksityiset koulut. — Privata skolor. Yhteensä.
Läsär. Écoles de VÊtat. Écoles privées. Summa.
Année scolaire.
abs. % abs. 7o Total.
1913— 14 , 11 819 46. o 13 601 53. s 25 420
1918— 19 . . ! 12 305 45.2 14 945 5 4 .8 27 250
1919— 20 14 218 47.3 " 15 832 52.7 30 050
1920— 21 15 801 48.5 16 770 51.5 32 571
1921— 22 16 800 47.3 18 682 52.7 35 482
1922— 23 17 497 46.1 20 450 53.9 37 947
V uosina 1919— 20 ja  1920—-21 lisään ty i v a l­
tio n  ko u lu jen  o p p ilasm äärä  nopeam m in  k u in  
m u id en  kou lu jen , sillä v iim em a in ittu in a  vuosina  
k äv i 47.3 ja  48.5 %  k a ik is ta  o p p ikou lu jen  o p p i­
la is ta  v a ltio n  kou lu issa , k u n  v a s ta a v a  p ro s e n tti­
lu k u  vu o sik y m m en tä  aikaisem m in  oli 46.5 ja
Á ren  1919— 20 och  1920— 21 ökades s ta ts -  
sko lornas e lev a n ta l sn ab b are  ä n  de  övriga sko- 
lo rnas, i d e t a v  lärdom ssko lo rnas e lever d essa  
á r  resp . 47.3 ooh 48.5 %  b esö k te  fö rs tn ä m n d a  
skolor, m ed an  m o tsv a ran d e  p rocen ts iffra  
e t t  d ecenn ium  ti llb a k a  v a r  46.5 och lä sä re t,
Ï3
lu k u v u o n n a  1918— 19 v ie läk in  p ienem pi. K a h ­
te n a  v iim e v u o te n a  on kysym yksessä  o leva  n u ­
m ero  ta a s  p ie n e n ty n y t j a  lu k u v u o n n a  1922—-23, 
jo llo in  v a ltio n  kou lu issa  oli o p p ila ita  17 855 ja  
kunnallis issa  sekä  yksity isissä  kou lu issa  20 266, 
oli opp ila iden  ja k a a n tu m in e n  nä id en  kou lu jen  
kesken  m elke in  sam a  k u in  k y m m enen  v u o tta  
a ikaisem m in .
O pp ila iden  koko lu k u  lisään ty i a ik a n a  1913—  
1918 v e rra te n  v äh än , n iin  e t t ä  op p ilaslu k u jen  e ro ­
tu s , jo k a  v ä livuosina  oli o llu t v ä h ä n  suurem pi, 
oli v a in  1 770. S eu raav in a  v uosina  opp ilasm äärä  
lisään ty i en em m än  k u in  k o sk aan  a ikaisem m in  j a  
lukuvuosien  1918— 19 ja  1922— 23 o p p ila sm ää­
r ie n  e ro tu s oli 10 697 opp ilasta . V ain  v iidessä 
vuodessa  on  siis opp ikou lu jen  opp ilasluku  lisään ­
ty n y t  k o k o n a is ta  39. 4 %. -
L u k u v u o n n a  1913— 14 ja  v iis iv u o tisk au ten a  
1918— 23 oli opp ikoulu issa  o p p ila ita  k a ik k iaan  
j a  n iis tä  erikseen  po ik ia  ja  ty t tö jä  se u ra a v a t 
m ä ä rä t.
1918— 19 t. o. m . än n u  lägre . U n d e r  de  tv e n n e  
s is ta  á re n  h a r  if rág av aran d e  s iffra  ä te r  n e d g ä tt ,  
och  v a r  fö rdeln ingen  fö r läs&ret 1922— 23, d a  
a n ta le t  e lever i s ta tssk o lo rn a  v a r  17 855 sa m t 
i d e  k o m m u n ala  ooh p r iv a ta  sko lo rna  20 266, 
n ä rä  nog d en sam m a  som  fö r tio  á r  sedan .
Ö kningen i to ta la n ta le t  e lever ä r  jäm före lsev is 
svag  u n d e r  tid e n  1913— 18, i d e t sk illnaden  i 
e lev a n ta le t, v ilk e t dock  u n d e r  de  m ellan liggande 
á re n  s t á t t  n ág o t högre, v a r  b lo t t  1 770. U n d e r 
de fö ljande  á re n  s tig e r e le v a n ta le t m e r ä n  nágon- 
sin  tid ig a re  och  u p p g á r sk illnaden  m ellan  las- 
á re n  1918— 19 och  1922— 23 till 10 697 elever. 
D e tta  u tg ö r  a llts á  en  ökning  av  icke m in d re  än  
39.4 %  i lärdom ssko lo rnas e lev a n ta l u n d e r en  
t id  a v  e n d a s t fem  ár.
F ö r  lä s ä re t 1913— 14 sa m t fem ársperioden  
1918— 23 uppg ick  to ta la n ta le t  elever v id  lärdom s- 
sko lorna, fö rd e la t p á  gossar och flickor tili fö l­
ja n d e  siffror.








Année scolaire. abs. 0//o abs. Total.
1 9 1 3 — 14 ............. 12 427 4 8 .9 12 9 9 3  5 1 .1 2 5  420
19 1 8 — 19 ............. 12 936 4 7 .5 14 3 1 4  5 2 .5 27  250
19 1 9 — 20 ............. 14 0 2 5 4 6 . 7 16 0 2 5  5 3 .3 30 0 5 0
1 9 2 0 — 21 ............. 14 926 4 5 .7 17 6 4 5  5 4 . 3 32  571
1 9 2 1 — 2 2  ............. 16 2 5 4 4 5 . 8 19  2 2 8  5 4 .2 35  4 8 2
1 9 2 2 — 2 3  ............. 17 356 4 5 .7 20  591 54 . s 37 947
P oik ien  j a  ty t tö je n  suh tee llinen  lu k u  on viim e 
vuosina  tu n tu v a s t i  m u u ttu n u t .  V ielä lu k u v u o n ­
n a  1913— 14 oli k u m p a in en k in  ry h m ä  m elkein  
y h tä  suuri, v a ik k a  po ik ia  jo  sillo inkin  oli jo n k u n  
v e rra n  v äh em m än  k u in  ty t tö jä ,  48.8 %  51.2 % 
v a s ta a n . M u tta  vuosina  1918— 20 po ik ien  lu k u  
lisään ty i v a ja a t  2 000, ty t tö je n  s itä  v a s to in  
3 331, jo te n  ty t tö je n  su h tee llinen  lu k u  kohosi 
54. s % :iin  K o lm en a  v iim eksi k u lu n een a  v u o te n a  
e i tä s sä  ry h m ity k sessä  ole ta p a h tu n u t  suu rem p ia  
m u u to k sia .
F ö rd e ln in g en  p& gossar och fliokor h a r  u n d e r  d e  
señ aste  á re n  u n d e rg á t t en  ty d lig  fö rändring . 
A nnu  u n d e r  la sá re t 1913— 14 voro  de  bägge 
g ru p p e rn a  skäligen  jä m n s ta rk a , e h u ru  go ssa rn a  
re d a n  d a  voro  o b e ty d lig t fä rre  tili a n ta le t, 48.8 %  
m o t 51.2 %  flickor. U n d e r á re n  1918— 20 öka- 
des em e lle rtid  a n ta le t  gossar m e d  icke fü llt 2000, 
a n ta le t  flickor d ä rem o t m ed  3 331, varigenom  
m a jo rite te n  av  flickor steg  tili 54.8 % . U n d e r  
d e  tr e  señ as te  á ren  h a r  d e n n a  fö rdeln ing  icke 
u n d e rg á t t s tö rre  fö rän d rin g a r.
Oppilaiden jakaantuminen koulujen 
opetuskielen ja äidinkielensä  
mukaan.
K o u lu jen  opetu sk ie len  m u k a a n  ja k a a n tu iv a t 
o pp ikou lu jen  o p p ila a t seu raav a lla  tav a lla .
Elevernas fördelning e fiter skolornas 
undervisningssprák samt efter 
modersmál.
L ärdom ssko lo rnas e lever fö rd e lad e  sig p á  fö l­
ja n d e  s ä t t  e f te r  sko lornas underv isn ingssp rák .
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Répartition des élèves d'après la langue d’enseignement.
L u k u v u o s i. 
Läsär. 
Année scolaire.
O p p ila ita  su o m e n k .
k o u lu is sa . 
E le v e r  i  f in s k s p rä ­
k ig a  sk o lo r. 
Élèves des écoles 
f in n o ises ,
O p p ila ita  ru o ts in k . 
k o u lu is sa . 
E le v e r  i  s v e n s k ­
s p rä k ig a  sk o lo r. 
Élèves des écoles 
suédoises.
L u k u .
A n ta l.
Nombre.
10 .
L u k u .
A n la l.
Nombre.
°// 0
1913— 14 18 027 70.9 7 393 29.1
1918— 19 18 990 69.7 8 260 30.3
1919— 20 21 250 70.7 8 800 29.3
1920— 21 23 403 71.9 9 1 6 8 28.1
1921— 22 25 825 72.8 9 657 27.2
1922— 23 27 769 73.2 1 0 1 7 8 26.8 :
E d e llä  k o sk e te ltu  o pp ikou lu jen  opp ilasluvun  
m elko inen  n o u su  tu lee  suu rim m aksi osaksi su o ­
m en k ie lis ten  ko u lu jen  osalle. V iis ivuo tiskauden  
1918— 23 koko lisäy k ses tä  10 697 o p p ila a s ta  
tu lee  suom enk ie listen  ko u lu jen  osalle 8 779 
o p p ila sta , ru o ts in k ie lis ten  1918. S uom enkielis­
te n  ko u lu jen  opp ilasluku  on siis l is ä ä n ty n y t 
46 . 2 % , ru o ts in k ie lis ten  ta a s  23. 2 % . R u o ts in ­
k ie lis ten  k o u lu jen  opp ilasluku  p ro se n ttin a  o p p i­
ko u lu jen  koko o p p ila s lu v u sta  on  s iten  jo n k u n  
v e rra n  v ä h e n ty n y t v iim e v iisivuo tiskaudella , 
k u n  tä m ä  lu k u  a ja n ja k so n a  1913— 18 oli v ie läpä  
h iu k a n  lisään ty n y tk in .
Sekä suom enkielisissä e t tä  ruo tsink ie lisissä  
kou lu issa  on  opp ila ita , jo id en  ä id ink ieli e i ole 
sam a  k u in  k o u lu n  opetusk ieli. N ä id en  lu k u  
se lv iää s e u ra a v a s ta  ta u lu k o s ta , jo ssa  e i k u ite n ­
k a a n  ole o te t tu  huom ioon  op p ila ita , jo illa  on 
äid ink ie lenä  jo k u  u lkom ainen  kieli. '
D en  h ä r  o v an  b e rö rd a  s ta rk a  steg ringen  i lä r- 
dom sskolornas e le v a n ta l fa lle r ti li s tö rre  de len  
p á  d e  fin sksp räk iga  sko lornas del. A v  h e la  ök- 
n ingen  u n d e r  fem & rsperioden 1918—-23, 10 697 
elever, k om m er p á  de  fin sk sp räk ig a  sko lo rna  
8 779 e leve r och p á  d e  svensksp räk iga  1 918 
elever. D e  fin sk sp räk ig a  sko lornas e le v a n ta l h a r  
sä lu n d a  ö k a ts  m ed  46 .2 % , d e  svensksprak igas 
á te r  m ed  23 .2 % . A n ta le t e lever i svensksprä- 
k iga  skolor i p ro c e n t av  lärdom ssko lo rnas h e la  
e le v a n ta l h a r  härigenom  n e d g á tt i nágon  m án  
u n d e r  d en  señ as te  fem & rsperioden, m e d a n  d e t t a  
a n ta l  u n d e r  p erioden  1913— 18 t. o. m . ökades 
nago t.
S äväl i de  finskspr& kiga som  i de  svensk- 
spr&kiga sko lo rna  finnes d e t  e lever, v ilkas 
m odersm al icke ä r  d e tsam m a  som  skolans u n der- 
visningsspr&k. D eras  a n ta l  framg&r u r  fö ljande 
tab e ll, v a r i dock  e lever m ed  n ág o t u tlä n d sk t 
sp rák  till m odersm ál ieke b e a k ta ts .




Suom enkielisten koulujen oppilaat, joiden 
» äidinkieli oli ruotsi.
Elever i finskspräkiga skolor, vilkas moders- 
mäl vai svenska.
Élèves des écoles finnoises, dont la langue 
maternelle était suédois.
Ruotsinkielisten koulujen oppilaat, 
joiden äidinkieli oli suomi.
Elever i svenskspräkiga skolor. vilkas 
modersmàl var finska.
Élèves des écoles suédoises, dont la langue 
maternelle était finnois.
aVis.
%:ssa suom enkielisten  
koulujen koko oppilas­
määrästä.
I % av hela antalet elever 
i  finskspäkiga skolor.
.E n  % du  nombre total des 
élèves des écoles finnoises.
abs.
%:ssa ruotsinkielisten  
koulujen koko oppilas­
määrästä.
I  % av hela antalet elever 
i  svenskspräkiga skolor. 
E n  % du  nombre total des 
élèves des écoles suédoises.
1 9 1 3 - 1 4 803 4.5 162 2.2
1918— 19 651 3.4 214 2.6
1919—20 646 3.1 236 2.7
1920— 21 586 2.5 249 2.8
1921— 22 596 2.3 253 2.7
1922— 23 561 2.0 271 2.8
R u o ts ia  ä id ink ie lenään  k ä y ttä v ie n  opp ila iden  
lu k u  suom enkielisissä kou lu issa  oli a ika isem m in  
p a ljo n  su u rem p i k u in  to iseen  k ie liry h m ään  k u u ­
luv ien  opp ila iden  lu k u  ruo tsink ie lisissä  kouluissa. 
A b so lu u ttise sti oli edellinen  ry h m ä  viisi k e r ta a  
suu rem p i k u in  jä lk im m äin en  j a  ä id in k ie le ltään  
ru o tsa la is ia  o p p ila ita  oli suom alaisissa  koulu issa  
suh tee llises tik in  kaksi k e r ta a  n iin  p a ljo n  k u in  
suom enkielisiä  ru o tsa la is issa  kou lu issa . V iim eksi 
ku lu n een a  vuosikym m enenä 011 ensin  m a in it tu  
ry h m ä  tu n tu v a s t i  v ä h e n ty n y t, k u n  ta a s  su o m en ­
k ie lis ten  o pp ila iden  lu k u  ru o tsa la is issa  koulu issa  
o n  en e n ty n y t. S iten  on  ku m p a isen k in  ry h m än  
osuus asian o m aisten  k o u lu jen  opp ila slu v u sta  
m elko isesti ta s o it tu n u t . L u k u v u o n n a  1922— 23 
oli ru o tsin k ie lis ten  o pp ila iden  a b so lu u ttin e n  lu k u  
suom ala isissa  opp ikou lu issa  y h ä  v ie läk in  kaksi 
k e r ta a  n iin  su u ri k u in  suom enk ie listen  o pp ila iden  
ru o tsa la is issa  kouluissa.
A n ta le t e lever m ed  svenska  till m odersm al i 
fin sk sp rak ig a  skolor v a r  tid ig a re  m y ck e t högre 
ä n  a n ta le t  e lever f rä n  d e n  a n d ra  sp rak g ru p p en  
i sven sk sp räk ig a  skolor. A bso lu t ta g e t  v a r  d en  
fö r ra  g ru p p en  fern ganger s tö rre  ä n  d en  senare, 
och  äv en  re la tiv t  ta g e t fan n s  d e t  d u b b e lt sä  
m än g a  e lever m ed  sv en sk a  tili m odersm äl i f in sk ­
sp rak ig a  skolor ä n  v ice v e rsa . U n d e r d e t  sist- 
fö rf lu tn a  ä r t io n d e t h a r  d en  fö rs tn ä m n d a  g ru p p en  
m in sk a ts  av sev ärt, m e d a n  a n ta le t  e lever m ed 
fin sk a  tili m odersm al i sven sk sp räk ig a  skolor 
ökats . H ärigenom  h a  de  bägge g ru p p e rn as  
ande l av  re sp ek tiv e  skolors e le v a n ta l u tjä m n a ts  
i hög g rad . U n d e r lä s ä re t 1922— 23 v a r  a n ta le t  
svensksp räk iga  e lever i de  fin sk sp rak ig a  lärdom s- 
sko lo rna  a b so lu t ta g e t doek  a ll t  fo r tfa ra n d e  
d u b b e lt s tö rre  än  a n ta le t fin sksp rak iga  e le­
v e r i sven sk sp räk ig a  skolor.
Oppilaat vanhempien ammatin ja  
yhteiskunnallisen aseman mukaan.
Eleverna efter föräldrarnas yrke och 
samhällsställning.
S e u ra a v a s ta  y h d is te lm ästä  näk y y , m is tä  y h ­
te isk u n ta lu o k is ta  opp ik o u lu jen  o p p ilaa t o v a t 
läh tö is in . _
Eleves tPapr&s la profession des parents.
A v fö ljande  sam m an stä lln in g  fram g ä r, u r  v ilk a  
sam hällsk lasser lä rdom ssko lo rnas e lever u tg ä tt.
1 2 3 4 5 « 7 8 9
O p p i l a a t ,  j o i d e n  v a n h e m m a t  o i  
A n  t a i  e l e v e r ,  v i l k a s  f ö r ii 1 d r a r -\
N o m b r e  d e s  é l è v e s ,  d o n t  l e s  p a r e n t s
i v a t :
f o r o :

































































































































1913—14 6 2451 25.3 2 512 10.2 10 034 40.6 2 510 10.1 997 4.0 1 971 8.0 457 1.8 24 726
1918—19 7 171: 26.9 2 986 11.2 10 578 39.7 2 281 8.6 1261 4.8 2 004 7.5 346 1.3 26 627
1919—20 7 756 26.4 3 213 10.9 11 639 39.5 2 668 9.1 1391 4.7 2 381 8.1 384 1.3 29 432
1920—21 7 613 25.4 3 428 11.5 11685 39.1 2 796 9.3 1364 4.5 2 653 8.9 377 1.3 29 916
1921—22 8 229 23.5 3 733 10.7 13 942 39.9 3 603 10.3 1551 4.4 3 384 9.7 538 1.5 34 980
1922—23 8 648 23.0 3 969 10.6 14 778 39.3 4 253 11.3 1709 4.5 3 734 9.9 533 1.4 37 624
K au p u n k ie n  v äes tö n  ty y p illis im m ät a m m a tt i­
ry h m ä t o v a t luonnollisesti luku isim m in  e d u s ­
te t tu in a  y llä  o levassa  tau lu k o ssa . S uu rim m an  
ry h m än , no in  2/s k a ik is ta  o p p ila is ta , m u o d o s­
ta v a t  p ik k u liikkeen  h a r jo it ta j ie n  ja  pa lvelus-
D e fö r befolkningen. i s tä d e m a  ty p isk a  y rkes- 
g ru p p e rn a  äro  n a tu r lig tv is  ta lr ik a s t  fö re trä d d a  
i ov an stàen d e  tab e ll. D en  s tö rs ta  g ru p p en , unge- 
fä r  2/5 av  sam tlig a  elever, b ild a  b a rn  av  m ind re  
affä rs id k are  s a m t b e tjä n te . D e n  d ä rp ä fö ljande ,
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m iesten  lapset. S eu raav aan  ry h m än , noin  % 
op p ila is ta , m u o d o s tav a t v irk am iesten  ja  v a p a i­
d en  a m m a ttie n  h a r jo it ta ja n i lap se t. R y h m ä t 
»työväki» ja  »suurliikkeen h a rjo it ta ja t»  o v a t 
m elkein  y h tä  su u re t, ku n  ta a s  m aa la isv äes tö n  
»pikkutilallist-en» ja  »suurtilallisten» sekä  » to rp ­
p a rie n  ja  m aanv ilje ly styöväen»  la p s e t o v a t 
p ien im pinä  ry h m in ä . V a ih te lu t e ri vuosina  o v a t 
y leensä sangen  p ienet. »Suurtilallisten» j a  »pikku - 
tilallisten» ry h m ä t o v a t k u iten k in  suh tee llisesti 
v ä h ä n  su u rem m at k u in  lu k u v u o n n a  1913—-14. 
S am aan  a ik aa n  on »v irkam iesten  ja  v ap a id en  
a m m a ttie n  h a rjo itta jien »  ry h m ä  m erk ityksessä  
h iu k a n  ta a n tu n u t .  E t t ä  »tilallisten» ry h m ä  on 
k a sv a n u t jo h tu u  e tu p ä ä ssä  s iitä , e t t ä  su u ri osa 
u u s is ta  opp ik o u lu is ta  s ija itsee  m aaseudu lla .
S uom enkie listen  ja  ru o ts in k ie lis ten  kou lu jen  
o p p ilaa t ja k a a n tu iv a t kysym yksessä  o leviin  
ry h m iin  h y v in  eri ta v a lla . T äm ä  n ä k y y  seu raa- 
v a s ta  ta u lu k o s ta , jo ssa  on k iin n ite tty  h u om io ta  
y k sinom aan  ry h m ity k seen  p ro sen te issa  ilm a is­
tu n a . .
e :a  % av  e lev a n ta le t, u tg ö res  av  b a rn  till tjän s te - 
m än  och id k a re  av  fr ia  y rken . G ru p p e rn a  »arbe- 
tare» och »större näringsidkare» ä ro  n ä s ta n  jäm n- 
s ta rk a , m ed an  de  m in sta  g ru p p e rn a  b ild as av  
b a rn  till landsbygdsbefo lkn ing : »m indre jo rd - 
ägare», »större jordägare» s a m t » torpare  och 
lan tb ru k sa rb e ta re» . —  V äx lin g a rn a  m ellan  de 
o lika á re n  äro  i a llm än h e t m y ck e t sm&. G ru p ­
p e rn a  »större jordägare»  och »m indre jordägare» 
h a  dock  v u n n it nágo t i be tydelse  jä m fö r t m ed  
förh& llandena u n d e r  lä sa re t 1913—14. Sam - 
t-idigt h a r  g ruppen  » tjän stem än  och id k a re  av  
fr ia  yrken» g á tt  ti l lb a k a  i n&gon m&n. A tt  g ru p ­
p e rn a  »jordägare» öka ts  k a n  främ st tillsk rivas 
d en  o m stän d ig h e ten , a t t  de  n y tillk o m n a  lärdom s- 
sko lo rna  till en  s to r  del ä ro  b e läg n a  p á  lands- 
bygden .
E lev e rn a  i de fin sksp rak iga  och de  svensk- 
sp räk ig a  sko lo rna  fö re te  en  r ä t t  a v v ik an d e  för- 
de ln ing  i d e t t a  hänseende. D en n a  fram g á r u r 
fö ljande tab e ll, i v ilken  en d ast d e n  p rocen tu e lla  
fö rdeln ingen  b e a k ta ts .
Élèves d’après la profession des •parents et la langue d’enseignement, en °/0.
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) i 1 a a t, j o i d e n  v a n h e m m a t  o l i v a t :  
; a l  e l e v e r ,  v i l k a s  f ö r ä l d r a r  v o r o :  





























(paitsi 8 sar.). 
Arbetare (föru­








































































































1 9 1 3 - 1 4
i
2 3 . 3 0 .  o 5.9 20.5 42.7 35.4 11. G 6.5 4.1 3.9 10 .o 3.1 2.4 0.6
1 9 1 8 - 1 9 24. ti, 32.3 7.7 19.4 42.1 34.3 9.fi 6.1 5.1 3.9 9.2 3.6 1.7 0.4
1 9 1 9 - 2 0 24.0' 32.1 7.« 18.8 41.8 34.2 10.1 6.6 4.9, 4.2 9.9 3.7 1.7 0.4
1920 21 23 .01 31.2 8.3 18.9 41.2 34.2 9.9 8.0 4.9; 3.7 11.1 3.6 1.6 0.4
1921— 22 20.» 30.5 7.8 18.4 41.9 34.5 11.0 8.5 4.7 3.0 11.7 4. *2 2.0 0.3
1 9 2 2 - 2 3 20.fl; 29.5 7.7 18.5 40.8 35.1 12.4 8.4 4.8; 3.9 11.9 ; 4.2 1.8 0.4
Suom enkielisissä  kou lu issa  m u o d o s tiv a t »virka­
m iesten  ja  v ap a id e n  a m m a ttie n  h arjo itta jien » , 
»suurliikkeen h arjo itta jien »  ja  »suurtilallisten» 
la p se t lu k u v u o n n a  1922— 23 y h te e n sä  33. i %  
n ä id en  k ou lu jen  o p p iia slu v u sta . V a s ta a v a  p ro ­
se n tti lu k u  ru o tsa la is issa  kou lu issa  sen  s ija an  oli
I  de fin sk sp räk ig a  sko lo rna  u tg jo rd e  b a rn e n  
tili » tjän stem än  och id k a re  av  f r ia  yrken», » stö rre1 
affärsidkare» och »större jo rdägare» 1 äsare t 1922 
— 23 sam m an lag t 33. i %  av  d essa  skolors elev- 
an ta l. M o tsv a ran d e  p ro cen ts iffra  fö r de  svensk - 
sp ràk ig a  sko lo rna  v a r  d ä rem o t över hä lften
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51.9 eli enem m än  k u in  pu o le t k a ik is ta  o p p i­
la is ta . V ähäv ara isem m ista  k o d e is ta  läh ten e id en  
opp ila iden  —  . >>pikkuliikkeen h a r jo it ta j ie n  ja  
palvelusm iesten», »työväen», »pikkut.il allisten» 
sekä  » to rpparien  ja  m aanv ilje lystyöväen»  lapsien  
—  su h tee llinen  lu k u  sen  s ija an  oli suom ala isissa  
kou lu issa  p a ljo n  suu rem p i, 66 . 9 %, kuin ru o ts a ­
laisissa, jo iden  o p p ila is ta  v a in  48. i %  oli lä h ­
tö isin  n ä is tä  ry h m istä . —  T ässä xyhm ityksessä  
ei v iim eksi ku lu n e id en  k y m m enen  v uoden  a ik a n a  
ole ta p a h tu n u t  s a n o tta v ia  m uu toksia .
s to rre  e ller 51. 9. D et re la tiv a  a n ta le t  e lever frán  
m ind re  b em ed lade  hem  —  g ru p p e rn a  »mindre 
affa rs id k are  och betjan te» , »arbetare», »m indre 
jordftgaro» sa m t » to rpare  och jo rd b ru k sarb e ta re»  
—  v a r  d á rem o t i de fin sksp rák iga  sko lorna 
m y ck e t s to rre , 06. 9 % , an  i de  svensksprák iga , 
a v  v ilkas e leve r en d ast 48. i %  re k ry te ra d e s  frán  
d essa  g rupper. —  I  d en n a  fordeln ing  h a  de tio  
sonaste  á ren  icke m ed fó rt m e r n á m n v a rd a  fo r- 
and rin g ar.
Oppikoulujen ensimmäiseen luokkaan  
otetut uudet oppilaat.
O p pikou lu t sa a v a t ny k y is in  o p p ilaansa  en im ­
m äkseen  k an sak o u lu is ta . E nsim m äiseen  lu o k ­
k a a n  o te tu is ta  o p p ila is ta  oli n im ittä in  lu k u ­
v u o n n a  1922— 23 7 4 .o %  k ä y n y t k an sak o u lu a ,
21 .4  %  v a lm is tav aa  ko u lu a  ja  4 .0  %  oli sa a n u t 
a lk u tie to n sa  k o to n a  ta i  m u u n  op e tu k sen  avulla . 
T ässä  su h teessa  on v iim eksi k u lu n een a  vuosi­
kym m enenä  ta p a h tu n u t  v e rra te n  su u r ia  m u u ­
toksia , n iin  ku in  a lla  o lev a t lu v u t o so ittav a t. 
E nsim m äiseen  lu o k k aan  o te t ti in  u u sia  oppila ita :
Nyintagna elever i lärdomsskolornas 
första klass.
L ärdom ssko lo rna  e rh ä lla  sinä  e lever n u m era  
fö re träd esv is  f rá n  fo lkskolorna. A v de i fö rs ta  
klassen  in ta g n a  e lev e rn a  h ad e  näm ligen  läsäre t 
1922— 23 74.0  %  b esö k t fo lkskola, 2 1 . 4%  för- 
b e red an d e  sko la , m ed an  4. o %  e rh á llit s inä  för- 
b e red an d e  k u n sk ap e r i h em m et eller genom  a n ­
n a n  underv isn ing . i  d e t ta  hänseende  h a  järn- 
förelsevis S tora fö rän d rin g a r försigg& tt u n d e r  d e t 
señas te  decen n ie t, v ilk e t n e d an stáen d e  siffror 
g iva  v id  h an d en . I  fö rs ta  k lassen  in togos n y a  
e leve r:































1913—14 2 734 66.6 1086 26.5
i
285 ! 6.9 4 1 0 5
1 9 1 8 - 1 9 3 1 3 7 66.4 1 2 1 9 25.8 372 i 7.8 4 728
1919— 20 4 463 71.3 1 3 8 5 22.1 415 6.6 6 263
1 9 2 0 -2 1 4 564 71.2 1 4 5 3 22.7 391 ; 6.1 6 408
1921— 22 4 732 71.9 1 497 22.8 348 5.3 6 577
1922— 23 4 924 74.0 1 4 2 3 21.4 309 1 4.6 6 656
A ikaisem m in o so ite ttu  o p p ila stu lv a  oppi- 
koulu ih in , jo k a  a ja n ja k so n a  1918— 23 oli e r i ttä in  
suuri, on pääasia llisesti lä h te n y t k an sak o u lu sta . 
K u n  lu k u v u o n n a  1918— 19 o te tu is ta  lu isista  
o p p ila is ta  v a in  */3 oli sa a n u t a lk u tie to n sa  k a n sa ­
koulussa, nousi tä m ä  su h d e lu k u  3/4:een lu k u ­
v uonna  1922— 23. Ivysym yksossä o leva p ro ­
se n ttilu k u  oli k u iten k in  jo  a ikaisem m in , vuosina  
1916— 18 no u ssu t yli 70 %:n. V alm istav is ta
D en  tid igare  p ap ek ad e  tills tro m n in g en  av 
e lever till la rdom ssko lo rna , v ilken  v a r  sa rsk ilt 
s to r u n d e r perioden  1918— 23, h a r  Im vudsak- 
ligen skett, f ra n  fo lkskolan . M edan  iinnu av de 
lasa re t 1918— 19 n y in ta g n a  e leverna 2/3 e rh a llit 
s in a  fo r k u n sk ap er i fo lkskola, steg  d e tta re la tio n s -  
ta l till in em o t */« fo r la sa re t 1922— 23. Ifraga- 
v a ra n d e  p ro cen ts iffra  h ad e  dock  red an  tid ig a re , 
fo r Aren 1916— 18 oversk rid it 70 %• A n ta le t
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k o u lu is ta  tu lle iden  opp ila iden  lu k u  on tosin  
m yösk in  a b so lu u ttise s ti o te t tu n a  n o ussu t h u o ­
m a tta v a s ti ,  m u t ta  k u iten k in  suh tee llises ti v ä ­
h e n ty n y t, sillä k an sak o u lu s ta  tu lle id en  o p p i­
la iden  lu k u  on lisä ä n ty n y t vielä  enem m än.
Suom en- ja  ru o ts in k ie lis ten  ko u lu jen  välillä  
on tä ssä  su h teessa  o leellinen ero , n iin  ku in  n äk y y  
se u ra a v a s ta  ta u lu k o s ta . E nsim aiseen  lu o k k aan  
o te t t i in  n im ittä in  u u sia  opp ila ita :
e lever frän  fö rb e red an d e  skolor h a r  visserligen 
äv en  s tig it b e ty d lig t ab so lu t ta g e t, m en  dock 
n e d g a tt re la tiv t ta g e t, e n ä r ökningen  fö r ele- 
v e rn a  f rä n  fo lkskolan  ä r än n u  stö rre .
M ellan  de finsk- och sven sk sp räk ig a  sko lorna 
rä d e r  i d e t ta  h änseende en  väsen tlig  sk illnad , 
v ilk e t fram g ä r u r  fö ljan d e  tah e ll. 1 fö rs ta  k la s ­
sen  in togos näm ligen  n y a  elever:
Les élèves nouvelles de la I:re  classe d’après leur instruction primaire.
L u k u v u o s i. 
L a sà r . 
Année scolaire.
S u o m e n k ie lis is s ä  k o u lu is sa .  1 1 f in s k s p râ k ig a  sko lo r.
Écoles finnoises
R u o ts in k ie lis is s ä  k o u lu is sa . 
I  sv e n s k sp râ k ig a  sk o lo r.
Écoles s édoises.
K a n sa ­
k o u lu is ta . 
F r â n  fo lk ­
, sko lo r. 
Ecoles p r im a i- 
res communales.
V a lm is ta v is ta  
k o u lu is ta . 
F rä n  fö rb . sko la. 





K a n sa ­
k o u lu is ta .  
F râ n  fo lk ­
, sk o lo r.
Écoles prim aires 
communales.
V a lm is ta v is ta  
k o u lu is ta .  
F r â n  fö rb . sko la .
Écoles prim aires  
privées.
M u u alta .
Ô vriga.
Autres.
1913—14 76.7 \ 17.2 6.1 38.5 52.4 9.1
1918—19 75.3 17.» 7 A 37.4 53.3 9.3
1919—20 80.3 i 13. a 5.8 42.3 48.5 9.2
1920—21 80.2 14.2 5.(> 39.0 52.8 7.6
1921—22 82.0 13.0 5.0 35.9 57.9 6.2
1922— 23 83.5 12.2 4.3 37.4 56.7 5.9
Sen s ija an  e t tä  suom enkielisiin  kou lu ih in  o te ­
tu is ta  yli 80 %  oli k an sak o u lu a  k äy n e itä , oli 
n iitä  ruo tsink ie lisiin  kou lu ih in  o te tu is ta  va in  
v a ja a t  40 °/0. T äm ä  ry h m ä  s itä  p a its i on suom en­
k ie lis ten  kou lu jen  o sa lta  k a sv a n u t ko lm en  viim e 
lukuvuoden  a ik an a , ku n  ta a s  su u n ta  ru o ts in ­
kielisissä koulu issa  on v a ih te lev a . V alm istavaa, 
ko u lu a  k äy n e id en  uusien  o pp ila iden  lu k u  on 
ru o tsa la is issa  kou lu issa  o llu t ab so lu u ttise s tik in  
suu rem p i ku in  suom ala isissa  ja  uusien  opp ila iden  
koko lu k u  asianom aisissa  kou lu issa  huom ioon ­
o te t tu n a  on e ro tu s  sa.ngen suuri. —  T äm ä se ik k a  
on a se te tta v a  y h te y te e n  sen  edellä  p u h een a  olleen 
to s ia s ian  kanssa , e t t ä  kysym yksessä  oleviin 
ry h m iin  k u u lu v a t o p p ilaa t o v a t läh tö is in  eri 
y h te isk u n ta k e rro k s is ta . K a n sak o u lu jen  m a k su ­
to n ta  o p e tu s ta  o v a t k ä y ttä n e e t h y v äk seen  en n en  
k a ik k ea  vähävara isem m at. k an san lu o k a t, jo tk a , 
n iin  ku in  edellä  on o so ite ttu , o v a t suh tee llises ti 
luku isam m in  e d u s te ttu n a  suom ala isissa  ku in  
ru o tsa la is issa  kouluissa.
Oppikoulujen menot ja  tulot.
O p p ik o u lu jen  m en o ja  k y m m en v u o tisk au ten a  
1913— 23 v a la isee  se u ra a v a  yh d is te lm ä , jo ssa 
on o te t tu  e rik seen  v a ltio n  k o u lu t y h tä ä l tä  ja  
ku n n a llise t sekä y k s ity ise t k o u lu t to isaa lta .
M edan  av  de  till de fin sksp räk iga  sko lo rna  in- 
ta g n a  e lev e rn a  näg o t över 80 %  u tg jo rd es av  
säd an a , som  b esö k t fo lkskola, up p g ick  m ot- 
sv a ran d e  p ro cen ts iffra  fö r de svensksprak iga  
sko lorna tili icke fü llt 40 % . V idare f ö re te r  d en n a  
k a tego ri fö r de fin sksp räk iga  lärdom ssko lo rnas 
v idko inm ande  en  ökning u n d e r  de tr e  senas te  
läsären , m ed an  ten d en sen  fö r de  svensksprak iga  
sko lo rna  ä r  v äx lan d e . A n ta le t n y in ta g n a  e lever 
i de svensksp rak iga  sko lorna, v ilk a  b esö k t fö r ­
b e red an d e  skola, h a r  he ia  tid e n  äv en  ab so lu t 
ta g e t öv ers tig it m o tsv a ra n d e  a n ta l  fö r de finsk- 
sp rak iga , och i p ro p o rtio n  till h e ia  a n ta le t  n y ­
in ta g n a  e lever i respekt-ive skolor ä r  sk illnaden  
an m ä rk n in g sv ä rt s to r. —  D e tta  sak fö rh a llan d e  
m as te  s tä llas  i sam m an h an g  m ed  d en  tid ig a re  
pav isad e  o likhe ten  ifraga  om  de sam hällssk ik t, 
f rän  v ilk a  e lev e rn a  i de  bägge g ru p p e rn a  av  skolor 
re k ry te ra s . D en  k o s tn ad sfr ia  und erv isn in g en  i 
fo lksko lo rna  h a r  fö re träd esv is  b eg ag n a ts  av  de 
m ind re  b em ed lad e  sam hällslag ren , v ilka , säsom  
nyss fram hö lls , ä ro  p ro p o rtio n sv is  ta lr ik a re  re- 
p re se n te ra d e  i de fin sksp räk iga  ä n  i de  sv en sk ­
sp rak ig a  skolorna.
Lärdom sskolornas utgifter och 
inkomster.
A ngäende lärdom ssko lo rnas u tg if te r  u n d er de- 
cerm iet 1913— 1923 g iver fö ljan d e  sam m an stä ll-  
ning upp lysn ing , och h a r  i d en sam m a genom förts 
en uppde ln ing  p ä  s ta tssk o lo rn a  ä  en a  s id an  sam t 




L u k u v u o s i.
Lftsâr.
Année scolaire.
O p e tta ja in  p a lk ­
k a u s . 
L ä ru rn a s  avlö- 
n in g .
Gages du  person- 
nel enseignant.
Lämmitys, valais­
tus, siivous, opetus- 
kalusto y. m. 
För vanne, lyac, 
uriclervisnings- 
m aterial m. in. 
Chauffage, eclai- 
rage, m ateriel 
scolaire etc.
K o u lu ta lo n  h o ito ­
ja  k o r ja u s k u s ta n ­
n u k s e t  y. tn. 
S k ö ts e l o. re m o n t 
av  s k o llu is e t 
in. in. 
E ntretien et ré­
parations de La 
maison d ’école.
T o d e llin e n  
v u o k ra . 
F a k tis k  liy ra . 
Loyer.
Y liteensa . ' 
S um m a. 
Total.
m k. °/. m k . °/o m k "U m k . % m k.
v 1913—14 
Valtion kouiut.— St-ats- 
skolor........................ 3 565 773 84.6 436 063 10.3 161 070 3.8 59 459 1.4 4 222 365
Kunn. ja yksit. k. — 
Komm. o. priv. sk. 2 452 900 77.9 409 623 13.0 97 481 3.1 189 432 6.0 3 149 436
1914—15 
Valtion koulut. — Stats- 
skolor........................ 3 645 083 84.0 482 559 11.1 146 865 3.4 63 315 1.5 4 337 822
Kunn. ja yksit. k. — 
Komm. o. priv. sk. 2 546 078 77.4 386 015 11.7 165 633 5.0 194 538 5.9 3 292 264
1915—16 
Valtion koulut. Stats- 
skolor........................ 3 669 551 84.4 524 296 12.1 75 499 1.7 79 621 1.8 4 348 967
Kunn. ja yksit. k. — 
Komm. o. priv. sk. 2 606 042 77.9 452 036 13.5 93 961 2.8 192 977 5.8 3 345 016
1916—17 
Valtion koulut. — Stats- 
skolor........................ 3 894 536 81.:« 730 627 15.3 102 140 2.1 62 250 1.3 4 789 553
Kunn. ja yksit. k. — 
Komm. o. priv. sk. 2 943 414 75.7 604153 15.5 128 906 3.3 211 549 5.5 3 888 022
1917 -18 
Valtion koulut.— Stats- 
skolor........................ 5 603 268 82.« 937 361 13.8 177 825 2.7 64 100 0.9 6 782 554
Kunn. ja yksit. k. -  
Komm. o. priv. sk. 3 676 774 76.7 770 890 16,1 132 776 2.7 215 075 4.5 4 795 515
1918—19 
Valtion koulut — Stats- 
skolor........................ 8 287 156 79.0 1 586 069 15.1 543 783 5.2 74176 0.7 10 491 184
Kunn. ja yksit, k. — 
Komm. o. priv. sk. 5 933 170 75.3 1 293 726 16.5 411 043 5.2 235 014 3.0 7 872 953
1919-20 
Valtion koulut — Stats- 
skolor........................
•
14 468 837 81.7 2 634 984 14.9 529 912 3.0 67 358 0.4 17 701 091
Kunn. ja yksit. k. — 
Komm. o. priv. sk. 11 967 108 79.7 2118 961 14.1 625 344 4.2 299144 2.0 15 010 557
1920—21 
Valtionkoulut.- Stats- 
skolor........................ 21 207 175 82.5 4 016 759 15.6 377 015 1.5 97 347 0.4 25 698 296
Kunn. ja yksit. k. — 
Komm. o. priv. sk. 17 802 811 79.fl 3 075 250 13.7 1 066 897 4.s 435 937 2.0 22 380 895
1921 22 
Valtion koulut, — Stats- 
skolor........................ 25 312 701 82.4 4 400 590 14.4 809 204 2.0 188 294 0.6 30 710 789
Kunn. ja yksit. k. — 
Komm. o. priv. sk. 22 692 106 80.1 3 648 786 12.9 1 232 274 4.4 744 004 2.6 28 317 170
1922 23 
Valtionkoulut. — Stats- 
skoior........................ 31 691 570 83.7 4 990 310 13.2 916 975 2.4 281 803 0.7
!
37 880 658
Kunn. ja yksit. k. 
Komin. o. priv. sk. 28 295 003 80.0 4 456 848 12.6 1 511 648 4.3 1 112 369 3.1 35 375 868
T ärk e in  m enoerä  on o p e tta jie n  p a lk k au s , johon  
eri lu k u v u o sin a  on k u lu n u t 77.4—-84 .6%  k a i­
k is ta  asianom aisen  luk u v u o d en  m eno ista . Y k si­
ty isissä kou lu issa  o v a t p a lk k a u k se t k a u tta a lta a n  
v äh än  p ien em p än ä  o sana  kokona ism eno ista  ku in  
v a ltio n  kouluissa. M enot läm m itykseen , v a la is ­
tu k seen , opetusväline isiin  y. m ., o liva t 10.3 k  
16. s %  k a ik is ta  m eno ista , k u n  ta a s  vuok ra- ja  
k o rjau sk u lu t m u o d o s tiv a t a iv a n  v äh äp ä tö isen  
o san  opp ikou lu jen  ta lousarv io ssa . Y k s ity is ­
ko u lu jen  ta lo u d essa  ovat v u o k ra t p a ljo n  su u ­
re m p a n a  te k ijä n ä  k u in  v a ltio n  kou lu jen , jo tk a  
m elkein  p o ik k e u k se tta  s ija itse v a t v a ltio n  r a ­
kennuksissa , e iv ä tk ä  n iin  m uodo in  su o rita  m itä ä n  
v a rs in a is ta  vu o k raa .
E r it tä in  m ie len k iin to is ta  on ta r k a s ta a  h in ­
to je n  nousun  j a  ra h a n  a rv o n  alenem isen  a ih e u t ta ­
m a a  väh ite llen  ta p a h tu n u t ta  n o u su a  opp ikou lu jen  
m enoissa. N opein  nousu  n ä y ttä y ty y  läm m itys-, 
v a la is tu s- y. m . m enoissa , jo tk a  r i ip p u v a t m a r k ­
k in ah in n o is ta . N e m e n o e rä t s itä  vasto in , jo tk a  
v a ltio  y k sin ään  m ää rää , k u te n  o p e tta jien  p a lk ­
k a u s  sekä  k o u lu rak en n u ste n  hoito- ja  k o rja u s ­
k u s ta n n u k se t, o so itta v a t p a ljo n  h ita a m p a a  n o u ­
sua . N ousu  on tä s sä  kohd in  suh tee llises ti v ielä  
p ienem pi ku in  y llä e s ite ty t n u m ero t o so ittav a t, 
sillä kou lu la ito s on kysym yksessä  o levana a ik an a  
v o im ak k aasti k e h it ty n y t ja  o p e tta ja v o im a t o v a t 
p a ljo n  lisään ty n ee t. V ielä lu k u v u o n n a  1919— 20, 
jo lloin h in ta ta so  jo  oli y h d ek sän  k e r ta a  k o r­
keam p i ku in  en n en  so taa , e iv ä t p a lk k au sm en o t 
o pp ikou lu jen  o p e tta jille  o lleet m u u ta  ku in  tu sk in  
n e lin k e rta is tu n e e t. L u k u v u o n n a  1922— 23 oli 
v a s ta a v a  v e rtau s lu k u  8% , m ik ä  ei liioin lä h e s­
k ä ä n  v a s ta a  h in ta ta s o n  nousua , sillä se oli tä h ä n  
a ik aa n  11% k e r ta a  ko rkeam pi ku in  ennen  so taa . 
—  E i vo ida v a li te t ta v a s ti  laskea , p a ljonko  p a lk k a  
v iik k o tu n n ilta  on  kysym yksessä  o levana  k y m ­
m e n v u o tisk a u te n a  noussu t ja  tä m ä n  laskem inen  
k u iten k in  v a s ta  an ta is i lu o te tta v a n  k u v an  
o p e tta jis to n  p a lk k au k sen  m u u to k sis ta .
M enot läm m itykseen , v a la is tu k seen  ja  opetiis- 
vä lineis iin  o v a t sen  s ijaan  lähem m in  seu ran n ee t 
h in ta ta s o n  v a ih te lu ita  ja  n iih in  k u lu i lu k u v u o n n a  
1922— 23 y h teen sä  9 885 917 m a rk k a a , v a s ta te n  
845 686 m a rk k a a  lu k u v u o n n a  1913— 14. K o u lu ­
ra k e n n u s te n  k o rjau k siin  k ä y te t ti in  ensim m äisinä 
so tav u o sin a  h y v in  p ien iä  sum m ia ja  v a rs in k in  
v a ltio n  opp ila itoksissa  on tä h ä n  m en o erään  n ä h ­
d en  h a r jo ite t tu  su u r ta  sä ä s tä v ä isy y ttä .
K esk im äärä ise t k u s tan n u k se t o p p ila s ta  kohden  
eri kou lu ryhm issä  ta r jo a v a t  m ie len k iin to is ta  
v e rta ilu a in e s ta . N e e s ite tä än  seu raavansa  ta u lu ­
kossa j a  ne on la s k e ttu  siten , e t tä  o p e tta jien
D en  v ik tig as te  u tg iftsp o sten  u tg ö r  lä ra rn a  
avlöning och v a r ie ra r  d en n a  m ellan  77.4 ocl 
84. 5 %  av  sam tlig a  u tg if te r  u n d e r  e t t  och sam m : 
läs&r. F ö r  de p r iv a ta  sko lo rna  u tg ö ra  av lön in  
g a rn a  k o n s ta n t e i l  nägot, m in d re  del av  to ta l 
u tg if te rn a  a n  fö r s ta tssk o lo rn a . U tg if te rn a  fö 
värm e, lyse, und e rv isn in g sm ate ria l m . m . stegi 
tili 10.3 k  1 6 . 5 %  av  sam tlig a  u tg ifte r , m edai 
Kyror oeh re m o n te r u tg jo rd e  en  m y ck e t obetydlif 
del av  lärdom ssko lo rnas bu d g e te r. H y ro rn a  speli 
en  b e ty d lig t s tö rre  ro ll fö r p riv a tsk o lo rn as  v id  
kom m ande  än  fö r s ta tssk o lo rn as , v ilk a  sen a r 
n ä s ta n  u ta n  u n d a n ta g  äro  in ry m d a  i s ta tsv e rk e t 
b y g g n ad e r och d ä rfö r icke erlägga n&gon faktis] 
h y ra .
A v  s tö r t  in tresse  ä r  a t t  ia k t ta g a  d en  stegrinj 
i lä rdom ssko lo rnas u tg ifte r , v ilk en  sm äningon 
in t r ä t t  i och  m ed  p riss teg ringen  och f örsäm ringe: 
av  p en n in g v ärd e t. D en  snabfcaste ökningei 
fö re te  u tg if te rn a  fö r v ä rm e , lyse m . m ., fö r vilk: 
m a rk n ad sp risen  voro  de  avgörande. D e u tg ifts  
p o ste r, v ilk a  ensid ig t b e s täm d es  av  s ta te n , säson 
lä ra rn a s  av löning sam t u tg if te r  fö r skö tse l ocl 
re m o n t av  sk o lb y g g n ad ern a  u tv is a  dä re rn o t ei 
b e ty d lig t län g sam m are  stegring . Ö kningen 
d e t ta  avseende ä r  re la tiv t ta g e t än n u  m in d r 
än  v a d  de ovan  m eddelade  siffrorna ge vid 
h an d en , en ä r ju  sko lväsendet u n d e r ifräga 
v a ra n d e  period  s tä rk t  u tv e c k la ts  och lä ra r 
k ra f te rn a  öka ts  i s tö r  u ts trä ck n in g . Ä nnu  fö 
lä sä re t 1919— 1920, d a  p risn iv an  re d a n  v a r  nie 
ganger högre  ä n  fö re  k rige t, h a d e  lärdom ssko 
lo rnas u tg if te r  fö r lä ra rn a s  av löning k n a p p t fyr 
d u b b la ts . L ä sä re t 1922— 23 v a r  m o tsv a ra n d  
jäm fö re lse ta l 8% , v ilk e t icke h e lle r d e t  p ä  läng  
n ä r  m o tsv a ra r  steg ringen  i p risn iv an , som  vi( 
d e n n a  tid p u n k t s to d  11%  högre ä n  före kriget 
—  D e t ä r  b ek lag lig tv is  icke m ö jlig t a t t  b eräk n a  
h u ru  av lön ingen  p e r  vecko tim m e s tig it unde  
ifräg av a ran d e  tio ärsp erio d , v ilken  u träkn in ; 
skulle g iva  d en  tillfö rlitlig aste  b ild en  av  för 
än d rin g a rn a  i lä ra rk ä re n s  avlöning.
U tg if te rn a  fö r v ärm e, lyse och sko lm ateria  
m . m . h a  därernot, i högre g ra d  fö ljt p risn iv an  
v äx lin g a r och uppg ingo  fö r lä sä re t 1922— 23 til 
sam m an lag t 9 885 917 m a rk  m o t 865 686 marJ 
ä re t  1913— 14. I  re p a ra tio n e r  av  skolbyggna 
d e rn a  ned lad es u n d e r  de  fö rs ta  k rig sären  m ycke 
sm ä belopp  och Jiar b e trä ffa n d e  d e n n a  u tg ifts  
p o s t sä rsk ilt fö r s ta ts lä ro v e rk en s  v id k o m m an d  
en  s to r sp a rsa m h e t ia k tta g its .
M ed e lk o stn ad e rn a  p e r  elev  fö r o lika kategorie  
av  skolor e rb ju d a  m y ck e t av  in tresse . D essa 
v ilk a  m eddelas  i fö ljan d e  tab e ll, h a  u tr ä k n a t 
sä lu n d a , a t t  tili u tg if te rn a  fö r lä ra rn a s  avlöninj
palkkaukseen , sekä läm m itykseen ,va la istukseen , 
ope tusväline isiin  y. in. k ä y te tty ih in  m onoih in  
on  lis ä tty  kou luhuoneisto jen  a rv io itu  v u o k ra  
(5 %  rak en n u k sen  a rv o s ta ), m inkä  jä lk een  su m ­
m a  on ja e t tu  opp ila iden  luvu lla . Se m äärä , m inkä 
valtio  011 o p p ila s ta  kohden s u o r itta n u t saad aan , 
m ikäli va ltio n  kou lu t ovat kysym yksessä, siten  
e t tä  edellä se lite ty llä  ta v a lla  sa a d u s ta  m ää rä s tä  
vähenne tä ä n  oppii asm aksu t; yksity iskou lu jen  
o sa lta  sa a d a a n  v a ltio n  k u stan n u s  op p ila sta  k o h ­
d e n  ta a s  s iten , e t tä  v a ltio ap u  ja e ta a n  oppilas- 
luvulla .
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sa m t fö r värm e, lyse, sk o lm ateria l m. m . adde- 
r a ts  b e rä k n a d  liy ra  fö r sk o lhuse t (5 %  av  dess 
värde), v a re f te r  d e n n a  sum m a d iv id e ra ts  m ed  
a n ta le t  clever. D en  sum m a s ta te n  e rlag t p e r 
e lev  u tgö res  fö r s ta tssk o lo rn a  av  ny ssn äm n d a  
belopp  m ed  av d rag  av  e lev av g ifte rn a , fö r de 
p r iv a ta  sk o lo m a  Ater en d ast av  s ta tsb id ra g e t 
d iv id e ra t m ed  a n ta le t  elever.
Les dépenses moyennes p a r  élève.
S u um en  lii n iis issä  k o u lu is sa . 
I  f in s k s p rä k ig a  sk o lo r. 
Écoles finnoises.
.R u o ts in k ie lis issä  k o u lu is sa .  
I  s v e n s k sp rä k ig a  sk o lo r. 
Écoles suédoises.
K a ik is s a  k o u lu is sa .  
I  s a m tlig a  sko lo r. 
Ensemble.
L u k u ­




K e s k im ä ä rä i­
n e n  v u o s i­
k u s ta n n u s  
o p p ila s ta  k o h ­
den . 




S ii tä  v a ltio  
m a k sa n u t 
o p p ila s ta  k o h ­
den. 
S ta te n  e r la g t 
p e r  elev. 
Dépenses de 
l ’É ta t piar 
élève.
K e s k im ä ä rä i- ! 
n e n  v u o s i-  ; 
k u s ta n n u s  
o p p ila s ta  koh-i 
den . 
M edelk. p e r 
e lev . 
Dépenses m oy­
ennes p a r élève.
S ii tä  v a ltio - 
m a k s a n u t  
o p p ila s ta  k o h ­
den . 
S ta te n  e r la g t 
p e r. elev .
Dépenses de 
l ’É ta t pat- 
élève.
K e s k im ä ä rä i­
n e n  v u o s i­
k u s ta n n u s  
o p p ila s ta  k o h ­
den . 




S ii tä  v a ltio  
m a k s a n u t 
o p p ila s ta  k o h ­
den. 
S ta te n  e r la g t 
p e r  elev . 
Dépendes de 
VÉ ta t par  
élève. .
mk. p. m k . 1 p. m k . p. m k. p. m k. p. m k. i p
V altion  kouluissa. I statsskolor — Écoles de l’État.
1913— 1 4 ...................... 396 82 363 i 92 441 80 404 74 410 18 376 05
















850 , 55 
1 2 4 1  081919— 20 ; ...................
1920— 21 ...................... 1 666 28 1 527 ,91 178 8 91 1 6 6 2  13 1 699 20 1 5 6 4  04
1921— 22 ...................... 1 843 04 1 697 129 1 952 12 1 8 1 4  55 1 871 75 1 728 16
1922— 23 ...................... 2 385 85 2 246 06 2 728 55 2 591 68 2 479 66 2 340 ; 31
Y k sity isissä kouluissa. — I privata skolor. — Écoles privées.
1913 - 1 4 ...................... 241 82 139 61 289 93 119 35 255 43 133 88
1918— 1 9 ...................... 519 64 323 40 602 04 320 77 545 06 322 59
1 9 1 9 - 2 0 ...................... 940 18 658 52 1 0 5 4 26 666 72 974 90 661 01
1920 - 2 1  . ................... 1 273 76 947 16 1 528 86 1 019 — 1 3 4 8 65 968 ;25
1921— 22 ................... . 1 4 5 8 93 1 033 68 1 7 6 8 12 1 149 80 1 545 89 1 066 ¡34
1922— 23 ..................... 1 678 33 1 1 6 2  43 2 040 47 , 1 2 9 1  71 17 7 5 10 1 196 97
K esk im äärä ise t k u s ta n n u k se t op p ila sta  k o h ­
d en  o liva t k a ik issa  v a ltio n  kou lu issa  lu k u v u o n n a  
1922— 23 2 479 m a rk k a a  66 penn iä . T ä s tä  m ä ä ­
rä s tä  su o r itti v a ltio  k esk im äärin  2 340 m a rk k a a  
31 penn iä . Y ksity isissä  kou lu issa  oli opetus 
p a ljo n  h a lv em p aa , sillä k esk im äärä inen  k u s ta n ­
nu s o p p ila s ta  k ohden  oli v a in  1 775 m a rk k a a  10 
penniä. V a ltio ap u  op p ila sta  kohden oli näissä 
koulu issa 1 196 m a rk k a a  97 penn iä , jo te n  siis 
y k s ity is ten  ja  k u n n a llis ten  k ou lu jen  k u k in  o p p i­
las m akso i va ltio lle  v a in  pu o le t s iitä  m itä  opp ilaa t
M ed e lkostnaderna  p e r  elev  i sam tlig a  s ta ts - 
skolor v a r  fö r lä sä re t 1922— 23 2 479 m a rk  66 
penni. A v d e t ta  be lopp  e rlad e  s ta te n  i genom - 
sn i tt  2 340 m a rk  31 penn i. U n d erv isn ingen  i de 
p r iv a ta  sk o lo m a  stä lld e  sig a v se v ä r t m y ck e t 
b illigare , i d e t m ed e lk o stn ad e rn a  p e r elev  stego 
tili b lo t t l 775 m a rk  10 penni. S ta tsb id ra g e t 
per elev  i dessa skolor uppg ick  till 1 196 m ark  
97 p enn i, varigenom  a lltsa  v a rje  e lev  i de  p r iv a ta  
ooh k ö m m u n a la  lä rdom ssko lo rna  kosta-de s ta te n  
o n d ast h ä lf ten  av  m o tsv a ra n d e  belopp  fö r ele-
v a ltio n  om issa kou lu issa  m ak so iv a t. —  K e sk i­
m ä ä rä ise t k u s ta n n u k se t o p p ila s ta  k ohden  o livat 
ruo tsink ie lisissä  kou lu issa jo n k u n  v e rra n  s u u ­
re m m a t k u in  suom enkielisissä.
V iim e v uosina  o v a t ky sy m y k sessä  o lev a t k e sk i­
m ää rä ise t k u s ta n n u k se t m elko isesti nousseet, 
m u t ta  e iv ä t k u ite n k a a n  läh e sk ään  sam assa  m i­
ta s sa  k u in  h in ta ta so  y leensä. V altion  kou lu issa  
o liva t ne lu k u v u o n n a  1918— 19 kaksi k e r ta a  
su u rem m at k u in  ennen  so ta» , lu k u v u o n n a  1920 
— 21 n e ljä  k e r ta a  ja  lu k u v u o n n a  1922—-23 kuusi 
k e r ta a  ko rk eam m at. Jy rk k ä  nousu  edellisestä  
lu k u v u o d es ta  jo h tu u  p a its i o p e tta jie n  pa lk k o jen  
lisään ty m isestä  m yös kou lu k iin te is tö jen  u u d e l­
leen  arv io im isesta , jo n k a  jo h d o s ta  k o u lu ra k e n ­
nuksille  la s k e ttu  v u o k ra  on m elko isesti k o honnu t.
K esk im ää rä ise t k u s tan n u k se t op p ila sta  k o h ­
d en  o v a t kunna llis issa  ja  yksity isissä  kou lu issa  
k asv an ee t se itsenkerta is ik s i lu k u v u o d es ta  1913 
— 14, k u n  ta a s  v a ltio a p u  o p p ila s ta  k o h d en  on 
näissä kou lu issa  no u ssu t y h d ek sän k erta isek si. —  
V altioavu lla  on nä id en  k ou lu jen  ta lo u d essa  m u u ­
te n k in  suu rem p i m e rk ity s  k u in  aikaisem m in  sen 
vuoksi, e t tä  ne e iv ä t ole vo inee t k o ro tta a  oppilas- 
m a k su ja  siinä m ita ssa  k u in  m eno jen  lis ä ä n ty ­
m inen  olisi v a a tin u t. T äm ä  se lv iää se u ra a v a s ta  
y h d is te lm ästä , jo ssa  e s ite tä ä n  tie d o t k u n n a llis ­
te n  ja  y k s ity is ten  ko u lu jen  tu lo is ta .
v e rn a  i s ta te n s  egna  skolor, —  M ed e lk o stn ad e rn a  
per elev  voro n äg o t högre i de svensksp ràk iga  
än  i de fin sk sp ràk ig a  sko lorna.
U n d er de  señ as te  â re n  h a  if ràg av a ran d e  m edel- 
k o s tn ad e r s te g ra ts  av sev ä rt, dock  icke p á  län g t 
n ä r  i sam raa  m an  som  p risn iv an  i a llm änhet. 
Ä r 1918— 19 voro de  fö r s ta tssk o lo rn a  d u b b e lt 
sä höga  som  à re t  n ä rm a s t fö re  k rige t,. tili lä s ­
ä re t  1920— 21 h a d e  de  fy rd u b b la ts  och fö r lä s ­
ä re t  1922— 23 voro de sex  ganger högre. D en  
sk a rp a  steg ringen  sed an  föregäende läsär bero r 
u to m  p ä  ökningen av  lä ra rn a s  av lön ingar äv en  
p ä  d en  fö re tag n a  o m värderingen  av  skolfastig- 
h e te rn a s  värde , varigenom  d en  b e rä k n a d e  h y ra n  
fö r sko lb y g g n ad ern a  stig'it b e ty d lig t.
M ed e lk o stn ad e rn a  p e r elev  i de  kom m unala  
och p r iv a ta  sko lorna h a  s ju d u b b la ts  se d a n  lä s ­
ä re t 1913-—14, m ed an  s ta tsb id ra g e t p e r  e lev  i 
d essa  skolor s a m tid ig t n io d ubb la ts . —  S ta ts-  
b id rag en  spela  äv en  en  s tö rre  ro ll än  tid ig a re  
i d essa  skolors ekonom i, em ed an  de icke v a rit 
i tillfä lie  a t t  h ö ja  e lev av g ifte rn a  i sam rna  m an  
som  steg ringen  i u tg if te rn a  e rfo rd ra t. D etta, 
fram g är n r  fö ljande  sam m an stä lln in g , i v ilken 
m eddelas  upp ly sn ing  om  de k o m m u n a la  och pri - 
v ä ta  sko lornas inkom ster.
Revenus des écoles privées.
L u k u v u o s i .
O p p i la id e n  k ou lu-  
m a k s u t .
A v u s t u s t a  : 
U n d e r s tö d  : 
Subvention :
M u u t  tu lo t .  
Ö vriga  in k o m s te r .
A utres revenus.
Y h te e n s ä .
S u m m a .
Total.Läsär .  
Année scolaire.
g if te r .
Rétributions
scolaires.
V alt io l ta .  
A v  s t a t e u .  
De l’É tat.
K u n n i l t a .
Av k o m m u n e r .  
Communale.
mk. 0:/'O mk. % mk. °/ m k. % mk.
1913—14................... 1 083 489 33.2 1 759 900 53.8 236 855 7.2 188 243 5.8 3 268 487
1918 19................... 1 969 799 95 0 4 675 907 59.2 S 5 575 464 7.2 7 890 ! 24
19 1 9 -2 0 ................... 2 896 670 19.2 10 563 176 69.9 879 307 5.8 767 474 5.1 15 106 627
1920 - 2 1 ................... 4 973 226 21.7 15 891 443 69.4 1 113 301 4.9 909 716 4.0 22 887 686
1921 -2 2 .................. 6 575 953 ; 22.7 19 554 878 67.4 1 874 826 6.5 976 856 3.4 28 982 513
1922—23................... 8 560 387 23.8 23 821 003 6 6 . 2 2 087 053 5.8 1 491 162 4.2 35 959 605
A ikaisem m in  oli v a ltio ap u  väh än  en em m ä n  
ku in  pu o le t kysym yksessä  o levien kou lu jen  
tu lo is ta , k u n  ta a s  opp ila iden  k o u lu m ak su t o liva t 
ko lm annes k o k o nais tu lo is ta . V iim eksi m a in it­
tu je n  osuus on s ittem m in  la sk en u t v ä h ä n  yli 
1/5:een k a ik is ta  tu lo is ta , ja  v a ltio a p u  sen  s ijaan  
va ih te lee  66 .2  ja  69.9 % :n  välillä.. M yöskin 
k u n n a t o v a t m elkoisilla  sum m illa  a v u stan ee t
T id igare  u tg jo rd e  s ta tsu n d e rs tö d e n  nägot 
över h ä lf te n  av  de  inkom ster if ràg av aran d e  
skolor ku'nde p ä rä k n a , m ed an  e levernas skol- 
avg ifte r uppgingo tili tred jed e len  av  to ta lin - 
k o m stern a . D e s is tn äm n d as ande l h a r  d ä re f te r  
s ju n k it tili n äg o t över 1/5 av  sam tlig a  inkom ster, 
m ed an  st a tsb id rag en  v a rie ra i m ellan  66.2  och 
69. » %. Ä ven kom m u n ern a  h a  b id ra g it m ed
opp ikou lu jen  y lläp ito a  erä illä  pa ik k ak u u n n illa , 
no u sten  tä m ä  av u stu s  luk u v u o n n a  1922— 23 
2 087 053 m a rk k a a n  eli 5.8 % :iin  k u n n a llis ten  
ja  y k s ity is ten  kou lu jen  kokonais tu lo ista .
Tulokset kirjallisissa ylioppilas­
kokeissa.
A lla o levaan  tau lu k k o o n  on  k o o ttu  tie to ja  
k irja llis ten  y liopp ilaskokeiden  tu lo k sis ta  v ii­
m eksi ku lu n e in a  kym m enenä v u o ten a .
av sev ärd a  belopp  tili u p p rä tth a lla n d e t av  lar- 
dom sskolor p ä  en  del o rte r  och uppg ingo  dessa 
b id rag  fö r lä sä re t 1922— 23 tili 2 087 053 m a rk  
eller 5.8 %  av  de ko m m u n äla . och p r iv a ta  sko- 
lo rnas to ta lin k o m ste r.
Resultatet av de skriftliga proven 
för studentexamen.
I  n ed an stäen d e  tah e ll h a r  sam m an stä llts  en 
del u p p g if te r  rö ran d e  re s u lta te t  av  de  sk riftliga  
p ro v en  fö r s tu d e n te x a m e n  u n d e r de s is tfö rflu tn a  
tin  Arf»n. -




K o u lu je n  luku .  
A n ta l  sko lor .  
Nombre des écoles.
K a ik k ia a n  k ir jo i t ,  
k o u lu je n  o m is ta  
o p p i la is ta .  
In a l le s  de l togo  
av  sk o lo rn a s  
e g n a  elever.  
Nombre total des 
aspirants.
S ä i s t ä  h y l jä t ty jä .




1914 88 1130 85 7.5
1915 90 1172 81 ' 6.9
1916 92 1044 53 5.1
1917 92 1 116 40 3.6
1918 *) — — — —
1919 96 1224 61 5.0
1920 98 1170 79 6.8
1921 99 1263 U l 8.8
1922 102 1 236 68 5.5
1923 99 1*270 128 10.1
Y liopp ilask irjo ituksiin  osaa  o tta n e id e n  k o u ­
lu jen  lu k u  on y h tä  m it ta a  k a sv a n u t, 88 :sta  v u o n ­
n a  1914 102:een v u o n n a  1922. V uosi 1923 o so it­
ta a  p ie n tä  v äh en n y stä , sen  vuoksi, e t t ä  silloin 
ei ole k irjo itu k siin  o t ta n u t  osaa  o p p ila ita  k a ik is ta  
y liop istoon  jo h ta v is ta  k o u lu is ta . —  K irja llis iin  
kokeisiin  osaa  o tta n e id e n  lu k u  on m yös v iim eksi 
ku luneiden  kym m enen  v u o d en  a ik a n a  lisä ä n ­
ty n y t ,  m u t ta  lisään ty m in en  on o llu t h id a s ta  ja  
hyvin  e p ä ta sa is ta . Jo s  v e r ra ta a n  y liopp ilas­
k irjo ituksiin  osaa  o tta n e id e n  lu k u a  opp ikou lu jen  
koko opp ilaslukuun , h u o m a taan , e t tä  y liopp ilas­
kokelaiden  suh tee llinen  lu k u  on p ien en ty n y t . K u n  
y liopp ilask irjo ituksiin  v u o n n a  1914 o tt i  osaa 
4.4 % ja  v u o n n a  1915 4.6 %  o pp ikou lu jen  koko 
o p p iiasluvusta , oli tä m ä  su h d e lu k u  v u o n n a  1920
*) T änä vuonna ei o llu t y lioppilaskirjo ituksia.
A n ta le t skolor, frän  v ilk a  e lever d e lta g it i 
s tu d en tsk riv n in g a rn a , h a r  stadigt, ökats , frän  
88 ä r  1914 tili 102 ä r  1922. A r 1923 u tv is a r  en  
liten  nedgâng , i d e t d a  icke d e lta g it e lever frän  
sam tlig a  d im issio n sb erä ttig ad e  skolor. —  A n ta ­
le t d e ltag an d e  i de  sk riftliga  p roven  h a r  likasä  
ö ka ts  u n d e r  de  tio  señ as te  á ren , m en  ä r  den n a  
ökning längsarn  och r ä t t  o jäm n. O m  m a n  stä lle r  
a n ta le t d e ltag an d e  i s tu d en tsk r iv n in g a rn a  i 
re la tio n  till to ta la n ta le t  e lever i lärdom sskolor- 
na , f in n er m an , a t t  a n ta le t s tu d e n tk a n d id a te r  
re la tiv t ta g e t n e d g ä tt. M edan  a n ta le t de ltag a re  
i s tu d e n tsk r iv n in g a rn a  ä r  1914 u tg jo rd e  4 . 4 %  
och ä r  1915 4 . 6 %  av  lärdom ssko lo rnas he la  
e lev an ta l, h ad e  d e t ta  re la tio n s ta l frän  och m ed 
1920 s ju n k it u n d e r  4 %, fö r ä r  1923 tili en d as t
') D e tta  ä r  anordnades inga  s tu den tsk rivn ingar.
la sk en u t alle  4 % , v u o n n a  1923 se oli v a in  3. 3 %. 
Suuri o p p ila s tu lv a  o pp ikou lu ih in  ei siis ole t u n tu ­
n u t  y liopp ilaskoke la iden  luvussa . T äm ä jo h tu u  
siitä , e t tä  ne ljän ä , v iiten ä  viim e v u o ten a  o te tu t  
u u d e t o p p ila a t e m ä t vielä  ole e n n ä ttä n e e t tä lle  
astee lle . P ä in v as to in  jo h tu u  y lio p p ilask irjo i­
tu k s iin  osaa  o tta n e id e n  suh tee llisen  lu v u n  v ä ­
h enem inen  ju u r i siitä , e t tä  k ou lu jen  oppilas- 
lu v u n  suu ri lisäys s a t tu u  v iim e vuosille, k u n  ta a s  
viim e vuosien  y liopp ilaskoke laa t on o te t tu  k o u ­
lu ih in  se lla isena  a ik an a , jo lloin opp ikou lu jen  
opp ilasluku  oli m elkein  pa ik o illaan  pysyvä .
Y liopp ilask irjo ituksissa  h y ljä tty je n  lu k u  on 
v a ih d e llu t p a ljo n  eri vuosina. K o u lu jen  om ista  
o p p ila is ta  h y ljä tt iin  v u o n n a  1917 v a in  3 .6 % , 
v u o n n a  1923 s itä  v as to in  k o k o n a is ta  10. l %. 
T u lo k se t o v a t v a ltio n  kou lu issa  o lleet sään n ö lli­
ses ti p a re m m a t ku in  yksity isissä  kouluissa. 
N iinpä  h y ljä tt iin  v iim em a in ittu jen  kou lu jen  
o p p ila is ta  v u o n n a  1921 10. o % , v a ltio n  kou lu jen  
o p p ila is ta  s itä  v a s to in  v a in  6.8 %. V uosina 1922 
ja  1923 o liv a t v a s ta a v a t p ro se n tti lu v u t 6.4 ja  
4. 2 sekä  10. 8 ja  8. 9. Y ksity iso p p ila is ta  on ta v a l ­
lisesti h y l jä t ty  p a ljo n  suurem pi m äärä .
U u s is ta  reaa lik o k e is ta  m a in ittak o o n , e t tä  
n iissä h y ljä tty je n  lu k u  on ollut: v u o n n a  1921 58, 
v u o n n a  1922 23 ja  v u o n n a  1923 47.
3.3 %. D en  s ta rk a  tills trö m n in g en  av  e lever 
tili lä rdom ssko lo rna  h a r  sä lu n d a  icke g jo r t sig 
m ä rk b a r  i avseende â a n ta le t  s tu d e n tk a n d id a te r . 
D e tta  fceror p ä  a t t  de  u n d e r  de fy ra , fem  señas te  
á ren  in ta g n a  e leve rna  icke än n u  h u n n it tili d e t ta  
s tad iu m . T v ä rto m  b e ro r nedgängen  i d e t  r e ­
la t iv a  a n ta le t  d e ltag a re  i s tu d en tsk r iv n in g a rn a  
ju s t  p ä  a t t  den  s tö rs ta  ökningen  i e le v a n ta le t 
i sko lo rna  fa lle r p ä  de señ aste  áren , m ed an  stu - 
d e n tk a n d id a te rn a  fö r de s is ta  á ren  in ta g its  i 
sko lo rna  u n d e r  en tid , d á  e lev a n ta le t i lä rd o m s­
sko lo rna  n ä rä  nog s tag n erad e .
A n ta le t i s tu d e n tsk r iv n in g a rn a  u n d e rk än d a  
h a r  v ä x la t m y ck e t u n d e r de  o lika áren . 
A v sko lornas egna elever u n d erk än d es  ä r  1917 
e n d a s t 3.6 % , ä r  1923 d ä re m o t icke m in d re  än  
lO .i % . R e su lta te t  fö r s ta tssk o lo rn a  h a r  regel- 
b u n d e t v ä r i t  b ä t t r e  ä n  fö r de p r iv a ta  skolorna. 
S ä lu n d a  u n d erk än d es  av  e leve rna  frán  de señare 
sko lo rna  ä r  1921 10. o % , frän  s ta tssk o lo rn a  där- 
em o t en d a s t 6.8 %. F ö r  á ren  1922 och 1923 
voro m o tsv a ra n d e  p ro cen ts iffra  resp . 6.4 och 
4. 2 s a m t 10. 8 och 8. 9. A v p riv a te lev e rn a  h a r  
v an lig tv is  e t t  län g t s tö rre  a n ta l  u n d erk än ts .
Om d e t n y tillk o m n a  rea lp ro v e t m ä  näm nas, 
a t t  a n ta le t d ä ri u n d e rk ä n d a  v ä rit: fö r á r  1921 
58, fö r á r  1922 23 och fö r ä r  1923 47.
TAULUJA.
A. V A L T I O N - K O U L U T .
TABELLER.
A. S T A T S L À R O V E R K .  
TABLEAUX.
ÉCO LES DE L ’É TA T  
O p p ik o u lu tila s to  1922— 1923 —  L à rdom ssko lsta tis tilc .
I. Opettajien ja  oppilaiden luku helmikuun t p:nä 1923. —  Antal lärare och elever den 1 februari 1923.
Nombre des maîtres et des élèves le 1/ 2 1923.
2 1922— 1923. 3



















































N om bre  de m a îtres .
Oppilaiden luku eri luokilla. 
Antal elever pà de särskilda klassema. 
N om bre  des élèves de chaque classe.
. Yhteensä oppilaita: 
S u m m a : 
























A d jo in ts .  j
Yhteensä.
Summa.
T o ta l.




























































































































~  L y c é e s .
L y c é e s  n o r m a a a
























2 R uots » — Svenska » » 1864 1914 21 6 6 - | 33 2 ( k l .  1. 38 <1. 40 














512 209 57 246 2 j













Suom. lyseo —  F inska Iyceum ...........
» » » » .....
» » » » .....
» » » »* .....
» » » » .....
» » » » .....
» » » » .....
» » » » .....
» » » » .....
» » » » .....
» » » » .....
¡> » » » .....
» » » > .....
H elsinki —  H:fors 
T u rk u  —  Äbo 
P ori —  B jöm eborg 
H :linna —  T:hus 
Tam pere —  T:fors 
Lahti 
V iipuri —  V iborg 
S o rtav ala— Sordavala 
Mikkeli —  S :t Michel 
Savonlinna —  N yslo tt 
Kuopio 
Joensuu  


































































































































Lycées fin  
/  *85 
( k l .  -  
/  **121 
( k l .  -  
f  39 
\ k l .  -  
f  *68
( k l .  -  
/  *79 
( k l .  -  
/  40 
( k l .  -  
/  **119 
( k l .  -  
/  45 
( k l .  -  
f  28 
( k l .  -  
/  36 
( k l .  —
( *79 
( k l .  _  
/  44 
( k l .  -  
/  39 
( k l .  -

























22 i 27 
*59 i  *52





























































































539 !  78 
168 23
222 j  41
!
319 !  83
!





3 3 1 i  53 



























M uist. Jos koulussa on kaksi linjaa, on kummankin linjan oppilasluku m erkitty eri riville. — * mer kitsee että luokka on jaettu rinnakkaisosastoihin, ** että rinnakkaisosastoja on kaksi. —  Anm . Vid läro-
verk med tvenne linjer är elevantalet â vardera linjen angivet pà särskild rad. —  * beteoknar a tt klassen är delad i parallelavdelningar, ** betecknar a tt parallelavdelningarna aro tvâ. —  Les écoles comprenant
un cours classique et un cours réal sont représentées par deux lignes de chiffres. Les astérisques. *, ** désignent le nombre des sections parallèles.
J) Järjestelyn alaisena. —  Under organisation. — En voie de création. —  2) N iistä 10 tyttöä — Därav 10 flickor. D ont 10 filles.
 4 1922— 1923. _ _ _ 5 ____







Vuosi, josta alkaen koulu on toiminut 
sellaisena kuin se tietoa annettaessa on. 
Aret, frän och med vilket läroverket 

















Oppilaiden luku eri luokilla.Antal elever pä de särskilda klasserna. 
Nombre des élèves de chaque classe.
Yhteensä oppilaita: Summa: 



















Total. I II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
koko opistossa, 










































































Suom. lyseo — Finska lyceum ...........




















\ k l .  -
/  *59 





























Yhteensä — Summa — T o t a l  



































g a  —
3
923 
L y c é e s  s u  
f  **124 
1 kl. -  
(  30
1026


































































1 2 4 C








Í  kl. 







* 1 kl. — — — — — 6 8 11 l9 Yhteensä — Summa — T o t o t - — 1 — 55 8 4 2 13 2 72 1 21 252 244 243 217 159 84 93 65 1357 1115 144 98 9
1 0
111213
Kaikkiaan ryhmä a) ja b) — Hela sum­
man för a) och b ) ...............................
Suom. kl. lyseo — Finska kl. lyceum
» » » »
» » » »
Turku — Äbo 









211 1 18 
isilliset Ij
a )  S u o n
9; -  
10 1 2 



















13 I 2 
12 3
14 ! —
1175 ; 1270 
Lycées d ’études 
L y c é e s  f i n n o i s .
27 i 29 








































Yhteensä — Summa — T o t a l  
Ruots. kl. lyseo — Sv. kl. lyceum . . Turku — Äbo 1874 1883
30 ¡ 2 5 
b )  Ruotsinkiel












L y c é e s  s u  
45
172




















16 Yhteensä — Summa — T o t a l — _ _ 43 2 8 2 4 2 55 6 193 214 140 105 69 46 41 47 855 — 855 16
17 Kaikk. poikalyseoissa — I alla gosslyceer _ - _ 299 20 58 19 80 38 487 77 1604 1663 1354 1148 830 595 516 417 8127 5498 773 1856 17
18
19
Josta kaikissa suomalaisissa — Därav
för alla finska lyceer...........................
Josta kaikissa ruotsalaisissa — Därav 

































































Suom. yhteislyseo — Finska samlyc. 

































/  22 
\ k h -  
/  *31 
\  k h ­
z' *35 
¡ k h ­
z' 16
» k h -
! ■ I \ I 


















































































} l l 8 97 91; 79 27 3 15 23
24 Yhteensä — Summa — T o t a l - - 24 1 0 11 10 1 0 8 ! 45 28 104 118 90103 83jll0 | 69] 86 54j 82 35 45 33 32 22| 19 490 595! 400: 499 69| 28 2 1 6824
*) Poikia — Gossar — Garçons. 2) Tyttöjä — Flickor — Filles.
1922— 1923. 7













Vuosi, josta alkaen koulu on toiminut 
sellaisena kuin se tietoa annettaessa on.
Âret, frän och med vilket läroverket 


















Oppilaiden luku eri luokilla.
Antal elever pâ de särskilda klasserna. 
















I. II. III. IV. V. Yhteensä. — Su 







































































































E. Koelyseot —  Försöks- lyceer — Lycées d’essai.
: 1 Koelyseo —  F örsök slyceu m .................. Helsinki —  H:f ors 1919 ‘) l 2 _ _ 7 ! 1 8 3 _ !)42 35 _ 21 — 7 105 _ 105 i
Koeyhteislyseo —  Försöks-samlyceum Jyväskylä 1919 2 2 — 5 1 7 7 9 — — 09 26 15 17 6 13 8 7 38 63 101 2
3 Yhteensä —  Summa — T o ta l - - ! - 3 4 - 12 j 8 15 12 - - 51 26 50 17 27 13 15 7 143 63 206 3
2. Keskikoulut - -  Mellan- skolor — Écoles élém entaires.
■ a ) S u o m e n k ie lis e t  —Finsk- sprâk iga — Ico les f in n o is e s
4: Keskikoulu — M ellanskolan.................. Salmi —  Salmis 1917 1920 1 2 1 2 1 1 — 3 4 13 10 12 4 7 9 6 9 2 10 40 42 82 4
»  »  ................. Heinola 1884 1906 7 1 2 1 —  i 1 9 3 8 10 12 23 11 25 7 13 10 7 48 78 126 5: G : »  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terijoki 1907 1919 3 3 1 2 2 ! 2 6 7 *39 *46 *32 *46 18 29 17 22 10 15 116 158 274 6
:  7 ' » » ................. Iisalmi 1896 1913 5 1 2 3 5 8 8 *27 *40 *23 *40 *22 *34 13 28 17 25 102 167 269 7
8 » » ................. Nurmes 1897 1919 3 1 1 1 2 2 6 4 19 22 15 16 9 18 13 17 10 12 66 85 151 81 9 » » ......... Tornio —  Torneä 1884 1897 3 3 4 1 i  ! — 8 4 19 18 16 20 14 16 8 10 9 17 66 81 147 9i 1 °. » » ......... Raahe —  B-stad 1884 i 1906 3 2 1 2 1 i — 5 4 25 18 18 21 12 14 10 17 5 12 70 82 152 10
1 1 ! » » .................. Oulu —  Uleäborg 1899 1916 6 1 1 — 2 1 1 9 2 12 33 14 32 7 17 — 20 7 6 40 108 148 11¡12 Yhteensä —  Summa —  T o ta l __ - 31 14 H 11 12 1 11 54 36 162 197 142 202 100 162 74 136 70 104 548 801 1349 12
b) R u o tsin k ie lise t — S v en sk - sp râk iga  — E c o le s  su é d o ise s .13 Keskikoulu —  M ellanskolan.................. Hanko —  Hangö 1891 1919 5 3 _ _ 4 : 5 9 8 *21 *24 *37 *38 21 24 12 19 *24 *24 115 129 244 13j 14: » » .................. Loviisa —  Lovisa 1884 1906 5 3 --- 1 2 I 2 7 6 27 18 *30 *33 *23 *27 16 19 15 15 111. 112 223 14: 15 ‘ K okkola— G:karleby 1860 1906 4 1 1 2 1 ! 2 6 5 *26 *35 17 19 15 18 8 15 12 11 78 98 176 15
i 16 » » .................. Oulu —  Uleäborg 1859 1904 5 6 1 i  ; — 6 7 11 13 9 9 9 17 6 13 5 11 40 63 103 16
17 Yhteensä —  Summa —  T o ta l — — — 19 13 1 4 8 ¡ 9 28 26 85 90 93 99 68 86 42 66 56 61 344 402 746 1718¡ Kaikkiaan — Hela summan — - - 50 27 12 15 20 20 82 62 247 287 235 301 168 248 116 1 202 126 165 892 1203 2 095 18
*) Järjestelyn alaisena —  Under organisation. — En voie de création. 2) koelyseoissa oikeastaan luokat III, 
IV, V, VI. *) i försökslyceerna rätteligen klasserna III, IV, V, VI
8 1922— 1923.









































• Antal lärare. 
Nombre de maîtres
Oppilaiden luku eri luokilla. — Antal elever pä de sarskilda klasserna. 





































































































1 2 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
i 1
I 2
Snom. ty ttö lyseo  —  F inska flicklyceum 
Tyttölyseo —  F lic k ly c e u m ....................
H elsinki —  H:fors 
P ori —  Björneborg 








S u o rr
3
3
eot —  Fli
î e n k ie l is e t  —10 I — 8 1
ckly-
F ln sk -
41
ceer —  Lycées de je
s p râ k ig a  — L y c é e s  f i n n o is .
1 1  20 i 4 ! 34 
1 1  5 ! 5 14
unes filles.
















12 ¡ — 8 1 12 693276 19» 1883 1918 7 4 9 1 9 **114 *66 14 j 13 532
4 Y hteensä —  Sum m a —  Total — ~~ — 10 25 2 6 6 34 j 18 65 3i) 41 237 224 284 236 179 141 61 341 25 1501 4
5 R uots. ty ttö lyseo  —  Sv. flick lyceum .. H elsinki —  H:fors 1844
b)
1919
R u o ts in k ie lis e t  —  S v e n s k -
4 ¡ 6 1 -  ¡ 6
s p râ k ig a  — L y c é e s  su éd o is . 
3 I 16 7 1  28 39 42 **1001 **121 **115 **111 *73 *64 25 121 - 702 56 Kaikkiaan — Hela summan __ - 14 31 2 12 9 50 ! 25 93 78 83 337 345 39»! 347 252 205 86 461 25 2 203 6





Suom. ty ttö k . —  Finska . flickskolan
» » » »
» » » »
» » » »
» » » »
» » » »
» » » »
» » » »
» » » »
» » » »
Helsinki —  H:fors 1905 
Turku —  Abo 1882 
Tampere —  T:fors 1908 
Viipuri —  Viborg 1881 
Sortavala — Sordavala 1857 
Kuopio ' 1879 
Joensuu j 1868 
Vaasa —  Vasa 1892 
Jyväskylä 1864 











S u o m e n k le l
4 1 5 
4 ! 5 
1 7 
4 : 31 i 6 
3 1 5




s e t  —
22
12











;a  —  E c o le s
15 \ 9 
14 ; 91 I 1 












































































Yhteensä —  Summa —  Total — — — 25 57 7 13 1 18 59 ! 50 129 - - 675 657 689¡ 598 339 253 - -  - 32 1 1 17
181920 21
Ruots. tyttök . —  Svenska flickskolan
» » » »
» » » »
» » » »
Helsinki —  H:fors 
Turku —  Abo 
Viipuri —  Viborg 










R u o ts in k ie l is e t  —  S v e n sk -
1 1  7 | —  I —
3 7 —  ! —
4  1 6 — 1 1 
4 1 5 ! —  j 1
s p râ k ig a  — É co le s  su éd o ise
3 I 4 ; 4 1 11
— ! 2 ] 3 9
—  | 2 4 ' 9






44 43 *45 
*571 341 35 










Y hteensä —  Summa —  Total — — — 12 25 _ 2 3 11 ! 15 38 _ 160 1691 150 ! 146 89 82 _ „1 _ 796 22
24 Kaikkiaan — Hela summan — - 37 82 7 15 21 70 65 167 _ 835! 826 839¡ 744 428 335 - _i _ 4 007 23Y h teen sä  ty t tö ly s e o is s a  ja -k ou lu issa . —  Sum m a för f lic k iy c e e r  och  -sk o lor 51, 113 9 27 30 120 j 90 260 78 83 1172! 1171¡ 1238 1091 680 540 86 46 ! 25 6 210 24
O p p i k o u l u t i l a s t o  1 9 2 2 — 1 9 2 3  —  L ä r d o m s s k o l s t a t i s t i k
II. Oppilaiden äidinkieli ja  kotipaikka sekä heidän vanhempainsa sääty l/2 1923. —  Elevernas modersmäl och hemort samt deras föräldrars ständ 1/2 1923.
Langue maternelle des élèves, leur domicile e t position sociale de leurs parents le l/ 2 1923.
 10___  1922— 1923. 11
2
P a i k k a .
O r t .
L ieu .
3 j 4 | 5
O p p i l a i d e n  l u k u ,  j o i d e n  
ä i d i n k i e l i  o l i :
A n t a l  e l e v e r ,  v i l k a s  
m o d e r s m ä l  v a r :
L an g u e  m a ternelle:
G I 7 8
O p p i l a i d e n  l u k u ,  j o i d e n  
k o t i p a i k k a  o l i :  
A n t a l  e l e v e r ,  v i l k a s  
h e m o r t  v a r :  
N om bre d'élèves 
dom  ic iliés :
' ! 91
10 | 11 ! 12 13
O p p i l a i d e n  l u k u ,  j o i d e n  v a n h e m m a t  o l i v a t :  
A n t a l  e l e v e r ,  v i l k a s  f ö r ä l d r a r  v o r o :  
P o sitio n  sociale des p a ren ts:
1 4 15 16
O p p i l a i t a  
y h t e e n s ä .  
S u m m a  e l e v e r .
To ta l.
K o u l u n  l a j i .  



















































































































































































































l. Lyseot — Ly- ceer — Lycées.
a) S u o m e n k ie lis e t  — Finsk- sp râk iga  — Lycées fin n o is .
1 Suom. normaali!. —  Finska normallyc. Helsinki —  H:f ors 618 27 : 2 600 31 16 248 62 242 82 6 5 2 647 1
2 Suom. lyseo —  Finska ly ce u m ............. » 510 17 ! ' 2 481 41 7 150 14 232 122 3 7 1 529 2
Turku —  Äbo 638 11 • 1 479 154 17 115 99 305 76 44 g 3 650 3
4 »  »  » » . . . . . . . . . . . . . . . . . Pori —  Björneborg 204 1 1 116 81 9 45 22 69 31 5 25 '  0 206 4
g »  »  »  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . Hämeenlinna — T:hus 277 1 1 3 148 120 13 67 16 109 26 36 20 7 281 5
6 »  »  -  »  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . Tampere —  T:fors 409 5 : 1 292 97 26 71 60 187 52 19 18 8 415 6
7 »  »  »  »  . . . . . . . . . . . . . . . . Lahti 103 —  i  — 50 51 2 21 4 57 3 — 18 — 163 7
8 » » » » . . . . . . . . . . . . . . . . . Viipuri —  Viborg 505 257 242 6 78 50 288 53 4 19 13 505 8
9 » » »  » . . . . . . . . . . . . . . . . . Sortavala — Sordavala 236 “5 ! - 131 102 8 64 21 118 6 2 21 9 241 9
10 »  » A  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkeli —  S:t Michel 176 4 : — 77 94 9 47 9 -81 9 14 19 1 180 1 0» »  » » Savonlinna - N yslott 180 3 ' — 105 76 2 36 25 64 9 6 39 4 183 11
12 » » » » ............. Kuopio 417 2 ; 2 301 84 36 ■ 81 75 151 47 21 41 5 421 12
13 > »  »  » Joensuu 249 3 1 2 107 144 3 48 22 118 17 4 40 5 254 1 3
1 4 »  » »  » Vaasa —  Vasa 233 2 0 1 1 207 42 5 46 42 117 36 13 —. — 254 1 4
1 5 »  ) >  - »  » .............. Jyväskylä 226 6 ! — 133 86 13 84 26 79 9 17 15 2 232 1 5
1 6 Suom. yhteisl. —  Finska sam lyceum .. Kokkola — G:karleby 188 ö  i  - 83 102 9 : 58 14 70 22 1 27 2 194 1 6
1 7 Suom. lyseo —  Finska ly c e u m ........... Oulu —  Uleäborg 288 12 ! 2 225 55 22 54 30 167 35 2 14 * — 302 1 7
1 8 Y hteislyseo —  Samlyceum ................ »  » 353 4 i 1 238 69 51 91 73 109 36 29 18 2 358 1 8
1  9 »  »  . . . Kajaani —  Kajana 312 6 : — 241 61 16 72 18 113 70 — 34 11 318 ia
2 0 Suom. kl. lyseo —  Finska kl. lyceum Turku —  Abo 136 3 0  _ 86 48 5 ; 24 1 80 4 9 20 1 139 20
• 2 1 »  » »  » Tampere —  T:fors 298 3 : - 191 90 20 44 10 158 45 8 36 — 301 2 1
22 » » » » Viipuri —  Viborg 175 5 1 1 93 78 10 ; 46 3 106 17 — 9 — 181 22
2  3 Yhteensä —  Summa —  Total 6 731 144 ; 19 4 641 1948 305 ! 1599 696 3 020 807 243 453 85 6 894 2 3
b)  R u o tsin k ie lise t — S v en sk - sp râk iga  — Lycées suédois.
2 4 Ruots. normaalil. —  Sv. normallyceum Helsinki —  H:fors 1 505 6 462 41 9 163 56 216 55 13 7 2 512 2 4
2 5 Ruots. lyseo —  Svenska lyceum . . . . » 23 558 17 478 109 11 79 59 397 42 17 4 — 598 2 5
2 6 » » » » Porvoo —  Borgä — 171 1 1 108 60 4 ! 47 25 58 11 25 2 4 172 2 6
» » » » Turku —  Abo 7 186 j 12 164 39 2 I 64 63 55 7 3 13 — 205 2 7
2 8 Yhteislyseo —  S am lyceu m .................... Maarianh. — M:hamn 2 213 ! 121 94 — 75 12 56 27 8 31 6 215 2 8
2 9 Ruots. lyseo —  Svenska lyceum  . . . . Viipuri —  Viborg 10 163 ! 14 176 10 1 ! 73 53 57 3 1 — —. 187 2 9
3 0 » » » » ----- Vaasa —  Vasa — 195 ! — 160 30 5 46 22 100 22 — 5 195 3 0
3 1 Ruots. H . lyseo —  Sv. kl. lyceum ___ Turku —  Abo 3 231 1 — 193 36 5 68 6 118 32 2 8 — 234 3 1
3 2 Yhteensä —  Summa —  Total\ — 46 2 222 50 1862 419 37 615 296 1 057 199 69 70 12 2 318 3 2
3 3 K a i k k i a a n  — H e l a  s u m m a n - 6 777 2 366 i 69 6 503 2 867 342 2 205 992 4077 1 0 0 6 312 523 97 9 212 3 3
1. a. Koelyseot — Försöks- lyceer — Lycées d’essai.
3 4 Koelyseo —  F örsökslyceum .................. Helsinki —  H:fors 104 1 ! — 87 12 6 6 3 54 34 1 3 4 105 3 4
3 5 Koeyhteislyseo —  Försöks-samlyceum Jyväskylä 101 —  — 33 56 12 ! 14 1 35 17 10 22 2 101 3 5










3 | 4 | 5
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli:
Antal elever, vilkas 
modersmäl var: 
Langue matemelle:
6 i 7 j 8
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli: 
Antal elever vilkas 
liemort var: 
Nombre d ’élèves 
domiciliés:
9 10 | 11 j 12 S 13
Oppilaiden luku, joiden vanhemmat olivat: 
Antal elever vilkas föräldrar voro: 
























































































































































2 Keskikoulut —  Mellan- skolor — Écoles élém entaires.
a )  S u o m e n k i e l i s e t  — F i n s k - s p r â k i g a  — Écoles finnoises.
1 K esk ik ou lu  —  M ellanskolan  . Sa lm i —  Salm is 81 __ 1 78 4 _  ! 10 __ 29 11 - 31 1 82 i
?. » » H einola 124 2 __ 68 58 __ : 30 7 ’ 43 10 15 19 2 126 9
,3 » » T erijoki 267 4 3 101 154 19 45 4 142 19 — 64 — 274 S
» » Iisa lm i 267 2 __ 125 142 2 i 48 11 ! 88 35 8 65 14 269 4
ñ » » N urm es 151 — — 93 50 8 ! 40 5 j 37 9 5 50 5 151 5
fi » » Tornio —  Torneä 137 10 ! __ 82 60 5 ; 38 10 81 3 — 15 — 147 fi
7 » » Kaahe —  B:stad 149 3 --- 127 24 1 i 40 16 70 14 3 6 3 152 7
8 » » Oulu —  Uleäborg 148 — ! — 123 24 i 13 12 | 73 42 1 7 — 148 8
9 Yhteensä —  Summa —  Total - 1 324 21 i 4 797 516 36 i 264 65 563 143 32 257 25 1349 9
b ) R u o t s i n k i e l i s e t  —  S v e n s k - s p r â k i g a  — Ecoles suédoises.
10 Keskikoulu —  Mellanskolan .. Hanko —  Hangö 8 235 1 1 225 19 __ ¡ 29 24 ] 143 35 9 4 _ 244 10
111 » » Loviisa —  Lovisa 6 216 1 158 62 3 13 28 113 25 9 28 7 223 11
íi » » Kokkola — Grkarleby 5 171 116 57 3 ! 27 26 94 5 22 2 176 12
IS » » Oulu —  Uleäborg 10 91 2 96 2 5 27 38 32 5 1 103 13
14 Yhteensä —  Summa —  Total —  ; 29 713 1 4 595 140 11 96 116 1 382 70. 18 55 0 746 14
15 Kaikkiaan — Hela summan — 1353 734 ! 8 1392 656 47 ¡ 360 181 ! 945 213 50 312 34 2 095 15









3 ! 4 ! 5
Oppilaiden luku, joiden äidinkieli oli:
Antal elever, vilkas modersmäl vai: 
Langue matemelle:
6 | 7 | 8
Oppilaiden luku, joiden kotipaikka oli: Antal elever, vilkas hemort var: 
Nombre d ’élèves 
domiciliés :
9 10 ; 11 12 ! 13
Oppilaiden luku, joiden vanhemmat olivat: 
Antal elever vilkas föräldrar voro:
























Enintään 100 km. koulusta. 








; Yli 100 km. koulusta, 








. Virkamiehiä ja vapaiden 
ammattien harjoittajia. 
Tjänstemän och idkare 






Työväkeä( paitsi 15 sar.). 





























Torppareita ja maan- 
viljelysty öväke ä. 









3. Tyttölyseot — Flickly- ceer — Lycées de jeunes filles.
a) S u o m e n k ie lis e t  —Finsk- sprâk iga  — Lycées fin n o is .
1 1 Suom. tyttölyseo — Finska flick lyc... Helsinki — H:fors 679 14 599 74 20 1 172 24 1 347 i 134 9 7 093 12 Tyttölyseo —  F lick ly c eu m .................... Pori —  Björneborg 271 4 1 164 109 3 43 41 . 133 22 20 13 4 276 21 3 » » .......... Tampere —  T:fors 529 2 1 422 87 23 ! 72 44 ; 166 | 163 32 46 9 532 3
!4 Yhteensä —  Summa —  Total - 1479 20 2 1 185 270 46 ; 287 109 ! 646 | 319 61 66 13 1501 4
b) R u o tsin k ie liset — S v en sk - sprâk iga —Lycées suédois.
s Ruots. tyttölyseo — Sv. flick lyceum .. Helsinki — H-.iors 23 667 12 612 43 47 158 32 i 276 | 197 2 34 3 702 56 Kaikkiaan -— Hela summan - 1502 687 14 1707 313 93 1 .445 141 j 022 516 63 100 16 2 203 6
4. Tyttökoulut — Flicksko- lor — Écoles de jeunes filles.
a) S u o m e n k ie lis e t  —Finsk- sp râk iga  — Écoles finnoises.
7 Suom. tyttök. — Finska flickskolan.. Helsinki — H:fors 572 15 524 44 19 | 70 30 ! 244 ! 234 5 2 2 587 78 )> » » Turku — Äbo 539 10 1 443 98 9 50 14  ^ 302 : 133 12 35 4 550 89 » » '> » Tampere —  T:fors 176 — — 142 32 2 11 15 | 01 40 11 5 — 176 910 » » » » Viipuri —  Viborg 570 — — 503 57 ■ 10 1 100 14 ! 189 ! 80 12 130 45 570 10
n » » » . .¡Sortavala — Sordavala 188 5 1 105 79 10 ! 33 14 ■ 105 | 12 2 26 2 104 1112 » » » » Kuopio 342 8 3 265 80 8 i 60 60 ! 150 ! 20 25 36 2 353 1213 » » » » Joensuu 177 5 2 66 106 12 36 —  79 ! 28 11 24 6 184 1314 » » » » Vaasa —  Vasa 224 12 2 178 45 15 105 18 90 : 20 5 — — 238 1415 » » » » Jyväskylä 211 1 — 131 75 6 37 8 102 i 30 25 2 8 212 1516 » » » » Oulu —  Uleäborg 143 2 2 89 43 15 32 5 77 1 25 2 6 — 147 16
17 Yhteensä —  Summa —  Total - 3 142 58 11 2 446 659 106 534 178 | 1432  : 622 110 266 69 3 211 17
b) R u o ts in k ie lise t — S v e n sk - sprâk iga  —Écoles suédoises.18 Ruots. tyttök . — Svenska flickskolan Helsinki — H:fors 3 205 11 170 48 1 40 23 | 134 16 6 _ __ 210 1819 » » » » Turku —  Äbo 3 208 — 190 19 2 20 40 ! 108 ; 34 5 4 __ 211 192 0 » » » » Viipuri —  Viborg 16 159 27 183 15 4 64 36 i 93 j 1 4 4 — 202 2021 » » » » Vaasa —  Vasa 8 156 — 137 22 5 38 4 | 97 | 21 — 4 — 164 21
22 Yhteensä —  Summa —  Total — 30 728 38 680 104 12 162 103 ! 432 ! 72 15 12 — 796 2223 Kaikkiaan — Hela summan — 3172 786 40 3126 763 118 606 281 1864 604 125 278 60 4007 2 3
Yhteensä tyttölyseoissa ja -kouluissa. — Summa för flickly- ;24 ceer och -sk o lo r .................................... 4 674 1473 63 4 923 1076 211 1 141 422 i 2 786 1 210 188 378 85 6 210 24
III. Oppilaiden luku eri luokilla, iän mukaan jaettuna helmikuun 1 p:nä 1923. —  Antal elever pä de särskilda klasserna, fördelade efter âlder den 1 februari 1923.
Répartition par âge des élèves de chaque classe au 1L  1923.









3 1 4 | 5 
I.
1 6 7 1 8 1 9 
II.




15 ] 6 1 17 
IV.
18 19 1 20 ! 21 1 
V.
22 23 24 1 25 ! 
VI.
'¿6 27 ) 28 20 
VII.
30 31 1 32 1 
VIII
33 1 34 35 [ 36 ! 37
Koko opistossa.

























































































































































































































































































































































































































i Lyseot -  Ly- ceer — Lycées
1 a ) S u o m e n k ie l is e t — F ln sk - s p rä k ig a  - -  L y c é e s  f i n n o i s .
1 Suom. no rm aa li! —  F inska  norm allyc. H elsinki —  Hifors 38 96 24 11.8 23 62 13)12.6 23 67 27 13.8 12 42 23 15.0 18 36 9 15.8 15 16 6 16.8 7 42 8 18.0 8, 22, 10)18.9 144 383 120 1
2 Suom. lyseo —  F inska ly c e u m .............. » 8 63 11 12.2 8 55 19 13.3 2 49 30 14.3 6 76 30 15.4 2 34 19 16.4 1 34 15 17.4 2 20 22 18.8 4,) 14) 2 18.7 33 345 151 2
3 » » » » .............. T u rku  —  Äbo 8 71 42 12.0 4 73 52 13.2 4 73 47 14.1 2 50 50 15.4 2 36 25 16.2 2 45 14 16.8 2 13 7 18.1 2!, 15) 1119.3 26 376 248 3
i » » » » .............. Pori —  B jöm eborg 2 24 l i 12.4 25 16113.7 — 22 14 14.7 2 16 16 15.7 — 8 8 16.9 — 13 6 17.4 1 8 1 18.2 1 8 __ 118.8 8 124 74 i
! » » » » .............. H äm eenlinna — T:hus 5 48 15 12.4 34 23 13.6 5 18 19 14.8 2 13 12 15.8 4 13 8 16.5 3 12 10 17.6 1 13 7 18.6 1. 8 4)19.6 24 159 98 5
i 6 » » » » .............. T am pere —  Ttfors 3 53 23 12.4 2 36 17 13.5 6 41 29 14.6 3 47 14 15.4 1 26 18 16.6 1 28 6 17.2 1 16 12 18.6 6 18: 8 19.2 23 265 127 6
7 » » » » .............. | L ah ti 2 22 16 12.6 2 18 17 13.8 4 15 7 14.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 8 55 40 7
! 8 » » » » ............. V iipuri —  Viborg 10 71 38 12.4 5 67 51 13.7 7 56 31 14.5 3 29 25)15.8 2 31 27,16.9 2 22 4 17.1 — 8 4 18.5 j 9! 3 19.6 29 293 183 8
! 9 » » » » .............. ¡Sortavala -  Sordavala 8 27 10 12.0 5 30 20 13.5 2 14 22 15.1 1 16 10 15.6 1 12 12 16.8 1 17 — 16.9 1 11 7 18.8 10; 4 19.1 19 137 85 9
10 » » » » .............. | Mikkeli —  S :t Michel 3 18 7 12.5 1 20 16 13.7 1 6 14 15.0 5 20 13 15.5 ^ 1 12 5)16.3 3 9 2 16.8 1 7 2 18.2 ■1 9: 5 19.7 15 101 64 10
i l l » » » » .............. Savonlinna — N yslo tt — 21 15 12.7 2 19 17 13.9 2 12 8 14.5 4 15 8 15.4 2 13 6)16.4 1 10 6 17.0 1 12 4 18.4 2j 2! 1 18.9 14 104 65 11
12 » » » » .............. Kuopio 2 55 22 12.4 7 54 45 13.6 2 31 26 15.1 4 34 14 15.5 2 20 13 16.6 4 21 4 17.4 1 29 8 18.3 21 18! 3 19.5 24 262 135 12
13 » » » » .............. ' Joensuu 5 25 14 12.5 3 43 25 13.7 3 18 14 14.6 2’ 19 18 15.8 1 11 10 16.9 1 7 4 17.6 1 9 5 18,6 2'1 7 7 19.9 18 139 97 13
,14 » » » » ............. V aasa —  Vasa 7j 22 10 12.2 5 52 17 13.2 __ 32 13 14.6 ! 6! 13 9 15.5 2 16 5:16.3 2 11 7 17.5 2 7 4 18.4 21 7 3 19.3 26 160 68 14
15 » » » » ........... Jy v äsk y lä 5; 23 14111.0 7 23 11 13.3 3 23 10 14.4 1 12 15 15.9 4, 19, 7 16.3 2 12 6 17.5 4 11 5 18.3 4 10,) 1 18.6 30 133 69 15
Í16 Suom. y h te is! —  F inska  sam lyceum . . Kokkola — Grkarleby o: 26 13)12.2 7 27 12 13.2 5 15 6 14.1 2 15 8 15.4 7, 14 4 15.8 4 8 — 16.6 3 4i 3 18.0 3! 1 2 19.2 36 110 48 16
17 Suom. lyseo —  Finska ly c e u m ........... Oulu —  Uleäborg l! 42 16)12.4 6 49 20 13.3 4 25 22 14.6 8 17 12:15.3 ! 16 11 16.6 2 12 6 17.4 2 14: 3 18.0 1 8 4:19.2 25 183 94 17
18 Yhteislyseo — Samlyceum ................. a » 8! 56 2 l|l2 .4 6 26 13 13.3 9 47 15 14.2 2 30 10115.4 8) 27 11, 16.2 5 22 5 16.9 — 22) 4 18.2 2 7 2Ü9.3 40 237 81 18
19 . » » .................... Kajaani —  Kajana 5! 43 17)12.2|1 2 45, 20 13.4 3! 36) 16 14.4 6 25 17,15.6 1 22 16 16.6 1 14 2 16.4 i 16) 2 17 91 3) 4 1)18.4 22) 205 91 19
20 Suom. kl. lyseo —  Finska kl. lyceum Turku —  Äbo Il löi 11 12.6 1 14’ 14 14.1 __: 12) 14)15.3 — 4 1 11:16.5 2 5 3)16.1 — 5 6 18.0 — ! 81 2 18.2 ■i 7 419.9 4 ) 70 65 20
21 » » » » Tampere —  T:fors 2! 4 0 1 3912.9 4 53: 44 13.7 2Í 18! 26)15.1 — 16! 17,16.0 — 6! 5)17.0 — 6 5 18.5 2 8! — 19.6 ■1 5’1 31,19.6 10 152 139 21
22 » » » » Viipuri —  Viborg 7 27Î 6 11.8 4 24 14113.3 21 17) 9114.1 3 9 ! 13)15.8 1 11 6)16-7 3) 3 1 16.2 — 3) 1 18.3 3) 13) 1)19.5 231 107 51 22
23 Yhteensä —  Summa —  T o t a l — 135! 888 400 ! - 109) 849) 496) - 8 9 j 647 419| — 74! 518) 345) — 62) 388) 228
_ 53) 327) 115 - 33 ! 281) 111 1 _ 46 ! 202) 79I — 601)4 100¡2 193 23
b) R u o t s i n k i e l i s e t  — S v e n s k - s p r ä k i g a  - -  L y c é e s  s u é d o i s .
24 Ruots. norm aali! —  Sv. normallyceum Helsinki —  Hifors 32 40 6 11.4 27 45! 9)12.5 19! 43 6 13.5 20 49 ! 8114.6 21 ) 39 13 15.8 18 ¡ 39 ! 3 16.9 17 15) 4)17.5 I 16, 19 4)18.5 170 289 53 24
25 Ruots. lyseo —  Svenska lyceum  ___ » 21 74 29 12.3 13 89! 26)12.4 17 72 33 14.4 6 63 ) 27H5.4 3 ) 40 17 16.4 4 17) 11 17.4 3 12 7)18.3 l! 11: 2119.2 68 378) 152 25
26 » » » » Porvoo —  Borgä 11 16 3 11.5 9 ■ 12l 5Ü2.7 6 21 3 13.9 4 17 ! 4 1 5 l 3 17 6 16.1 5 8 16.3 5 10,) 2)17.7 -! 41 1)19.3 43: 105 ! 24 26
27 » » » » . . . . Turku —  Äbo 8 21 4 11.8 5 26 7 13.0 2. 24 6 14.1 2 23 i 15.0 4 12 8 16.2 4 10 16.5 4 10) 1)17.6 -1 ti) 4 ! 19.7 29 134 ! 42 2728 Yhteislyseo —  S am lyceu m .................... Maarianh. — Mihamn 6 20 211.7 6 24 5 12.8 13: 22 613.7 6 29 5 15.0 2 18 616.3 3 13 317.0 4 4:! 2)17.8 7i e 3)18.8 47 136) 32 28
29 Ruots. lyseo —  Svenska lyceum  ----- Viipuri —  Viborg 12 18 4 11.6 2 14! 3 13.0 6! 16 5 13.8 8 12 814.9 91 10, 5, 15.8 5 5 116.3 10 12j 217 .6 3) 15! 2)18.9 55 102; 30 29
30 » » » » Vaasa —  Vasa 3! 16 1212.4 3 22! 813.3 1 23 814.4 2 18 11:15.6 2: 17, 6)16.4 1 11! 2 17.2 5) 10 ! — !17.6 4h 8 2118.8 21 125) 49 30
31 Ruots. kl. lyseo —  Sv. kl. lyceum ----- Turku —  Äbo 6! 30 9 12.1 5| 30 ¡ 7 12.9 5: 27) 814.0 2 22 8'15.4 1) 19) 10)16.3 2 121 ■ 3 16.6 41 12) 1 ! 18.01 1■! 9) 1)18.9 26 161) 47 31
32 Yhteensä —  Summa —  T o t a l _ 99| 235! 69 _ 70 2621 ' 70[ _ 69 -248| 75 _ 50 233 83) -11 45) 172’ 71) — 42) 1151 23) —; 52 85 1 19! — 1 321 80 19) — 459)1 430 429 32
33 Kaikkiaan —  Hela summan - 2 3 4 1 1 2 3  ! 4691 - 179[l 111 1 566] - 158 895 j 4941 - 124 751:
1
 00 -11 107) 560 ! 299 -11 95) 442 138) - 85 ! 366 1 130 1 78 282) 98 _1060)5 530 2 622 33
1. a. Koelyseot — Försöks- lyceer ■—  Lycées d’essai.
34 Koelyseo ~ FörsökslycGiiin H elsink i__Hifors 1 3 7 1 5 14 2 I ’ i | 27) 7)15.5|1 •— 1 181 3]16.l _ 5) 2)17.8 _, __ 1 «7 : 17 34
35 Koeyhteislyseo —  Försöks-samlyceum Jyväskylä — _! _ _ _ 1 29 5 13a 31 24: 5)15.2)1 1) 8) 1016.1 1 u | 3) 17.1 — ■ — 6¡ 72 ! 23 35
36 Yhteensä —  Summa —  T o t a l 1 —1 - ! — ! - “ i -1 -1 1 66¡ 10 - ! 4 51 12 -11 11 26) 13) - 1) 16) 5| - -1 — 1 - - - 1 ~ - 7) 159) 40 36
O p p i T c o u l u t i l a s t o  1 9 2 2 —- 1 9 2  t.? —L â r d o m s s k o l s t a t i s t ï k . 3
18 1922— 1923. 19
K o u l u n  n i m i t y s .  
L ä r o v e r k e t s  b e n ä m n i n g  
Catégorie, de  Vécele,.
•  P a i k k a .  




. 6 8  J  9  
I I .
1 0 1 1 1 2  !  1 3  
I I I .
i  4 1 5 1 6
I V
i  7 J  8 1  9 2 0  t  S 1  
V .
2 2 2 3  |  2 4  |  2 5
K o k o  o p i s t o s s a .
I  h e l a  l ä r o v e r k e t .  


































































































































































































































































































































2 .  Keskikoulut — Mellan- skolor — Écoles élémentaires.
a) Suom enkieliset —  Fin sk- sprâkiga —  É c o l e s  f i n n o i s e s .
1 Keskikoulu —  Mellanskolan .. Salmi —  Salmia i 13 9 1 2 . 6 i 7 8 14.0 ; i 9 6 14.5 — 9 6 16.2 — 5 7 17.1 3 43 36 i
2 » » Heinola 2 9 7 12.5 2 22 11 13.0 2 24 10 14.5 1 10 9 15.9 1 8 8 16.5 8 73 45 2
3 » » Terijoki 4 38 43 12.9 4 41 33 13.6 : 3 21 23 14.9 3 14 22 16.0 3 15 7 Í6.4 7 129 128 3
4 » » Iisalmi 32 35 12.9 1 3fi 2fi 13.8 ! 1 29 26 15.0 — 22 19 16.1 — 20 22 17.1 2 139 128 4
5 » » Nurmes f i 21 14 12.4 1 19 11 13.6 3 17 7 14.3 — . 21 9 15.4 3 13 6 16.3 3 91 47 56 » » Tornio —  Torneä 1 18 18 12.9 2 18 lfi 13.8 i 3 15 12 14.8 1 11 6 15.6 1 14 11 17.0 8 76 63 6
7 » » Raahe —  B:stad 8 24 11 12.1 6 24 9 13.1 5 13 8 14.3 2 17 8 15 3 3 9 5 16.5 4 87 41 7
8 » » Oulu —  Uleäborg 3 28 14 12.5 — 27 19 13.8 j 1 15 8 14.5 — 13 7 15.8 — 8 5 17.0 4 91 53 8
9 Yhteensä —  Summa —  Total - 25 183 151 - 17 194 133 - 1 19 143 100 - 7 117 86 - 11 92 71 - 79 729 541 9
b ) Ruotsinkieliset — S ve n sk- sprâkiga —  j écoles su é d o ise s .10 Keskikoulu —  Mellanskolan . . Hanko —  Hangö 12 31 2 1 1 . 8 11 41 23 1 13.2 : 6 29 10 14.1 6 14 11 15,2 5 33 10 16.3 40 148 56 1 011 » » Loviisa —  Lovisa 14 22 9 11.7 15 32 16 13.0 8 31 11 14.1 0 22 8 14.9 4 19 7 16.4 46 126 51 1112 » » Kokkola — G: karleby 13 35 13 12.1 4 23 9 13 2 6 22' 5 13.9 4 15 4 15.1 5 14 4 16.1 32 109 35 12
1 3 » » Oulu —  Uleäborg 4 19 1 11.6 2 15 1 12.7 6 18 2 13.6 2 16 1 15.0 3 11 2 15.7 17 79 7 13
1 4 Yhteensä —  Summa —  Total _ 43 107 25 — 32 111 49 — 26 100 28 — 17 67 24 — 17 77 23 — 135 462 149 14
15 K a i k k i a a n  —  H e l a s u m m a n - 68 290 176 — 49 305 182 - 45 243 128 - 24 184 110 — 28 169 94 __ 214 1191 690 1 5








1 J0 n 12 13 : 14 1 1 , ! I 6 1 17 1 18 ! 19 1 20 [ 21 1 22 1 23 
Varsinaiset koululuokat.—
j 24 j 25 1 26 1 27 [ 28 
-  Egentliga skolklasser. —
1 29 f 30 1 31
Classes scolaires
! 32 [ 33 34 1 35 36 1 37 38 j 39 1 40 1 41 42 43 1 44 j 45 
Koko opistossa.
I hela läroverket. 






































































































































































































































































































































































































































































































3 . Tyttölyseot Flick- lyceer __ L y c é e s  d e  j e u n e s  f i l l e s .
a) S u o m e n k ie l is e t  — F in sk - s p râ k ig a — Lycées fin n o is .
1 Suom. ty ttö lyseo  — F inska flicklyceum H elsinki —  H:fors 3 36 9.7 41 331 4¡ 11.0 4! 68! 10112.1 7 55! 24113.31 12 69 36114.4 7 75] 3615.6 6 57: 3316.1 3 50 21)17.7 4
1 r
e 17.9 1 10 1118.6 51 472 70 1
? Tyttölyseo —  F lic k ly c e u m .................... P ori —  Björneborg — — — — — ! 14, 27! 12.4 — 13 3 313.5 __ 30 3414.2 __ 18! 3415.5 2 i! 20:16.2 9 10 17.0 __ 2 17.5 — 6 218.4 >)3 >)107 *) 166 2
» » ...................... Tam pere —  T:fors — _ 1 — — — 1 51! 63:12.3 1 29 62 |l3 .2 — 34 6914.1 1 19) 46)15.4 ! i 23: 32)16.1 — 20 2 8 jl7 .l — 9 17|l8 .0 — 6 8(19.0 2)3 2 197 2) 332 3
4 Y hteensä — Sum m a —■ Total - 3; 36 - 1 - 4) 33) 4| 4 133¡100 - 8 97,119 A 12 133)139 - 8 112116 - 9 8 ) 8 - 3 79 59) — 4 33 24) — 1) 22 11 - 57 776) 668 4
| b) R u o ts in k ie lis e t  — S v e n s k - sp râ k ig a ■— Lycées suédois.
5 R uots. ty ttö lyseo  —  Sv. flicklyceum  . H elsinki — H:fors 37! 2i — 9.i |  ,39¡ 3; — jlO .ll 13¡ 79¡ 8|11.6| 11 99 1 1 1 2 .l | 5| 96) 14¡13.-*| 5 87¡ 19114.5 1 62 10 15.71 3 54 7 10.3 2 22 1)17.1 1 10 1 - 1171 514 71 5
6 Kaikkiaan — Hela summan — 40 38 ! — 1 43) 36] 4 17) 212108 - 19 196130 - I 17) 229158 — 1 13) 199)135 - 10 147 95 - 6 133 66 - 6 55) 25 - 2 32) 12 A 174 1 29« 739 6
4 Tyttökoulut —  Flick- skolor — É c o l e s  d e  j e u n e s  f i l l e s .
a) S u o m e n k ie l is e t  — F in sk - s p râ k ig a -  - Ecoles fin n o ise s .
7 Suom. ty ttö k . —  F inska flickskolan . . Helsinki —  H:fors __ — ! — — — 1 — j — — IO) 991 57 12.5 9 65! 53 13.6 8 59 50)14.7 9 45! 38:15.6 2 25: 12jl6.6 2 26 18 17.5 __ — — 40 319 228 7
8 » » » » T urku  —  A io — .— — ! --- — S — ; — — 3; 59 17 12.3 6 51 40 13.7 4 79 60 14.8 4 59 40:15.7 2 46 2816.6 1 34 17 17.5 _ „ __ __ __ __ __ 20 328 202 8
9 j> » » » . ; Tam pere —  T:fors — — — ; — — i — ; — — — ! 15) 25 12.2 — 11 28 13.8 7 26 14.8 — 4 23!15.9 — 6 1116.8 __ 4 16 17.6 __ __ _ __ __ --- __ — — 47 129 9
10 a » » » V iipuri —  V iborg — — — I --- — ! —.] — — — 51 29 11.5 — 41 4.3 12.8 __ 50 99 13.8 __ 36107:15.4 __ 23: 49! 16.1 __ 9 33 17.9 __ _ _ __ __ --- _ — — 210 360 10
11 » » » » . . S o rta v a la -S o rd a v a la — — — ; --- — ¡ — ; — — 1! 16 27 12.3 — 13 30 13.5 _ 14 21 14.4 _ 9 23) 15.8 __ 1316.4 1 11 6 16.8 __ __ __ __ __ __ __ _ _ 2 72 120 11
12 » » » » . ; Kuopio — — — 1 — - — 1 — ; — — .5 46) 26 12.5 3 •50 35 13.4 4 35 26 14.6 1 33 31:15.8 __ 16: 11 16.7 __ 14 17 18.0 _ _ _ _ _ __ __ __ __ . 13 194 146 12
13 » » » » . : Joensuu — — ! — — 1 — i — — 16: 26 12.3 — 21 31 13.4 4 27 14.8 — 6 25 15.9 — 1; 1717.1 __ 4 6 17.8 __ — __ __ __ __ — — 52 132 13
14 » » » » . : V aasa —  V asa —■ — __! --- — — i —
— T 271 13 12.5 — 31 12 13.5 1 38 11 14.2 ' 6 20 27)15.3 __ 21 10:16.4 __ 9 U 8 146 84 14
15 d » » » Jyv äsk y lä — — — 1 - -- — j — 1 — — 8 45: 27 12.5 1 25 22 13.9 1 27 9 14.4 2 16 8115.4 __ 6116.7 __ 5 1 17* ___ __ __ __ __ .__ __ __ 12 127 73 15
16 » » » » O ulu —  Uleäborg — - 1 — — 1 — ! — — 4! 15! 7:12.2 4 23 9)13.4 1 15 13 15.0 2 14 10)15.6 —- 13! 9)16.7 — 7 1 17.5 — — — — — 11 87 49 16
17 Y hteensä —  Sum m a — Total - - i — ! — 1 - - 1  - i - 32) 389)254) - 23) 331)303) - 19 328 342 - 24 242 332) - 4 169:166) - 4 123)126 - - - - - - - - 106 1 582 1 523 17
! b) R u o ts in k ie lis e t  —  S v e n s k - s p râ k ig a — Ecoles suédoises.
18 Ruots. ty t tö k .— Svenska flickskolan . .  ! H elsinki —  H:fors ..._i — j — j —  — — 11 26: 1311.6 l: 26! 17)12.9 : _ 15 28)14.5 _ | 16 29115.5 __ 12 17 16.3 7 11 17.1 _ _ _ _ _ _ _ __ 2 102 115 18
19 » » » » . . 1 T urku  —  Äbo — ! — — j — 1 — I — i — — ! 22: 17,11.3 ~ 71 19! 38|12.8 _ 17 17 13.8 __ 18 17:14.7 __ 9 13 15.7 9 15 16.8 __ __ __ __ __ __ 94 11719
2 0 ! » » » » . .  : V iipuri —  Viborg — — ! 1
---- —  —  — 1 — —*1 24: 17 11.7 1: 231 19:12.8 2 23 1513.7 __ 17 18 15.1 __ 13 5 15.8 1 13 11 16.7 _ _ .__ __ __ __ __ __ 4 113 85 2021 ! » » » » . . ! V aasa —  V asa “ Í _ _ |  — — _ 14: 2612.3 l ! 12¡ 12)13.1 — 11 22 14.6 — 9 22H5.8 6 14 16.6 — 7 8 17.3 — — — — — — H — 1 59 104 2122 Y hteensä — Sum m a — Total ¡ — — j — Í __j — —  í — 1 — i — 1) 86: 73) - 3) 801 86| — 2 66 82) — _ 60 86 _ _ 40 49 il 36) 45 1 1 1 7 368 421 22
23 Kaikkiaan — Hela summan) 1 — ! — :■ i - 1 Í 1 1— 33) 475)327) — 26! 411)389) — 21 394)424) _ 24) 302418 _ *! 209)215 _ 51 15 9171 [ [ [ 1 113 1 9 5 0 19 4 4 23
24 Y hteensä ty ttö lyseoissa ia  -kouluissa. — Summ a fö r flick-l ! ! 1 ! ! i 1 1 j i 1 .1 I i 1 1 1 I 1
! lyceer och -skolor .............................. ...................................... 1 40! 38; - I 43] 36] 4 — 50) 687,435 - - 45; 607)519| 38 623 577 - 37) 501)553 - 14¡ 356)310 - l l ( 292)237 - 6! 551 25 - 2 32! 12) - 287 3 240) 2 683 24
')  T ähän  sisältyy  IX  luokka: ry h m ät 1, 7, 4. I la r i  ingär IX  klassen: g rupperna 1, 7, 4.
2) T äh ä n  sisältyy IX  luokka: ry h m ät , 6 ,  7.  H ä r ingâr IX  klassen: g ruppem a — , 6,  7.
IV. Oppilasluvun muutokset lukuvuonna 1922— 1923. —  Förändringar i elevantalet under läsäret 1922— 1923.
Variation du nombre des élèves (année scolaire 1922— 1923),
 22___  1922— 1923. 23












kande tili kl. I








I läroverket intagna el 
dans la
lever till : Oppilaita eronnut koulusta. • 
Frân skolan avgângna elever. 








































Före avslutad kurs. 




Après avoir terminéj 















Frän högre folkskolans 










































































































































19 12 0 
¡21 
22
Suom. normaalil. — Finska normallyc. 
Suom. lyseo — Finska lyceum ..........» » » » .............» » » » ............» » » » ............» » » » ............» » » » ............! » » » » ............
» » » » ............» » » » ............
i » > » j) ......» » » » ............» -> » » ............
Suom. yhteisl. — Finska samlyceum ..
Suom. lyseo — Finska lyceu m ..........
Yhteislyseo — Samlyceum....................» »
Suom. kl. lyseo — Finska kl. lyceum » )> » »» » » »
Helsinki ■— Hifors 
»
Turku — Äbo 
Pori — Björneborg 
Hämeenlinna —T:hus 
Tampere — T:fors 
Lahti 
Viipuri — Viborg 
Sortavala —Sordavala 
Mikkeli — S:t Michel 
Savonlinna — Nyslott 
Kuopio 
Joensuu 
Vaasa — Vasa 
Jyväskylä 
Kokkola — Gikarleby 
Oulu — Uleäborg
Kajaani — Kajana 
Turku — Äbo 
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-  6 









-  26 
-  5
1 ?
28 Yhteensä — Summa — T o ta l - 1291 530 | 602 i 226 258 : 148 ! 57 23 1 84 ! 141 62 1 1601 13 : 652 1 150 1 263 [ 1078 + 523 23,
b) Ruotsinkieliset — Svensk- sprâkiga — L y c é e s  s u é d o is .
24 Ruots. normaalil. — Sv. normallyceum Helsinki — Hifors 75 28 23 r 3 2 i 44 3 _ __ 1 i 1 1 78 _ i 20 13 37 70 +  8 24
25 Ruots. lyseo — Svenska lyceum ___ » 110 ; ie 55 9 1 29 10 3 __ 7 18 1 3 141 _ 51 26 U 88 h 53 25
26 » » » » . . . . Porvoo — Borgä 27 5 7 — Í 16 3 1 _ 3 Í 6 1 _ 37 __ 1 14 7 4 25 +  12 26;27 » » » » . . . . Turku — Äbo 26 3 10 : 4 1 1 H — 2 _ 1 5 1 35 2 j 23 3 8 36 -  1 27
28 Yhteislyseo — Samlyceum.................... Maarianh. —Mihamn 24 — 7 1 1 8 7 3 _ 4 ; 31 1 1 27 U 12 51 -  20 28
29 Ruots. lyseo — Svenska lyceum . . . . Viipuri — Viborg 29 - — — — 13 15 1 — — 2 3 —i 34 1 ! 10 i 4 18 33 j- 1 29
30 » » » D . . .  . Vaasa —■ Vasa 30 10 6 : 1 10 11 2 4 — 1 2 — I 37 1 ! 20 S 2 13 36 - 1 30;31 Ruots. kl. lyseo —• Sv. kl. lyceum........ Turku — Äbo 42 5 10 6 8 : 16 2 __ 1 - — ! 43 1 : 10 1 6 U 28 -  15 31
32 Yhteensä — Summa — T o ta l 1 — 363 : 67 118 : 24 43 150 28 11 — 1 20 35 5 • 436 6 175 1 72 114 367 +  69 32!
33 Kaikkiaan — Hela Mimmiin - 1654 597 72« 25» 301 298 85 3 6 - 1 0 4 !  1 7 6 6 7 1  2  0 8 7 1 9 1 8 2 7 2 2 2 8 7 7 1 4 4 5 + 5 9 2 33
1 a. K oelyseo t — F ö rsö k sly ceer — ilycées d ’essai.
34: Koelyseo — Försökslyceum................. Helsinki-—H:fors 36 19 _ — 36 _ 1 _ __ [ I _ [ _ ! 36 2 ; 5 2 ¡ _ i 9 4- 27 34
35¡ Koeyhteislyseo — Försöks-samlyceum Jyväskylä 32 | 24 — : — 32 —1 — — — — i 6 i i 38 —1 7 i 6 1 — 1 13 i- 25 35
36 Yhteensä — Summa — T o ta l 1 - 68 1 43 - - j 68 1 - - [ - 1 6 1 - ! 74 21 1 2 ! 8! - 1 22 +  52 36
*) Näistä 3 erotettu. — Därav förvisade 3. — Dont 3 renvoyés.
24 1922—  1923 . 25













kande tili kl. I
Aspirants ä la 1-e classe
Oppilaita otettu kouluun: — I läroverket intagna elever tili: 
Élèves reçus dans la
Oppilaita eronnut koulusta. 
Frän skolan avgängna elever.
















I luokkaan. — Klass 1. 
I-e classe.


















Före avslutad kurs. 

































































































2. Keskikoulut - -  Mellan- skolor —  É c o l e s  é l é m e n t a i r e s .
a) S u o m e n k ie l is e t  — F in sk - s p r â k ig a — Écoles finnoises.
1 Keskikoulu —  M ellansko lan .................. Salmi —  Salmis 19 3 7 1 8 i 2 2 i 22 — 17 11 28 — 6 i
2 » » .................. Heinola 16 6 10 2 4 3 _ 2 21 __ 17 15 32 — 11 2
3 » » .................. Terijoki 71 31 31 21 18 __ 1 1 _ 9 9 90 __ 20 22 42 4 - 48 3
4 » » .................. Iisalmi 57 32 12 12 33 _ 8 7 72 — 42 36 78 —  6 4
5 » » .................. Nurmes 37 9 23 11 2 __ 1 7 7 9 60 1 21 13 35 +  25 5
6 » » .................. Tornio — Torneä 31 2 14 6 11 __ 2 __ 4 1 38 — 15 23 38 — — 6
7 » » .................. R aahe —  B :stad 37 26 1 6 17 12 1 2 _ 4 6 49 — 15 16 31 +  18 78 » » .................. O ulu —  Uleäborg 46 5 25 10 5 2 4 2 — 1 2 51 1 19 9 29 +  22 89 Y hteensä —  Sum m a —  Total - 314 114 123 69 98 15 9 17 8 27 37 403 2 166 145 313 +  90 9
b) R u o ts in k ie lis e t  — S v e n sk s p râ k ig a  --  Ecoles suédoises.
10 K eskikoulu — M ellansko lan .................. H anko —■ H angö 43 _ 4 3 1 5 1 . 49 17 38- 55 —  6 10
11 » » ......... Loviisa —  Lovisa 35 4 9 3 3 20 1 _ _ 5 41 ___ 33 25 58 —  17 11
12 » » ......... K okkola— G: karleby 50 4 21 8 5 15 1 8 _ 2 1 61 2 16 19 37 +  24 12
13 » » ......... Oulu —  U leäborg 13 1 7 — — 6 1 — 14 1 5 13 19 —  5 13
14 Y hteensä —  Sum m a —  Total — 141 9 41 14 8 76 2 14 3 7 165 3 71 95 169 —  4 14
15 Kaikkiaan — Hela summan — 455 123 164 83 106 91 11 31 8 30 44 568 5 237 240 482 +  86 15
O p p i k o u l u t i l a s t o  1 9 2 2 — 1 9 2 3  —  L ä r d o m s s J c o l s t a t i s t i l c .
26 1922— 1923. ‘27





Oppilaita otettu kouluun: — I läroverket intagna elever tili: 
Élèves reçus dans la
Oppilaita eronnut koulusta. 
Frân skolan avgângna elever. 






















kande tili kl. I
Aspirants  ä la 
I-e classe
I luokkaan. —  Klass I. 
I-e  classe.









































Pöre avslutad kurs. 




Après avoir terminé 




















Frân högre folkskolans 







































































































3. Tyttölyseot — Flick- lyceer —  Lycées de jeunes filles.
a) S u o m e n k i e l i s e t  — F i n s k - s p r â k i g a — L y c é e s  f i n n o i s
1 Suom. tyttölyseo —  Finska flicklyceum Helsinki — H:fors 41 76 18 7 5 9 2 ! 4 5 13 4 / ’) 40 \  67 4 74 19 97 + 10 1
2 Tyttölyseo — Flicklyceum ................... Pori —  Björneborg 
Tampere —  T:fors
39 7 26 
45 j















3 » » ............................ 65 25 8 3 9 — — 5 — 32 3
4 Yhteensä —  Summa —  T o t a l -  • 145 108 89 ! 24 ; 12 18 2 i 12 - 6 21 9 233 4 131 56 25 216 + 17 4
b ) R u o t s i n k i e l i s e t  —  S v e n s k - s p r â k i g a —  L y c é e s  s u é d o i s .




7 16 7 /■ )39  f 92 3 60 35 - 98 + 33 5
6 Kaikkiaan — Hela summan - 207 119 119 29 14 41 4 ! 12 13 37 16 364 7 191 91 25 814 + 50 6
4. Tyttökoulut -  Flick- skolor —  Écoles de jeunes filles







Suom. tyttök. —  Finska flickskolan . .
9 » » »
» » » »
» » » »
» » » »
» » » »
» » )> »
» » » »
Helsinki —  H:fors 
Turku —  Äbo 
Tampere —  T:fors 




Vaasa —  Vasa 
Jyväskylä 





















































































































































17 Yhteensä — Summa —  T o i d 671 300 332 i 129 139 48 23 11 - 23 62 1 768 10 244 - 243 497 +  271 17




Ruots. tyttök. —  Svenska flickskolan..
9 » » »
» » » »
9 » » »
Helsinki — H:fors 
Turku — Äbo 
































































22 Yhteensä — Summa —  T o t d — 145 53 74 12 7 34 18 13 _ 8 12 1 179 — 73 — 77 150 +  29 22
23 Kaikkiaan —  Hela summan - 816 353 406 1 141 146 82 41 2 4 - 31 74 2 947 1 0 317 - 3 2 0 647 +  300 23
’) I:sen valmist. luokan uudet oppilaat. —  I förberedande klassens nya elever. - -  Élèves ' nouvelles reçues dans les classes préparatoires.
V. Eri luokilta eronneet oppilaat lukuvuonna 1922— 1923.*—  Antal frän de särskilda klasserna avgängna elever under läsäret 1922— 1923.
Nombre d’élèves ayant quitté chaque classe de F école (année scolaire 1922— 1923).






























Niistä enn. helmik. 1 p.
Darav avgângna fore 
den 1 februari.
Élèves ayant quitté Vécole 
avant le 1-er lévrier.
j





S u o m en k ie l
5
Lyseot —
s e t  — F insk-
7
Lyceer -
sp rä k ig a  —
! 10
Lycées.
Lycées f in n o is  
10 7 3 34 82 9 1
2 Suom. lyseo —  Finska ly c e u m ........... » 7 3 7 7 18 10 8 20 80 2 2
3 » » » » ............. Turku —  Äbo 15 11 14 12 27 5 — 25 109 4 3
4 » » » » ............. Pori —  Björneborg 3 7 7 ' 1 5 1 — 9 33 1 4
5 » » » » ............. Hämeenlinna —  T:hus 15 4 3 1 2 1 1 13 40 1 5
6 » » » » ............. Tampere —  T:fors 7 4 3 3 11 — 1 21 50 4 6
7 » » » » ............. Lahti 6 2 8 7
8 » » » » .............. Viipuri —  Viborg 13 15 9 2 24 5 H 79 7 8
9 » » » » .............. Sortavala— Sordavala 3 12 8 4 12 1 7 7 54 6 9
10 » » » » ............. Mikkeli —  S:t Michel 9 6 4 8 1 12 40 4 10
11 » » » » ............. Savonlinna —  N yslott 7 5 2 3 6 __ 4 27 2 11
12 » » » » ............. Kuopio 5 18 6 4 11 1 13 58 6 12
13 » » » » ............. Joensuu 7 11 5 5 10 1 1 8 48 12 13
14 » » » » .............. Vaasa — Vasa 2 4 3 2 8 4 1 11 35 2 14
15 » » » » .............. Jyväskylä 5 7 3 2 6 2 7 13 45 .32 15
16 Suom. yhteisl. —  Finska sam lyceum .. Kokkola —  Grkarleby 9 7 3 3 11 4 1 5 43 . 3 16
17 Suom. lyseo —  Finska ly c e u m ........... Oulu —  Uleäborg 2 3 4 2 4 2 2 13 32 15 17
18 Yhteislyseo —  S am lyceu m .................... 3 2 5 3 18 6 4 9 50 6 18
19 » » ................... Kajaani —  Kajana 3 8 4 8 17 4 1 7 52 10 19
20 Suom. kl. lyseo —  Finska kl. lyceum Turku —  Äbo 10 7 3 1 1 1 1 7 31 7 20
21 » » » » Tampere —  T:fors 17 16 2 7 — 1 8 51 30 21
22 » » » » Viipuri —  Viborg 2 5 3 2 4 — — 15 31 2 22
23 Yhteensä —  Summa —  Total — 156 160. 105 85 212 56 39 265 1 078 165 23







spräkiga — Lycées suédois. 
i 6 1 14 1 4 1 37 70 5 24
25 Ruots. lyseo —  Svenska lyceum ___ » 11 7 13 7 32 6 1 11 88 5 25
26 » » » » Porvoo —  Borgä 4 2 2 1 9 2 1 4 25 7 26
27 » » » » Turku —  Äbo 1 4 3 5 13 1 1 8 36 4 27
28 Yhteislyseo —  S am lyceu m .................... Maarianh. — M:hamn 6 2 4 5 16 0 1 12 51 1 28
29 Ruots. lyseo —  Svenska lyceum  ___ Viipuri —  Viborg 2 1 1 1 7 2 — 19 | 33 1 29
30 » » » » ____ Vaasa —  Vasa 6 1 5 4 5 2 13 ! 36 4 30
31 Ruots. kl. lyseo —  Sv. kl. lyceum ___ Turku —  Äbo 2 3 3 6 2 1 11 | 28 — 31
32 Yhteensä —  Summa —  Total — 37 21 33 29 ! 102 22 8 115 i 367 27 32
33 K aikkiaan  — Hela sum m an - 193 181 138 114 314 78 47 380 ! 1445 192 33
34 Koelyseo —  F örsökslyceum .................. Helsinki —  H:fors





i 9 | - 34
35 Koeyhteislyseo —  Försöks-samlyceum Jyväskylä — 3 2 6 2 — 1 13 1 1 35
36 Yhteensä —  Summa —  Total — - - 6 4 ! io 2 - ! 22 1 1 36
1922— 1928.
1 3 i 5 6 7 8 9 l 2 3 ! 4 5 1 6 7 8 9 10 i l 12 13
Koulun laji. 





































































2 .  Keskikoulut - -  Mellanskolor — Écoles élémentaires. 3. Tyttölyseot —  Flicklyceer —  Lycées de jeunes filles
a )  S u o m e n k ie lis e t  —  F insk sp râ
Keskikoulu —  M ellanskolan..................[ Salmi —  Salmis







les f  it
3
5











Suom. tyttölyseo —  Finska flicklyceum  
Tyttölyseo —  F lick lyceu m ....................
S u o m e n k ie lis e t  —
Helsinki —  H:fors 
Pori —  Bjömeborg
r insk spräk iga  —
3 1  6  I 1 0
2  4  6
L y c é e s  f i n n o i s .
9 1  1 6  i 3 4  
4  2  1 5
5 1
1 12




» » .................. Terijoki 5 7 5 1 2 4 4 2 2 » » ...................... Tampere —  T:fors 4 V 9 Y ù d l 6 1 1 3 8 3 1
» » ......... Iisalmi 1 4 1 3 1 4 1 3 6 7 8 9 9 1 7 2 5 2 0 2 3 7 0 11 3 2 5 2 1 6 11
» » .................. Nurmes 6 4 8 3 1 4 3 5 4
» » .................. Tornio —  Torneä 3 2 7 2 2 4 3 8 1 0 b) Ruotsinkieliset —
. T,
» » .................. Raahe —  B:stad 5 5 2 2 1 7 3 1 2 6
» 9 .................. Oulu —  Uleäborg 5 6 2 3 1 3 2 9 4 Ruots. tyttölyseo —  Sv. flicklyceum . . Helsinki —  H:fors 4 11 7 1 3 1 0 4 3 6 2 — J) 9 8  j 2
Yhteensä —  Summa —  T o t a l - 4 3 5 0 4 6 1 7 1 5 7 3 1 3 3 6 K aikkiaan  - -  Hela sum m an - 1 3 28 32 33 33 1 1 8 1 7 5 2 5 3 1 4 1 3
b) Ruotsinkie
Keskikoulu —  M ellanskolan ..................
» » ..................
iset —  Svensksprä  
Hanko —  Hangö 
Loviisa —  Lovisa
c ig a  -
3
5












4. Tyttökoulut —  Flickskolor —  Écoles de jeunes filles.




» ......... Kokkola —  G:karleby Oulu —  Uleäborg 51 4 1 52 2 31 5 3 71 9 32 Suom. tyttök . —  Finska flickskolan ..» » » » Helsinki —  H:fors Turku —  Abo 52 69 55 1 07 52 4 651 — — — 7 77 6 44
Yhteensä — Summa — T o t a l — 1 4 1 7 H 1 4 1 1 3 1 6 9 8 » » » » Tampere — T:fors Viipuri — Viborg 
Sortavala— Sorda vala 
Kuopio 
Joensuu 
























6 2 0 — — — 3 4
K aikkiaan  — H ela sum m an 5 7 6 7 5 7 3 1 2 7 0 4 8 2 4 4 » > » » 
» )> » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 

































YTiteensä —  Summa —  T o t a  i - 3 4 5 5 51 5 8 4 8 2 5 1 - - - 4 9 7 2 3
à) R u o t s i n k i e l i s e t  — S v e n s k s p r ä k i g a  - -  É c o l e s  s u é d o is e s .
Ruots. tyttök . —  Svenska flickskolan .. 
» » » »
» » » »
» » » »
Helsinki —  H:fors 
Turku —  Abo 
Viipuri —  Viborg 

































Yhteensä —  Summa —  T o ta 1 0 5 18 1 9 1 6 8 2 — — — 1 5 0 20
K aikkiaan  —  H ela gam m an 4 4 6 0 6 9 7 7 6 4 3 3 3 - - - 6 4 7 4 3  1
*) Valmist. luokilta eronneet ( 3 + 1 0 )  sisältyvät tähän. —  Häri frän förb. klassem a avgàngna (3  +  1 0 ) .  
’)  » » » ( 1 + 1 )  » » * » » » » ( 1 + 1 ) -
Vi. Luokilta siirretyt sekä luokille jää- neet oppilaat lukuvuonna 1922— 1923.
Antal elever, vilka uppflyttats fràn eller kvarstannat pä de särskilda klasserna under läsäret 1922— 1923.
Nombre d’élèves -ayant passé à la classe suivante ou étant restés à la même classe (année scolaire 1922— 1923).
82 1922— 1923. 88
1 2 3 ! 4 .) 5 « ! 7 8 9 10 1 11 12 13 14 15 16 ! 17 18 19 20 21 22 ! 23 24 ! 2.î 26 ' 27 28 20 1 30
















































































































































































































































































































1. L yseot — Lyceer — Lycées.
a) S u o m e n k ie lis e i —  F in s k - s p rä k ig a  — L y c é e s  f i n n o i s
i Suom. norm aalil. —  F inska  norm allyc. H elsinki —  H:fors 96 39 23 53 25 20 75 25 17 : 48 j 18 10 26 26 11 24 9 3 36 16 5 1 34 358 158 90 34 640 1'
2 Suom. lyseo —  F inska  lyceum  ........... » 69 4 12 59 19 J
58 17 6 ! 74j 25¡ 13 36 IO: 9 22 ! 12 16 7 16 21 __ 20 325 103 81 20 529 2Í3 » » » » .............. T u rku  —  Äbo 90 10 21 80 24 26 73 24 27 1 59 23! 18 35 8. 19 29 18 14 11 8 3 4 24 377 115 132 24 •6481 3
4 )> » » » ............. P o ri —  B jörneborg 24 6 9 16 12 12 24 8 4 ! 23! 4, 7 12 2 1 13: 4 2 10 __ 9 122 36 35 9 202' i:
5 » » » » ............. H äm eenlinna — T:hus 41 8 18 36 7 17 22 8 12 ! 19! 5: 3 17 e! 2 18 6 1 5 14 2 13 158 54 55 13 280j s!
6 » » » » ............. Tam pere —  T:fors 59 14 6 36 13 5 56 12 6 461 12! 6 28 11! 6 20 11 4 11 11 7 21 256 84 40 21 401 6;
7 » » » » ............. L ahti 31 5 4 29 3 6 18 5 3 . . . — — — : — — __ __ __ __ 78 13 13 IO4 I 7
8 » » » » ............. V iipuri —  Viborg 65 18 36 58 27 38 48 28 18! 27¡ 13! 17 22 2l! 16 12 6 9 6 1 5 1: 11 238 114 140 11 503 8
9 » » » » ............. S o rtavala — Sordavala 27 5 13 20 11 22 12 6 19! 12¡ 4 : 10 7! s; 9 5 5 1 5 1 7 7 93 44 86 7 230 9 ]
10l » » » » ............. M ikkeli —  S :t M ichel 13 3 12 18 6 13 13 4 4 22 7: 8 12 2 4 11 3 2 3 2 12 94 24 49 12 179!10
11 » » » » ............. Savonlinna —  N yslo tt 22 6 8 22 2 14 16 2 4 i 19 i 5 3 14! 3 4 9 5 3 11 2 4 1: 4 113 25 41 4 18341]
12 » » » » ............. Kuopio 55 7 16 67 13 25 41 7 11 35! 8: 8 23! 7 5 iS 9 ! 2 19 9 10 io¡ 13 258 60 87 13 418!12 :
13 » » • » » ............. Joensuu 26 7 11 37 19 15 17 10 8 ! 23: 11! 5 12¡ 6 4 5 5 2 4 6 5 8 7 124 64 58 253 13
14 » » » » ............. V aasa —  Vasa 20 2 17 37 13 24 27 7 11 15 2 : 11 11 6! 5 6 7 7 6 3 4 1; 11 122 40 80 11 253 11
15 » » » » ............. Jy v äsk y lä 28 9 5 27 4 10 23 4 9 ! 14! 8 6 23 4 3 11 4 5 8 8 4 l | 14 134 41 43 14 232! 15
16 Suom. yhteisl. —  F inska sam lyceum  . . K okkola —  Gikarleby 28 6 9 28 5 13 18 2 6 i 18: 5 j 2 21' 2 2 8 3 1 5 4 1 1| 5 126 27 35 5 193:16
17 Suom. lyseo —  F inska ly c e u m ........... Oulu —  Uleäborg 44 8 7 43 13 18 32 9 10 21! 0 10 l i : 9 8 8 5j 7 8 8 3 — i 13 167 58 63 13 301 17
|3 8 Yhteislyseo —  S am ly c e u m .................... » » 79 2 4 32 11 2 63 3 5 : 34: 7. 1 34 8; 4 20 5 6 10 10 6 3 8 272 46 31 ■ 8 357 18
i 19; » » .................... K a jaan i —■ K ajana 48 8 9 32 10 25 32 14 9 ; 27: 13 6 2b' O! 7 7 6 4 6 8 5 1| 7 178 64 66 7 315 19
20 Suom. kl. lyseo — F inska kl. lyceum T urku —  Äbo 13 6 6 11 4 14 [ 2 15 : 6 6 ! 3 9 li — 6 3 2 5 4 1 3! - 7 59 26 44 7 136 2021 » » » » Tam pere —  T:fors 44 19 18 55 19 25 27 8 11 : 14 9 10 s 2 1 10 1 __ 10 3 __ __: 8 168 61 65 8 302 2122 » » » »> V iipuri —  V iborg 29 3| 8 27 6 9 17 7 3 ! 14i L 3 H l 6; 1 6 1 — 2 2 2! 15 106 30 28 15 179 22
23 j Y hteensä —  Sum m a —  T o t a l - 951 195 272 823 266 357 721 212 218 ! 570¡ 19s| 160 398 f 153: 121 271 125 96 192 138 92 46! 263 3 926| 1287 1 362 263 6 338 23
h )  R u o t s i n k i e l i s e t —  S v e n s k - s p r ä k i g a  — L y c é e s  s u é d o i s .
24 Ruots. norm aalil. —  Sv. norm allyceum LIelsinki —  H:fors 48 13 17 41 24] 16 38 16 14 53! 16 7 37! 15 20 28 15 171 14i 14 8 2: 37 259 113 101, 37 510 24
25 R uots. lyseo — Svenska lyceum  ----- » 72 21 30 74 26¡ 26 72| 15 34 ! 55Í 31 9 37: 10 13 16 5 10 9 ! 10 3 3' .11! 335 118 128! 11 592 25
20 » » » » . . . . Porvoo —  Borgä 19 2 8 19 3 4 20¡ 4 6 19 4 2 15, ■ 2] 8 5 1 7 8 3 6 1: 4 105 19 42: 4 170¡26
27 » » » )> . . . . T u rku  —  Äbo 20 7 5 22 10! 6 13: 10 9 ! 22 8 7 9' 41 11 8 2 4 6 5 4 4 8 100 46 50! 8 204 27
28 Y hteislyseo —  Sam lyceum ...................... M aarianh. •—M :hamn 16 6 6 21 51 9 î 8  “
12 ! 25 8' 7 13 6 7 12 2 5 6 1 3 4 12 111 39 53! 12 215 2829 R uots. lyseo —  Svenska lyceum  ___ V iipuri —  Viborg 27 6 1 12 6 1 16! 10 1 ! 19 7! 2 13; 5 6 8 1 2' 13 7 3 2 ! 18, 108 42 18! 18 18629
30 » » » » V aasa —  Vasa 10 13 8 25 5¡ 3 17 8 7 20: 8 I 3 14! 6 7 5 2 8 4 3 l j 13 101 49 32! 13 195 so
31 R uots. kl. lyseo —  Sv. ld. ly c e u m ......... T urku  — Äbo 26 6 12 22 11 9 21 7 11 8! 12! 12 18] 4! 8 10 4 3 10 1 6 — i 11! 115 45 61] 11 232 31
32 Y hteensä —  Sum m a —  T o t a l — 238 74Î 87 236 90 74 215 81 94 221j 94| 49 156 52: 78 94 35 50| 74| 45 36 17| 114| 1 234 471 j 48ô| 114 2 304 32
33 Kaikkiaan — Hela summan 1 189 269 359 1 0 5 9 356 431 936 293 312 1 791 [ 292! 209 554; 205; 199 865 160 146] 266] 188: 128| 63 877| 5 160! 1 758] 1 847 377 9 1 4 2  33:¡ 1
1 a. K oelyseo t — F ö rsö k sly ceer — Lycées d’essai. !
H elsinki —  Htfors — i ..... ! - 1 —
i —
241 9 9! j 14| 14' 7! 111 4i 6 2 5 _ ] —1 51 32 22: 105!'34Î
¡35 K oeyhteislyseo —  Försöks-sam lyceum Jy v äsk y lä 1 — 24¡ 5 b1 23 j 5! 4 15: 2] 2 — - — ; H — 1 — 62 12 12 — 86'35
13 6 j Y hteensä —  Sum m a — T o t a l ___ — _ _ ! _ 1 ^ i _ _ 48 14 15 1 ! 37 ! 19! H l 26; 6Í 8 2 s| _| --I -1 113 44| 34; - 191M
O p p i k o u l u t i l a s t o  1 9 2 2 — 192S —  L ä r d o m s s k o l s t a t i s t i k . 5















i l 18 19 1 20 1 21 


















































































































































































































2. Keskikoulut — Mellan- skolor —  Écoles élém entaires.
a) S u o m e n k i e l i s e t  — F i n s k - s p r â k i g a  — É c o le s  f in n o is e s .
1 Keskikoulu —  M ellanskolan.................. Salmi —  Salmis 9 8 6 5 4 7 9 4 3 4 8 3 1 u 27 24 20 11 8 2 i
2 » » .................. Heinola 12 1 5 21 6 8 ! 26 7 3 11 3 6 2 15 70 17 24 15 1 2 6 23 » » .................. Terijoki 58 16 11 50 12 17 ! 29 7 10 24 9 6 3 22 161 44 47 22 2 7 4 3
4 » » .................. Iisalmi 46 6 14 36 11 15 i 32 8 15 21 12 8 6 36 135 37 58 36 2 6 6 4
6 » » .................. Nurmes 25 3 .13 22 2 6 1 12 6 7 15 4 10 9 13 74 15 45 13 1 4 7 bti » » .................. Tornio —  Tomeä 21 7 9 20 8 8 15 6 9 9 4 5 3 23 65 25 34 23 1 4 7 6
7 » » .................. Raahe —  B:stad 27 8 8 23 10 6 19 4 3 21 6 1 16 90 28 18 16 1 5 2 ï
8 » » ........... .. Oulu —  Uleäborg 25 14 5 28 11 7 ! i l 11 2 9 6 4 4 9 73 42 22 9 1 4 6 8
9 Y hteensä —  Summa —  T o ta l - 223 63 71 205 64 .74 ! 153 53 52 114 52 42 29 145 695 232 268 145 1 3 4 0 9
b) R u o t s i n k i e l i s e t  —  S v e n s k - s p r â k i g a  — É c o le s  su é d o ise s .
10 Keskikoulu —  M ellanskolan.................. Hanko —  Hangö 37 5 3 48 14 13 29 11 5 22 1 8 9 38 136 31 38 38 2 4 3 10
11 » )> .................. Loviisa —  Lovisa 27 2 16 29 14 20 26 11 13 29 3 3 5 25 111 30 57 25 2 2 3 11
12 Kokkola —  G:karleby 45 3 13 32 1 3 30 1 2 17 4 2 4 19 124 9 24 19 1 7 6 12
ia .. .............. Oulu —  Uleäborg 16 6 1 13 2 3 20 5 1 10 4 5 2 14 59 17 12 14 1 0 2 13
141 Yhteensä —  Summa —  T o ta l — 125 16 33 122 31 39 105 28 21 78 12 18 20 96. 430 87 131 96 7 4 4 14
15 K aikkiaan  —  H ela sum m an - 3 4 8 7 9 1 0 4 327 9 5 1 1 3 2 5 8 8 1 73 1 9 2 64 6 0 4 9 2 4 1 1 1 2 5 3 1 9 3 9 9 2 4 1 2  0 8 4 15
1922—  1923.
i 3 4 ! 5 | 6 ! 7 
Valmistavat luokat.] 
Eörb. klasser.
Classes prépara to ires.
» 9 10
I.









! 20 1 21 i  22 i 23 1 24 i  ib  
Skolklasser. —  C lasses scolaires.
' 2 27 ; 2 8 
VII.
29 1 30 i  31 
VIII.




T o ta l





1. 2. V. VI. X.
Koulun laji. 
Läroverkets art. 








Ehdot suoritettuaan siirrettyjä. 



















Ehdot suoritettuaan siirrettyjä. 
1 





















Ehdot suoritettuaan siirrettyjä. 




















Ehdot suoritettuaan siirrettyjä. 







































Ehdot suoritettuaan siirrettyjä. 



















Ehdot suoritettuaan siirrettyjä. 
1 






































Ehdot suoritettuaan siirrettyjä. 



















Ehdot suoritettuaan siirrettyjä. 
































Ehdot suoritettuaan siirrettyjä. 












Ylimmältä luokalta päästettyjä. 















Suom. tyttö lyseo— Finska flicklyceum
T yttölyseo —  Flicklyceum......................
» » ......................
Helsinki —  H:fors 
Pori — Björneborg 
Tampere —  T:fors










f t t ö l y s e o t
S u o m e n k i e l
58j 181 10 






F l i c k -




l y c e e r  —  L
s p r â k i g a  — Lyc
711 28! 19 
33 10! 9 
431 17| 6
ycées de jeui
é es  f i n n o i s .
60 17 19 
14 10| 3 
31j 20 | 5
nés filles.
20; 12; 22 




















442; 123 106 
183| 52j 29 




4 Yhteensä —  Summa —  Total _ 36 2 Il 34 4 i 179 33 25 157 35 32 188 50 40 147 55 34 105 47 27 69. 27 25 38 12 11 16! 13 5 - 25 969! 284 201 25 1 4 7 » 4
b) R u o t s i n k i e l i s e t  — S v e n s k - s p r â k i g a  — L.ycéen suédois.
5Ruots. tyttölyseo —  Sv. flicklyceum .. Helsinki —  H: fors 38 4 1| 33 5 78 17 5 99 14 7| 75 24 17 79 14 17 44 14 16 54) 3 16 — 9 1 5 6 - _ 517 100 85| 702 5
6 Kaikkiaan — Hela sninman! — 74 6 2 67 9 l |  257 501 30| 256 49 ! 39¡ 263 80 57 226 69 51 149 61 48 123 30 32 54 12 20 17 18 H - 25| 14 8 6 384) 286 25 2181 6
4. T y t t ö k o u l u t — F l i c k - s k o l o r — Écoles de jeunes filles.
a) S u o m e n k i e l i s e t -  F i n s k - s p r â k i g a  — Ecoles fin noises
7Suom. tyttök . —  Finska flickskolan . . Helsinki —  IBfors _ 114 32 20 75 30 21 75 20 211 49 23 20 22 12 5 — ; — — — __ __ — 2 44 335 117 89 44 585 7
8 » » » Turku — Abo — - — 67 4 8 69 14 14 107 28) 7 76 16 10 58 13 6 ---: --- - — — - - — •- 3 49 377 75 48 49 549 89 » Tampere —  T:fors — . 33 5 2 30 6 3 25 6 2 18 3 6 9 2 6 ---; --- - ■ _ - - — --- — 20 115 22 19 20 176 910 » » » » Viipuri — Viborg —- - . 70 3 6 55 16 11 82 33 24 103 18 21 50 13 9 — : — --- — --- --- — --- 1 41 360 83 72 41 556 1011 » » » > Sortavala — Sordavala 26! 6 12 26 13 4 22 6 7 17 10 5 14 7 — — ; •— --- __ — --- --- — --- — 18 105 42 28 18 193 1112 » » » » . . Kuopio 59 16: 2 64 8 16 42 13 10 41 12 12 13 9 5 — 1 — --- — — - -- •--- ■— --- — 31 219 58 45 31 353 1213 » » » « » . . Joensuu 30! C 6 35 8 9 19 6 6 19 5 6 10 3 5 __; — --- — — - -- --- .— --- 1 9 113 28 33 9 183 13lé » » » » Vaasa — Vasa 38 2 1 36 4 3 39 8 3! 43 4 6 25 4 2 __: — -- — — -- --- — --- 1 19 181 22 16 19 238 lé15 » » » » Jyväskylä 53 22 5 31 11 6 21 13 3 15 6 5 9 2 4 —1 — -- — — --- -- — -- — 6 129 54 23 6 212 15
16 » » » » Oulu —  Uleäborg 15| 9 2 18 8 9 18 5 6 17 4 5 15 5 2 _ _ i  — — __ — — — — — 2 6 83 31) 26 6 146 16
17 Yhteensä —  Summa —  Total - - - _ __ 505 105 64| 430 118 96 450 138 89 398 101 96 225 70 44 -1  - - — _ - - 10 243 2 017 532! 399 243 3191 17
b) R u o t s i n k i e l i s e t  — S v e n s k - s p r â k i g a  — Écoles suédoises
18 Ruots. tyttök . — Svenska flickskolan Helsinki —  H:fors --- 30 2 8 35 5 4 26 6 i l ; 31 5 8 23 3 3 _ l  — — — — — __ _ 3 15 145 21 37 15 218 18
19 )> » » )> Turku —  Abo __ 32 2 5 43 13 1 21 8 4 27 5 3 19 2 1 — 1 — -- •— — -- ■--- -- — 24 142 30 14 24 210 1920 » » » » Viipuri —  Viborg _ __ 31) 3 7 32 8 3 23 9 8 27 4 4 16 2 — —j — 2 23 129 26 24 23 202 2021 i> » » Vaasa —  Vasa — __ — — — — 23j 6 H 17 6 2 26 3 4 25 2 4 14 1 5 i - — 15 105 18 26 15 164 21
22 Yhteensä —  Summa —  Total - 116 13 31 127 32 10 96 26 2?: 110 16 19 72 8| 9 1 1 5 77 521 95 101 77 794 22
23 Kaikkiaan —  Hela summan - - - 621 118 95 566 150 106 546 1641116 508 117 115 297 781 58 _1 _ —1 - -1 .... ! - 15 320 2 538 627 500 320 3 985 23
VII. Tietoja koultyen taloudesta lukuvuonna 1922— 1923. —  Uppgifter om läroverkens ekonomi under läsäret 1922— 1923.
Économie des écoles (année scolaire 1922— 1923).
 38___  1923— 1923. 39
1 2 3 r 5 : r» 7 8 9 10 11 12 13 14
Menot. — Utgifter. — Dépenses Tulot. — Inkom ter. — Recettes.
Vuosirahansäännön mukaisesti. — Enl. stat. 
Dépenses ordinaires.
Huoneustosta ja 












Oppilaiden kou- Kannatust a
Keskimääri 
nen vuosiki 
tannus (sar. 5 












Koulun laji. Paikka. 
Läroverkets art- Ort. 







































































Smk. - Fmk p. Smk. - Fmk! p. Smk. - Fmk p.j Smk. - Fmk
1 ! P-
Smk. - Fmk P. Smk. - Fmk P. Smk. - Fmk J p. Smk. - Fmk P. Smk. - Fmk P. Smk. - Fmk p. Smk.- Fmk P- Smk. - FmkJ P-
! l .  L y s e o t L y c e e r Lycées.
a) S u o m e n k ie l is e t — F in sk - s p râ k ig a  - - Lycées fin n o is .
1 Suom. norm aalit. —  F inska norm allyc. H elsinki — ll:fo rs 1 388 760 38! 389 322)81 1 778 083 19 __ 14 978)95 241 020 - 91 2301— - - _  . __ 91 230.— 3120172 2 979)71 A
2 Suom. lyseo —  Finska lyceum .............. » 853 846 49! 126 179)38 980 025 87 ___ ■ ! 23 146 70 286 820 — 63 960i— — — 63 960 - 2 394)79 2 273:81 2)
3 » » » » .............  T u rk u  — Âbo 947 178 21| 61 027 39 1 008 205 60 14 675 65 108 502 — 83 820j - 2 984:75 86 804 75 1 71801 1 584)47 3
4 » » » » .............  P o ri —  Björneborg 614 472 071 70 276 77 684 748 84 __ -- - ! 9 040 — 50 545 — 29 860 — — — — __ 29 860 — 3 569)39 3 424 44 4
5 » » » » .............  H äm e en lin n a- - T:hus 624 227 88; 81 260:15 705 488 03 5 400 — 151 595 — 43 190 — — 175 20 4 3 8 6 5  20 3 050:12 2 895 79: 5,
6 » » » » .............  Tam pere — T:fors 689186 42| 74 677)32 763 863 74 __ 15 100 — 124 725 __ 60 140 — 2 447:50 62 587 50 2 141118 1 990 37 6
7 » » » » .............  L ah ti 128 512 41 j 34 375)61 162 888,02 15 999 15 — — 17 910 - — 2 847 94 2« 757 94 1 581)44 1 3 7 9  90: 7
8 » » » » ..............  V iipuri -  V iborg 882 966 66 133 003 05 10 1 5  969 71 __ 14 000 — 138 438 — 83 280 - ■ - — 3 455 64 86 735 64 2 185 80 2 1 1 4  04 8)
9 » » » » .............  S ortavala —Sordavala 571 233 59 93 636 93 664 870 52 2 400 — 134 106 — 32 790 — — - • — 32 790— 3 315 26 3 1 7 9 20! 9;
i o ! » » » » .............  M ikkeli— S:t Michel 591 812 76; 74 190:06 666 002 82 . __ 12 000 184 580 — 26 730!— — — 26 730 — 4 725 46 4 576 96)10)
11 » » t> » .............  Savonlinna N yslo tt 562 257 89; 62 144; 18 624 402 07 ___ 3 000 — 148 843 — 29 520 - ;— 654 33 3 0 174  33 4 225 38 4 060 50 11!
12 » » » -> .............  Kuopio 667 252 69; 78 074 47 745 327 16 7182 25 152 105 — 61140! — — 1889 50 63 029 50 2 131 66 1981:95' 12!
13 » » » » .............  Joensuu 542 942 92; 39 638 582 581 47 _ ! 3 000 — 150 671 — 33 780 - — 33 780 2 886 82 2 75 3 8 3 1 3
14 » » » » .............. V aasa — Vasa 589 351 05; 49 3 70 638 709 75 ! 3 067 55 131 580 — 32 960 — — 32 960 3 320 21 3178)14 14,
15 » » » » .............. Jyväsky lä 544 099 40; 73 1 6 617 880)66 __ __ 1 3 076 — 169 370 — 3 1 5 4 0  — — 645 75 32 185 75 3 393 32 3 25459)15
16 Suom. yhteisi. —  F inska  sam lyceum  . .  K okkola — G:karleby 509 826 62! 7 318 61 582 145 23 :> 44 069 40 63 427 — 24 250 — 100 — 24 350 - 3 327 69 3 202 18:16!
17 Suom. lyseo —  F inska  lyceum ...........  Oulu —  Uleäborg 594 118 04! 91 3< 686 054 92 __ i 11157 — 164 994 — 28 560 — .... — 657 21 29 217 21 2 818 04 2 721 33:17;
18 Yhteislyseo —  S a m ly c e u m ....................  » 559 128 63 89 854:87 648 983 50 __ j 11430 152 618 — 51500  — — — 953 84 52 453 84 2 239 11 2 092 59:18!
19 » » ....................  K a ja an i — R ajan a 514 538 09 47 609)24 562 147 33 __ — —■ — 43 980)— — — . . - 43 980 1 767 76 1626 31 19
20 Suom. kl. lyseo —  F inska kl. lyceum  T urku  — Abo 584106 731 82 505 87 666 612 60) __ 10 976 — - 57 557 — 19 760 — — — 910 29 670 5 209 85 5 017 98 20
21 » » » » Tam pere —  T:fors 569 404 — 5 4 2 OO! — 623 604 — __ 12 746i50 119 625 __ 43 400 — — — ■ — 43 400 2 469)23 2 325 05 21)
22 » » » » ; V iipuri — Viborg 394 474 84, 69 751)19 464 226 03; — — 10 180 — 195 300 — . 24 480 — — — - 24 480 - 3 643:79 3 508 54 22;
23 Y hteensä —  Sum m a —  Total 1 13 923 697-77; 1 949 122 29 15 872 820 06 — - 246 625115 2 926 421 “ 957 780]— - 17 72ll66 975 501 66 2 726)81 2 585|39 23
b) R u o ts in k ie lis e t  - - S v e n s k - s p râ k ig a  —- Lycées suédois.
24 R uots. norm aalil. —  Sv. norm allyceum  H elsinki —  lLfors 1 257 142 97 144 689 49 14 0 1  832 461 _ 27 447)25 381 966 _ 78 570 - _ 1028 __ 79 598 3 483 98 3 328 52 24!
25 R uots. lyseo —  Svenska lyceum  -----  » 881 71 .2 7 110 206 86 991 922 13 __ 21 037 90 306 550 — 74 010 — — — — — 74 010 — 2 171 36 2 047 60 25'
26 » ' » » » . . . .  Porvo — Borgâ 552 147 20 65 780 25 617 927 45 __ 23 600 — 113 736 — 23 970 - — — 888 85 24 858 85 4 253 86 4109 33 2o|
27 » » » » -----  T urku  — Abo 583 t.00,20 83 956! 82 667 557;02 __ - 12 596 — 64 250 — 27 710 - — — 119|54 27 829 54 3 569 79 3 434 05 27
28 Yhteislyseo —  Sam lyceum  ....................  M aarianh. ■— M:hamn 552 9ob.64i 70 294:32 623 250 96 600:- 7 500 — 38 440 — 24 160 - —■ — — — 24160  — 3 080 42 2 968 05)28j
29 R uo ts. ly seo —  Svenska lyceum  ___  V iipuri —  Viborg 501829 06 88 31121 590 140 27 __ — 11 100 — 142 059 — 29 650 — — - 29 6501— 3 915 50 3 756 95129)
30 » » i> » . . . .  V aasa -  Vasa 530 558,55: 72 257 50 602 816 05 4 700 — 165 028 — 28 470 — — — 28 47«:— 3 937166 3 791 66 30
31 R uo ts. kl. lyseo —  Sv. kl. ly c e u m .........  T urku  Abo 566 223)67; 83 760 44 649 984)11 - 15 520 — 95 887 — 19 230;— ____ — 6 439)17 25 669)17 3 187)48 3 077 79 31
32 Y h te e n sä — S u m m a— Total. 5 426 173 56: 719 256,89 61 4 5  430 45 6 0 ü |- 123 501! 15 1 307 916 - 305 770i— — - 8 475)56 314 245 56 3 215 68 3 080)11 32
33 K aikkiaan  — Hela sum m an | — 19 349 871 S3 2 668 87918  22 918 250)51 60« 370126 30 4 234 337 - 1 263 550 — - - 26197 22 1 2 8 9  747 ¡22 2 849 89 2 709 ¡88 33
1 a .  K o e l y s e o t Försökslyceer — Lycées d’essai.
34 206 422:82; 58 351:64, 264 774 46 40 000 _ . .. - 12 8 6 0 - — — 12 860 - 2 902;71 2 780)23 34)
35 K oeyhteislyseo —  Försöks-sam lyceum  | Jyv äsk y lä 232 236118 ; 97 13911! 329 37529; 35 000 — .... - — 12 960)— - — 12 9 6 0 ] - 3 607)78 3 479|46 35
30 Y hteensä —  Summ a —  Total'. 438 659| 00 ! 155 490)75 594149)75 75 000 2 5 8 2 0 ! - - -
__ 25 820] - 3 248 30 3122)96 36:
 40  1922—  1923 . 41
j 1 ! 2 ;i ! 4 j 5 7 8 9 ; 10 11 12 13 14
; ! Menot. — Utgifter. — Dépenses Tulot. — Inkomster. — Recettes.
Koulun la j i .  j Pakka. 
Läroverketa art. j Ort. 
Catégorie de l'école. J Lieu.
Vuosirahasäännön mukaisesti. — Enl. stat.
Dépenses ordinaires.
Opettajain
I^äramas ‘ Muut menot. Yhteensä, 
avlöning. ;Övriga utgifter. Summa.
Appointements l i t r e s  dépenses. Total. 
des maires. \
, - - -  -
Huoneustosfca je 










. ja korjauskus- 
; tannuksety. m. 
Skötsel o. rem.
av skolhuset 
i m. m. 
Dépenses pour 









Oppilaiden kou- : Kannatusta 
lumaksut. kunnalta. 
Elevernas skol- ; Understöd av 
avgifter. . kommuner.
Ecolages des \ Subvention 
élèves. communale.
Muut tulot. Yhteensä. 
Övriga inkomst. Summa. 




tannus (sar. 5 4- 










Därav staten  
erlagt för elev.
Dépense de 
l'É ta t par élève.
1
; | Smk. - P mk! p j  Smk. - Fmk p.j Smk.- Fmk p. Smk. - Fmk! p. i Smk. - Fmk j p. Smk. - Fmk p. Smk. - Fmk i p.j Smk. - Fmk | p. Smk. - Fmk p.j Smk. - Fmk p. Smk. - Fmk j p. Smk. - Fmk | p.
2. Keskikoulut — Mellan- skolor — Écoles élémentaires.
a )  S u o m e n k i e l i s e t  —  F i n s k -  s p r â k i g a  —  É c o l e s  f i n n o i s e s .
i Keskikoulu — M ellanskolan................. Salmi — Salmis 256 083 801 49 688,30 305 77210 i ! 5 000i - - 27 900 10 520: 4 '0  72 10 970 72 4 069 17 3 935 38 1
2 » » .................. Heinola 309 289 97i 17 374115 326 66412 13 500 !—| : _ !_ _ 16 590! -... ! ._! ... !... | 16 590 2 699 72 2 568 05 2
3 » » ...................... Terijoki 3 16110 52: 47 110 55 ! 363 22107 —!— 8 600 |__ 76 001 _ 43 250 - . - |__ ! 43250 _ 1 778 23 1603 13 3
4 » » ...................... Iisalmi 364 822 79! 23 126,26 387 949 05 32 277130 _ i__ _ _ 38 320 -  !... ' ... i _  : 38 320 j_ 1 419 68 1 290 22 45 » » ...................... Nurmes 197 032 681 27 478 — | 224 510 68 i— 6 000 i_ 37 112 201701- - ..._ . . 20170 i__ 1 732 60 1599 02 5
6 » » ....................... Tornio — Torneä 294 948 68 72 041! 04 366 989 72 •— 76 7501— 83 859. 18 150| - . .. . : 6 220 40 24 370(40 3 066 99 2 901 21 67 » » Kaahe — B:stad 225 852 20! 102 334146 328186 66 — i 2 605 10 120 174 !__ 21060! ___ i — i 21 060 — 3 029 46 2 887 17 7
8 » » .................. Oulu — Uleäborg 3 11119 87] 62 436 ¡91 373 556 78 j— i 45 890 j — 82 253 — 17 410 — - - i 173 96 17 883 96 3 079 80 2 958 96 8
9 Yhteensä —  Summa —  Total — 2 275 260-51! 001 ! 2 676 850 18 45 777j30 1 144 84510 427 2991- 185 470|— 7 145 08! 192 615 08 -2 335| ... 2 192 22 9
b) R u o tsin k ie lise t -— S v e n sk - s p r ä k i g a  — - Écoles suédoises.
io| Keskikoulu — Mellanskolan ................. Hanko —  Hangö 363 780 38 42 549 ¡20 406 329 58! — 11 660 34 255! 33 540 — 482:90! 34 022 90 1 805 67 1 666(24 10
l i » » ....................... Loviisa — Lovisa 36 14 12 406,85 400 330 31 — — ; 16 700 _ 117 000!_ 24380 . _ 24 380 _ 2 319(87 2 210(54 11
1 2 ' » » Kokkola — G:lcarleby 341 !4113|13 366 01l|02| 30 000 — ; __ _ _ _ 20 810 - -  ;_ __ __! 20 810 _ 2 250106 2131182 12
13 » » .................. Oulu — Uleäborg 27 36 155(87 310 854|49j — 3 700 __ 68 555 — 11510  - —  — : — 1 11 510 — 3 683(68 3 571(93 13
14 Yhteensä —  Summa —  Total \ — 1 3 4  0 115 225j05| 1483 525 40j 30 000 j- i 32 060 1— 219 810|— 90 240 — _  l-| 482 901 90 722 90 2 323:51 2 20ll89 14
15 Kaikkiaan — Hela summan | - 8 623 560 86 536 814 72 4160 375 58| 75 777 30 j 176 90ö|l0 647 109Î- 275 710 i_j 7 627 98] 283 337 98 2 330 91 2 195 67 1 5 ’
1922— 1923.
1 ! 8 4 1 5 
Menot. — TJtgifter. — D épense
«
S.
7 8 9 10 i 11















A p p o in te m en ts  





A u tre s  dépenses.




T o ta l.
Huoneustosta ja 






L oyers  payés.
ylimääräiset, 
extraordin. utg. 
o rd ina ires .
Koulutal. hoito- 
Í ja korjauskus- 
; tannuksety. m. 
jSkötsel o. rem. 
i av skolhuset 
i m. m.
; D épenses p o u r  






(5% av skolhus. 
värde). 











Su b v en tio n
com m una le .
Muut tulot. 
Övriga inkomst. 
A u tre s  recettes.
Yhteensä.
Summa.
T o ta l.
Keskimääräi­
nen vuosikus­
tannus (sar. 5 +  6 +  8) oppilasta 
kohti. 
Ärligmedelkost- 
nad för elev. 
D épen se  m o ye n ­
n e  annue lle  






D épense  de  
l 'É ta t  p a r  élève.
Smk. - Fmk p. Smk. - Fmk! p. Smk. - Fmkj p. Smk. - Fmk| p. \ Smk. - Fmk p. Smk. - Fmk | p. Smk. - Fmk p . Smk. - Fmk j p. 8mk. - Fmk ■_p. Smk. - Fmk J p. Smk. - Fmk p. Smk. - Fmk P.
X Suom. tyttölyseo— Finska flicklyceum Helsinki — H:fors 784 360152
3. Tyttölyseot —  Flick-
a )  Suom enkieliset — Finsk-





L y c é e s  d e
j y c é e s  f i n n o i s .  
201983;—
j e u n e s  f i l l e s .
89 930!—; — i— 3 413 73 93 343 76 1 613¡46 1 478!76 112 Tyttölyseo — Flicklyceum ...................j Pori — Bjömeborg 564 092 25 107 630 09 671 722 34 — ¡ — 6 885 — 47 924 — 43 270 _ — |— 270 20 43 540 20 2 607141 2 449 66 23 » » ...................; Tampere — T:fors 788 210 10 108 513|48 896 723 58 — ¡ — 38 037 — 140 349j— 73 670 — — — 73 6 7 0 - 1 949138 1810Î91 3
4 Yhteensä — Summa — T o t d l - 2 136 662 87 347 925 93 2 484 588 80 -  i - 54 259 _ 390 256!— 206 870 — 3 683 96 210 553 96 1 915:29 1 775 - 4
5 Ruots. tyttölyseo — Sv. flicklyceum . .  j Helsinki — H:fors 805 238




L y c é e s  s u é d o i s .  
80| 346 891 — 100 570 12 200 112 770 - 1803:45 1 642 80 56 Kaikkiaan — Hela summa» -- 2 941900 87 461815 93 3 403 716 80 103 067 80 737 147)— 307 440 - 1 - 15 883 96 323 323 96 1879 64 1732 90 6
7 Suom. tyttök. — Finska flickskolan.. Helsinki — Htfors 653 44513
4 . Tyttökoulut —  Flick-
n )  Suom enkieliset — Finsk-
114 792|96! 768 238 35.
skolor
sprâkiga —1 24 946 130
É c o l e s  d e
Éc o te s  f i n n o i s e s  
56 910—
j e u n e s  f i l l e s .
68 510: — 9 640 78150 1448 12 1 314 99 78 » » » » Turku — Abo 560 05711 77 1021— 637 159 19 7 880;— i 15 495 50 67 lOOj— 72 530 -- _ 400 _ 72 930 1294 79 1 162 20 8
9 » » » » ■ Tampere —• T:fors 291629186 39 107j 22 330 737 08 65 645198 ! — — 20 210 — __ ■_ _ 20 210 2 252 17 2 137 35 910 » » » » Viipuri — Viborg 596 149 8 148 987 89 745 137 74! — (— 87 982 296 709 — 86 280 _ __ j__ 86 280:- 4 345 50 3 855:27 1011 » » » » . i Sortavala—Sordavala 273 62417 99 145 65 372 770 40 — — i 8 800 __ 106 883— 26 6 1 0 :- __ i _ _ 26 610 — 2 472 44 2 335Í26 1112 » 1) » » ..! 
131 » » » )>
Kuopio 442 294 1 87 888 23 530 182 33 56 900!— ! 575 _:___ 52 400!— _L _ 52 400: 1663 12 1514:6812
Joensuu 327 552 7 114 009109. 44156184 — ; — | 2 726 121 ooo;— 18 770 423 08 19193 «8 3 057 40 2 953 09:13
14 » » » » Vaasa — Vasa 285 400 — 72 500!-- 357 900; —  — i 24 616 89 150 774! — 28 770 _ 4 320 _ 33 090 - 2137 29 1 99,8 25 14
1 5 » » » » Jyväskylä 351 333 96 42 900 64 394 234 60 ; — ! 26 924 35 450!— 30 560 _ 30 560 - 2 026 86 1 882199 1 5
1 6 » » » » Oulu — Uleäborg 270 293 5 59 267 ! 95 329 561 53 I — i 2 780 134 313 — 15 700 — 84 08 15 784 08 3155 61 3 048|23|l6
17 Yhteensä — Summa — T o t a l i — 4 051 781!43| 855 701163 4 907 483 06 130 425Í98 ! 194 845:69 869 139;— 420 340 - -  !— 14 867 16 435 207 lo| 1839:63 1 7ii 1 oo ir
1 8 Ruots. tyttök. — Svenska flickskolan.. Helsinki — H:fors 337 118:49
b )  R u o t s i n k i e l i s e t  —  S v e n s k -
56 749! 17! 393 867:66 —
s p r â k i g a  —  J
9 181185
J c o le s  s u é d o i s e s  
25 ooo;— 28 420 268;70 28 688 70 2 172|50 2 041 5ojl819 » » » » Turku —  Abo 307 715 38 69 15432 376 869 70 — ! — I 32 304 80 765| 50 24 570 j 1 226: — 25 796 — 2 168 88 2 046 63! 1020! » » » » . . i Viipuri —  Viborg 
Vaasa —  Vasa
323193 42 95 285:20 418478 62 —  !— ! 21034 90 130 895!35 31 010 _ _i___ __ _ 31 010 — 2 719 67 2 566 212021 » ' » » » . . ; 317 76940 90 919.12 408 688 22 —  — ¡ 9 509 _ 159 800|— 20 900 __ —  — 270 — 2 1 1 7 0 - 3 893!75 3 748 75 2122 Yhteensä — Summa — T o t a l , — 1 285 796 39! 312 107!81 1597 90420 — — | 72 029;75 396 460 85 104 900 | _ 1 76470 106 664170 2 505¡48 2 371 48 22
23 K a i k k i a a n  —  H e l a  s u m m a n 5 337 577 82 1167 809 44 6 505 387(26 130 425 98 266 875 44 1265 599 85 525 240 I_ 16 63l|86 541871 86 1 971 90 1836(67 23
VIII. Koulutaloihin sijoitetut pääomat, koulu- rahastot ja  kirjastot lukuvuonna 1922— 1923.
I skolhuset nedlagt kapital, skolfonder och skolbibliotek under läsäret 1922— 1923.
Capitaux placés dans les maisons d’école, fonds sco- Jaires et bibliothèques (année scolaire 1922—1923.)
44 1922— 1923. 45





den 31 dec. 
Valeur loncière 
de la maison 
d'école (31 déc.)
Stipendi-, palkinto- y. m. senlaatuiset rahastot ja varat. 
Stipendie-, premie- m. fl. dylilta fonder oeh medel.
Vonds et sommes ajject.es ä des bourses, prix. etc. Koulun muiden 
rahastoj. pääoma 


















Jaettujen stipendien ja palkint. 
De utdelade stipendiemas 
Bourses accordées.
Koulun hoidettavien rahas­
tojen tila joulukuun 31. p. 
De av läroverket förvaltade 
fondernas ställning 31 dec. 
État des fonds administrés 
par Vécole (31 déc.).
Kirjaston niteiden; 
luku jouluk. 31 p.; 
Antal volymer i j 
biblioteket den !
31 dec. j 
Nombre de volumes' 
de la bibliothèque i 
(31 déc.). \|
Korkoja pääo 

























Smk. - Fmk j p. Smk. - Fmk P- Smk. - Fmk P- Smk. - Fmk p. Smk. - Fmk P. Smk. - Fmk J p. Smk. - Fmk p.
1 L yseot Lyceer — Lycées.
n) S u o m e n k ie l is e t  — F in sk - s p r ä k ig a  — Lycées fin n o is .
; 1 Suom. norm aalilys. —  F inska  norm all. Helsinki —■ Hriors 4 820 400 1223  64 5 000 — 6 223 64 59 5 710 __ 7 19 680106 11 351 12 » lyseo —  F inska  lyceum  ........... » » 5 736 400 — 698,08 — — 698 08 2 325 — 4 11 021 08 — — 1576 2
: 3 » » » » ........... T u rk u  —  Äbo 2 170 050 — 2 659 71 — — 2  659 71 49 3 918 15 9 38 810 02 — — 1960 3
i 1) » )> > Pori —  B jörneborg 1 010 910 — 4 07412 5 861 15 ; 9 935 27 40 4 150 75 11 57 331.45 x) 11 000 — 8 583 4
■ 5 » » » ........... H äm eenlinna —  T:hus 3 031 900 — 2 366 63 1249170 3  616 33 40 3 1 6 0 97 13 33 855 77 — — 10 469 56 » » >) ........... Tam pere —• T:fors 2 494 500 — 4 878:21 2110— 6 988 21 66 5 510 6 104 452 70 — — 2 849 6
. 7 )> » » L ah ti — — — — 5 200 — 1 5 200 — ! 2 200 — — — — — 125: 71 8 » » » ........... V iipuri —  V iborg 2 768 754 — 2 706 56 2 578 81 5  285 36 57 2 215 10 40 18504 7 104 32 6 613! s
»! » » » » ........... Sortavala —  Sordavala 2 682 130 — 1 563¡45 — — 1 5 6 3  45 21 1252 6 23 196 17 — — 1801 i)
lo i » » » » ........... Mikkeli —  Sri Michel 3 691600 — 1429 49 25 ---: 1 4 5 4  49 16 1220 3 20 578(99 187 43 14 731(io11 » » » ........... Savonlinna —  N yslo tt 2 976 850 — 1228 09 10 500 --- 11 728 09 21 1230 __ 8 15 415 27 3 000 — 5 884 1112 » » » ........... Kuopio 3 042 100 — 7 259 01 11512 90 ; 18 771191! 53 5 400!— 13 106 200 — — — 16 045 12
13 j » » » » ........... Joensuu 3 013 420 — 3 247 22 __ — 3 247 22; 45 2 247 57 12 51 401 21 4115113
là! » » » » ........... V aasa •—• V asa 2 631600 — 10 351 55 1000— 11 35 1 5 5 82 8 755 — 15 121 764 30 — — 6582 11
15 » » » ........... Jy v äsk y lä 3 387 400 — 9 069 56 — 9 069 56; 42 9 700 — 17 140 072 54 — — 7 004 15
16 Suom. yhteislyseo —  F inska sam lyc. . K okkola—  G:karleby 1 268 550 — 2 536 — 7 087 — I 9 623 —1 25 2 200!— 9 45 516 92 — 1196 16
17 Suom. lyseo —  Finska ly c e u m ............ Oulu —  Uleäborg 3 299 880 — 1746 85 300 — 2 046 85 52 1 5 6 0 ! - 8 28 568 33 — — 1 5 8 0  i7
» » 3 052 350 — 1678 22 575 — 1 2 253 22 34 1 515 — 5 23 875 04 — 433 is
19 » » .................... K a ja an i —  K ajana — 2 131 05 6 230 25 ! 8 361 30 8 875 — 10 30 542135 — 1943 1920 Suom kl. lyseo —  F inska kl. lyceum. T urku  —  Abo 1 1 51130!— 9 279 42 10 327 50 ! 19 606 92 71 8 300!— 14 141 234(17 4441:2021 » )> » » » » Tam pere —  T:fors 2 392 500 2 015 __ 1760 __ 1 3 775 ;■ i 51 3 775 — 2 36 8 1164 — — 4 771 2122 » » » » » » V iipuri —  Viborg 3 905 994 4 956|35 — — i 4 956 35! 45 3 935|— 10 75 041(11 6 647 52 4 332(22
23 Y hteensä —  Sum m a —  Total — 58 528 418 — 77 098(20 71 317(31 148 415 51 j 881 77 154¡44 192! 1 165 554(16 27 939¡27 118 384 23
b) Ruotsinkieliset — Svensk- spräkiga — Lycées suédois.
24 R uots. norm aalilys. —  Sv. norm allyc. H elsinki —  Hriors 7 639 320 9 977(53 12 110 — ■ j 22 087:53' 37 7 605 — 28 138 936:33 — 12 761 24
25 » lyseo —  Svenska lyceum ........... » » 6 131 000 — 2 311160 22 200 — 24 511 60 45 2 812 — 14 51 767(89 — 2 614 25
26 » » » » ........... Porvoo —  Borgä 2 274720 — 5 335(74 13 000 — ! 18 335 74 35 4155 — 23 71 571 — 28 529 26 2100026
27 » » » » ........... T u rku  —  Äbo 1 285 000 ___ 6 200(04 2 000 — i 8 200 04! 39 5 970 — 10 99 332 22 — — 3 557 27
28 Yhteislyseo —  S am ly c e u m .................... M aarianh. — M :hamn. 768 800 __ 19948 550 — 749 48 j 4 181 50 3 3 19610 — 1464 28
29 R uots. lyseo —  Svenska lyceum  . . . . V iipuri —  Viborg 2 841 185 — 8192(21 --- — 8192 21 24 8 192 21 10 83 569:54 40 885 83 17 670 29
30 » » » » ......... V aasa —  Vasa 3 300 565 — 14 967107 900 — 15 867 07! 51 12 200 12 200 157 — 22 900 — 45 189 30
31 » kl. lyseo —■ Sv. kl. lyceum  . . T u rk u  —  Äbo 1 917 740 — 30 522 20 1400 _ 31 922 29 289 17 813(45 19 274 596:69 46 450 — 27 425 31
32 Y hteensä —  Sum m a — Total — 26 158 330 — 77 705 87 52 160 — 129 86587¡ 524 58 929 16 119 923126(77 144 765 09 131 710 32
33 Kaikkiaan — Hela summan - 84686 748 - 154 804 07 123 477 31 278 281(38| 1405 136 083 60 311 2 088 680(93 172 704 36 250 094 33
1 a. K oelyseot F ö rsö k sly cee r — Lycées d’essai.
34 Koelyseo —  F ö rsö k s ly c e u m .................. H elsinki —  Hrfors _ _ — i H — — - — — — 160 3435 Koeyhteislyseo —  Försöks-sam lyceum Jy v äsk y lä — — - — — 1 - — - — — — — 12 35
36 Y hteensä —  Sum m a —  Total _ _ _ _ _ _ j — _ ( — : — — — — — 172 36!
') Yhdessä ruots. yhteiskoulun kanssa. — Gemensam för lyceet och svenska samskolan. Le capital est commun pour le lycée et pour l’école suédoise.
1922—  1923 .
l 2 a 4 1 5 K
Koulutalon a 
jouluk. 31 i  
Skolhusets 
kapitalvârd 
den 31 dec 
Valeur fondé  




Stipendi-, palkinto- y. in. senlaatuiset rahastot ja varat. 
Stipendie-, premie- m. fi. dylika fonder och medel.








d. 31 dec. 
Autres fonds de 
l'école (31 déc.).
Kirjaston niteiden 
luku jouluk. 31 p. 











Jaettujen stipendien ja palkin 




tojen tila joulukuun 31. p. 
De av läroverket förvaltade 
fondemas ställning 31 dec. 
É ta t des fonds administrés 
par l'école (31 déc.).
Catégorie de l'école. Lieu. n
)■ Korkoja pääo 




























Nombre de volumes 
de la bibliothèque 
(31 déc.).
Smk. - Fmk P- Smk. - Fmk Smk. - Fmk P- 1 Smk. - Fmk Smk. - Fmk Smk. - Fmk p. Smk. - Fmk p-
2. Keskikoulut --  Mellan- skolor - -  Écoles élém entaires.
a ) S u o m e n k ie l is e t  — F in sk - s p rä k ig a  — É c o le s  f in n o is e s .
1 K eskikoulu —  M ellansko lan .................. Salmi — Salmis 558 000 — 1702 29 — 1702 29 20 1 702 99 2 28 702 29 _ '  2462 » » ......................... Heinola —— 1042 — — 1042 24 665 8 13 300 _ _ 1075 i
3 » » ......................... Terijoki 1 520 020 — 1045 13 700 — 1745 13 19 1300 ___ 2 16 609 64 ___ __ 1358
4 » » ......................... Iisalm i — — — — — — ___ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 327
5 » » ......... Nurmes 742 250 21— — — 21_ _ _ — _ 1 2 531 91 _ 5721 :6 » » T ornio —  T orneä 1677 175 — 1009 49 1009 49 21 729 34 5 18 182 97 _ _ 17767 » » ......... R aahe —  B :stad 2 403 480 — 527¡42 527 42 8 527 49 2 4 980 36 _ _ 975 o8 » » ......................... Oulu —  Uleäborg 1 645 060 — 962j83| — - 962 83 19 962 83 6 14358 74 _ _ — 9 055
9 Y hteensä —  Sum m a — T o t a l - 8 545 985 - 6 310| 16 700 _ 7 01016 UI 5 886 QO GO 26 98 665 91 - 16 384 9
b) R u o ts in k ie lis e t  — S v e n s k - s p rä k ig a  — E c o le s  suédo ises.
10 K eskikoulu —  M ellansko lan .................. H anko —  H angö 685 100 — 1348176 _ __ 1348 76 2 200_ 6 22 808162 10 226 61 1447 10
11 » » ......................... Loviisa —  Lovisa 2 340 000 — 2 017:39 82 61 ! 2100_ 24 2 100 _ 4 32 139 28 2 565 il
12 » » ......................... K okkola — G:karleby - — 265J43 —— 265 43 5 250 _ 1 1 140|38 _ _ 2 529 19
13 » ......................... Oulu —  Uleäborg 1 371105 — 5 020154 — 1 5 020 54 35 4 284 351 12 64 626 24 — 1770 13
14 Y hteensä —  Sum m a — T o t a l 4 396 205 — 8 652 12 82Í61 8 734 73 66 6 834 35 23 120 714Í52 10 226 61 8 311 11
15 Kaikkiaan — Hela summan — 12 942 190 - 14962
OO 782¡61 1 15 744 89 177! 12 72123! 49 219380 43 10 226 61 24695 15
1922— 1923.
1 2 3 4 1 5 j 6 ! 7 8 9 ' 10 11 12
Koulutalon arv. jouluk. 31 p. 
Skolhusets kapitalvärde den 31 dec. 
Valeur foncière 
de la maison  
d'école (31 déc.).
Stipendi-, palkinto- y. m. senlaatuiset rahastot ja varat. Sfcipendie-, premie- m. fl. dylika fonder och medel.










tu jen stipendien ja palkint. >e utdelade stipendiernas 
Bourses accordées.
Koulun hoidettavien rahas­tojen tila joulukuun 31. p. De av läroverket förvaltade fojidernaa ställning 31 dec. 
E tat des fonds administrés 
par l'école (31 déc.).
Kirjaston niteiden luku jouluk. 31 p. Antal volymer i biblioteket den 31 dec. 
Nombre de volumes 
de la bibliothèque 
(31 déc.).
Catégorie de Vécole. Korkoja pääc Kiinta p;\ ka] 
Rentes.
m. j nt. j







___________  : J
luku.antal.
kokonaissumma.totalbelopp. 
M ontant ( total).





Autres fonds de 
Vécole (31 déc.).
Smk. - Fmk | pSmk. - Fmk p. Smk. - Fmk— Í’p. Smk. - Fmk P- Smk. - Fmk | p. Smk. - Fink p. Sink. - Fmk
3. Tyttölyseot — Flick- lyceer —  Lycées de jeunes filles.
a) Suom enkieliset — Finsk- sprâkiga — L y c é e s f in n o is .
, 1 Suom. tyttölyseo— Finska flicklyceum Helsinki —  H:fors 4 039 654 2 272:39| 5001— 2 772 39 4 400j— 11 36 360 ¡75 — — 4100 1
Tyttölyseo —  Flicklyceum .................... Pori —  Björneborg 958 480 __ 1 772 21 __ 1772 21 23: 1 772 21 4; 27 675 58 —  ( — 1340 23 » » .................... Tampere —  T:fors 2 806 996 _ 5 300 — ! 2 260 7 560 56¡ 6 5901 — 7| 107 806(24 —  — 3 675 3
1 * Yhteensä —  Summa —  T o ta l 7 805 130 — 9 344 60 2 760 l _ 12 104 6»! 83 8 762 21 22 171842 57 —  ! - 9115 4
¡
b) Ruotsinkieliset — Svensk- sprâkiga — L y c é e s  su é d o is .
1 5 Ruots. tyttölyseo —  Sv. flicklyceum . . Helsinki —  H:fors 6 937 810|— 1 5001-1 — __ 1 500|— 20 1 430 — 18; 40 011¡79| — 1— 5 241 5
G Kaikkiaan — Hela summan - 14 742 940 10 84460! 2 760 13 604 60 103 10192 21 40! 211 854|36 - L 14 356 6
4. Tyttökoulut — Flick- skolor — Écoles de jeunes filles.
a) Suom enkieliset — Finsk- sprâkiga — É c o le s  f in n o is e s .
; 7 Suom. tyttök . — Finska flickskolan.. Helsinki —  II:fors ') 1 138 200 9 360 1200 1293 60 1 200!— 2 2 376 — __ |__ 1121 78 » » » » Turku — Äbo 1 342 0001— 1470 _1 __ 1 470 — 28 1 317; — 6 23 718 35 —  i _ 1936 8
; 9 » » » rt Tampere —  T:fors — 500 - - 500 5 500;— 1 — _  |_ 514 910 » rt » » Viipuri —  Viborg 3 934 190 1 040 — ! 1 040 14 970!— 7! 20119 96 — 1— 658 1011 » rt » • » Sortavala— Sordavala 2 137 650 519 74| ' 1300 1 819 74| 9 410(— 4 7 379 82 — ;— 678 11
12 rt rt rt » Kuopio __ 597 22¡ __ 597 22 6 6 2 5 - 6 10 125 16 „  j— 3 068 1213 » » » » Joensuu 2 420 000 __ 766 90: 766 90 18 6751— 3 11 633 25 — !— 962 13
U » » » » Vaasa —  Vasa 30 1 5  490 __ 3 143 __: — 3 143 64 3 300 — 5 44500 — — 1— 3 030 1415 rt rt rt » Jyväskylä 709 000 __ 886 36' 5 237 17 612353 13 835!— 9! 14 055| 12 — i „ 1183 1516 » rt » » Oulu —  Uleäborg 2 686 250 — 702 80; — 702 80 10 660!— 3! 10 511(96 — __ 1 5 9 4 10
17 Yhteensä —  Summa —  Total - 17 382 780 - 9 219 62 8 237:17 17 456 79! 168) 9 492 — 45! 144 419 ¡62 - 14 744 17
h) Ruotsinkieliset — Svensk- sprâkiga - -  Écoles suédoises.
= 18 Ruots. ty ttök .— Svenska flickskolan.. Helsinki —  H:fors H 500 000 132167 6 489 83 6 622 50 2 j 200;— 2; 3 279183 1392 1819 » rt » rt Turku —  Äbo 1 615 310 __ 2 222177! 1700 3 922 77; 24! 3 85o!— 51 32 850135 — !— 5 269 1920 rt rt » » Viipuri —  Viborg 2 617 907 - 1126 72; 4 696 54 5 823 26 23j 5 145' 75 §! 15 850(67 --- — 3 565 2021 rt » » » Vaasa —■ Vasa 3 196 000 - 7 65510! — 7 655 10 27) 4 0701— 16| 78 118126 — j— 2 442 21
22 Yhteensä —  Summa — Total — 7 929 217 11 137 26 12 886 37! 24 023 63 76! 13 265Í75¡ 31 ! 130 099(11 — i— 12 668 22
<23 Kaikkiaan — llela summan 25 811 997 - 20 356 88 2 1 123 54| 41480 42! 244 22 757¡75 76! 274 518 73 _ l _ 27 412 23
1) Koulut samassa talossa, jonka arvo on 1 G38 200 (täällä jaettu koulujen kesken arvion mukaan). — Skolom a i samma byggnaü, vars värde här fördelats efter uppskattning.
O p p ik o u lu t i la s to  1 9 2 2 — 1 9 2 3  —  L ä r d o m s s h o ls ta tis t ih .
IX. Jatkoopistot ja  jatkoluokat. —  Uppgifter om fortbildningslàroverk och fortsâttningsklasser.
Institutions d’études supé- Heures pour jeunes filles.
50 1922—  1923.  51
- ' ' i  ! 2 - 6 7 8 10 11 ¡ 12 ! 13 I 14 ! 15 10 17 18 : u 20 21 22 23
i1
Opettajien luku hel­mikuun 1 p.Antal lärare den 1 febr. 
N om bre de p ro fesseurs  
le  l i e r  février.
Oppilaiden luku eri luokilla helmik. 1 p.Antal elever i de särskilda klasserna den 1 februari. 
N om bre  d 'é lèves de  chaque  
classe le  l : e r  février.
Oppilaita otettu eri luokille.
Antal elever intagna i de särskilda klasserna. 
N om bre  d 'é lèves nouvelle s reçues d a n s  chaque clas e.
Oppilaita eronnut. Avgàngna elever. 
N om bre  d 'élèves a y a n t qu itté  
l ’école. OlLi h
Oppilaitoksen rahaston pääoma jouluk. 
31 
p.












D ésig n a tio n  de t ’icole.  j
Paikka.
Ort.









H om m es.
Naisia.
Kvinnliga.








i  ; 
Í ; 
u . j  n i.
1 I













1 Toisista jatko-opistoista 
j 
luokista.
| Frän andra fortbildningsli 
! 










Tyttö- tai yhteiskouluisl 
tai muualta.
































Niistä ennen helmik. 1 



















ba1er m.sortie in. P.■‘á'áS S ! Ó■il \ ^
!  '
h itko- opisl ot - Fortbildningsl ároverk.
i i
1Suom. jatko-opisto —  Finska fortbild-j 
ningsläroverket .......................................... Helsinki —  H:fors ; 1886 b
1
j 11 28 23 12 63 28, 5 ^  — 1 33 i s i 29 6 20 26 — 125 457 78 9 1401— 5 088Î01 i|
2
3
Suom. tyttök . Yliopistoon joht. jatko-, 
luokat —  Finska frunt. skolans tili
Universitetet ledande forts, klasser-----
Yhteensä —  Summa —  Total










































B. KUNNALLISET KOULUT. C. YKSITYISET KOULUT. 
B. KOMMUNALA LÄROVERK. C. PRIVATA LÄROVERK.
ÉCOLES MUNICIPALES ET ECOLES PRIVÉES.
64 1922 1923. 65
1. Opettajien ja  oppilaiden luku helmikuun I p:uä 1923. _  A„ta| |ärarc och e|eïer de„ , fe b lw i |923
Nombre des maîtres et ^  ^  h  ^








































Opettajien luku. — Antal lärare 
Nombre de maîtres. Oppilaiden luku eri luokilla. — Antal elever pà de sarskilda klasserna. — Nombre des élèves de chaque classe.
! Koulun nimitys.
Läroverkets benämning.





































































































































































































B. Kunnalliset koulut — Kommunala läroverk — Écoles municipales.
1 lj Yhteislyseo .................................................
1 2 » ........................
j 31 Reali- ja p orvarikoulu...........
j 4j Suom. yhteiskoulu ................! 5] Keskikoulun jatkoluokat............
j 6i. Yhteiskoulu .......................
Uusikaup. — N ystad  
Rauma — Raumo 
Käkisalmi — Kexholm  






















































— ; —  23 
— i —  *29 
— ! -  *34 
— ; — *31
— j — ; *23






c ée s  f i n n o i s .
13 21 ¡ 12 
*30 *40j *28 




















































































7 Y hteensä— Summa —  Total _ __ — 19' 24 3 5 25 17 47 46 - 140 176 140 152 108 156 93 136 58 98 54 54 37: 30 33> 24| 663: 826' 1489 l\
i 8 Sv. mellanskolans fortsättningskl........
9 Sam skolan ...................................................
io | Svenska sam sk o lan .................................
l i !  Realläroverket ..........................................
Hanko —  Hangö 
Tammisaari —  Ekenäs 
Kristiinank. —  K:stad 




























— i — ; 15 
— i — ; 14
— i — ! 20






























































1 2 ! Yhteensä —  Summa —  Total — — 15] 8 1 1 17 12 33 21 --I 49 55 60 54 48 58 45 56 34 62 24 34 43 ' 28 32 20| 335: 367: 702 12;13 Kaikkiaan — Hela summan — 34 32 4 6 42 29 80 67 - 189! 231 200 206 156 214 138 192 92 160 78 ! 88 80 58 65 44] 998 1193! 2191 13
c Yksityiset koulut — Privata läroverk -— Écoles privées.






Uusi y h te isk o u lu ......................................





Kokem. yhteisk. maanviljelysluokkin. 
Suom. yhteiskoulu .................................
» » ..................
Helsinki —  H:fors 
»
»
Porvoo —  Borgä 
Lohja —  Lojo 
Turku —  Äbo 
Salo
Tyrvää —  Tyrvis 
Kokemäki —  Kumo 





























































— 1 1 
— Í 10
— : 4 
— ! 1 
— ; 3 
































18 26 *34 
— - -  21
-  -  *38
— — 16 
— — 20
-  13 
-  -  18 
_  18 






































































































































































25 » )> ............. 4 J.U a "Ol; a 21 *16 29 üd 6 13 4 12 47 duo **( 228|25j20 Lahti —  Lahtis 
Riihimäki 
Hamina —  F:hamn 
Kotka 



























» ■ » ................
Uusi suom. y h te isk o u lu ........................
Realikoulu. maanvilj.- ja kauppal. . .  























































































— ! 36 
*35j *30
*32! *27 *41 
*37! H ! 22 
22! 10 j 24 
22! 11 22 
31 7! 35 
35] 16 22 



































































3 1  
3 2 ;  
3 3 ]
M uist. * merkitsee _ että  luokka on jaettu rinnakkais-osastoihin. — Anm.fi betecknar a tt klassen är delad i parallelavdel- 
nrngar. —  L astérisque désigne léxistence d’une section parallèle.
56 1922— 1923. 57










































Opettajien luku. — Antal lärare. 
Nombre de maîtres.













































































































































































































































1 K esk ik ou lu n  j a tk o lu o k a t............................ Terijoki 1907 1919 i 3 __ 4 2 5 5 3 9 5 7 8 9 16 18 34 i!2 Suom . y h te isk o u lu  ...................................... M ikkeli —  S :t M ichel 1 905 1911 4 2 1 2 2 6 7 10 --- * 34 *53 *30 *44 *30 *50 22 19 11 21 12 22 7 16 7 G 153 231 3 8 4 2-
3 » » ...................................... K u op io 1892 1904 3 8 __ __ 4 6 7 14 *27 *48 *14 *60 *6 *55 *3 *50 6 35 1 26 1 10 5 18 66 302 368 3,
4 K esk ik ou lu n  ja tk o lu o k a t ....................... N urm es 1898 1919 __ — _ 6 3 6 3 --- - — — — — — — — — 6 8 8 6 3 2 17 16 33 4f
5 Y h t e is k o u lu ...................................................... Joen su u 1907 1914 2 5 __ 1 5 1 7 7; --- 1? 30 11 34 *12 *44: 9 30 4 22 8 15 3 15 4 12 6 4 202 266 ¡5;6 » ...................................................... Seinäjok i 1913 1918 3 9 1 __ 2 __ 6 9! __ - 3( 3 *26 * 33 18 23 *19 *35 9 24 12 13 10 10 5 3 135 176 311 6,
7 » .......................................................... L ap u a —  L appo 1 904 1911 5 6 2 1 1 — 8 7 ; .__ 2 i 11 15 22 *30 26! 18 14 11 15 7 6 7 8 4 4 115 106 221; 78 S uom . yh te isk o u lu  ...................................... K ristiin an k .— K: stad 190G 1918 6 3 — — — — 6 3 __ 19 10 23 18 21 9 17 11 15 3 4 13 4 3 4 8 9 107 196 8
9 » » .......................................... H aap am äk i 1 907 1922 4 5 — — 2 — 6 5 ¡ __ __ 1? 21 21 14 15 13 26 4 10 0 6 4 10 7 3 81 116 197 9¡10 » » ....................................... V iita saar i 1905 x) 2 2 — — — 2 2 4 __ __ iy 9 11 7 14 7 8 10 3 G — — — — 40 51 91 io11 » » ....................................... R ovan iem i 1908 1922 4 l i  — — — 6 4 14 29 *24 *33 15 19 3 14 10 12 9 4 2 2 4 2 81 115 196'! u12 Y h teen sä  —  Su m m a —  T o ta l _ - 128 148 15 18 89 89 232 2 55 1 32 52 723 8 14  6 48 970 624 8961 472 757 328 636 280 3 7 3 238 CO(M 187 181 3 532 4  962 8 494 12'
b )  R u o t s i n k i e l i s e t — S v e n s k - s p r â k i g a  - -  L y c é e s  su é â o ii
13 H elsin k i —  H:fors 1882 1890 12 3 5 4 4 21 7 35 _ 48 _ 48 __ 47! — 45 47 35| - 32 — 17 — 3 5 4 — 354 13
14 L ä ro v erk et för gossar och  f lick o r___ » 1 883 1889 1 4 3 4 13 9 17 17 13 2 8 21 25 15 32 *25 *4.6 15: 30  16 24 14 18 18 12 7 11 144 224 368 H :
15 N y a  sv en sk a  s a m s k o la n ............................ » 1888 1893 2 7 2 4 9 4 13 15 : 10 24 17 28 17 22 27 20 14 27 23 18 12 18  12 14 10 12 142 183 325 is:
16 S v en sk a  s a m s k o la n ...................................... » 1913 1919 2 12 1 7 3 10 15 10 14 13 22 18 18 5 21 16 24 20 17 7 15 8 7 6 5 103 143 246! 16
17 J u d isk a  s a m s k o la n ....................................... » 1918 1922 10 3 4 1 — - 14 4 ; __ 9 7 7 7 10 8 7 3 9 — 7 __ — — — — 49 25 7 4 1 7 !
18 B rändö sam sk ola  ....................................... B rändö 1913 ’) 5 10 1 3 — 6 13 ; __ __ 6 10 8 14 12 16 11 6 6 8 3 8 — — — — 46 62 108! 13;
19 G rankulla  s a m s k o la ...................................... G rankulla 1 907 1915 8 7 — 2 5 10 12 ! 24 7 27 18 21 22 25 23 *26 *34 15 18 17 17 11 15 9 1 175 155 330 19;20 S ven sk a  s a m s k o la n ...................................... T urku —  Ä bo 1888 1895 3 8 — 6 5 9 13 i  8 13 13 12 11 26 15 2S 12 25 8 26 5 10 1 10 8 q 81 153 234 20!21 ’> » ...................................... P or i —  B :borg 1892 1898 4 7 — — 2 2 6 9 7 11 9 12 11 19 9 15 9 5 11 14 7 7 1 7 7 3 71 93 164 2li22 » »> ...................................... T am pere —  T:fors 1895 1902 5 3 1 — 2 2 8 5 j __ 12 12 22 16 14 22 8 16 10 14 9 6 8 6 5 4 88 96 184 22Í
23 » » ...................................... H :lin n a — T:hus 1 901 1908 3 4 1 2 3 6 7 __ 11 10 5 17 8 14 10 11 5 24 4 8 7 1 10 10 60 95 155 23-j
24 » » ...................................... K o tk a 1 895 1 904 5 4 2 — 2 7 6 _ ,__ 18 20 17 10 17 11 12 11 8 10 5 3 7 3 6 5 90 73 163 24
25 » '> ...................................... V aasa  —  V asa 1907 1913 1 3 — — 4 6 5 9 __ __ 18 29 19 26 14 26 10 32 ¡ 11 22 12 12 9 12 8 9 101 168 269 25
26 Y h teen sä  —  S u m m a —  T o ta l - — 61 75 20 12 51 45 132 132 107 97 222 205 2 1 9  229 | 228 250 195 224 | 189 195 137 120. 114 87 93 63 1 5 0 4 1 4 7 0 2974 26|
27 Kaikkiaan — Hela summan - —  ' — 189 223 35 30 140 134 364 387 1 39 1 4 9 945} 1 0 1 9 867  1 1 9 9 8 5 2 1 1 4 6 667 981 ! 517 8 8 1 1 417 4 93 352 370 28« 2 44 5  036 6 432 11468 27;
‘) Järjestelyn alaisena. — Under organisation. - En voie de création.
O p p i k o u l u l i l a s t o  1 9 2 2 — 1 9 2 3  —  L ä r d  o m s s T e o l s t a t i s t i k .
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I 1 \ 2 1 a 4 5 6 7 8 9 ! 10 11 1 2 1 8  !  1 4  1 15 16  17 18 11) 20 21 2 2 2 3 24 2 5 i j
!
j
Vuosi, josta alkaen koulu on toiminut 
sellaisena kuin se tietoa annettaessa on.
Aret, frän och med vilket läroverket 















Opettajien luku. Oppilaiden luku eri luokilla. —rAntal elever pâ de särskilda klasserna. 1 j
i i N om bre  de m a ître s . N om bre  des élèves de chaque classe.
Koulun nimitys. Skolans benämning.














T itu la ir es .
Virkaa­toimittavia.
Tjänst-förrättande.







T o ta l
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Aitoon y h te isk o u lu ..................
Yhteiskoulu ...............................





.............. | Helsinki —  H:fors |
..............1 » 1
........... ! Hanko —  Hangö !
........... | Karkkila —  Högfors !
........... ¡H y v in k ä ä — H yvinge
........... ; Kerava —  Kervo
. . .-----  Kuusankoski
.............  Ikaalinen —  Ikalis
............. ; Loimaa —  Loimijoki























































































































K e s k i k
a) Suom er
-  j 2
1 ! 3
- ! 1 1 ; 1
2 : __
; i  i —
1 —  i
i  ! i
! — i i  
1  “
-  - i i  
¡ 1 : 1
1 1 —
































M e l l a n s k c
Finskspräkig
5 ; 86 1 13 
4 6
2 4  
4 5 
4 1 3 
4 4
3 4




3 ! 7 
; 4 4 
i 4 4 
■ ■ 3 41 ! 2
4 | 4
2 1 4 
2- i 4 
1 j 5
| 3 I 3 
! 2 | 3 
1 l i  7 
4 4 
¡ 3 ¡ 4 
j 5 5 1 « 6
3 4 6 : 5 
2 : 4
¡ 3 - 7







































f in n o is  
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34 Yhteensä —  Summa —  T o ta l; -  1 - 40 99 11 17 61 42 112 I 158 438 526 389 592 308 473 268 379 140 244 1 543 2 214 3 757 34
h) Ruotsinkieliset — Sven sksp räk iga  — Écoles suédoises.
¡3,7 Aegelby sv. sam skola. . . . . . . 1911 1916 2 6 ; — — 1 3 8 9 11 14 9 26 7 20 5 12 3 6 35 '78 113 3 5
Karis— Billnäs sv. samskola . .............  Karja — Karis 1914 1914 1 4 — 4 1 5 5 6 19 8 10 8 11 5 12 9 15 36 67 103 161 gas sv. sam skola.................. 1910 ! 1914 3 4 — — — 2 3 6 16 10 8 14
3
13 9 8 15 10 i 2 217 5524 69 31 : 12455 171918 j 1918 1 3 __ — 1 1 4 6 5 7 7 7 2 9 .8
Sam skolan .................................... 1919 ! *) 3 4 — — 4 1 7 5 5 11 12 11 10 12 7 10 6 11 40 55 | 95 19
Y hteensä —  Summa —  Total' — 10 21 — — 9 8 19 29 44 59 44 61 45 59 ; 27 58 30 i 60 190 300 | 490 49
¡41 Kaikkiaan —  Hela __ ! __ 50 120 11 17 70 50 131 187 482 585 433 656 353 532 295 437 170 304 1 733 2 514 ! 4  247 41
*) Koulu vielä järjestelyn alaisena. - Skolan ännu under organisation. - En voie de création.
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) p e t t a j i e n  l u k u .  —  
Nombre d
A n t a l  l ä r  
maîtres.
i r e . O p p i l a i d e n  l u k u  e r i  l u o k i l l a .  —  
Nombre des èle
Y n t a l  e l e v e r  p i  d e  
ves de chaque clas
s ä r s k i l d a  k l a s s e r  
se.
n a .
K o u l u n  n i m i t y s .  
L ä r o v e r k e t a  b e n ä m n i n g .  
D é s i g n a t i o n  de l'école.
P a l k k a .














V a k i n a i s i a .
O r d i n a r i o .
Titulaires.
V i r k a a ­
t o i m i t t a v i a .
T j ä n s t -
f ü r r ä t t a n d e .
Extra­
ordinaires.
T u n t i ­
o p e t t a j i a .
T i m l ä r a r e .
Adjoints.
_____________ _
Y h t e e n s ä .
S u m m a .
Total.
I -  Í
: ;
I I .  !  I I I .  I V .  ;  V . V I .  V I I .
\
V I I I .  j  I X
Y h t e e n s ä .












































































Tyttökoulut — Flickskolor — Écoles de jeunes filles.
a )  S u o m e n k i e l i s e t  — F i n s k s p r â k i g a — Ecoles finnoise,s.
1 T u r u n  t y t t ö o p i s t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T u r k u  —  Ä b o 1921 1 h  I — — --- —. 3 5 3 5 45 i *72 ; __ ,__ __ __ __ 117 12S u o m a l a i n e n  t y t t ö k o u l u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L a h t i 1908 1912 — 4 __ — 4 2 4 6 *69 41 1 45 24 22 201 23 V i i p u r i n  t y t t ö l y s e o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V i i p u r i  —  V i b o r g 1921 1 1) — 2 1 6 1 6 4 *62 *84 _  ¡ 146 3
4 Y k s i t .  s u o m .  t y t t ö k o u l u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M i k k e l i  —  S : t  M i c h e l 1879 ! 1909 i 7 1 2 2 3 4 12 44 42 44 28 27 24 6 9 224 4
5 S u o m a l a i n e n  t y t t ö k o u l u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S a v o n l i n n a — N y s l o t t 1853 1 1895 1 — 7 1 2 1« 34 42 18 33 14 14 — 155 5
6 Y h t e e n s ä  —  S u m m a  —  Total - - -  1 i 1 20 1 4 15 13 17 37 254 281 ! 107 i 85 63 38 6 9 843 6
b) R u o t s i n k i e l i s e t  — S v e n s k s p r â k i g a  —  Écoles suédoises.7 i  S v .  p r i v .  l ä r o v e r k e t  f ö r  f l i c k o r . . . . . . . . . . . . . . H e l s i n k i  —  H : f o r s 1870 1905 _ __ 1 8 15 8 16 2) 31 i 28 i 33 i 35 32 24 11 13 9 216 7
s i  N y a  s v e n s k a  f l i c k s k o l a n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1879 1908 — 5 3 5 10 5 18 20 39 37 ! 40 35 34 21 9 235 8
9 ¡  Privata svenska flickskolan.................... » 1889 1897 3 15 - 2 3 17 24 1 29 1 30 ^ 36 32 26 22 15 10 224 9
1 0 rn v a ta  sv. mckskolan ......................... Porvoo —  Borgä 1863 1905 3 12 - 2 1 1 4 15 28 1 44 i 45 ! 44 31 26 216 1 0
i l Priv. sv. frunt. skolan (Heurlinska). . Turku —  Abo ¡ 1861 1894 1 10 1 1 6 7 8 18 44 ¡ 40 33 ! 34 28 18 28 25 11 261 1 1
1 2 Yhteensä —  Summa —  Total — — 7 42 1 9 20 33 28 84 145 i 180 1 178 1 189 158 128 82 62 30 1 152 1 2
1 3 K a i k k i a a n  —  H e l a  s u m m a n — — 8 62 2 13 35 46 45 121 399 S 461 t 285 274 221 166 88 71 30 1 9 9 5 1 3
') Koulu vielä järjestelyn alaisena. — Skolan ännu under organisation. - En voie de création.
2) Näistä 11 poikaa. — Därav 11 gossar. — Dont 11 garçons.
II. Oppilaiden äidinkieli ja  kotipaikka sekä heidän vanhempainsa sääty l/2 1923. _  Elevernas modersmäl och hemort samt deras föräldrars stând x/2 1923.
Langue maternelle des élèves, leur domicile et position sociale de leurs parents le 1/2 1923.
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Oppilaiden luku, joiden äidinkieli oli:Antal elever, vilkas modersmäl var :
Langue maternelle:
Oppilaiden luku, joiden kotipaikka oli: Antal elever, vilkas heniort var: 
Nombre â’èlèves 
domiciliés .*
Oppilaiden luku, joiden vanhe 
Antal elever, vilkas föräld



















Enintään 100 km. koulusta. 














Yli 100 km. koulusta. 






Virkamiehiä ja vapaiden 
ammattien harjoittajia.
■ 
Tjänstemän och idkare 






















! Työväkeä (paitsi 15 sar.). 
















Torppareita ja maan* 
viljelystyöväkeä. 








Oppilaita ! yhteensä. | 
Summa elever. 
Total.
; B. Kunnalliset koulut — Kommunala läroverk —  Écoles municipales
a \  S u o m e n k i e l i s e t  — F i n s k -  s n r â k  ifra — T.neép.s f in n o is
i 1 Uusikaup. - N ystad 221 i l 162 66 4 33 15 95 45 6 32 6 2 3 2 L
j 2 » ................................................ Rauma — Raunio 346 3 240 i 97 12 74 27 135 76 5 20 12 3 4 93 Reali- ja porvarikoulu ......................... K äkisalm i— Kexholm 284 3 — 110 ! 157 20 85 30 102 12 3 55 2 8 7
4 Suom. yh te isk ou lu ................................... L:ranta —  W:strand 360 a 5 161 j 198 8 71 30 186 45 8 24 3 3 6 7 [5 Keskikoulun jatkoluokat ..................... Iisalmi 39 i — 17 i 21 2 11 1 16 2 10 4 06 Y h te isk ou lu ............................................... Kemi 212 2 — 101 j 100 13 55 12 107 12 — 28 2 1 4 e;
7 Yhteensä — Summa — Total 1462 22 5 791 639 59 329 115 641 192 22 169 21 1 4 8 9
b) R u o t s i n k i e l i s e t  —  S v e n s k -  s p r â k i g a  __ Lycées suédois.
1 8 Sv. mellanskolans fortsättningskl. . . Hanko — Hangö 5 32 —. 33 ! 4 12 4 16 3 2 3 7 8l9 Samskolan ................................................ Tammisaari— Ekenäs 4 278 5 187 i 96 4 78 14 124 22 14 35 2 8 7 .,!10 Svenska samskolan................................... Kristiinank. —  Krstad __ 142 — 84 1 53 5 19 38 49 7 25 4 1 4 2 10Î.11 R ealläroverket........................................... Pietarsaari —  J:stad 16 218 2 173 ! 54 9 65 40 87 31 ! 13 — 2 3 6 u !S 2 Yhteensä —  Summa — Total\ 25 670 7 477 i 207 18 174 96 276 63 41 ; 52 — 7 0 2 1 2
¡13 Kaikkiaan — licla snminai 1 4 8 7 6 9 2 1 2 1 2 6 8  j 8 4 6 77 5 0 3 2 1 1 9 1 7 2 5 5 6 3 2 2 1 2 1 2 1 9 1 1!
C. Yksityiset koulut — Privata läroverk — Écoles privées.
1. Lyseot — Lyceer — L y c é e s . '
a )  S u o m e n k i e l i s e t  — F i n s k - s p r â k i g a  — Lycées finnois.14 Suom. yh te isk ou lu .................................. • Helsinki — H:fors 505 20 — 475 ■ 38 12 326 81 112 4 i 2 5 2 5 i 415 Uusi yhteiskoulu ................................... » 296 11 1 259 , 29 20 87 54 134 25 4 3 1 3 0 8 10
ie: Kallion yhteiskoulu .............................. » 347 4 — 319 ! 21 11 51 31 201 62 6 3 5 1 18
17 Suom. y h te isk o u lu .................................. Porvoo — Borgä 191 12 — 97 : 99 7 24 11 79 16 25 ! 47 1 2 0 3 1718 Y h te isk ou lu ................................................ Lohja —  Lojo 203 14 — 121 i 89 7 31 14 72 19 37 i 31 13 2 1 7 1819 Suom. y h te isk o u lu .................................. Turku —  Abo 354 3 2 190 1 148 21 108 9 154 11 3 : 74 3 5 9 1920 » » .................................. Salo 275 5 1 103 1 175 3 52 16 89 24 38 47 15 2 8 1 2021 » » .................................. Tyrvää —- Tyrvis 205 12 — 41 ; 169 7 56 36 28 49 37 11 2 1 7 2122 Kokem. yhteisk. maanviljelysluokkin i Kokemäki —  Kumo 136 — — 80 i 44 12 25 10 34 6 35 i 26 1 3 6 ou' 23 Suom. y h te isk o u lu .................................. Tampere ■— T:fors 408 14 — 257 1 151 14 : 105 i 85 144 11 29 ! 48 4 2 2 •2224 Suom. yhteisk............................................. Hämeenlinna — T:hus 304 1 1 148 ; 148 10 65 40 99 10 48 ! 38 6 3 0 625 » » ....................................... ' Forssa 223 5 — 137 i 86 5 5S ! 13 78 29 20 ; 26 4 2 2 826 Y hteiskoulu ................................................ Lahti 433 20 3 190 : 230 36 103 30 100 101 29 83 10 4 5 6 2627 » ................................................ Riihimäki 351 — — 246 ! 105 — 11 ! _ 258 28 __ 52 2 3 5 128 Suom. y h te isk o u lu .................................. Hamina —  F:hamn 273 14 — 147 j 134 6 77 i 25 117 19 6 37 1 6 2 8 7 •2829 » )> . . .................. Kotka 275 1 2 194 1 70 14 53 28 126 49 2 18 ! 2 2 7 8 2930 » » ................................ Viipuri — Viborg 245 15 7 187 ! 69 11 83 1 80 89 5 _ 10 2 6 7 3031 Uusi suom. yhteiskoulu......................... > 256 2 5 168 ! 81 14 62 j 51 115 9 : 1 1 ! '12 3 2 6 3 3132 Realikoul., maanviljel.- ja kauppalys.; » 332 3 5 272 i 55 13 ; 53 ! 35 173 29 1 35 10 5 3 4 0 3233 Suom. yh te isk o u lu .................................. Kouvola 392 10 — 223 1 172 7 51 9 224 8 î 3 106 ! i 4 0 2 33
6 4  1 9 2 2 —  1 9 2 3 .  6 5
1 j 2
Koulun nimitys. j Paikka. 
Läroverkets benämning. j Ort.
Désignaiion de l*école. | JA.eu.
■6 . 4 | 5
Oppilaiden luku, joiden äidinkieli oli:
Antal elever, vilkas modersmäl var: 
Langue maternelle:
a ! ? [ s - j 9
Oppilaiden luku, joiden kotipaikka oli :Antal elever, vilkas hemort var:
Nombre d'élèves 
domiciliés:
'• 10 | 11 ! 12 ! 13 '
Oppilaiden luku, joiden vanhemmat olivat: 
Antal elever, vilkas föräldrar voro: 
Position sociale des parents:
14 ’ 15 16























[Enintään 100 km. koulusta. 






Virkamiehiä ja vapaiden 
ammattien harjoittajia. 
Tjänstemän och idkare 







j Yli 100 km. koulusta, 







Työväkeä (paitsi 15 sar.). 




































1 1 Keskikoulun jatkoluokat......... | Terijoki 3 3 1 18 12 4  ¡ i 6 24 4 i! 34 l
I î Suom. yhteiskoulu .................... | M ikkeli— S:t Michel 380 4 152 207 ! 2 5  1 111 1 4 ! 121 52 1 4  ! 66 6 384 2
! 3 » » ....................... Kuopio 3 6 6 1 1 255 107 6 ! 9 0 10 157 36 — 73 2 368 3! 4 Keskikoulun ja tk o lu o k a t......... Nurmes 33 — 21 10 2 ! 12 2 ¡ 9 i  ! 9 — 33 4
ö Yhteiskoulu ........... i..................... Joensuu 261 4 1 127 127 12 ! 75 [ 13  i 113 9 10 : 38 8 2 6 6 5
b » ...................................... Lapua —  Lappo 217 4 — 139 71 11 ' 6.3 20 í 46 13 15 i 6 0 4 221 6
V Kristiinank. — K:stad 193 3 — 74 113 9  ! 41 i 2  ; 63 20 19 i 41 — 196 7
fe Seinäjoki 300 11 — 164 137 10 i 74 9 121 13 6 ! 8 3 5 311 8
y » » ......... Haapamäki 195 i 1 8 4 86 2 7  : 41 1 ! 75 6 16 : 4 9 3 197 910; ,> | Viitasa ri 91 — 57 26 8 ! 9 9 i 3 9  i 2 27 3 2 91 10
l l í  » Kovaniemi 196 — — 175 11 10 ¡ 1 31 47  1 5 9  j 13 3 4 12 — 196 11
12 Yhteensä —  Summa - - T o t a 8 269 195 30 5 1 2 0 3 0 20 ! 3 5 4  : 2 034 765 ' 3  261 ¡ 653 526 1 145 110 8 494 12
i b )  R u o t s i n k i e l i s e t  - S v e n s k s p r â k i g a  —  L y c é e s  s u é d o is .13 N ya svenska läroverk et........... : Helsinki — H:fors 327 27 3 1 4 28 ! 12 158 110 62 2 i 21 ¡ 1 — 354 1314 Läroverket för gossar och flick:or .. . . i » 6 35 5 7 331 25 i 12 : 195 102 34  : 7 19 11 — 368 1415 N ya svenska sam skolan........... ! “ 11 314 1 1 0 300 13 1 i s  ; 198 49 66 _ _  ¡ 7 5 — 325 151C Svenska sam sk o la n .................... » __ 243 I 3 2 1 9 16 i l i 132 36 68 i 5 ! 5 — 246 1617 Judiska sam skolan .................... ' » — 63 11 74 __ 6 27 3 5  ; 6 — — 74 17
ISi Brändö samskolan .................... Brändö 1 102 5 60 44 ! 4  : 32 30 21 i 17 3 5 108 1819: Grankulla sam skola .................... Grankulla 3 320 7 122 ! 155 ! 5 3  ; 103 111 44 19 ; 31 22 — 330 19
20 1 Svenska sam sk o la n .................... | Turku —  Äbo •3 225 6 197 ! 3 3 4 72 111 31 4 11 5 — 234 20
Pori —■ B:borg 28 134 1 2 131 ! 21 12 63 60 36 4  ¡ — __ 1 1 6 4 21
2 2 | » » .................... Tampere —  T:fors 9 169 ë 161 21 2 53 71 43 5 12 — — 184 22235 » » Hämeenlinna —  T:hus 20 131 4 87 i 54 14 66 ¡ 6 40 ¡ 18 7 15 3 155 2324j » » .................... Kotka 5 158 101 59 3 4 4 55 : 42 10 10 1 1 1 163 2425
26! Yhteensä —  Summa - -  T o t a l
Vaasa —  Vasa 1
77
; 2 6 4  i 2 805 ~492 232 2 3 2 9  j¡ 27  496 10 ; 149
70
I 1 1 9 2
1 140 
¡ 908  1
53 1 







[27 K a i k k i a a n  —  H e l a  s u m m a n 8 346 3 000 122 7 449 1 3 516 503 8 226 1 673 I 3 836 j 745 ! 6 5 2  [ 1 2 2 1  j 1 1 5 11468 27
j 2. Keskikoulut — s k o l o r  — Écoles élémentaires.
a )  S u o m e n k i e l i s e t  — F i n s k s p r â k i g a  —  E c o l e s  f i n n o i s e s .28 | Helsinki —  ILfors 152 2 2 122 34 . 37 9 ; 92  , 16 2 — — 156 2829 Yksityisluokat ............................. ! » 261  j 13 1 4 242 28 8 : ¡ 50 37  : 164 ! 1 4  ; 8 4  i 1 278 2930 Hanko —  Hangö 8 9  i 1 1  1 2 91 7 4 1 11 : 5 i 50 ¡ 3 2  j 3 S 1 — 102 3031 » » ....................... Karkkila —  Högfors 87 2 — 65 22 2 ; ! 2 __ 22 i 2 9 9 ! 1 9  i 8 89 3132 Yhteiskoulu ................................. H yvinkää - -  H yvinge 171 3  ! — 122 52 ! 13 9 3  í 3 1  ¡ 5 í 31  ! 1 1 7 4 3233 » ...................................... Kerava Kervo 72 1 — 5 5 17 1 1 • 15 — 28 9  1 10 : ío 1 73 3334 » ......................... Kuusankoski 142 — — 131 11 —  ! 21 6 4 8  I 52 — 15 — 142 3435 » ................................. Ikaalinen —  Ikalis 126 — .— 85 41 — i 14 — 18 15 : 6 4 15 126 3536 » ................................. Loimaa —• Loimijoki 145 3 — 91 ! 56 l  i 35 — 4 9  ¡ 11 45 — 8 148 3637 » ........................... N aantali — Nädendal 87 3 — 3 1  Í 57 2 j 32 1 16 7 7 23 4 90 3738| Lauttakylä 83 — 1 71 ; 13 - - - - : 15 7 21 ¡ 5 181 18 — 84 3839: » ................................. Merikarvia 71 — — 58 ! 13 --- ¡ 2 i l 1 6 ! 9 — ! 31 2 71 3940: » . . . . Lavia 92 — — 68 j 22 2 : 11 1 18 I 4 7 47 4 92 4041! » Jämsä 134 1 __ 106 25 4  ¡ i 18 — 29 21 i 10 1 47 10 135 4142 » Toijala 171 4 1 117 58 1 Í ! 19 7 81 1 19 26 1 22 2 176 4243 Aitoon yhteiskoulu .................... Luopioinen 8 7  ¡ — 1 42 45 1 ¡ 10 — 2 3  ¡ 1 ; 11 i  3 8 5 88 4344 Yhteiskoulu .................................. Sysmä 70 ! — — 57 12 1 1 3 — ' 14 10 ! 10 ! 23 10 70 44
O p p ik o u lu tila s to  1923— 1923 —  L ä rd o m ssk o ls ta tis tik . 9
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Oppilaiden luku, joiden äidinkieli oli:
Antal elever, vilkas modersimU var:
Langue matemelle:
Oppilaiden luku, joiden kotipaikka oli: Antal elever vilkas iiemort var: 
Nombre ä’lttves 
domlcilUs:
! 1 ■ ! Oppilaiden luku, joiden vanhemmat olivat: Antal elever, vilkas föräldrar voro:



































i Enintään 100 km. koulusta, 





Yli 100 km. koulusta. 
| 
Mer an 100 km. fr. skolan. 
à 
plus de 100 
km. de Vécole.
1 Virkamiehiä ja vapaiden 
1 
1
 ammattien harjoittajia. 




















; Arbetare (förutom koi. 15). 
Ouvriers 
(excl. col. 15).


















i Torppareita ja maan­
viljelystyöväkeä. 
Torpare och jordbruks- 
arbetare.
Oppilaita yhteensä. Summa elever. 
Total.
i
1Yhteiskoulu Kangasala 51126 4999 i28 1 •29 1710 4 3 2077 5 51127 lSäkkijärvi1 O 3
w ‘ ............ Imatra 
Kym i — Kymmene 
Koivisto
152 2 88 63 3 ; 19 12 : 64 36 8 154 456 7968 7 8454 212 2 710 1712 5017 1 1025 14 8668 56
> .................. Pitkäranta
118 90 24 4 17 43 5 44 4 118 8
170 1 103 63 5 i 33 6 i 89 15 1 97 171 91011i 12
97 63 31 3 1 20 14 21 36 6 97 10





















































Haapavesi 97 1 44 49 5 38 12 16 4 13 13 2 98 lii
17 Yhteensä —  Summa — Total - 3 682 60 15 2 625 1060 72 551 142 1 279 546 282 808 149 3 757 17
18 Âggelby sv. sa m sk o la .................. Oulunkylä — Aggelby 
Karja — Karis 
Parainen — Pargas





Karis— Billnäs sv. samskola . . 4 120 80 44 11 8 41 19 8 ■ __ 19
Pargas sv. sam skola...................... 2 101 — 83 18 2 ! 10 18 28 19 20 8 — 103 20
Svenska sam sk o lan........... Daalintehd. — Dalsbr. 62 49 — 38 17 — r 9 1 17 Ib 13 — — 55 21Sam skolan............ ....... 93 — 58 37 — 26 5 i 28 6 — 30 — 95 22
23 Yhteensä —  Summa — T o ld 23 ! 461 6 315 173 2 Í 96 47 ¡ 137 98 58 54 - 490 23
24 Kaikkiaan — Hela summan - 3 705 1 521 21 2 940 1233 74 647 189 ! 1416 644 340 862 149 4 247 24
3 .  Tyttökoulut — Flickskolor —  Écoles de jeunes filles.
25 Turun tyttöopisto ....................... Turku —  Äbo 117 i
a) S u o m e n k i e l i s e t  —
87 : 30 I —
F i n s k s p r â k i g a  —  Ecoles fin no ises.








Viipurin tyttölyseo .................. Viipuri — Viborg 
Mikkeli —  S:t Michel
141 i 3 ! 2 57 87 I 2 17 1 27








1410 124 13 28Suomalainen ty t tö k o u lu .............. Savonlinna —  N yslott 148 1 6 1 56 6 29
30 Yhteensä —  Summa — Total - 807 ! 33 1 3 501 329 1 13 ! 119 59 ! 383 94 36 134 18 843 30
3132
333435
Sv. priv. läroverket för flickor . 
N ya svenska flick sk o lan ..............
Helsinki —  H:fors
»
6 6 ; 203 : 208 721
b) R u o t s i n k i e l i s e t  —
172 ¡ 36 1 8 ; 
' 208 23 4 |
S v e n s k s p r â k i g a  — Écoles suédoises.
1 29 i 44 ! 99 










Privata svenska flickskolan.................... » — 213 I 11 201 18 ¡ 5 1 ! 145 49 15 4 10 1 — 224 33; 216 _ ILS 1 95 1 3 [ j 64 34 60 10 17 98 3 216 34
Priv. sv. frunt. skolan (H eurlinska). . Turku — Äbo 5 ! 252 4 210 45 6 Í ! 99 33 101 1 16 11 261 3536 Y hteensä —  Summa — T o td — 17 11 092 1 43 909 1 217 1 26 J ! 427 238 329 35 57 58 8 1 1 5 2 36
37 Kaikkiaan — Hela ramman - 824 ; 1 1 2 5 46 1410 546 ! 39 ! : 546 297 712 129 93 192 26 1995 37
68  1922—
III. Oppilaiden luku eri luokilla, iän mukaan jaettuna helmikuun 1 p:nä 1923. —
Répartition par âge des élèves
Antal elever pâ de särskilda klasserna, fördelade efter aider den 1 februari 1923.
de chaque classe le i/ 2 1923.
1923. 69
1 2
* » L « - i e 11 2 14


















T o ta l des élèves.
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning. 



















































































































































































































































































































































































































































































B. Kunnalliset koulut — Kommunala läroverk - Écoles municipales.
a)  S u o m e n k i e l i s e t  — F i n s k s p r â k i g a  — L y c é e s  f i n n o i s .
1 Yhteislyseo ................................................. Uusikaup. —• Nystad 4 26: 141 12.7 i 18 15 13.8 i 3 22! 23 14.8 18 20 15.9 1 21 9:16.5 i u 4 1 7 .6 b 6:19.0 i, , 2 ¡19.2 13 126, 93 1
2 Rauma — • Raumo — ; — --- 5 54 15 12.2 i 50 19 13.5 1 30 19 14.7 : 33 27 15.9 2 26 20] 16.7 i 13 3:17.1 i 8!. 7 18.6 1 u 2 I19.1 12! 225 112 2
3 Reali- ja p orvarikoulu ........................... Käkisalmi Kexholm — ! 3 37 31 12.8 4 36 29 13.6 3 32 19 14.7 6! 18 14 15.7 — 17 6 16.8 12: 4117.4 2 4( 3118.2 5 20.1 18! 158: 111 3
4 Suom. yhteiskoulu .................................. L:ranta —  W:strand - — 5 3 9 24 12.6 6 34 41 13.71 5 30 44 14.9 4 29 27 15.7 — 18 14 16.7 i 16] 9 1 7 .5 1 9! 3 1 8 .3 3 4:19.9 23 178! 166 i
5 Keskikoulun jafckoluokat........................ Iisalmi — ...J — —  ! - — — --- — — — — — — — — 2 13 5 17.5 1 ! 3 1 8  7 4(19.6 4 24 12 5
6 Yhteiskoulu ............................... ............... Kemi — — ! — 4 30, 25 i 12.1 4 23 11 13.9 3 18 12 14.6 1( 20 10 15.6 — 15 7:16.7 2 . 1 2 1 7 .3 1 10| - 17.7 a 4! 20.1 15! 128 71 6
7 Y 'hteensii —  Summa —• T o t a l - - 21 1 8 6 : 109 - 16 161 115 15 1 3 2 1 1 7 t  — 13j 118 i 98¡ _ 3 9?! 56 - 7 74 27 - 6 39] 22 - 32 ! 21! - 85 ( 839 565 7
b )  R u o t s i n k i e l i s e t  — S v e n s k - s p r â k i g a — L y c é e s  s u é d o is .
8 Sv. mellanskolans fortsättningsklasser Hanko —  Hangö — _ ■ — — — — — - — — — _ — __ . . . — 2¡ 2 16.8 4 6(18.6 3 5 1:18.7 1 19 9 8
9 Sam skolan ................................................... Tammisaari —  Ekenäs — — — --- 9 28 5 11.9 11 251 12! 12.9 9 31 6 13.8 5 : 36 7! 15.1 7 28! 5115.9 3 ! 2 16.7 8 17 17.4 3 : 14, 7(19.3 55 188 44 9
10 Svenska sam sk o lan .................................. Kristiinank. —  Kistad — __ --- 3 16 1 12.2 8 6 1 12.1 i 9 18 4 13.9 4 5 2 14.9 4 18 i 8116.2 2! 4 17.2 5 6 2 17.9 ! 9; 3 1 9 .1 38  79 25 10
11 Realläroverket .......................................... Pietarsaari —  Jistad - — — — 17 22 3 11.1 15 28 8 12.6 9 15 fi 13.8 8] 27 7 ¡ 14.9 6 16[ 4 1 5 .6 5: 4 16.8 9 8 1:17.2 5: D( 1:18.5 74 129 33 11
12 Yhteensä —  Summa —  T o t a l - — — : — — 29 G6i 9 — 34 59 21 — 27 64] 15 ! — 17! 68] 16! ' — 17! 62] 17 — 12 34 12 — 26 36 ! 9 — 14 26 12; — 176| 415] 111 12
13 Kaikkiaan —  Hela snmmait - - - _ - 5 0 2 5 2 1 1 8 - 5 0 2 2 0 :  1 3 6 - 4 2 1 9 6 1 3 2 1 - 30 1 8 6 1 1 4  - 2 0 1 5 9 ]  7 3 _ 1» ! 1 0 8 !  3 9 - 3 2 75] 31 - 1 8 58 3 3 2 6 1 1 2 5 4 ]  6 7 6 13
C. Yksityiset koulut — Privata läroverk — Écoles privées.
1. Lyseot — Lyceer — Lycées.
a ) S u o m e n k i e l i s e t  — F i n s k s p r â k i g a  — L y c é e s  f i n n o i s .
14 Suom. yhteiskoulu ............. ................... Helsinki —  H:fors 20 22 10.1 37 38. 4 11.2 26 50 2! 12.4 20 48! 14 13 .3 21 44 4 14.7 25: 42 10*15.7 23 25 L 16 .3 14: 15 1,17 .3 8 10 1 18.6 194 294 3 7 14
15 Uusi y h te isk o u lu ...................................... » — —  i — 12 32 ; 211.5 10 23 1213.2 8 37; 9 14 .0 6 29 17 15.5 10! 24 5 16.1 7 22 2(16.8 4 15 3]17.9 3 14 218.9 60 196 52 15
16 Kallion yh teisk ou lu ................................. » — — ! — — 13 63 7 11.9 15 44 19 13.2 5 41! 26 14  4 2 18 17 15.7 3 19 12|l7 .o 2 18 8(17.5 l | 9 3  18.3 2 1 3 19.6 43 2 13 95 16
IT Suom. yhteiskoulu ................................. Porvoo —  Borgä — ---; — — 6 26: 6 11.8 6 25 4 12.9 6 1 8 1 213.6 3 27 815.2 2 21 7:16.3 2 11 2¡ 16.9 2! 7 2 I 8.1 2 7 1 18.6 29 142 32 17
18 Yhteiskoulu ............................................... Lohja •— Lojo — __ ; __ — 3 281 7 12.2 9 25 13 13.2 4 19j 1214.8 6 17 1214.9 3! 15 14(16.8 __ 6 3:17 9 __ ! 4 5119.0 1 7 4 19.9 26 121 70 18
19 Suom. yhteiskoulu ................................. Turku —• Aho -'r- — Í __ — 4 3 l| 812.0 3 35 25 13.4 4 48, 34 14.6 1 23 15 15.7 2! 21 2 4 1 7 .0 1 26 5(17.2 3! 17 1 2 1 8 .5 4 U 218.8 22 212 125 191
20 ...................................... Salo ----- — — 7 18 17 12.2 6 34 • 28 14.« 6 28! 27 14.3 2 25 24 15.5 5l 9 ö !l6 .4 2 8 9(17.6 2: 6 5:18 .9 2 4 220.3 32 132 117 20(21 Tyrvää — Tyrvis — ' — — 1 22! 1011.7 1 23 15 13.3 2 24 2214 .0 2 17 14 15.4 — j 10 10:16.4 3 10 11:17.0 1 10 2|17 .7 _ 5 219.3 10 121 86 2 1 I
22 Kokem. yhteisk. maanviljelysluokkin. Kokemäki —■ Kumo --- — ! — __ 1 17i 9 12.5 1 4 H 13.3 2 11 14 14.5 2 11 7 15.5 — j 5 8 1 7 .5 1 5 4 17.8 2 7 19.7 1 8 5 19.8 8 63 65 22
23 Suom. yhteiskoulu ................................. Tampere —  T:fors 16 211 5 10.6 16 39! 23 12.2 8 37 16 13.3 8 27 27 14.6 8 36 24 15.6 4i 18 12:16.3 3 24 5 1 7 .3 — 1 21 9 ! 18.9 2 8 5 19.3 65 231 126:2324 !> » .................................. Hämeenlinna — T:hus — —•! — — 8 27! 4 11.8 13 47 18 13.2 6 23 29 14.6 6 13 15 15.6 3 27 7116.2 3 16 6117.4 5 ! 10 4] 18.0 3 12 1 19.0 47 175 8 4 |2 *
25 » » Forssa — — ! — — 2 21: 18 12.8 1 19 16 13.9 1 16 2215.3 4 22 25 I 6.0 — 12] 16117.1 4 4 3:17.4 2 ] 4 4  18.5 3 7 219.1 17 105 106 25
26 Yhteiskoulu ............................................... Lahti — — 12 32! 32 12.5 5 52 2213.4 6 38 26 14.7 7 42 j 27 15.6 ô! 45: 18116.4 5! 24 6:17.1 4* 16 10(18.2 4 11 7 19.5 48 260 148(26
1922— 1923.
1 2 « 4
1
5 G 8 1 .9  
1.
10 1 1 12
II
13 1 4 ; 16 ; 16 j 17 
III.




25 26 27 2 S 1 29 
VI.
30 31 32 1 33 1 34 
VII.
35 36 j 37 
VIII.
38 39 ! 40 1 41 
Koko opistossa.
I hela läroverket. 
T o ta l des élèves.
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.



























































































































































































































































































































































































































































































1 Yhteiskoulu ............................................... Riihimäki 50 31 12.8 3 25 33 12.9 i 2 35 27 14.9 31 2 4 1 6 .0 2 18 1 3 1 6 .7 4 16 5(17.1 2 i 10:18.6 1 1
■
5 19.4 14 189 148 1
2 Suom. yhteiskoulu .................................. Hamina —  F:hamn — --- __ 5 29 U 12.2 6 33 20 13.8 7 30 16 14.4 5 20 13 15.8 2 18 14(16.6 6 U (  7(17.1 3 15 3 17.9 — 8 5:19.5 34 164 89 2
3 » » ................................. Kotka — -- 9 42 17 13.2 6 36 29 13.7 ! 4 18 19 14.5 2 21 13:15.9 3 14 16 16.6 2 7 5 18.1 1 6 4 1 8 .3 1 .3 18.7 28( 147 103 3i » » ................................. Viipuri — Viborg — --- __ 7 30 9 12.1 9 31 9 13.0 : 5 31 8 13.6 6 30 8:14.7 3 30 9:16.1 6 7 1:16.4 1 17 1,18 .0 7 2 18.8 37 183 47 4
5 Uusi suom. yh te isk o u lu ........................ » --- __ 11! 30 3 12.0 7 33 3 13.5 6 25 9 14.5 G 23 14 15.9 3 23 12 16.8 3 13 10 17.8 4! 9 2 1 8 .5 3 8 3 1 9 .1 43 164 56 5
6 Realikoulu, maanviljelys- ja kauppal. » __ _ 2 31 29 12.9 4 40 42 13.9 2 29 43 14.9 2 11 23:16.1 2 H 10 17.0 6 9118.3 — 7 21 19.4 10 9 4 9 .6 12; 142 186 6
7 Suom. yhteiskoulu .................................. Kouvola — __ __ 8 5 4 20 12.1 4 56 25 13.2 1 39 27 14.6 3 38 1 7 1 5 .8 1 42 U  16.3 5 17 2(16.9 3* U 5  18.1 2 9 2(19.2 27 266 109 7
8 Keskikoulun jatkoluokat......................... Terijoki __ __ __ __ __ -... — —- — — — — 1 7 4(17.3 2 4 6 18.7 2 8 — 18.7 5 19 10 8
9 Suom. yhteiskoulu ................................. Mikkeli —  S:t Michel __ __ __ 4! 58 25 12.2 7 42 25! 13.5 ! 4 39 37 14.7 2 20 1 9 1 5 .1 4 18 10(16.5 3 28 3 17.1 2 11 10 18.7 2 5 6,19 .4 28 221 135 9
10 » » ............................. Kuopio __. __ _ __ 5 44 26 12.5 2 44 28! 13.6 ! 5 37, 19! 14.fi 3 30 2 0 1 5 .4 4 27 1 0 1 6 .2 3 17 10 17.3 1 9 1*18.4 3 13 7 19.3 26 221 121 10
11 Keskikoulun ja tk o lu o k a t...................... Nurmes — — __ — __ — __ __ __ __ ; — — — — — .... — — — — 4 8 o 16.7 1 9 4:18.4 — 3 2120.1 5 20 8 11
12 Yhteiskoulu ............................................... Joensuu — — __ __ 4! 31 8 12.2 6 30 9 1.3.1 ! 5 32 19)14.4 2 27 10:15.4 1 19 6 1 6 .4 1 19 3 17.0 5 10 3 1 7 .8 2 10 4(19.5 26 178 62 12
13 » ............................................... Lapua —  Lappo — — --- — 5 22 7 12.2 3 21 13 13.6 1 6 27 23)14.0 5 18 9 15.4 3 14 9 1 0 .5 2 8 3 17.3 3 6 6:18.3 2 3 3 1 9 .1 29 119 73 13
14 » ............................................... Kristiinank. —  K:stad — — --- __ 4  22 15 12.8 1 21 U 13.6 : 3 17 19 14.9 3 13 1 0 1 5 .6 1 15 10:16.7 4 3 18.0 5 6 6 18.4 2 2 3 1 9 .7 19 100 77 14
15 Suom. yhteiskoulu ................................. Seinäjoki — --- — 3| 38 30  12.7 3 36 20 13.5 ‘ 3 19 19)14.6 4 31 1 9 1 5 .6 4 16 13(16.7 2 17 6 17.2 1 13 6:18.9 — 4 4  20.4 20 174 117 15
16 » » .................................. Haapamäki — --- 5 20 13 12.4 2 25 15 13.9 ! 2 14 13.14 .6 3 17 1 9 1 5 .8 — 5 9(17.1 __ n 6(18.2 — 7 7 19.2 — 5 5 20.5 12 98 87 16
17; » » ...................................... Viitasaari — --- 4 6 4 12.4 1 13 6 13.5 i 2 10 9 1 4 .5 1 9 5(15.8 1 7 4:16.7 1 2 6 18.6 — — ' — ■— — — 10 47 34 17
18 » ,  ...................................... Rovaniemi — — 4 28 11 12.5 4 30 23 13.8 : 2 17 15,14 .8 — 9 8 1 5 .9 1 11 10:16.6 7 elis.o 2 2; — ¡17.2 — 4 219.4 13 108 75 18
19 Yhteensä — Summa — Total - 36 43 5! — 202 929 406 _ 172| 934) 512 Í137 7971586 - 117- 6 72  440 - 97 553*314 - 99 3 9 8 ! 156 - 74 285 162 — 55 214 99 - 989 4  825 2 680 19
bj R u o t s i n k i e l i s e t  — S v e n s k s p r â k i g a — L ycées suédois.
20 N ya svenska läroverk et......................... Helsinki —  ILfors 20 14 1 9.9 25 20 3 11.0 27 18 3 12.1 i I 6 26 5113.5 1 s on 7114.6 22 17 8 15 .3 12 21 2:16.4 11 16 5.17 .6 7 9 1 1 8 .2 158 161 35 2021 Läxoverket för gossar och flickor----- » 29 12 __ 9.7 27 19! — 10.9 22 24 112.1 24 45 2 1 3 .4 14 4 19 15 6 :1 5 1 6 23 1(16.5 12 15 3 1 7 .3 6 9 3 1 8 .4 163 186 19 21
22 N ya svenska sam skolan ........................ » 24 101 - 9.6 29 16 __ 10.9 23 13 3 12.1 22 22 3 1 3 .2 4 1 4 .3 14 25 2 15.3 16 13 1(16.2 14 U 1(17.1 11 -10 1(18.2 176 135 15 22
23 Svenska sam sk o lan ................................. » 10 11 3 10.1 17 14 4 11.2 12 20 4 12.7 5 15 •6Ü 3.8 1:15.1 8 21 8 15.9 9 11 2(16.4 7 7 1(17.2 6 4 1(18.3 81 124 41 23
24 Judiska sam skolan ................................... » __ __ 12 3 110.4 10 4! — 11.4! U 6 112.5 —  [13.1 8 1 — 1 4 1 7 — — 15.3 — — — — — — — — 57 15 2 24
25 Brändö samskola ................................... Brändö __ __ __ 13 3 10.3 19 3 __ 11. li 17 10 112.6 ■ 113.3 10 4 —  '14.6 7 3 1 1 5 .7 — — ---  — — — — — 81 25 2 25
26 Grankulla sam skola ................................. Grankulla 18 13 __ lO.o 16 27 211.3 16 24 .3 12.4 i 13 30 5 13.8 1 1 14.9 10 15 8 1 5 .9 i l 19 4(17.2 5 16 5' 17.7 2 8 — 18.7 103 190 37 26
27 Svenska sam sk o lan ................................. Turku —  Äbo 3 17 il 10.2 5 14 6 11.6 12 21 4 12.01 10 26 7 13.2 14.4 9 23 2:15.1 5 9 1:15.9 4 7 i — ¡16.6 3 7 1 1 8 .1 58 147 29 2728 » » ...................................... Pori —  B:borg 9 9 9.9 9 9 3 11.4 7 16 7 13. lj 8 14 2 13.6 14.5 9 16 — ¡15.1 4 10 — ¡16.6 2 e! —  17.6 4 5 1(18.4 58 90 16 28
29 » » ............... _..................... Tampere —  T:fors — — — — 8 15 1! 11.4 10* 21 7 12.71 8 21 7 13.8 6: 17 I 14.6 5 16 3(15.8 7 7 116.5 4 7; 3:17.7 4 5 —  1 8 .4 52 109 23 29
30 » » ............... '..................... Hdinna —  T:hus — — — 9 14! 5 12.2 5 10 71 13.2! 4 14 4(14.3 5 13 3 1 4 .9 3 19 7(16.4 6 5 116.2 1 5 2(17.6 5 13 2(18.8 31 % 2 1 3031 t> » ...................................... Kotka — __ 11! 22 5 12.1 5 19 3 13.0 ! 10 15 3  14.1 6: 14 3 1 4 .8 — 14 4(16.3 2 6 — 16.1 6 4 —  117.2 3 5 3:18.6 43 9 4 H 3132 » » ...................................... Vaasa —  Vasa — — — 10 ; 34 3¡ 11.4 101 32 3 12.3! 8 27 5!13 .6 9 29| 4(14.3 2 30 1 1 5 .5 5 16 3 16.9 5 13, 3 1 7 .4 3 11 3(18.7 52 192 25 32
33 Yhteensä —  Summa —  Total 113 86 5 184f 210 331 — 178¡ 225 45 — ! 156 2 7 l |  5 lj — 140! 2 2 2 I 57| — 119 216 49! — 97 143 17 — 71 1071 23  — 54i 86  ( 16| 1 1 1 2 | 1 5 6 6 296 3 3
3 4 Kaikkiaan —  Hela snmman - 149 129 loi - 386 11 139 439 - 3591159 557
----- j
29S|l 068 687 - 257! 894;497 - 216 769363 - 196 541 173 - 145 392 j 185 - 109 300 115 - 2 lo i!  6 391 2 976 34
70 71
72 1922—  1923. 73
l
il - » 6 - 00 10 2 ïï 2 14 2 2 -
b 2 S 22 23 24 25































































































































































































































































































































Hanko — Hangö 
Karkkila — Högfors 
Hyvinkää — Hyvinge 
Kerava — Kervo 
Kuusankoski 
Ikaalinen — Ikalis 
Loimaa — Loimijoki 
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n s k o lo r  —






























































n n o ise s .




2 9: 21   _
1 13 11 — 18 10 —, 15 9
8: 6 
10 5 —! 7 6 
4 9' 7
2..... 22, 8 .! 10! 13— ! 11 9
z! _Z i
— ! 14 5 
1! 13 12 
l! 11 11—! 12; 8
—i 7! 4 
2j 13! 9—! 14! 9—; 14! 8 







































































































































































































































34 Yhteensä — Summa —  Totäl - 93 499 372 - 61 537 383 — 56 386 , 339 - 38' 330! 279 - 24| 196 164 - 272! 1948 1537 34
b) R u o t s i n k i e l i s e t  — S v e n s k s p r â k l g a — Écoles suédoises.
35 Äggelby sv. sam skola ........................... Oulunkylä — Äggelby 14 9 2 10.8 10! ' 23 2 12.0 11 15 1 12.5 7 9: 1 13.8 1 8 — 15.1 43 64 6 3536 Karis—Billnäs sv. sam sko la .............. Karja — Karis 7 17 11.6 61 10 6 13.1 15! 3 141 2 18! 3 15.2 5 13 13 16.4 24: 73 27 36
37 Pargas sv. samskola................. Parainen — Pargas 4 18i 3 11.5 4; 6 - 8 12.8 41 12t 3 13.4 3 10! 4 14.5 3 9 12! 16.3 18! 55 30 3738 Svenska sam skolan ............................... Daalintehd. — Dalsbr. 3 6! 2 11.6 — : 5 5 13.4 4! 7 3 13.9 1 71 3 15.5 1 4 4! 16.4 9; 29 17|3839 Sam skolan............................................... Ihkaarl. —  Nykarleby 2 13 11.0 el 14 3 12.5 2j 19: 1 13.9 5 9 3 14.7 — 16 l! 15.7 15! 71 9 39
40 Yhteensä —  Summa —  Total\ — 30 63 10 261 58 24 _ 25| 68 11 _ 18! 53 j 14 — 10 50 30 i — 109j 292 89 40
41 Kaikkiaan —  H eia sum m an — 123 562 382 87! 595 407 81 ! 454’ 350 - 56 383' 2931 — 34 246 194 381! 2 240 1626 41
71 1922— 1923. 75
■1 3 4 5 6 7 8 9 ! 10 n 12 13 , 1 4 ' 15 16 17 18 19 20 21 22 2 3 24 ‘25 ! 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ! 37 ! 38 39 40 41 I
I Koko opistossa. ¡1 I II. III. IV. \ VI. VII. VIII. I hela läroverket.
T o ta l des élèves. \
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
D ésigna tion  de l ’école.
Paikka.
Ort.









































































































































































































































































































































































































































































S u o m e n i
22
i e l i s e t  — 
50! 13.9





Suomalainen ty t tö k o u lu ........................
Viipurin tyttölyseo ..............................
Yksit. suom. tyttökoulu ......................
Suomalainen ty t tö k o u lu ........................
Lahti 
Viipuri — Viborg 






















14! 13.8  
38| 13.9  



















6 1 6 .0





9 1 7 .5  
10 17.0










55  ( 3
111! 4 
100! -




Sv. priv. läroverket för f l ic k o r ...........
N ya svenska flick sko lan ........................
Privata svenska flickskolan....................





















4; 11.6  
3 i 11.1 
1! 11.3
R u o t s i n k i e l i s e t  —
7 15! 11] 13.0
8 . 25  4112 .6  





n s k s p r ä k i g a
15: 13114.0 
24] 7(14.2  
181 3 1 3 .4
— Écoles suédois  
6 18! 8:15.2  
îo ! 21 4 1 4 .7  








5 1 6 .3  





















1 7, 1 18.8  








52 ( 7 
23 8 
13 9
11 Priv. sv. frunt. skolan (H eurlinska).. Turku —  Abo 1 37 6 11.1 28 9] 12.2 3 19 11] 13.5




























12 Yhteensä —  Summa —  Total | — 40 67 12 — 56 89 17! - 41 99 37¡ — ! 421 l i i !  37 _ 41 103 27 — 31 84 18] — 22 75 11 — 18 34] 10 — 8 20¡ 2é — 299 682 171 12
13 Kaikkiaan —  Hela snnunan - 40 67 12 - 70 227! 119] — 46 232 180 ! — 48 155] 94 - 41 140 75 - 34 112 50 - 22 94 30 - 18 37 13 - 8 28 3 — 327 1092 576,13
IV. Oppilasluvun muutokset lukuvuonna 1922—1923. —
Variation du nombre des élèves
76 1922—
Förändringar i elevantalet under läsäret 1922—1923.
(année scolaire 1922—1923).
1923 . 77
! 1 1 2 3 4 5 (i 7 ! s 9 10 11 12 2 2 2 16 17 ! 18 | 19 S ¡
I luokkaan pyr­kineitä, jotka pääsytutkin­nossa on
Av inträdessö- kande till kl. I
Aspirants ä la 1-e classe
Oppilaita otettu kouluun. — i läroverket intagna elever till: 
Élèves reçus j ans ¡a
Oppilait* Frân sko
Élèves
eronnut koulusta, an avgängna elever. 
xyant quitté l ’école. Oppilasluvun lisäys tai vähennys. 











Koulun nimitys. : Paikka.
I luokkaan. — Klass I. 
I-e  classe.
:; II hiukkaan. — Klass II. 
2-e classe. VI—VIII (IX) luokkaan. 







Yhteensä. — Summa. 
Total.
OppimaamFore avs 







Après avoir termin 















Frân högre folkskolans 
A yan t fréquenté l ’école 
primaire supérieure
Valmistavista kouluista. 





































Muut. — Övriga. 
Autres.
keskikoulun kurssin, 















IIluokalta II klass 
2-e 
classe.
Ill : luokalta 1 III klass ] 
3-e 
classe.




i 1 Yhteislyseo ................................................. Uusikaup. Nystad 40 i 5
i .  Kunnalliset koulut —
a) S u o m e n k ie lis e t  —
13 2 ! 10 i 14 ' 1
Kommunala
F in sk sp râ k ig a  —
läroverk —
Lycées finnois.
—  ! 4
Écoles m u n i i
3 47
z i p  aies.
i 19 15 ¡ 7 42 Z  b
;
1]2 » ................................................. Rauma —  Raumo 09 11 48 6 1 11 _ 4 __ __ 4 2 1 76 25 25 ! 10 60 -+- 16 2:



























10 ! 5 





+  18 






Yhteensä —  Summa — Tota l\ —. 291 20 162 42 60 18 9 4 - 12 28 33 368 2 371 65 ; 38 1 476 — 108 7
i 8 Sv. mellanskolans fortsättningsklasser Hanko — Hangö
b) R u o ts in k ie lise t — Sven sk sp râ k ig a  -— Lycées suédois. 12 12 9 8 17 5 81 9 Sam skolan ................................................... Tammisaari — Ekenäs 40 1 4 7 : 26 3 2 4 10 2 58 1 38 7 14 60 __ 2 9
: io Svenska sam sk o lan ................................. Kristiinank. —  K:stad 19 4 7 2 : 10 3 _ __ 7 29 1 U 1 11 7 30 — 1 10
i11 Realläroverket .......................................... Pietarsaari —  J:stad 34 3 2 1 5 24 3 1 — 1 7 i 48 1 35 ! 7 7 49 — 1 11
i12 Yhteensä —  Summa — Tota i 93 8 11 u : 5 60 ' 6 1 ■ 10 1 4 U 28 ! 147 21 93 i 25 1 36 156 —  9 12
;i3 Kaikkiaan — Hela summan - 384 28 173 53 65 78 15 14 1 16 39 61 ! 515 4 464 90 1 74 632 — 117 l 3 i
14 Suom. yhteiskoulu ................................. Helsinki — H:fors 40 24
C. Yksityiset koulut — 
1. Lyseot
a) S u o m e n k ie lis e t  —
2 ! — : — i 36 2
Privata läroverk —  Écol 
Lyceer —  L y c é e s .  
F insk sp râk iga  — Lycées finnois.
5 1 16 8 ' 8
es privées.
4 1 81 1 35 19 18 73 +  8 1415 Uusi y h te isk o u lu ...................................... » 42 34 11 4 1 _ 24 3 2 — — 4 9 57 2 ; 24 3 18 47 +  10 iß!16 Kallion yh teisk oulu ................................. » 71 16 20 11 S __ 38 2 2 — 7 18 7 105 __ 60 5 6 71 +  34 1617 Suom. yhteiskoulu ................................. Porvoo — Borgä 37 4 14 6 4 12 1 .3 1 4 3 48 i 16 7 8 32 +  16 1718 Yhteiskoulu ............................................... Lohja —  Lojo 27 2 12 4 i 5 6 2 — 1 4 4 38 i 20 9 11 41 3 1819 Suom. yhteiskoulu ................................. Turku — Abo 43 12 4 1 4 33 1 1 — 7 15 9 75 — 35 15 16 66 +  9 19 f20 » » .......................... Salo 70 11 16 16 ¡ 21 U 6 . — 1 — 3 — - 74 i 37 5 7 50 +  24 20!21 » » ................................. Tyrvää — Tyrvis 36 13 10 12 ¡ 8 5 1 ! 6 — __ 2 3 47 __ 20 4 7 31 +  U> 21;22 Kokem. yhteisk. maanviljelysluokkin. Kokemäki —  Kumo 23 1 5 11 7 ; i — 1 3 6 34 __i U 1 12 24 +  10 22;23 Suom. yhteiskoulu ................................. Tampere —  T:fors 40 13 6 1 28 6 ; 22 1 8 26 14 111 — . 40 5 12 57 ■ +  54 23;24 » » .................................. Hämeenlinna —  T:hus 33 8 9 1 i 2 21 _ ! — — 4 14! 8 59 — 34 ; 15 16 65 — 6 24:25 » » ................................. Forssa 38 8 10 15 1 12 1 2 1 4 — 45 i 34 i 12 9 56 -  U 25!26 Yhteiskoulu ............................................... Lahti 76 16 18 i 9 ¡ 25 17 7 ! 6 7 13 3 105 i 56 j 24 17 98 +  7 2627 » ...............................................
Suom. yhteiskoulu .................................
Riihimäki 75 18 36 16 1 20 3 j 1 — 7 13 7 103 2 : 42 : 9 12 65 4 -  38 ¡2728 Hamina —  F:hamn 35 13 6 ! 6 1 2 21 10 — 3 — 48 — i 27 ' 11 13 51 -  3 28i29 * * .......................... Kotka 64 21 24 ; 4 ! 7 28 1 ! 2 — 5 7 2 80 2 32 7 4 45 +  35 29;





















iis ci la 
•lasse
I luokikaan. — 1
I-e classe
Hass I.
Läroverkets art. j Ort.












Frân högre folkskolans 























I I  klass2-e
classe.
111, luokalta 





i IV klass 
| i-e
classe.
! 1 Suom. yhteiskoulu ...............................  Viipuri — Viborg
| 2 Uusi suom. yhteiskoulu ....................... »
j 3 Realikoulu, maanvilj.- ja kauppalyseoi »
i 4 Suom. yhteiskoulu ...............................! Kouvola
j 5 Keskikoulun jatkoluokat......................  Terijoki
j 6 Suom. yhteiskoulu ...............................  Mikkeli — S:t Michel
| 7 » » ............................... ! Kuopio
j s Keskikoulun ja tk o lu o k at.....................; Nurmes
9 Yhteiskoulu ........................................... I Joensuu
0 » ...........................<................. ; L apua —  Lappo
: j 7 » ........................................... Kristiinank. — K:stad
| l 2 Suom. yhteiskoulu ............................... Seinäjoki
13 » » .......... ....................■ Haapamäki
¡14 » » ............................... ; Viitasaari













































































116 Yhteensä —  Summa —  Total\ —
!
18 Läroverket för gossar och flickor-----1 »
19 Nya svenska sam skolan.......................! >
20 Svenska sam skolan ...............................[ »
21 Judiska sam skolan ................................I »
22 Brändö samskola ............................... 1 Brändö
23 Grankulla sam skola............................... Grankulla
24 Svenska sam skolan ...............................  Turku —  Abo
25 » » ............................... ! Pori — B:borg
27 » » ............................... j H:linna —  T:hus
28 » » .................................  Kotka
29 » » ...............................1 Vaasa —  Vasa
30 Yhteensä —  Summa —  Total, —
31 Kaikkiaan —  Hela summan —
32 Töölön yhteiskoulu ...............................  Helsinki —  H:fors
33 Yksityisluokat .......................................  »
34 Suom. yhteiskoulu ............................... Hanko —  Hangö
35 » » ...............................  Karkkila —  Högfors
36 Yhteiskoulu ........................................... Hyvinkää —  Hyvinge
37 » ...........................................  Kerava —  Kervo

































































































k ik o u
menkie







1 :1 -  !! __i
ï !




1 1 2 , j 
: 85 i
lu t  —
liset —
1 1 î 
1 !
4
i 10 11 ; 12 ! 13 i+ -j 15 16 17 ! 18 19 1 20 21
I  läroverke 
dans la
:t intagna cî lever till: Oppilaita eronnut koulusta. 
Frân skolan avgângna elever. 











































Fore avslutad kurs. 




Après avoir terminé 
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— 9 1 
+  7 2  
- f  13 3
— 18 i
— 5 5 
+  26 6
—  8 7 
+ - 6 8 
+  17 9
—  14 ¡10 
+  18 j l l!  
+  19 1 2 : 
+  13 13! 
+  19 U  
+  5 15
97


























i k i g a  -
1 103












—  Écol 


















































































































































+  15 nj+  12 is; 
4- 3 19 
+ 3 20 
+  14 21 
+  15 22
— 12 23
— 9 24 




+ 11 29 
+ 84 30 
+ 411 31
+  3 32 
+ 19 33 
+  13 34 
+  1 35
—  2 36 
+  30 37 
+  30 38
*) Näistä erotettuja 1. —  Härav förvisade 1. — Dont 1 renvoyé.
78 1922— 1923. 79
80 1922— 1923. 81




Oppilaita otettu kouluun: — 
Élèves reçus
I läroverket intagna ele ver till: 
dans la
Oppilaita eronnut koulusta. 
Frân skolan avgàngna elever.



















í Koulun nimitys. Paikka.
Av inträdessö- 
kande tili kl. I
Aspirants ä la 
I-e classe
I luokkaan. — Klass I. 
I-e classe.
II luokkaan. — Klass II. 2-e classe.
o c  3 tí
Oppimäärää päättä­
mättä.
Före avslutad kura. 
Avant d’avoir achevé 
leurs études.
Suoritettuaan 
Efter avslutad ; 
Après avoir terminé 














Frân högre folkskolans 

























































































































Ikaalinen  —■ Ikalis 
























































51 J ................................ 5 5 _ — ! 2 ^ __ 12 — + 5
































































































































! ............................... i K ym i — K ym m ene 
K oiv isto  





- - 1 3or. - i 3 - -
1
+i






3 2 .5 39

































Î19 ..... i 4 7 11
6
1 6
912 0 ............................... Juankoski
Värtsilä
V arkaus














i 2 ! 1i ' A
2 1 — 33QQ
1 40
1 A
10 “ 5101 - — 18 1 -i 2lj
• 0 A 1 a o -f t
i 4 ; 3 i OU i lo 2 ( + I I 221
24 » » ..................
Saari j ärvi 
Jy v äsk y lä









1 Y hteiskoulu ............................... ............. t
















Äggelby sv. s a m s k o la .............
K aris—-Billnäs sv. sam skola
Pargas sv. sam sko la..................
S arn sk o lan ....................................
O ulunkylä -  Äggelby 
K a rja  — K aris 











b) R u o ts in k ie lis e t  —
— ! 16 ! —
-  13 12 : 6 ! 2
— ; 3 : 5 ¡
S v e n s k s p râ k ig a
3 !  -
i -  ?  . .
-  Lycées  
3 2
finno is. 


























32 Y hteensä —  Sum m a —  T ota l — 99 | 4 45 | 4  j. 2 ! 40 1 8 15 ! — 5 i 9 —  1 128 — 51 ! 79 —  j 130 — 2 32
33 Kaikkiaan —  Hela snmmait - 1 021  1 184 420 ! 184 290 80 1 47 126 3 52 106 -  : 1 308 5 536 411 ! -  ! 952 +  356
') N ä istä  e ro te ttu ja  1. — H ärav  förvisade 1. — Dont 1 renvoyé.
O p p ih o u lu t i la s to  1 9 2 2 — 1 9 2 3  —  L ä r d o m s s h o ls ta tis t ik .
8 2 1 9 2 2 — 1 9 2 3 . 8 3







Oppilaita otettu kouluun: —
Élèves reçus
I läroverket intagna elever till: 
dans la
Oppilaita eronnut koulusta. 
Frân skolan avgàngna elever. 

























kande tili kl. I
Aspirants à  la  
1-e classe
I luokkaan. — Klass I.
I-e classe.








Före avslutad kurs. 




Après avoir terminé 









Frân högre folkskolans 

















































































































III ¡ IV 
luokalta] luokalta 
III klass IV klass 
3-e I 4-e 
classe. classe.
1 Turun tyttöopisto . . .  : .......................1 Turku — Äbo 45 10 24
3. Tyttökoulut -
a )  Suom enkieliset —
7 ! 7 4 ! 3
Flickskolor
Finsksprâkiga —
—  Écoles de jeunes filles.
Ecoles fin n o ise s .
4 i — — 1 49 3 +  46 ¡ l
2 ! Suomalainen tyttökoulu...................... Lahti 64 Í 6 32 9 ! 8 9 6 4 _ 5 i _ 74 i 16 22 i _i 39 1 +  .35 2
3 Viipurin tyttölyseo ..................... . . . Viipuri — Viborg 
Mikkeli — S:t Michel
53 25 33 7 ; 7 1 i b 10 10 73 13 _ : _1 13 1 4- 60 1 3
4f Yksit, suom. tyttökoulu .....................' 41 1 4 16 2 20 2 1 6 _ 4 7 60 ]) 22 23 I 53 +  7 Ms; Suomalainen tyttökoulu...................... ; Savonlinna — Nyslott 30 1 H 18 i 7 ; 4 . — 1 1 2 — ! 4 ] 2 38 i 14 1 14 1 8 1 29 1 +  9 ! ■>
o Yhteensä — Summa — Total - 233 ! - 56 123 ! 32 ' 46 16 ! 16 : 22 - 25 7 7 ! 294 2 68 1 59 ! 8 137 1 + 1 5 7  i ß
1
! 7 Sv. priv. läroverket för flickor.......... i Helsinki — H:fors 32 5
b) Ruotsinkieliset —
! —  —  : 27 i
Svensksprâkiga -
: i  2
— Ecoles suédoises. 
—  i 10 11 56 25 11 8 44 +  12 : 7 i
! 8 Nya svenska flickskolan....................... » 18 i 1 — i --- : --- 14 1 4 i 5 2 8 _ 34 _ 34 _j 7 41 — 7 : s:
i 9 Privata svenska flickskolan................... » 16 — — ! —  ] — 16 ! ~ 1 __ 3 4 24 6 13 ! 10 29 — 5 ; ¡110
ill
» » » .......................
Priv. sv. frunt. skolan (Heurlinska).. j
Porvoo —  Borga 




1 i 1 1 7! 3 i 4
-  14 
! 30 i ”l
12













+  5 io 
+  11 xi
12 Yhteensä — Summa — Total\ — 131 ! 10 10 ! 4 i 11 1 101 i 5 i 15 8 : 5 32 37 228 1 1 100 1 62 1 49 1 212 +  16 12
;i3 Kaikkiaan —  Hela summan — 364 1 66 133 ! 36 ! 57 117 ! 21 ¡ 37 8 30 39 44 522 3 ! 168 j 121 ! 57 ] 349 +  173 Il3
J) Naista erotettuja 1. — Härav förvisade 1. — D on t 1 renvoyé.
V. Eri luokilta eronneet oppilaat lukuvuonna 1922— 1923. 
Antal frän de särskilda klasserna avgängna elever under läsäret 1922— 1923.























































B. Kunnalliset koulut — Kommunala läroverk - - Écoles municipales.
a )  S u o m e n k ie lise t  —-  F in s k s p râ k ig a  —-  L y c é e s  f in n o is .
Y hteislyseo ................................... 5' 4 8' 2 15 l — 7 — 42 4
» ........................ 3 8 4: 5 27, 3 --- l u — 60 3
Reali- ja  p orva r ik o u lu ............ ..............K äkisalm i— -Kexholm 73, 70 55 38 ! 9 4 1 3 — 253 5
Suom. yhteiskoulu .................. 4 0 14' ry 13 6 5 0 — 57 7
K eskikoulun jatkoluokat......... .............. Iisalmi — — 8 1 10 — 19 6
Y hteiskoulu ................................ ..............  Kemi 12, 5 4, 6! 11 3 — 4 — 45 5
Y hteensä —  Summa —  T o t a l  — 97 92 85 56. 75 25 7 3 9 ! — 476 30
b ) R u o tsin k ie lise t — S v e n s k s p râ k ig a  - -  L y c é e s  s u é d o i s .
Sv. m ellanskolans fortsättningsklasser Hanko —  Hangö — — _! _ 5 4 8 17 1
S a m sk o la n ..................................... 3 8 3 8 14 9 1 14 60 3
Svenska sa m sk o la n ................... ..............K ristiinank — K :stad ■> 1 2 1 13 3 1 7 30 8
Realläroverket ............................ 7 8 7 3 12 3 2 7 49
Y hteensä —  Summa —  T o ta l]  — 12 17 12| 12 39 20 8 36 . . 156 17
Kaikkiaan —  Hela summan - 109 109 97 68 114 45 15 75 632 47
C. Yksityiset koulut — Privata läroverk — Écoles privées. 1. Lyseot — Lyceer — Lycées.
a )  S u o m e n k ie lise t  —  F in s k s p r â k ig a  —  L y c é e s  f i n n o i s .
Suom. yhteiskoulu .................................. Helsinki —  H:iors — 8 ti e 3 23 3 0 181 73 6
U usi y h te isk o u lu ....................................... » 1 4 .3' ( 9 4 1 18 ---: 47 —
Kallion y h te isk o u lu .................................. » 10 101 11, 7: 15 10 2 6 --- ! 71 6
Suom. yhteiskoulu .................................. Porvoo —■ Borgä 3 4' 3 2 11 1 — 8 - - - - - - j 32 22
Y hteiskoulu ................................................ L o h ja — Lojo 4 5 4 5 9 2 1 11 --- Í 41 <8
Suom. yhteiskoulu .................................. Turku — ■  Äbo 6 7 7 o 19 1 5 16 --- 66 9
» » ................................... Salo 8 7 7 8 ■> 4 3 8 — ; 50 11
» » ............................................................. Tvrvää —  Tvrvis 6 4; 2 5 6' 1 7 — ; 31 3
Kokein, vhteisk. m aanviljelysluokkin. K okem äki —■ Kumo 4 1! 2 2. 1: 1 1 12 — : 24 2
Suom. yhteiskoulu .................................. Tampere —  T:fors 3 6 6 6 9 8 4 3 12 57 3
)> » ................................... H äm eenlinna —  T:hus 3 12 2' 3 17 10, 2 16 — ¡ 65 7
» » ............................................................. Forssa 4 7 7. s : 20 2: 4 9 — : 56 3
Y hteiskoulu ................................................ Lahti 14 8! 9 4i 36! 6 4 17 — 1 98 11
i >  ..................................................................................... Riihim äki 7 10! 8' 5 ; 15 5 1 3 12 — ; 65 4
Suom. yhteiskoulu ................................... H am ina —  F:ham n 3 I l 1 7 2 14 — 1 13 — ! 51 6
»  V V  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K otka 8 9, 10 4! 7 3 — 4 — 1 45 4
Viipuri —• Viborg 4 6 5 8: 21| 4; 2 9 , — ; 59 »
Uusi. suom. yhte iskou lu ......................... » 3 2 2: 0 15 10' 3 9 _ _ _ j 49 6
Realikoulu, m aanvilj. ja kauppalyseo » 13 12 18: 7 1Ui 3 ! 5 19 -- : 87 18Suom. yhteiskoulu .................................. Kouvola 17 10, 8l 30! 2 ! 2 17 --1 93 6























































Suom. yhteiskoulu .................................. Mikkeli — S:t Michel 6 18 13 6 11 4 5. 13 76 8
» » .................................. Kuopio 18 20 8 s 18j 5 — 90 __■ 97 13
Keskikoulun ja tk o lu o k a t ....................... Nurmes — — __ — ; 1 0 __: 6
Y hteiskoulu ................................................ ! Joensuu 8 6 7 11 — 1: 10 43 __
» ................................................ Lapua —  Lappo 9 6 10 5 13i 1 5 6 __1 55 \ ___» ................................................ ^ îs t i in a n k . — K:stad H 5 6 1 10! — 8 36 7
Suom. yhteiskoulu ....................... ........... ; Seinäjoki 13 6 4 0 15 5 4 8 __: 58 7
» » .................................. Haapam äki ' 5 4 0 9 9 0 1 10 '--- 41 3
» » ................................... Viitasaari — 5 4 3 • 6 1 __ __ 19 3
» » ................................... R ovaniem i 8 '4 5 3 13 4 2 6 — ! 45 2
Y hteensä —  Summa —■ Total — 184 220 194 132 377 1.32 71 311 30 ! 1651 184
b) R u o tsin k ie lise t — S v e n s k s p rä k ig a — Lycées suédois .
N ya svenska lä ro v erk et......................... H elsinki —  ILfors 2 1 1 3 4: 7 21 4 14| 38 1
Läroverket för gossar och fliekor. . . . » 1 3 9 2 91 7 S; 10 15| 50 4
N ya  svenska sa m sk o la n ......................... i> > 2 4 •) 5 5 3i 8 4 22 55 6
Svenska sa m sk o la n ................................... » 3 3 7 2 6 13 .3 1 10! 48 13
Judiska samskolan ................................... » — 3 __ - -l 4 _ _ 7 1
Brändö samskola ................................... Brändö — 2 2 4. . _ 9i _ 17
Grankulla samskola.................................... Grankulla 7 S 3 i 0 14; 9 14 10 i 78 8
Svenska sa m s k o la n ................................ -. Turku —  Äbo 1 2 1 4 2 19: 3 v> S! 42 1
» )> .................................. Pori —  B:borg 1 * 2 1 1 9 4 1 S' 20
» » .................................. 1 Tampere —  T:fors • o 3 4 9 5 2; 4 9 31 4
» •> .............................. 1 TLlinna —  T:hus 4 7 3 — 7 2! 1 12 _ 36 17
4
3
(i 0 9 T
14
3 9 3
» ’> ................................... Vaasa —  Vasa 3 5 4| 8! 3Î 15 ■! 55 5
Y hteensä —  Summa —  Tolal — 30 44 35 36^ 59 ! 89 51 ! 78 87| 509 63











•i ! 5 




































2 .  Keskikoulut —  M ellanskolor — Ecoles élémentaires.
a) S u o m e n k ie lise t  —  F in s k s p rä k ig a  — E c o l e s  f i n n o i s e s .
Töölön yhteiskoulu .............................. Helsinki —  H:fors 4 4 4 9 17 31 —
Yksityisluokat ...................................... . » 8 15 11 2 — 36 3
Suom. yhteiskoulu . ............................ Hanko — Hangö 2 1 3 ï 12 19 1
» » .............................. Karkkila — Högfors 4 6 1 3 13! 27 4
Yhteiskoulu .......................................... Hyvinkää — Hyvinge 7 10' 9 2 21 49 7
Kerava — Kervo 9 11 — — — 20 . 8
» .......................................... Kuusankoski 5 2 ■ 3 1 — 11 —
Ikaalinen —  Ikalis 3 3 3 9 18 . 29 1
» .......................................... Loimaa —  Loimijoki 7 3 6 3 16 35 3
Naantali —-Nädendal 0 3 4 3 16 31 —
> .......................................... L a u tta k v iä - ,— _ - 14 — 14 .—
8 9 9 12
Lavia 3 4 1 1 12 21 3
» .......................................... Jämsä 2 O — 13 17 2
» .......................................... Toijala 3 3 2 3 18 . 29 —-
Aitoon yhteiskoulu .............................. Luopioinen 3 4: 4 4 12 27
Yhteiskoulu .......................................... Sysmä y .3 — o 1
Kangasala 3 1 — 4 2
Säkkijärvi 9 12, 5 - 4 lo 45 1
» .......................................... Parikkala 0 6 6 4 17 38 4
 ^ ...................................... # • Im atra ■ 10 0: 5 1 13 35 1
» .......................................... Kymi — Kymmene 0 2Î 1 3 11 -
» .......................................... Koivisto 3 i): -- — -- 8 1
Pitkäranta 9 4| 2 1 -- 16 3
» .......................................... Jaakkima 0 4 4 1 16 30 3
Pieksämäki 7 5! 7 2 18 39 5
Juankoski 1 4 4 9 — 11 1
Suom. reali-yhteiskoulu.......... ............ Värtsilä 9 14 3 9 23! 51 2
Yhteiskoulu .......................................... Varkaus ö 4 3 9 13 27 4
Suom. yhteiskoulu .............................. Saarijärvi 1 4 5 4 11 25 1
» » .............................. Jyväskylä — — — — 31 31 —
Keskikoulu ........................................... Kauhava — —  0 9 — 7 —
Yhteiskoulu .......................................... Haapavesi 5 5 3 2 16 31 1
Yhteensä — • Summa —  T o t a l — 152 152 106 71 341 822 67
b) R u o tsin k ie lise t —  S v e n s k s p rä k ig a —  É c o l e s  s u é d o i s e s .
Âggelby sv. sam skola.......................... Oulunkylä —  Âggelby 9 8 3 3 8 31 3
Karis—Billnäs sv. samskola .............. Karja — Karis 5 — 3 1 34 43 3
Pargas sv. samskola.............................. Parainen — Pargas — 4. 3 1 24 32 —
Samskolan.............................................. U:kaarl. — Nykarleby 2 2 - 3 17 24 —
Yhteensä — Summa —  Total — 16 14 9 8 83 130 6
K aikkiaan —  H ela snim nau — 168 166 115 79 424 952 73
1923. 87































3. T y ttö k o u lu t —  F lick sk o lor —  Ecoles de jeu n es filles.
n )  S uom enkieliset - -  F lnskspräklga — Ecoles finnoises.
Turun tyttöopisto .................... ........I Turku — Äbo — 3 — - —! — i — .— — 3 3
Suomalainen ty ttö k o u lu ............ . . . . .  Lahti 4 6 4 3 22: —1 — — 39 1
Viipurin ty ttö ly seo .................... ........  Viipuri — Viborg 4 9 — — —. — _ — 13 —
Yksit. suom. tyttökoulu .......... ........  Mikkeli — S:t, Michel 3 4 9 3 —! 25! 1 1)8 — 53 4
Suomalainen ty ttö k o u lu ............ ........ Savonlinna — Nyslott 3 0 3 4 — : 14! — — 29 2
Yhteensä —■ Summa — Total — 14 27 16 10 22 .39 1 8 — 137 10
b) R uotsinkieliset — Svenskspräk iga — Écoles suédoises.
Sv. priv. läroverket för flickor . ........  Helsinki — H:fors 12 2 2 2 5| 11 1 1 8 44 5
Nya svenska flickskolan ......  ( » 3 3 1 6 4: 9 5 10 — 41 5
Privata svenska flickskolan........ ...... 1 » .— — 3 — lj 1 1 13 10 29 —
» » » ...... ........ : Porvoo — Borga — 2 2 3 9 26| — — — 42 —
Priv. sv. frunt. skolan (Heurlinska).. Turku — Abo 2 1 6 2 2 13! 6 161 8 56 3|
Yhteensä — Summa — Total — 17 8 14 13 ! 2l] 60 j 13 401 26 212 13!
Kaikkiaan — Hela sninman — 31 35 30 23 43 99 14 48 26 349 23 !
*) S iirre ttiin  koulun  v as taperuste ttava lle  IX  luokalle. -  *) TJppflyttades tili skolans ny tillkom m ande IX  klass.
VI. Luokilta siirretyt sekä luokille jääneet oppilaat lukuvuonna 1922— 1923. —  Antal elever,
Nombre d’élèves ayant passé à la classe suivante ou
  8 8 ..  1922—
vilka uppflyttats frân eller kvarstannat pâ de sârskilda klasserna under làsâret 1922— 1923.
étant restés à la même classe (année scolaire 1922— 1923).
1923. _  89
i 2 3 4 5 e 7 8 9 10 1 1 lá 13 14 ; iß i« 17 18 lu 20 2 1 2 2 2» 21 . 2 5 : 2 (i 2 7 2 8 2 9 ao 31 32 1 33
I
I. 11. m . IV. V. VI. VII. VIII. Ylim. luok. 
Hügsta klassen.



















































































































































































































































































































































































Uusikaup. —  Nystad  
Rauma ■—  Raumo 
Käkisalmi—  Kexholm  
L:ranta —  W:strand 
Iisalmi 
Kemi
25: 8! 11 
59 6| 9 














23 10' 15 
30! 71 13 
34 9 ¡ 11 
37 22 19
13; 12 8
o m e n k ie lise t  —
25 8' 7 
36' l l !  13 
241 9; 5 
27 18 15
10; 9 12
. F insk sp râk iga  —
26: 5I —  
37! fi! 5 
19 l j  3 
14 6 12
10 4 8
L y c é e s  f i n n o i s .
9 2 5
6 5 5
7 B 3 
10 8 7 
12 5 3 
10 1: 2
5 26 8 
4! 4 




















































S am skolan ...................................................
Svenska sam sk o lan .................................
Realläroverket ..........................................
; Hanko —  Hangö 
1 Tammisaari— Ekenäs 
'K ristiinank.— K:stad 
j Pietarsaari —  J:stad
34| 2 




























S v e n sk sp r â k ig a  -
23  9 8 
21! 5 4 
23; 1: 2
-  Lycées suédois. 8 1 3 
4 4 6 
10 3 1 
13 3 1







- 1! 8 



























12 Yhteensä —  Summa —  Totall 77 6 17 78: 1 3 1 22 66 23 19 66 23 12 67! 15' 14 35: 1 1 ! 11 38! 19; 12 — i —  : _ 1 5 1 36 427 HO! 122, 36 695 1 2 ¡13 Kaikkiaan —  Hela summan ' 293 42 81| 253 73 78 203 83 85 188 78 64 173 37 42 89 38 36 60 48 83 - - 35 73 1259 394 454 73 2180 ! ; ¡13
c. Yksityiset koulut — Privata läroverk — Écoles p rivées.
1 . Lyseot — Lyceer —■ Lycées.
1*' Suom. yhteiskoulu ................................. 1 Helsinki H:fors 38 2 2 59 9 
28  8 ‘ 







îk ie lise t —
ooi on
F insk sp râk iga  —
A 1 1 PU 1 O
L y c é e s  f i n n o i s .
A  A  10 0 4 0/1 : 17 Q 1 Q 1A 1 ! 1 Q 31 c. 03! 1 Q KO 1 14
Uusi y h te isk o u lu ......................................























































i y IU—1 i |  lo- 1 18




















1920Suom. yhteiskoulu .................................» » ..........................................
; Lohja —  Lojo 









































































































21 » » .................................. Tyrvää —  Tyrvis 
: Kokemäki —• Kumo 
! Tampere —  T:fo rs 




































































l !  11
3: 12 

























































































28 Suom. yhteiskoulu .................................

























































































¡31; Uusi suom. yh te isk ou lu .........................




































! 7 197 :
1! 9 












O p p ile o u lu t i la s to 19881— 1 0 2 3  —  I .ä r d o m s s lc o ls ta l is t ik . 12















23 2 4 2.)
v m .
2G 2 7 28
Ylim. luok. 
Högsta klassen.
29 1 30 
Yhteensä.—
31 32 ! 
















































































































































































































































































































































; __ 3 2 4 3 r 2 . 8 7 8 ! 9 8 32 1
i 2 M ikkeli —  S:t Michel 60 17 9 40 11: 19 41: 13 25 14 ! 15 11 i 14! 9 « 13 11 10 6 9I 8
--- — ' — , 13 188 85! 90 13 876 2
3! » » ................................. Kuopio 47, 13 17 39 15: 19 3 4 :• 14 14 25 : 15 13, ! 29 7 4 15 6 9 5 5 1 --- --- 3 ! 20 194 75 80 20 369 3;
4 K eskikoulun ja tk o lu o k a t........................ N urm es — — — — - - — — ; — — — 3 4 7 1 6 7 5 4 10| 14 33 4j
i 5 1 Y hteiskoulu  ............................................... Joensuu 3 4 ; 1 8 29 4' 12 41 ! 8 ¡ 6 30 8 11 16 4 6 13 7 .3 8 7 3 --- --- (i 10 171 39 45 1 1(1 265 ! 5 I1 6 » ............................................... L apua —  Lappo 21 1 12 23 5 8 34: 6 16 17 1 13 ! 17 1 8 9 2 2 8 2i 4 --- __ __ __; 8 129 18 63 8 218 6
j 7 » ............................................... K ristiinank . —  K tstad 30. 3 « 20 6 7 23 5 11 20; 5 1 ! 19 3 4 4 2 1 4 7 6 __ __ __ 7 120 3l! 38 7 196 t!' 8 : Suom. yhteiskoulu  ................................. Seinäjoki 41' 16! 14 41 10 8 28 7 6 36 14| 4, 19 10 4 8 9 8 6 9 5 __ __ 2 6 179 75! 51 6 311 ' 8|
9 » * ................................. H aapam äki 251 5, 8 23 7 12 12 8 9 17 11: 11 6 6 3. 5 1 5 2 8! 4 __ 10 90 46! 50 i 10 196 s 110 » » .................................. V iitasaari o; 4 1 16 i ' 3 1-2 5 4 8 5 1 2 8 3 1 __ __ __ __: __' __ 3 6 53 18; 14 6 91 10
11 » » .................................. R ovaniem i 28, 6 9 37 6 12 19; 6 3 6 í 6! 5 10 6 6 2 5, 4 i; 3 — 1, 5 102, 36| 48 5 191 l i
12 Y hteensä —  Sum m a —  Total • 995 201; 260 1 010 262 337 877 2861 341 
h) Ri
664' 321| 242 
jo t s in k ie l i s e t  —
i 558 18.6 239 
S v e n s k s p r ä k ig a
300 180 185 
— Lycées suédois.
200! 179: 160 35 1G1 8 43 332 4 839 j 1 631 1815 1 332 8 417 12
13 N y a svenska lä ro v e rk e t ........................ H elsinki —  Ik fo rs 24' 7 41 32 8 S 34 3 11 24 ; 10; 13; 34 3 8 18 13; 16 17 8 10 13 10 0 3 14 196 62 82 14 354,1314 L äroverke t för gossar och f l ic k o r .. . . » 40 — — 34 7 5 35 6 6 48 15! 8 - 25. 10 10 15 6' 17 18 7 4 13, G 12 .3 14 228 57 65 14 364 u
15 N ya svenska sa m sk o la n ........................ » 28 4 • 2I 37 1 6 34 1| 4 22 13 12 26 8 7 21 9' 11 16j 3 11 18 i; 7 — 22 202 40 60 22 324 15
16 Svenska s a m s k o la n .................................. » 22; — 2 30 1 4 24 2: 6 19 __ 5' 26 2 7 25 6 4 3.4 4 4 11 2 i 2 1 10 171 17 35 10 233 16
17 Ju d isk a  sam skolan .................................. > 5 8 3 6 2 6 12; 2j 4 5: 3 2| 4: 1 — — — — — — __ __ — 4 32 15 16 4 67 117
18 B rändö sam skola .................................. B rändö n ! 1 4 18 2 2 19: 3 6 12 3 21 7 5 2 — — __ — __ — __ 7 4 67 14 23 4 108 1819 G rankulla s a m sk o la ................................. G rankulla 281 1; 1 33 2 9 24' 6 11 31 9 ?! 31! 17 12 17 5 9 9! 6 11 15 4 6 __ 10 188 50, 66 10 314,1920 Svenska s a m s k o la n ................................. T urku  —  Abo 16 2! 3 19 3 2 241 6 6 23 11 8 21: 12 4 19 4 11 9 i 3 3 3 6 : 2 1 8 134 47 42 8 231; 2021 » » .......................................... Pori —  B:borg 16: li 1 11 5 ó 2 1 ! 61 3 S; 1 4:! ! 10 1 3 168 5 4 8 2 4 7 1 8 108 22 26 8 164 2122 » » .......................................... T am pere — T:fors 18 4 1 21' 6 10 20' 4 11 10 4 ! 16. 4 3 3 4 6 S 2 3 __ __ 9 99 33 36 9 177 22
23 » » .......................................... IL linna —  T:hus 14: 4Í 3 14 4 4 9! 6 7 8 9 4 17 30 2 6 4 1 Il 3 4 __ __ L __ 3 10 69 40 28, 10 147 23
24 » » .......................................... K otka 30 2 6 14 4 9 25 2 I1 1 20 2¡ 1 15; 2 1 5 ; 1i 2 5 1, . 4 __ __ I  __ 5 6 114 14 29 6 163 24 
26212525; » » .......................................... V aasa —  V asa 38 3, 4| 30, 6¡ 8 24: e| 9 28 3 Í 11 ; 17: 7 6 11, 3i  10 5 8j 8 — 21 16 153 36 58 ! 15
26 Y hteensä —  Sum m a —  Total\ — 290 37! 34| 299 5l! 78 305; 53! 85 269
00 81 Î 249 ! s i 1 66 161 59! 89 108' ■ 471 66 80| 301' 38 29 134 1 761,! 447 566;! 134 2 908-26
27 Kaikkiaan —  Hela summan - 1285 288 294¡1809 818 415 1182 339 426 933| 4101 323 ; 807; 267 305 461 239; 274 308 226 226 115 46 46 72: 466 6 460 2 078 2 381 466 11 325127
92 1922— 1923. 98
s 4 ó ,i s 0 ! 10 l i 12 1 13 i l 15 1 G 17 18 19 ‘2 0 1 «



















































































































































































































2 . Keskikoulut — Mellanskolor — É coles élém entaires.
1 Töölön y h te is k o u lu ................
2 Y ksity isluokat ........................
3 Suom. yhteiskoulu ................
4 » » ..................









'ie ; A itoon y h te is k o u lu ................
17 Y hteiskoulu .............................
18 » .............................
Helsinki —  H:fors
H anko —  H angö 
K arkk ila  —  Högfors 
H yv in k ää  —  H yvinge 
K erava —  K ervo 
K uusankoski 
Ikaalinen  —  Ikalis 
Loim aa —  Loim ijoki 
N aan ta li —  N ädendal 













































































m e n k ie lis e t  —
8 ! 11 
19 23
S i  A
4  7 
9 3 
8 5
2 : 4  
1 ! 6 
2 ! 6
3 ! 2 
1 ! 1
3 ! 5
4  ! 1 
6 ! 8 
3 : 2 
6 ! 1 
7 1 2














! 30  
10
! 14  
13






' 3 ; 

























les f in n o is e s .  
18 10 
23 : 11 
13 ! 4  
11 ! 4  
20 j 3
19 ! 2 





i e  ; 3  
25 5 
18 4  
16 4 
i i  ; i



























































































































































































27 » .......................... ..
28 Suom. reali-yhteiskoulu . . . .
29 Y hteiskoulu  .............................
30! Suom. yhteiskoulu ................
131 ; » » ..................
Imatra 








































































































































































32' Keskikoulu .............................. — — — —
_ : 20 2 2 21 4 3 —  ■ — 41 6 5
17 !
— 52 32
33! Yhteiskoulu .................................... Haapavesi 10 i 4 1 15 3 8 ¡' 13 ! 5 2 13 1 3 1 3 16 51 13 16 97 !3334 Yhteensä —  Summa —  T o ta l ; 680 115 156 1 624 1 69 184 1 ! 506 131 153 427 ¡ 129 87 1 52 ! 329 2 237 544 632 3 29  1 3  742 34
35! Âggelby sv. sa m sk o la .................
sojK aris— -Billnäs sv. samskola .
3? Pargas sv. sam skola .......................
38 S am skolan .............................................
Oulunkylä - Aggelby 
Karja — ■ Karis 
Parainen —  Pargas 













b) R u o tsin k ie lise t — S v e n sk sp r â k ig .
25 7 3  18  3  
18 4 2 ¡ 12 . 7 
13 1 3  ! 9  1 3
21 —  j 2 ! 18  2





oies su éd o ise s . 
12 I 2
11 9 i
12 I 3 




















i o  : 
9











39 Yhteensä —  Summa —  T o ta l - 57 14 20 75 12 ¡ 1 0 57 15 ! 17 46 17 1 11 4  ! 77 1 2 35  i 58  : 62  1 77 432 39
¡40 Kaikkiaan —  Hela Suniin an 737 129 176 699 181 194 ! 563 146 17« 473 1 146 98 56 i 406 j 2 472 602 : 694 406 4 1 7 4 4(1
------








i l 12 1 3 
IV




20 2 i  : 22
VII.







































































































































































































































































































































































3 . Tyttökoulut — Flickskolor —  E c o le s  d e  j e u n e s  f i l l e s .i
a) S u o m e n k ie l is e t  — F ln s k s p r â k ig a  — Écoles finnoises.
1 T urun  ty ttöop is to  .................................. T urku  —  Äbo 40 5 44 ! 23 5 _ __ — : — — 1 - — _ 1 - —
__ — 84 28 5 i — I\ 117 1
2 Suom alainen ty t tö k o u lu ........................ L ah ti 58 ! 8! 3 28 5 7 31 8 6 15 6 3¡ — — —
1 “
j
--- — 1 __ — ¡ — — 22 132 27 19 991-j... 200 2
3 V iipurin ty ttö fy s e o .................................. ; V iipuri —  Viborg 38 14 \ 10 54 10 20 : __ — — : —. --- i — 1 — — — — 92 241 30
__1 146 3
4 Y ksit. suom . ty ttö k o u lu  ...................... M ikkeli —  S :t M ichel 34 8 i 2 27 11 4 27 10 6 19 4 ■ 5 19 6 2 20 ! 4 : --- 2 4 — — ■ — 1 8 148 i 47¡ 20 8 223 i5 Suom alainen ty t tö k o u lu ........................ Savonlinna —  N yslo tt 16 8| 10 26  7 9 9 7 2 20 11 2 8 6 — — — i : — , — — 14 79 1 39 i 23 14 155 5
6 Y hteensä —  Sum m a — Total - 186| 43 25 179| 56 45 67 ! 25 1 14 54 ! a i 10 27 12 j 2! 20 4 - 2 4 ¡ ....11 - - - 1 44 53ñ¡ 165¡ 97! 44 841 6
h) R u o ts in k ie l is e t  — S v e n s k s p râ k ig a  -— Écoles suédoises.
7 Sv. priv . lä roverket för f l i c k o r ........... Helsinki —  II:fors 24 j 1 61 17 5 4 26 5 2 27 4 4' 26 3 ! 3 13! 5 4 6 1 10 2 1 8 140; 38 26; 8 212 TiH N ya svenska fl ic k sk o la n ........................ ,> 18 ' 2 31 4 4 26 4 7 25 7 6! ! 28 1 6 26 j 1 f> 19 1 1 — — — — 7 173 18 31! 7 229 8
9 P n v a ta  svenska flickskolan .................... » 13 ! 9 2' 22 2 5 20 2 i 8 21 7 8 24! 7 1 17 ! 6 3 12 6 4 11 3 1 — . 10 140 42 32 10 224 »10 » « » .................... Porvoo —  Borga 24 2': — 36 ! 4 4 30 5 10 3 4 4 6' 26! 2 i 3 __ __ _ __ __ __ — ' — 26 150 17 231 26 216 10;13 P riv . sv. fru n t. skolan (H eurlin ska). . T urku  —  Äbo 31; 3  10 26! 8 6 23 3 7 23 4 li ! 18 ! 4 ! 6 17 1| - 24; 3 1 6j 3| 3 24 168 ! 29 39; 24 260 11
12 Y hteensä —  Sum m a —  Total 1 — 110 15 ! 20 | 132 23 23 125 19 34 130 ¡ 26¡ 3o: ! 122 17¡ 19 73 13¡ 12 61 I 15 ¡ 6 18 ! 16¡ 3 4Í 75 771 144 151) 75 1141 12
13 Kaikkiaan —  Hela summan 296 ' 581 451 811 79| 68 192) 44 48 184 47! 40 149 ! 29' 21 93 17 ; 12 63 19 6 18 16 3 5 119 1306 309 248 119 1 982
13
VII. Tietoja koulujen taloudesta lukuvuonna 1922— 1923. —
Économie des écoles (année
96 1922—






M e n o t .  —  U t g i f t e r .  —  D épenses.
7 s 9 1 0
T u l o t .  —
1 1
-  I n k o m s t e r .  —
12
R ecettes.
1 3 1 4 *  1 5
K e s k i m ä ä r .
K o u l u n  n i m i t y s . P a i k k a .
O p e t u k s e s t a ,  l ä m m i t y k s e s t ä  y .  m .  
P ö r  u n d e r v i s n i n g ,  v ä r m e ,  l y s c  m .  m .  
E n se ig n em e n t, chauffage, éclairage etc.
H u o n e u s t o s t a  j a  
F ö r  l o k a i  s a m t  
D ép. extra-
y l i m ä ä r ä i s e t  1 
■ e x t r a o r d i n .  u t g .  
o rd in a ire s .
A r v i o i t u  
v u o k r a  
( 5 %  k o u l u ­
t a l o n  
a r v o ä t a ) .
O p p i l a i d e n  
k o u l u -  
m a k s u t .
K a n n a t u s t a :
U n d e r s t ö d :
S u b v en tio n :
M u u t  t u l o t .
Y h t e e n s ä .
S u m m a .
T o ta l.
v u o s i ­
k u s t a n n u s
o p p i l a s t a
k o h t i .
Ä r l i g  m e d e l -  
k o s t n a d  
p e r  e l e v .  
D épense  
m oyen ne  
annue lle  
p a r  élève.
s i i t ä  v a l t i o  
m a k s a n u t  
o p p i l a s t a  
k o h t i .  
D ä r a v  s t a ­
t e n  e r l a g t  
f ö r  e l e v .
D épense  de  
l ’É ta t  
p a r  élève.
!
1
L ä r o v e r k e t s  b e n ä m n i n g .
D ésigna tion  dp l ’école.
O r t .
L ieu .
O p e t t a j a i n
p a l k k a u s .
L ä r a r n a s
a v l ö n i n g .
A p p o in te m e n ts  
des m aître s .
M u u t  m e n o t .  
Ö v r i g a  u t g i f t e r .  
A u tre s  dépenses.
Y h t e e n s ä .
S u m m a .
T o ta l.
T o d e l i i n e n
v u o k r a .
F a k t i s k  h y r a .  |  
Loyers p a y és . \
K o u l u t a l .  l i o i t o -  
j a  k o r j a u s k u s ­
t a n n u k s e t  y . m .  
S k ö t s e l o . r e m o n t  
a v  s k o l h u s e t  
m .  m .  
D épenses p our  
la  m a iso n  
d ’école etc.
B e r ä k n a d  
h y r a  
( 5 %  a v  
s k o l h u s e t s  
v ä r d e ) .  
L oyer  
calculé.
E l e v e r n a s  
s k o l -  ;  




_ _ _ _ _ _ _ ;
V a l t i o l t a .  
A v  s t a t e n .  
de l 'É ta t .
K u n n i l t a .  
A v  k o m ­
m u n e r .
c om m una le .
ö v r i g a
i n k o m s t e r .
A u tre s
recettes.
Smk. - Fm k p . Smk. - Fm k p - Smk. - F m k ,1 P- S m k .  -  F m k )  p . S m k .  -  F m k  ;  p .  1 S m k . - F m k P - S m k . - F m k j  p . S m k . - F m k I* J s m k .  -  F m k ;  p . S m k . - F m k p . ( S m k . - F m k  p . S m k .  -  F m k Í* S m k .  -  F m k p . ■









Uusikaup. — Nystad 
Rauma — Raumo 
Käkisalmi — Kexholm 
L:ranta — W:strand 
Iisalmi 
Kemi
2 8 5  0 0 7  
5 2 8  2 4 9  
4 1 0  0 1 1  
4 1 9  5 5 8  
1 9 5  670:  
4 2 2  2 3 8
23) 5 0  6 7 7 )5 5 ' 
99; 6 3  0 5 7 | 75 
0 7  2 7  8 1 3 !0 6  
8 6  9 6 1 )2 5  
7 9  1 5  467130 !  
9 0  ( 8 4  529115)
a) Suom enkieliset — 
338 584 78 — -  
591307 74 — — 
437 824 13 —
506 519 25 -  
211 138 09 -  
506 768(05 --------
F l n s k s p r â k i g a
¡ 4  5 3 5 ) 6 5  
! 1 0  3 8 0 ) 7 5  
1 5  9 1 3 Í 6 0  
í 8  0 8 1 ) 3 0  
( 4  5 6 6 '—
! 3 0  1 1 7 ) 8 0
: —  L y c é t  
1 6  1 0 0  
3 9  8 0 6  
2 0  0 0 0  
3 6  0 0 0  
4  8 9 0  
2 5  0 0 0
’.S /
i —
% n n o is .
3 6  6 0 6 Í—  
51  3 8 0  —  
7 5  8 6 0 ¡—  
8 2  0 1 5  —  
11  4 1 0  —  
4 7  5 0 0  j—
2 6 7  5 4 0 ! —  2 8  6 5 8 (7 8  
3 5 2  9 7 5 —  2 3 7  1 3 9  49;  
3 4 7  2 4 9  35) 4 0  3 4 8 )3 8 !  
4 1 6  8 9 2  71 ' 5 1 6 9 2  8 4  
13 1  8 2 7  50: 7 0  6 9 0  92:  
2 8 1  1 3 5 (8 3 :  2 0 8  1 3 0 |0 2 )
J) 3  7 8 0
1 8 0
1 775) 
1 2 0 )
67
330 584)78 
641 494 49 
463 737(73 
55« 600 55 
215 704 09 
536 88585
I 1 5 2 0 (1 9  
1 8 0 8  6 4  
1 5 9 5  2 0  
1 4 7 8 )2 5  
5  4 0 0  70  
1 2  4 8 4 (9 0
1 1 5 3  
1 0 1 1  
1 2 0 9  
1 1 3 5  
3  2 9 5  





















Hanko — Hangö 
T:saari — Ekenäs 
Kristiinank. — K:stad 
Pietarsaari — J:stad
1 4 4  8 3 1  —  
4 0 2  7 2 7  -—  
3 3 4  4 5 2  15  
4 3 7  8 4 4  8 0
3  7 7 3  4 5  
8 2  2 0 4 )2 8  
5 8  2 1 9 )8 5  
8 6  6 9 4  41
b) Ruotsinkieliset —
148 604 45
484 931(28 - -  )— 
392 672 20 50 — 
524 539)21 52 0 0 0 )-
S v e n s k s p r â k i g a  —  L y c é e s
\ 1 9  7 8 5  7 2  5 8  5 0 0  —  
( 6  9 1 3  35! 3 5  0 0 0  —  
j 4  5 9 3 ( 8 1 )  5 0  0 0 0  —
: s u é d o is .
1 7  7 0 0 '—  9 9  8 1 5  62  
72  8 8 7  50! 3 3 6  3 1 5 ;—  
2 3  0 5 0 : —  2 6 7  5 4 0 !—  
3 5  3 5 0 '— ! 3 3 0  4 3 7 :6 7
! 3 1  0 8 8  83!
1 1 1 0 4 5  3 5  
’ 2 1 4  3 8 3  3 5 ¡
— )— I 148 604 45
9 5  5 1 4  5 0 | 504 717)— 
— |— ¡ 401 635 35 
9 6 2 — 1 581133 02
4  0 1 6  3 3
1 8 9 3  4 9  
3  0 1 1  77
2  6 5 4 :8 3
2  6 9 7 ; 7 2  
1 1 7 1 8 3  
1 8 8 4  0 8  






12 Yhteensä — Summa —  Total — 1  3 1 9  8 5 4  95.; 2 3 0  8 9 1 ; 9 9 1 550 746(94 6 4  0 5 0 .— 3 1 2 9 2 ( 8 8 ) 1 4 3  5 0 0  — 1 4 8  9 8 7 (5 0 (  1 0 3 4  1 0 8 )2 9 1 3 5 6  5 1 7 (5 3 ] 9 6  4 7 6 ¡5 0 [  1 636 089 82 2  4 9 0 |4 7 1  4 7 3 ( 0 9 1213 K a i k k i a a n .  —  He la su mm i in
j
3 581 490 93 559 398 05 4140 888 98 54 050 94 887 (981 285 29 6 — 453 858 50 2 831 728)68! 993177 96 1 102 332|l7 4 381 097 31 2 044 84( 1 292 43 13!
j


































Helsinki — Iki r<
;> »
» » 
Porvoo — Borgä 
Lohja — Lojo 
Turku — Äbo 
Salo
Tyrvää — Tyrvis 
Kokemäki — Kumo 
Tampere —• T:fors 




Hamina — Fdiamn 
Kotka 
Viipuri — Viborg 
»
6 5 5  9 3 1 1 0 !  
4 2 0  8 0 3  25!  
5 2 1  026)491  
3 2 4  5 6 7 —  1 
3 1 5  283)751  
4 6 5  3 5 1 4 6  
3 7 4  2 2 1 — ! 
2 9 7  692 )—
2 8 5  8 3 8 )2 5  
5 5 3  8 7 5  44!  
4 0 5  702I3O
2 8 6  2 5 6 (6 3  
5 0 4  3 9 3 5 0  
3 7 4  2 3 0 —  
4 0 5  8 7 5 !—  
4 3 8  9 5 3 4 0  
4 0 7  561  
3 6 4 1 1 1  75
1 2 6  2 9 4  
8 6  5 1 9  
7 5  3 4 2
3 9  5 5 5  
8 4  9 2 2  
2 8  8 4 3  
3 8  0 4 0
2 7  7 9 4
4 0  4 6 8  
8 0  4 2 2  
4 9  9 4 3  
2 5  6 1 5  
6 9  3 4 8  
4 5  5 5 8
2 8  8 2 9  
6 2  2 1 5  
5 6  6 1 4  












2 5  
9 4
2 6  
6 0  
13'
1 .  Lyseot —
n )  S u o m e n k i e l i s e t  —  
782 225 11 —
507 322 90 9 8  0 0 0 ' - - :  
596 368 90 4 3  3 3 3  65: 
364122 99 1 7  5 0 0 — 1 
400 206 46 —  ) 
49419516 3 0  0 0 0 - 1  
412 261 —  1 5  0 0 0 : —
325 486 70 —  —  !
326 306 35 —  —  
634 298 28 —
455 645 67
311871 75 —  : 
573 741 75 5 0  0 0 0  
419 788 94 2 7  0 0 0  —  ! 
434 704— —  —  
501168 36 —  —
464175 60 -----------
438 007 88 —  — !
Lyceer —
F i n s k s p r â k l g a
j 6 4  5 0 4  30
17 926  60 
! 1 672  97
5 756 29:
) 10  24b 74
27 507  — i 
! 37  1 7 1 6 j  
i 3 3  519 SO 
! 2 5  940 70, 
i 11 0 2 7  24 
¡ 22  564)47!
6 0 00 ¡— !
! 42  0 1 5  25|
! 4 6061—
1 11 0 98(28 
! 23  601[54 
1 rivi
Lycées. 




30 000  
30 000  
17 323  
50 0 0 0  
40 000
12 500  
12 158 







f i n n o i s .
3 9 9  500!— i 
218 6 3 0 '—  
240 0 0 0 — ) 
87 715  —  
96 480  —  
130 840 (—  
111 675!—  
91 2 3 5 '—  
5 5 930[—  
2 52 100 —  
161 975)—  
4 8 922; 50' 
1 46 650  — 1
90 500 )—  
52 950)— '
91 525!— , 
1 48  850  —  
140 5 0 0 '— )
5 0 5  2 7 5  
3 8 9  0 2 5  
4 1 3  1 3 7  
2 6 7  5 4 0  
2 7 9  9 4 6  
3 6 0  9 4 5  
3 3 0  0 1 5  
2 6 7  5 4 0  
2 7 2  4 8 6  
4 0 7  6 3 7  
3 1 5  1 1 5  
2 9 1 4 2 7  
4 1 5  4 1 8  
3 8 8  0 0 6  
3 6 5  1 3 5  
3 2 2  6 1 7  











1 4  OOOI—_I_
5 0 0  —  
3  0 0 0 )—  
5  0 0 0 —
5 6  0 0 0 ) — | 
16  0 0 0 —
1 5  0 0 0 —  
1 2 5  0 0 0  - )
9  0 0 0 — 1
0 í\nr\' '




9 256 47! 
2 020 29! 
2 475)40 
2 766)70 
32 375 40 
1 875 —
4 267 51 
10 34810
400;—
10 000 — 
12 374 04
1 nunioii
904 775 — 
i 617 998 
672 502 47 
358 386 35 
405 «62 75 
591042 29 
444 210 29 
364 250 40 
336 183 57 
692 112 90 
478 965 — 
344 617 51 
628 416 85 
494 906 75 
433 085 93 
549142(47 
497 824 04 
478 136 26
1 7 0 8
1 9 6 5
1 8 2 2
1 8 7 9
1 8 9 0
1 4 6 0
1 5 2 8  
1 6 3 8
2  6 1 9  
1 5 4 4  
1 5 2 5  
1 54.3 
1 3 6 7  
1 2 7 2  
1 5 5 8  
1 8 4 8  
1 7 7 4
0 6
3 4  
51  
9 2
3 5  
1 5  
4 5
1 9  
90  
13  
0 7  
3 0  
8 5  
9 0
2 0  
2 4  
6 3
9 6 2  ¡43  
1 2 6 3 )0 6  
1 1 7 7 ;0 3  
1 3 1 7  9 3  
1 2 9 0  0 7
1 0 0 5 )4 2  
1 1 7 4 ) 4 3  
1 2 3 2  9 4
2  0 0 3 ) 5 8  
96 5 )9 7 ;
1 0 2 9  79 , 
1 2 7 8  19( 
9 11 ! —
1 1 0 5 )4 3 '  
1 2 7 2  25!  
1 1 6 0 :4 9 '  


















1 1 3 2 1 600, u uuu,— ! “ 1 i l d  OO 0 1 ,
>) Bæckin lahjoitusrahastosta latinan opetusta varten. - - Ur Breckska donationsfonden för latinundervisning. O p p i k o u l u t i l a s i o  1 9 2 2 — 1 9 2 8  -— L ä r d o m s s k o l s t a t i s t i k . 1 3




! 5 : 6 
Utgifter. — Dépenses.
7 8 9 10
Tulot. -
! i l
-  Inkomster. —
1 -
Jiecettes.
13 1 4 
Keskimä;
15 ! 1 
[
Koulun nimitys. Paikka.
Opetuksesta, lämmityksestä y. m. 
För undervisning, värme, lyse m. m. 
Enseignement, chauffage, éclairage etc.
Huoneustosta ja 

























































| ja korjauskus- 
; tannukset y.m. 
Skötselo.remont!
, av skolhuset \ 
m, m. i 
1 Dépenses pour 
i la maison * 
































R ealikoulu, m aa n v ilj.-ja  kauppalyseo 
Suom. yhteiskoulu ..................................




95 556 45: 768179 72













- 12 500;— 
; 3 615)38
; 708193 75 









3 K eskikoulun ja tk o lu o k a t ........................ Terijoki 126 183,92 3 38530! 129 569*22 --- — — __i __ ;__ 7 020 '__ 107 493; 75! 10 000 __ 1 270)84 125 784 59 3 810)86 3 161 58) 3
4 Suom. yhteiskoulu  .................................. M ikkeli —  S: t  Michel 415 934:43 123 567 131 539 501 56 --- 8 873,70! 50 ooo;— 154 580 j _ 364 554)16 ¡ — 33 047,23 552181 39 2 075 71 12 8 3 64) 4,
5 » » ................................. Kuopio 447 437 --- 49 9 0 0 - 497 337 :— --- ; — 32 500 15 000 i — 166 300 --- 370 102)55 __ ) 2 500 - 538 902 55 1392 *22 1005 71)
6
7




83 489; 25 
348 827 56
— — ! 83 48925
69 450 94* 418 278:5«
— —
! 12 235 34! 30 000
z 6 765 
87 300














i 8 » ............................................... L ap u a —  Lappo 292 34c 58 825:02! 351168  02 ---
— 67 480*02) 12 000 ' — 84 465
L
287 418:75 __ 48 978:95, 420 862 70 1 643)29 1 300)54! 8Í
¡ 9 » ............................................... K ristiinank . — K :stad 340 159 40 57 938 67 398 098,07 •--- 24 646130 50 000 ¡— 57 150 : 267 540 — __ 26 189! — 350 879 — 2 286)22 13 6 5 !__■! »!
!io Suom. y h te is k o u lu ................................. Seinäjoki 360 038 --- 46 425 — 406 463 i— __ 36 752 i--- 20 000¡ — 119 420 i - 369 900 40 — __ 10 500,— ) 499 820)40 1 371 26 1 189 39 in!
) l l i> » ................................. H aapam äk i 247 972 10 123 957 40! 371 929 50 10 000 _  j i — — ! 20 000) — 51 625) 343 750 — — 2 081* — 397 456 — 2 040'25 1 744 92 In*
! X 2 V iitasaari 179 799 83 17 115 50 ! 196 915 33 1 — 12 723,75 10 000 ' — 26 575*i i 141125 !— ) 10 275 __ 177 975)— 2 273 79 1550 82 12!
¡13 Rovaniem i ,340 603 46 651 — 387 254.1 — — 1 6 000 —  j 30 000 — 119 910) 235 893;77. 5 000 — 41 210)95 402 014 72 2 12885 1 203 54 13
14 Y hteensä —  Sum m a —  Total 11 737 063,79 1 823 394)07 13 560 457 8« 290 833 65: 
b) R u o ts in k ie lis e t  —
1 629 484)34) 
S v e n s k s p râ k i |
665 165 13) 3 754 567 )50) 10 084 995* 59, 
5a — Lycées suédois.
338 125 H 368 024*37)14545 712 4« 1 709*02' 1187*31 *14
15 N ya svenska lä x o v e rk e t......................... H elsinki —  H:fors 484 514j36 80 902 36 565 416 72 21 600 — — ! — 248 330 i _ 337 700 _ _ z _ 586 030 — 1 658:30 953 ¡95 15
: 16 L äroverket fö r gossar och flickor___ » 562 652 25 80 268 88 642 921 13 — i— * 72 637125 ¡ 25 000 __ 269 375 ,__ 358 312 50 1__ 10 81716 «38 504 66 1815 :__ 973*67 16
¡17 N ya svenska sa m sk o la n ........................ j » 425 326!— 112 692 12 538 018 12 44 583 — 1__; __ __ 253 550 __ 327 600 :__ __ 1 457 ¡12 582 607 12 1 792,64 1008 1__ 17
18 Svenska s a m s k o la n ................................. » 346 116 65 65 188 35 411 305 — 60 000 1 27 231178! — - 165 100 — ) 327 600 l _ :__ 492 700 — 1 915*87 1 331 71 18
19 Ju d isk a  sa m sk o la n .................................. j » 177 361 35 15 724 93 193 086 28 — i 743 HT —
— 54 325 __ — )--- 125 000 !__ 50 561 — 229 886 — 2 609 26, __ __ 19
20 B rändö sam skola .................................. B rändö 238 892 ;_ 47 749 94 286 641 94 __ i 7 388143! 30 354 72 61895 __ 200 460!— 145 000 __ 1 439)— 408 794 — 2 656,90 1856,11* 20
¡21 G rankulla sa m sk o la ................................. G rankulla 587.627170 79 868 20 667 495 90 49 000 __ ! — ■— ; — — 243 500 — 419 737)50 43 000 _ 22 565)58 728 803)08 2 171*20 1 271)93: 21
¡22 Svenska s a m s k o la n ................................. j T urku  —  Äbo 450 769:90 45 096 22 495 866 12 —. __ 28 633)37! 54 900 — 121 866)— 305 760 !--- ,__ _ __!__ 427 626 — 2 353 70 1 306:67 22
23 » » ................................. j P ori —  Biborg 377 890!20 46 291 95 424 182 15 —. 13 388133! 40 000 — 69 587) 50 ; 267 540 — G 000 __ 71 783*25 414 910 75 2 830)38 1631 3d 23
24 » » ................................. Tam pere —  T.-fors 374 287*55 60 342 56 434 630 11 — — ! ! 23 416)91 15 984 75 41 585) —., 307 125 ;— ; . __ __i 91 426115, 4 4 0 1 3 6 1 5 2 448)99 1669 16 24
'25 » » ................................. | H ilinna —  T:hus 310 306)32 26 366 06 336 672 38 . 15 000 __i i — 1— i — — 64 650j — 267 540¡— 1 __ 2 375!— 334 565 — 2 268)85 1 726 0fi!25
26 )> » ................................. ; K o tka 360 399! 25 54 045140 414 444 65 __ __j ) 36 713 *— ! 53 500 — 57 250! — 305 732)80! 87 000 — 1 17 380)— ) 467 362 80 2 870.83 1 875 6fi 26
27 » » ..................................i V aasa —■ Vasa 317 450) — 31 656 ■ 349106 — 18 000 — ; 17 700 — 1 — — 108 975)— : 223 512 |l0 | — — |— 332 487 10 1 36471 830 90 27
28 Y hteensä —  Sum m a —  Tota l | • _ 5 013 593)53 746 192)97 * 5 759 786 50 208 183 — 1 1 227 853)04) 219 739 47 1 7 5 9  988)50) 3 648 619)90)! 406 000 - 1 269 804)26; 6 084 412)66 2 080)60 1 226 84)28
29 Kaikkiaan —  Hela summan 16 750 657*32 2 569587 04 49 320 244 36 499 016 65 
2 .  Keskikoulut —
a) S u o m e n k ie l is e t  —
i 857 337 38 
Mellanskol
F in s k s p r ä k ig a
884 904 60
or —  É c i  
—  Écoles j
5 514 556 —  15 783615 49
île s  é lé m e n ta ir e s ,  
finnoises.
! 744125 637 828)68 20630125 12) 1 805 38 1197*56 1,29
30 H elsinki —  H:fors 204 232 50 55 129 98 259 362 48 23 436 75; — — 96 8051 ! 204 750 — — 301 555 — 1 862 82 1312150 3031 Y k s ity is lu o k a t........................................... » 248 080 15 54 025 73 302 105 88 14 000 52 871 63 — — 222 900 !— 253 462 50 — __ 10 450 43* 486 812 93 1 590)31 911(73,31¡32 H anko •— Ilangö 212 69.3 40 28 621 40 241 314 80 15 600 z — — — — 14 000* — 191 953 12 33 000 — 6 038; 42¡ 244 991 54 2 518 77 1 881 89 3233 K arkk ila  —  Högfors 138 890 — 28 829 — 167 719 i— 20 000 __Í 4 500 — — ■¡— 23 830; — 153 389 — 10 000 — 2 000;— 1 189 2 1 9 - 2 109 20 1 723*48 33l
34 H y v in k ä ä — H yvinge 168 350 — 34140 29! 202 490 29 — *__1 7 857 05 i 3 ooo; — 70 5501 — 179156 25 15 000 — — *— 1 264 79« 25 1 238*45 1 029 63*34:
35 » ................................................ K erava —  Kervo 51 429 41 10 655 95! 62 085 36 8 000 — — — — 59 300 — — —. 5 000 __ 7 850 — 72 150)— 960,07 __ !__,'3 5 !
36 » ................................................ i K uusankoski 103 666 — 19 134 45) 122 800 45 — H i — — — ;— 47 620) — ; 97 521 G6 10 000 — 14 233)56, 169 375 22 864 79 686177 36*3738 » ................V............................. Ikaalinen  —• Ikalis L oim aa —  Loim ijoki 1.38 127 196 159 I t i 21969 30 630 84,69) 160 097 226 790 5911 Z  ; 1 t «10 Uf35109*40) 15 000 20 000 ___ 28 600 ) 66 860) __* 143 325 : 167 212 50 10 000 2 484:81 7 559)— ' 174 409 81 251 631 50 1 389 1667 6650 1 137 50 37 1 129 82;3sl39 » ................ : ............................. ! N aan ta li — N ädendal 165 513 35 58 381 37 223 894 72 18 000 — ! — — — 27 382 50 172 900 — 6 000 22 797 ¡21! 229 079 71 ■ 2 687 72 1921,11  39*j 40 L au ttak y lä 111146 8 328 78 119 474 78 950 _1 14 72Ü89! 5 000 — 72 000 — ; 41133 28 3 000 19 013¡39 
18 232*35 
8 135)951
135 146 67 1421 84 4 8 968 40




















~ ! 41 795 143 340 65j








¡43 )> ................................................ Jäm sä 215 000! ---- 117 000 --- 332 000 — —. ;— — t 35 000 — 267 000 8 000 i  ooo!— 301 000 — 2 718 52 1977  78 43
44¡ )> ................................................ Toijala 205 523*30 35 364 28 240 887 58 —  i j 12 704 50 ! 20 000 — i 167 212 —■; 10 000 ■ 1 518) — ; 250 345 — 1482 31 950 07)44)
1 0 0 1 9 3 2 — 1 9 2 3 . 1 0 1
1
Koulun nimitys. Pakka.
S 4 S 6
Menot. — ütgifter. — Dépenses
Opetuksesta, lämmityksestä y. m. j Huoneustostaja 
För undervisning, värine, lyse in. m. : För lokal samt
Enseignement, chauffage. éclairage etc. , Dèp. exlra-
ylimääräiset.

































































































Smk. - Fmk: p. Smk. - F m k 'p . Smk.- Fmk P- Smk. - Fmk j P- Smk. - Fmk p. jSmk.-Fmk p. Smk. - Fmk jP. Smk. - Fmk p. ! Smk.-Fmk ; p- \ Smk. -Fmk | p. Smk.-Fmk1 p. Smk.-Fmki p.
Smk.-Fmk, P-
1 A itoon y h te isk o u lu ....................... Luopioinen 174 006 84 17 397185 191 404 691 2 689 5b 28 325 158 166 ¡68 5 000 ! 2 602 37
1
194 094 05 2 205 61 1797 35 1
2 Y h te is k o u lu .................................... Sysmä 90 800 — 12 975 05 103 775 05 — 3 382 85 ____ . 27 620 --- 84 348190 __ — ! --- --- U I  968 90 1 530(81 1 204 98 2
3 > ..................................... K angasala 48 200 — 7147:51 55 347 50 6 000 — !---' • __:— 22 438 — — 1— 7 500 — 24 157180 54 095 80 1216162 — — 3
4 » ..................................... Säkkijärv i
P arikkala
160 712 09 21 188 9s 181 901 0H — 1--- 34 842:50 15 000j— 19 075 __ 179 15325 ! 4 000¡ — 3 255:29 205 486 54 1550(10 1 410(68 4
r, » ..................................... 154 852150 19 852 20 174 704 70 i--- 8 797(27: . 2 2801— 46 550 __; 153 562(50 __ 26 910130 227 022 80 1 172(08 1016 97 5
H » ..................................... Im a tra 180 218! — 29 287: — 209 505 — 6 800 — i 5 256(45 51 600 __ 179 156(25 38 000 __ 65 792 23 334 548 48 1 404(58 1163 35 6
7 » .................................... K ym i - Kym m ene 137 000 — 27 792 27 164 792 25 7 600 !— ! __ '__■ __!__ 57 125 99 633(43 10 000: __ 11 500 __ 178 258 43 2 004(56 1158 53 7 i
8 » .................. .................. K oivisto 38 000 — 14 468 - 52 468 — — — j __ __ ____ 31000 :__' _ __ 5 000 __ 18 500 — 54 500 — 771 59 __ — 8!
9 » ..................................... P itk ä ra n ta 132 206109 9 200 75 141 406 84 26 700 — __j__ 16 592 50 54 140 62 ■7 600: __ 103 892 40 182 225 52 2 183 21 703 12 9
10 >> .................................... Jaa k k im a 139 000 — 14 615;— 153 615 — 6 000 — 13 300 __ 7 500 !— 51 310 __; 163 522 90 ---!__ 1280 — 216 112 90 1 416 23 1 385 79 10
in ! »- ..................................... P ieksäm äki . 198 237 21 495170 219 732'7« 12 000 — ! : __i__ __i__ 53 240 __ : 191 100 __ __ __ 44 132 06 288 472 06 1 355 16 1117 54 11
¡12¡ » .................................... Juankosk i 95 70ö|— 12 086! 95 107 791 95 __ __ i 2 3001__ __!__ 34 800 __ 90 020 __ 4 000 ¡__ 17 265 20 ' 146 685 20 1131 87 928 04 12
! 131 Suom. re a li-y h te isk o u lu ............. V ärtsilä 193 888 '— , 15 000 '— 298 888! — : 45 000]!__ 30 000 — 23 050 __ 179 156 25 2 5001 — 5 305 — 21» 011 25 1 502 44 1 126 77 13
14 V arkaus 152 oool— : 37 385 — 189 385! — — i 19 822 39 26 550: — 52 780 __ 176 990 62 — 16 000 — ( 245 77« 62 1 673 92 1 372 02 14
'lô jS u o m . yhteiskoulu  ...................... S aarijä rv i 155 725 04 24 485 - 180 210(04 — — 1i — i__ 7 5001— 13 580 ' 147 014 57 20 OOOj__ 26 283 20 206 877 77 1 996192 1 563 98 15
i 16 » » ...................... Jy v äsk y lä 33 .364 60 ; 5 364 94 38 729 54 5 000 — 1 — __ __■;__ 5 100 __ 35 463 75 __ __ 3165 79 43 729 54 1 410 63 1 143 99 16
a v 1K eskikoulu ..................................... K auhava 59 800'— 11 000;— 70 890! i 1200 6 600 _ __'__ 47 000 j _ __ __ 13 000 __ 6» «00 1 384,62 — 17
i s Y hteiskoulu .................................... H aapavesi 159 975,— ' 41 708 95 201 683 95 ! — !— 17 025 49; 1 1 8 0 9 1 9 41 050 ( 149 750 — - i 18 900 __ : 209 700 — 2 178(50 1 528 16 18
i19 Y hteensä —■ Summ a — Total - 4 707 24234 | 865 432 26 5 572 674 60! 184 976:11 301521 34] 208 6.39 !19| 1 520 158' - i 4 265 333 68 217 750 523 254:76' 6 526 1 593(37 1 135 30 19
20' Aggelby sv. s a m s k o la .................. O ulunkylä —  Äggelby 165 325140 39 340 28
b) R u o ts in k ie lis e t  
204 665(68 — |
S v e n s k s p râ k ig a  —  Écoles suédoises. 
34148:68! 20 0001— 1 61810  — 153 562(50 25 000 ' 14 925 255 297 5« 1 988.19 1 358(96 20
21
22,
K aris— Billnäs sv. sam skola . . .  
Pargas sv. sam sko la ......................
K a rja  —  K aris 
P a ra in e n  —• Pargas
209 891 37 
172 4 0 0 1 -,
17 456 74 
19 732 50
227 348 11 
192 132)50 10 000
17 19331 7 089 32 43 767 
27 500
.501 167 212 50
— ! 155 268175
¡ 24 000 
10 000
i 111201— 
! 7 000 —
246 100 
199 768 75
1 894 66 
1 962  45




i 23 S a m sk o la n ........................................ ; U rkaarl. —  N ykarleby 154 5 8 0 — , 25 951 35 180 531 35 — ¡— ! 18 931150! 6 000— 1 21305 ; — Í 166 787(50 j 15 000¡— ¡ 5 000; — 208 692 50 1 963'49 1 755(66 23
h i
Y hteensä —• Sum m a — Total ' — 702 196,77 102 480|87 1 804 677(64,' 10 000) — 70 273 ;49¡ 33 089;32¡ 154 382 ¡50: 642 83125: 74 000(—1 38 045 - 1 909 258(75 1 9 6 242 1 488(04 24i - '
1 Kaikkiaan — Hela summan 1
; -
5 409 43911 967 913 13 6 377 352 24 194 97611 ( 371 794 83 241 728 51 j 1 674 54» 50 4 908 164 93 291 750( _ | 561299 76 7 435 755 19¡ 1 6 3 7 2 9 1 1 7 5 (89 25
i
i
•h T u ru n  ty ttö o p is to  ...................... T urku  — Äbo 74 867 50 8 704 —
3 . T y t t ö k o u l u t  —
a )  S u o m e n k ie l is e t  —
i 83 571 50 27 266(40
F l i c k s k o l o r  —  É c o le
F in s k s p r â k ig a  — Écoles j
s d e  j e u n e s  f i l l e s ,  
finnoises.
92 400,—  — 13 050 105 450; 947.33 26
2 7iSuoimalainen tyttökoulu............ Lahti 199 234 25 41 971,33 241205 58 155 925! — ! 65 250 __! _____ 77 850 !__ 199 845(82! 44 500 __■ 124 554 32 446 750 14 1 975(77 1 994(25 27
28 Viipurin tyttölyseo .................. Viipuri — Viborg 125 175 45 27 226 ¡75 ! 152 402 20 i 10 000| — i ! 33 075!; __ __;__ 85 845! __ : 116 575 __ 3 5001 __ __ ■ __ 265 92«( 1112194 798(46 28
29 Yksit. suom. tyttökoulu ........... Mikkeli — S:t Michel 260 032 30 29 427,47 289 459 77 400! — 15 132(54 30 100— 52 4271501 272 317 50' __ ; __: 7 181142 331 926 42 1 428 37 1 2 1 5  70 29
30 Suomalainen tyttökoulu.......... Savonlinna — Nyslott 217 471 36 32 529:28 25« 090 64 — — 20 099 70| 20 000 — 37 200 !_ _ j 214 987(50 10 000! — 19 954 — 282 141 50 1 741 94 1 1 387102 30
31 Yhteensä — Summa —■ Total |  — 876 780,86 139 858 83 1016 639 69 19.3 591 40( 133 557(24' 50 lOOj— 345 722 50i 803 725' 8 2 1 58 000; - 164 739 74 1 372 188 06[ 1 495 05| 9 5 3 |4 l 31
32 Sv. priv. läroverkct för flickor . Helsinki —  ILfors 307 246j23 37 818 91
b) R u o t s i n k i e l i s e t  
34506514! 52 6351
S v e n s k s p r â k i
20 962167
g a  —  Kcolei i  suédoises. 
95 900 — 327 600 ;  976182 424 47« 82 1 841(21 1 516 67 32
33 Nya svenska flickskolan............ ) > 333 619! 70 43 916 27 !  377 535 97 I 17 080 — ;  6 373(50 __ ' __ 144 360 i — 286 650 __ __ 2 872(95 433 882 95 1 679  22 1 219 79 33
34 Privata svenska flickskolan........ » 417 841 55 42 614:34 460 455 89 52 420| — __ .... ' __ 152 277(50 :  327 600 i __ 15 38849! 495 26599 2 289(62 1 462 50 34
35 »  »  »  ......... Porvoo — Borgä 197 308 20 40 062 63! 237 376 83 18 000 — 23 13082 ____ 76 600 :__ 200 608 i  __ __ __ 277 208!— 1 182527 928 74 35
36 Priv. sv. frunt. skolan (Heurlinska). . Turku — Äbo 420 619,50: 55 678 50! 476 298[ __ :' 30 600] - 3 604 102 572 ¡50 401 310 __ — 5 724 — ( 509 696(50 1 942(12 1537 60 3 G
37 Yhteensä — Summa —•Total — 1 676 635! 18, 220 090 65 ! 1 896 725(83 1 170 7.35 - 54 070|99 571 710 ¡ _ (1 5 4 3  7681— — j 24 962,26 2 14« 440 26 1 792(93 1 340 08 37
38 Kaikkiaan —  Hela summan 2 553 416 94! 359 949 48 2 913 365 52 364 326¡40 187628 23 !  50 100 - 917 432 50 2 347 493 82 i  58 000 — 189 702 (3 512 628 32 1 667 06 1176 69 38
VIII. Koulutaloihin sijoitetut pääomat, koulu- 
I skolhuset nedlagt kapital, skolfonder och
Capitaux placés dans les maisons d’école, fonds sco-
102 1922—
rahastot ja  kirjastot lukuvuonna 1922— 1923. 
skolbibliotek under läsäret 1922— 1923.






+ 5 i 6 7 S 
Stipendi-, palkinto- y. m. senlaatuiset rahastot ja varat.
Stipendie-, premie- m. fi. dylika fonder och medel.













den 31 dec. 
Valeur foncière 






aettujen stipendien ja palkint. 
De utdelade stipendiernas 
Bourses accordées.
Koulun hoidettavien rahas­
tojen tila joulukuun 31. p. 
De av läroverket förvaltade 
fonderiias ställning 31 dec. 
État des fonds administrés 






d. 31 dec. 
Autres fonds de 
l'école (31 déc.).
Kirjaston niteiden 
luku jouluk. 31 p. 
Antal volymer i 
biblioteket den 
31 dec. 
Nombre de volumes 
de la bibliothèque 
(31 déc.).
Korkoja pääo 











luku. ! totalbelopp. 







Smk. - Fmk P. Smk. - Fmk p.| Smk. - Fmk P. \ Smk. - Fmk ! p.
xv vmvre.
: Smk. Fmk p. Smk. - Fmk p. Smk. - Fmk j p.
B . Kunnalliset koulut Kommunala läroverk -— Écoles municipales.
a) S u o m e n k ie l is e t - F in s k s p r ä k ig a  —-  L y c é e s  f i n n o i s .
1 lh te is lv se o  ............................................... LTusikaup. —  N ystad 322 000 — 4 967196' 5 306 10 273 96 63 3 950; — 12 79 384 04 _;_
*2 » ............................................... R aum a — Raunio 796120 — 3 759171 2 000 — 5 759 71 19 2 176 16! 13! 57 754 08 __!__ 1 400 2
3 Keali- ja  porvarikoulu ........................ K isalm i —  K :holm 400 000 — — ; — _ ___ 3 2 204! 75 __:__ 1585 3
i Suoni, yhteiskoulu .................................. L: ra n ta  —  W: Strand 720 000 — 1 290 — 1 400 _ 2 69« 26, 2 690 — 4 18 283 37 _;_ 826 4
•') K eskikoulun ja tko luokat .................... Iisalmi 97 800 — 104616! — — 1 0 4 6 1 6 8: 2 100 - 1 14 13932 26 746 98 1416
0 Yhteiskoulu 1............................................. Kemi 500 000 _ 690 — — — 690 - 15; 1 397|50 3 55 008 79 3 082;83 1779 6
" Y hteensä —  Sum m a —  Total 2 835 920 11 753¡83 8 706 - 20 459 83 131 12 313166 31 226 774 35 29 829 81 8 323 7
b) R u o ts in k ie lis e t S v e n s k s p rä k ig a —  L a c é e s  s u é d o is .
s Sv. m ellanskolans fortsä ttn iugsklasser H anko —  H angö — 928!40 2 155 ! 3 083 40 4 443.19 5 16 195 30 4 889 32 874 Sy S a m sk o la n ........................ ! ........................ T am m isaari— Ekenäs 1 170 000 — 2 460 40 — 2 460 46 20 1 879 03 s 33 343 50 9 892 9
10 Svenska sa m s k o la n ................................. K ristiinank . — K :stad 700 000 1 987.13 — .— 1 987 13 8 1 125 — 9 38 53310 __ 2 480' 10
U E ea llä rovcrket .......................................... P ie tarsaari -  J :s ta d 1 000 000 — 2 669 57' — ¡ 2 669 57 10 2 440— 5 294; 78 62 581 48 1 613] 11
1*2 Y hteensä —  Sum m a —  Total — 2 870 000 — 8 045 56 2 155 — 10 200 56 42 5 887] 22 23] 93 366|68 67 470Î80 7 859 12
13 Kaikkiaan — Hela summan — 5 705 920 - 19 799 39 10 861 - 30 660! 39 173 18 200 88 59 1 320141 03 97 300 61 16182 13
c . Yksityiset koulut Privata läroverk —  Écoles privées.
1 . Lyseot Lyceer —  Lycées.
a) S u o m e n k ie l is e t F in s k s p r ä k ig a  —-  L y c é e s  f i n n o i s .
14 Suom. Yhteiskoulu ................................. H elsinki —  ILfors 1 000 000 — 1 142 99; — — 1 142;99 3 400 — 12 20 147 11
__ 257i14
lö U usi y h te isk o u lu ...................................... » — — — ; ' — — 4, 269 - 5 16 563:12 __ 901 1516 K allion » ................................. — - — — --- __ _'_ _ 16
17 Suom. yhteiskoulu ................................. Porvoo — Borgä — — 1226 92: 2 000 3 226 92 12 1 490 - 17 123170 3 439:74 2 338 17IS Y hteiskoulu ............................................... L ohja — Lojo 200 000 — 79 — 1 — ! 7 9 — : 1 189’45 _;_ 903:1819 Suom. y h te is k o u lu ................................. T urku —  Äbo — _ 2 925 18: 104 000 = 106 92518 6 5001- 39 387 57 4 627:83 853! 1920 » » ................ Salo 44 671 20 236 26j — 236;26 _ 3 578 34 _!_ 213] 2021 » » ................ T y rv ää  — Tyrvis 600 000 — 623 25 26 986 45 1 27 609 70 1 5 0 0 - _j 8 621 29 1 453 99 21 21
22 Kokem. yhteisk. m aanviljelysluokkin. K okem äki —  Kumo 600 000 — '  383 11! —_ i 383 11 : 5 383 U 698; 22
23 Suom. yhteiskoulu ................................. Tam pere —• T:fors 346 471 35 6186 23! 3 045 70! 1 9 23193 45 4 9 3 2 - 12 93 773 U __ 587; 23
24 » » ................. IL linna —  T:hus 1 000 000 — 867 53| 500 — 1367  53 25 1 320 - 4! 13 134|53 _;— 760:24
2 ó » » ................ Forssa 800 000 — — 500 — 500 i— 15 1 600 - i 32 268 76 4 970 29 728’ 25
20 Y hteiskoulu ............................................... L ahti — — 1 925 75 29 095 50 31 021¡25 14 3 275 75; 10! 65 422 30 __ 792 26
27 » ....................... Riihim äki — — _! _ _ _ j _ _ _l_ .590 27
28 Suom. yhteiskoulu ................................. H am ina — F:ham n 250 000 — 280 83 _ _ 280 83! 3! 1 2 5 - J 14 466!23 __ 2 391 28
29 » » ................ K otka 243 166 87 — _ .J — — î 38 555¡45 — ! _ 1 500 29
30 » » ................ V iipuri —  Yiborg 193 000 — 1 368 26 10 000 — 11 3 6 8 2 6 4 1 090 - .j t 17 604; 70 — ; — 793 3031 Uusi suoni, y h te isk o u lu ........................ » 285 993 1 937 77 — .— 1 937 77 2 600'--J 2 12 182j08 68 531 69 624 3132 Realikoulu, m aànvilj. ja  kauppalyseo. » 1 000 000 887 25 187 500 188 387 25 17! 2 1 5 0 :-_ 201 770 70 __ 833 3233 Suom. yhteiskoulu ................................. K ouvola 2 000 000 — 3 615; 38 — i 3 615 38 8' 1 8OO;- 1 ) 22 231Í95 ------- 2 472:33
1 0 4 1 9 2 2 - 1 9 2 3 . 1 0 5
-
i
1 * 3 4 5 6 7 : 8  
Stipendi-, palkinto- y. nu senlaatuiset rahastot ja varat.
Stipendie-, premie* m. fl. ' dylika fonder och medel.








d. 31 dec. 
Autres fonds de 






















Jaettujen stipendien ja paikint. 
De utdelade stipendiernas 
Bourses accordées.
Koulun hoidettavien rahas­
tojen tila joulukuun 31. p. 
De av läroverket förvaltade 
fondemas ställning 31 dec. 
État des fonds administrés 
:par l’école (31 déc.).
P’
Kirjaston niteiden! 
luku jouluk. 31 pj 
Antal volymer i 
biblioteket den 
31 dec. 
Nombre de volumes 



























! Smk. - Fmk p. Smk. - Fmk . p. Smk. - Fmk i p-
: Smk. - Fmk p. Smk. - Fmk p. Smk. - Fmk Smk. - Fmk ! p .
i Keskikoulun jatkoluokafc......................... Terijoki 1826 - 200 2 026 — 9 1 300; — 3, 27 919,65 J _ 1
! 2 Suom. yhteiskoulu ................................. Mikkeli —  S:t Michel 10 0 0  000 — 89L13! — 89113 3 470 — 5: 16 070 68 155 000' — 1376 2
! 3 » » ................................. Kuopio 300 000;— 1510175 n o o __ ' 2 610 75 23! 800! — 121 24 240 30 2 851 40 1 408 3
! 4 Keskikoulun jatkolu okat....................... Nurmes __ __ •__ ; — '__ 3! 300 i— 3 12 382H8 __;__ __ 4
¡ 5 Yhteiskoulu ............................................... Joensuu 600 000 _ 120 — __ 120 — 1 100 — 1 2 140, — 510 0
í 0 » ............................................... Lapua —  Lappo 240 000 — 2 1601— 1500 !__ j 3 660 — 14! 1 275 — 1 12 36 003]31
------- 360 6
! 7 » ............................................... Kristiinank. —  K:stad 10 0 0  000— 616,51 1185 1__ 1 801 51 6i 575!— ! 4 8 744 32 — 889 . 7
' 8 Suom. yhteiskoulu ................................. Seinäjoki 400 000 — 8 1254 11600 _ 1 12 412 54 8; 600!— : 5 22 978¡60 26 150 - 441 8
9 » » ................................. Haapamäki 400 000¡— 541,54 __ — ! 54154 4 7 902123 — 454 9
; 10 >> » ................................. Viitasaari 200 00C __ __ , 1 — —
1
244,18j
— — 1— ------- 425 10
i n » » .................................. Rovaniemi 600 000 — — — i i ( ! — — — 36 993:79 682 11
Í2 Yhteensä —  Summa — Total - 13 303 302'6 7 32 164|l8j 379 212165 i j 411376  83 | 228 25 715Î93! 151! 781 784 77 304 01873' 24 799 1.2
b) R u o tsin k ie liset S v en sk sp râ k lg a  — Lycées suédois.
; 13 Nya svenska läroverket......................... Helsinki — ILfors — — 9 06 7 32 j_... \ 9 067 32 17; 4 5 7 5 — ; 21 151 122 28 ____ 365 13;
! 14 Läroverket för gossar och flickor___ » 500 000 — 3 416 67 ! 1 OOOl— ! 4 416 ¡67 13! 2 445 — 10 55 802:87 25 671 s 14 14 !
15 N ya svenska sam skolan ........................ o — — 2 0 6L 19 i 400 __ 2 46119 n 1 6 3 9 — ! 6 32 227 86 136 397 63 182 15Í
16 Svenska sam sk o lan ................................. » — — 143,74 ! --- __ : 14374 3 245!— 1: 2 143 74 __|__ 150 loi
; 17 Judiska sam sk o lan .................................. » — — 555 21 ; ' --- _ 555:21! 7 ■ 245!— , 1! 11355 21 496175 293 17!
i 18 Brändö samskola .................................. Brändö 607 094 41 800 — 5 000 5 800 — __ 1! 16 254 97 18!
i 19 Grankulla sam skola ................................. Grankulla __ 1__ 1 690!— 1170 2 860 - 4 2 1 7 0 — 2 31 00(1 __1__ 1 160,1«|
¡20 Svenska sam sk o lan ................................. Turku —  Äbo 1 098 000 — 1 57 7 60 2 700 4 277 60 ¡ 8; 975!— 6 59 395 97 38 700,67 800 20,
i 21 » » ................................. Pori —  Bjömeborg 800 000 — 5 308:82 30 000 35 308 82 13 4 110:— ; 12 110 709 88 480 72972 1 090 21;
22 » » .................................. Tampere — T:fors 319 695 — 5 660,— 1500 ;_ ! 7160 - 10 3 305— | 10: 87 077 04 28 734 66 678! 22:
23 » » ................................. Hämeenlinna — T:hus — — 508,42 15 000 :— ! 15 508 42 5' 700 — ! 4 8 431 90 ---!__ 587:23
24 » » ................................. Kotka 1 070 000 — 1 191  72 I__;i 1 1 9 1 7 2 6¡ 400;— i 2 15 516 46 608 2 4 ¡
25 » » ................................. Vaasa —  Vasa — __ 1 545 69 __ H 1 545 69 5 1 555,— ! 6 21 985 61 976 2ô!
26 Yhteensä —  Summa —  Total — 4 394 789 41 33 526 ¡38, 56 770|— 90 296 38 1 102 1 22 364;— ! 82 ! 603 023 79 710 730:57 6 889 26j
27 Kaikkiaan —  Hela summan j 17 698 092 08 65 690 56 ! 435 982 6£ 501673 21 330! 48 079 93 233! 1 384 808,56 1 014 749 30, 31 688 27
2 . K e s k i k o u l u t M e l l a n s k o l o r  —  É c o le s  é lé m e n ta ir e s .
a) S u o m e n k ie lise t F insk sp räk iga — Ecoles fin no ises.
í 2 8 Töölön y h teisk o u lu ........................ .. ! Helsinki — H:fors __;'__ 300:— ; 5 000 __! 5 300! 31 300!— 1 5 000 __ __■__ 200! 28
•29 Yksityisluokat .......................................... » _ ! ’__ __ ; __;__ __ 29
30 Suom. yhteiskoulu ................................. Hanko - Hangö — ¡— . — —  j _ _ j ; ____ 3 450 — 4 12 914 03 17 407 83 917 30
31 » » ........... ...................... Karkkila —  Högfors _ 1— ---:__; __ __; ____ __ __ __;__ 250 31
32 Yhteiskoulu ............................................... | Hyvinkää — Hyvinge 260 000!!—- 24553! __ __1 245 53 j __ __ 1 1750 — — 164 32
33 » ................................................1 Kerava — Kervo — — __!__i __ __’ __:__ __ :_ __;__ 33
34 » ................................................ Kuusankoski — j— 2 5 3 7 : 600 62537 _ ! 1 502 ¡70 34
35 » ................................................ Ikaalinen —  Ikalis 300 000 — 1 253197. 270 10 1 524 07 : _ 15ot— 4 18 088,17 54 746 72 119 35
36 » ................................................ Loimaa — Loimijoki 400 000 —  — , 1000 1000  — 1 2501— 1 3 545:98 .— i— 425 36
37 » ................................................: Naantali— Nädendal — i— — ■— i __ ,. .____ ! 1 50;— 3 3 625! 54 335 37
38 » ................................................! Lauttakylä 100 000¡ __ __ __ ____ __ __ __ !__ __1__ __ 38
39 Merikarvia ] ____¿ _ __ ____ ; __ __!__ _ __ j__ ____ __ 39
40 » ................................................ ! Lavia _ _!__■ __:__ ! __ ; __!__ __ :__ __ 40
41 Jämsä 700 000 ■ ___ _ 1 _ __ ! öl 375 — 6 14 63808 _ __ 785 41
A'2 » ................................................ 1 Toijala 400 000, — 810;—-; _ __ 1 810 7 810 — 2 11000!— 23 332 — 191 42
43 Aitoon yhteiskoulu................................... ! Luopioinen __._ _;__ ; 900 _ _ 900 8 900 — _ 370 43
44 Y h te isk ou lu ........................................... Sysmä —! — —  j  — : ___ !_ _ _ _ i__ 44!‘45 Kangasala
O p p ih o u lu i i l a s to  19&'■2— 1 9 2 3  —  L ä r d o m s s h o ls ;ta t is t ih . 14
4.5!
106 1932 1923. 107
3
K o u l u t a l o n a r v o  
j o u l u k .  3 1  p .  
S k o l h u s e t s  
k a p i t a l v ä r d e  
d e n  3 1  d e c .  
V aleur foncière  
de la  m a iso n  
d ’école (31 d ie .)
4  5  i  6  7  
S t i p e n d i - ,  p a l k i n t o -  y .  m .  s e n l a a t u i s e t  r a h a s t o t  j a  v a r a t .  
S t i p e n d i e - ,  p r e m i e -  m .  f l .  d y l i k a  f o n d e r  o c h  m e d e l .
F o n d s  et som m es a ffe c té s  à  des bourses ,  p r ix  etc.
9 10 il
K o u l u n  m u i d e n  
r a h a s t o j .  p ä ä o m a  
j o u l u k .  3 1  p .  
K a p i t a l b e l o p p e t  
a v  l ä r o v e r k e t s  
ö v r i g a  f o n d e r  
d .  3 1  d e c .
A u tre s  fonds de 
l ’école (31  déc .) .
12
K o u l u n  n i m i t y s .  
L ä r o v e r k e t s  b e n ä m n i n g .
L a i k k a .
O r t .
T u l o t .  —  I n -  
R e- i
k o m s t e r .  ' 
ettes.
J a e t t u j e n  s t i p e n d i e n  j a  p a l k i n  
D e  u t d e l a d e  s t i p e n d i e r n a s
' B o u rse s accordées.
t .
!
K o u l u n  h o i d e t t a v i e n  r a h a s ­
t o j e n  t i l a  j o u l u k u u n  3 1 .  p .  
D e  a v  l a r o v e r k e t  f ö r v a l t a d e  
f o j n d e r n a s  s t ä l l n i n g  3 1  d e c .  
E ta t  des fonds a d m in is trés  
:p a r  l ’école (31  d é c .) .
K i r j a s t o n  n i t e i d e n  
l u k u  j o u l u k .  3 1  p .  
A n t a l  v o l y m e r  i  
b i b l i o t e k e t  d e n  
3 1  d e c .
K o r k o j a  p ä ä o m .  
B ä n t a  p ä  k a p i t .  
R en tes .
L a h j o i t u k s i a .  
D o n a t i o n e r  
m .  m .
D o n a tio n s etc.
Y h t e e n s ä .
S u m m a .
T o ta l.
l u k u .
a n t a l .
k o k o n a i s s u m n  
t o t a l b e l o p p  
M o n ta n t ( to ta
a .  !
I ) ,  i
L u k u .
A n t a l .
P ä ä o m a .
K a p i t a l .
C ap itaux .
N o m b re  de  vo lum es  
de la  b ibliothèque  
(31  dé c .) .
S m k .  - F m k p . S m k .  - F m k p . S m k .  - F m k p . S m k .  -  F m k  j p . S m k .  - F m k P . S m k .  - F m k P - S m k .  - F m k  p
1 Y h t e i s k o u l u ....................................................... S ä k ld jä r v i 3 0 0  0 00 




8 3 4  06 1¡ _ |  KA 41 i 2 3 691 — 860611
276
i
3 t> Im a t r a  
K y m i  —  K y m m e n e
: 63  463  02 3
4 & !
;*) )} 1 j
i f i __ E
: 7 150 000 !










S u o m . r e a l i - y h t e is k o u lu ............................
Y h t e is k o u lu  .....................................................
S u o m . y h te is k o u lu  .....................................
V ä r t s i lä  
V a r k a u s  
S a a r ij  ä r v i  
J y v ä s k y l ä  
K a u h a v a
6 00 000 






1000 2 000 Z
4 15 20 1 000 -  







14 742 1000 
1 9 6 9
4 4




l u K e s k ik o u lu  ..................................................... _ _ _ _ _
lo
1 1 5 Y h t e i s k o u l u ...................................................... H a a p a v e s i 2 36 183 91 — — - — - __ —  ! _ — 2101 5
it ; Y h t e e n s ä  — ■ S u m m a  —  T o t a l _ 4 1 7 2  7 83  91 3 458¡ 17 1 1 4 1 0  10 1 4  8 68 27 40' 4 079:31 32 9.3 3 4 0 :6 5 159 322 90 7 876 1 G
b )  Ruotsinkielisei Svensksprâkiga —  E c o l e s  s u é d o i s e s .
i S  
1 1 9  
■ 2 0
K a r i s — ’B i l ln ä s  s v .  s a m s k o la ..................
P a r g a s  s v .  s a m s k o la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S a m s k o la n ..........................................................
K a r j a  —  K a r i s  
P a ra in e n  —  P a r g a s
141 7 86 j3 8  
120 0 00 —
395  45
8 5 j— 1 3 1 5 -
395 45 









2 6 082 
2| 1 1 5 0  








2 1 Y h t e e n s ä  —  S u m m a  —  T o t a l — 661 7 86:38 480 ! 45 1 3 1 5 | - 1 795 45 24! 1 6 7 5 — ! 9¡ 10 324 22 _ _ 799 2 1




T u r u n  ty ttö o p is to  ......................................
S u o m a la in e n  t y t t ö k o u l u ...........................
V i ip u r in  t y t t ö ly s e o ......................................
Y l ^ i t .  su o m . ty t t ö k o u lu  .........................
T u r k u  —  Ä b o  
L a h t i  
V i ip u r i  —  V ib o r g  








—  Ecoles de jeunes filles.
—  É c o l e s  f i n n o i s e s .







i 1 ’ - 11 440 02 1 8 1 i y¿'¿ — b l b  4 1 4 1 1 9 8 :8 3 500 2 7
Í2S Y h te e n s ä  —  S u m m a  —  T o t a l - 1 0 02 0 00 - 3 304:21 10 200 \ 13 504 21 35. 2 747 12 45  0 98 68 1 198 '83 1 2 0 9 2 8
2 0
3 0
3 1  
V>
S v .  p r iv .  la r o v e r k e t  fö r  f l i c k o r .............
N y a  s v e n s k a  f l i c k s k o l a n ............................
P r i v a t a  s v e n s k a  f l ic k s k o la n .......................
H e ls in k i  —  I L f o r s
i >
»
P o rv o o  —  B o r g ä  
T u r k u  — ■ Ä b o
Z
b )  Ruotsinkieliset
5 07 58: 4  100 
7 3 5 3 9 ! —  
6 5 5 2 0 ! -  
a f i n 1 —
i
Svensksprâkiga 




—  É c o l e s  s u é d o is e s .
5 530 






11 798: —  
10 575  95 








3 33 3 P r iv .  s v . fr u n t .  s k o la n  (H e u x lin s k a - ). . — 4 36 ;5 2 436 52 ¿1 4 36 52 9 5  7 48,08 _
34 Y h t e e n s ä  —  S u m m a  —  T o t a l — - 3  291 0 9  4 1 0 0 - 7 894 69 25 2 956 52¡ 25 66 8 02 :6 9 95 748|08 900 34
3 ó K a i k k i a a n  —  H e l a  s u m m a n — 1002 0 0 0 !- 6 598 90 14 3 0 0 - I 20 898 90 60 5 703 52 37 11190137 96 046 91 2109 3 5
IX. Tietoja yksityisistä jatkoluokista lukuvuonna 1922—1923. —
C/asses privées d’études supérieures
108 _  1922—
Uppgifter om privata fortsättningsklasser under läsäret 1922— 1923.
(année scolaire 1922— 1923).
1923. • 109
l 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 | 14 15 lf» 17 18 19 . 20 1 21 22 9'i 21 25 2 6
Oppilaitoksen nimitys. 
Laroverkets benämning. 
D ésigna tion  de l ’école.
Paikka.
Ort.








Opettajien luku helmik. 1 p. Läramas antal den 1 februari. 
N om bre  de  
m a ître s .
Oppilaiden luku eri luokilla helmik. 1 p.Antal elever i de särskilda klasserna den 1 febr.
N om bre des élèves de chaque  
classe .
Oppilaiden luku, joiden äidinkielioli: Elevernas moders- mAl:
L a n g u e  m a ternelle .
| Oppilaita otettu eri luokille.
Antal elever intagna i de särskilda klasserna. 
É lèves reçus d a n s  chaque classe.
Oppilaitoksesta eror 
Antal avgàngna ele



















































I I . II. III. i
Í ; :
| Tyttökoul. yhteisk. tai 
muualta.










i Toisista jatko luokista.











j Yhteensä. — Summa. 
T
otal.
i Oppimäärä päättä- 
; 
mättä.














j Yhteensä — Summa. 
T
otal.
, Niistäennen helmik. 1 p. 






février.9 *) 9  9 9 ; 9 9 j 9 Smk. - Fmk j p. Smk. - Fmk p. Smk. - Fmk p. Smk. - Fmk
. 1 . Valtion alkeiskouluihin yhdistetyt.— Vid statens mellanskolor — D esservant les écoles élémentaires de VÉtat.
a) S u o m e n k ie l is e t  — F in s k s p rä k ig a —  É c o l e s  f i n n o i s e s .1 Keskikoulun ja tk o lu o k a t...................... Heinola 1905 - 10 210 4 6. 6 5! 1 2111 31 i — u\ - 1  - ¡ 14 — 14 3; 5; 8 _ 131 323 25 6 500 — 81 900!— 21 452(83 i2 » » ...................... Tornio —  Torneä 1914 6 4 4: 41 3! 1 3 6 10 11 ly — 8 — 8 2 l 1 3 2 136 020 03 3 895 — 90 817(50 18182 97 2
3 » » ...................... Raahe —  Brahestad 1915 6 0 Vi 3 2¡ 2 — 9; 5 14 — __ 10! -  - 1 10 — . 10 1 2; 3 3 45 000!— 5 SOO - — !— — — 3
4 Y hteensä —  Summa —  T o t a l - 22 1121 11 11! 9 8 7 40 27 64 3 - 321 - (  - 1 32 —  32 6 8 14 i 5 312 343(28| lö  8 9 5 — 172 717)50 39 635 Ml 4
b )  R u o ts in k ie l is e t  — S v e n s k s p râ k ig a  — É c o l e s  s u é d o i s e s .
5 Fortsättningsklasserna ........................... Loviisa —  Lovisä 1909 3 5 10110 6 6! 5 2 2i ; i8 39!; — 15 — — 15 — . 15 7 7 14 ; -I 127 199 85 6 800 — 93161195 5 000 56 » .................................. Kokkola —  G: karleby 1899 5 5 6 13 4 4 4! 5 14(22 36 j — 21 1! — 22; —  22 2: 3 5 137 691 — 5 000 - 95 550'— — 6
7 » .................................. Oulu — Uleäborg 1907 5 4 01 4; 3 4 — ! 1¡ 9! 9 18'1 — 10 1! — ' 11 —  11 1 1 2 — 1 92 574 33 7 300!— 19 765(63 — 78 Y hteensä —  Summa — T o t a l — ; — 13 14 22j 27 13; 14 9¡ 8¡44|49| — 93 i - 46 2 — ( 48) — j 48 io( 11 21; 7| 357 465 18 19 100' — 208 477 58 5 0001— 8
9 Kaikkiaan — Hela summan — 35 25 43 38 24 2 3 1 7  15 84; 76| 64 961 - 78 2 — 80 80 16 19; 35; 12| 669 808 46 34 995 — 381195 08 44 635(80 9
2 Tyttökouluihin yhdistetyt — _ Vid fruntimmersskolor —  D esservant les écoles de jeunes filles.
a )  S u o m e n k ie l is e t  — F in s k s p rä k ig a —  E c o l e s  f i n n o i s e s .10 Suomal. ja tko-opisto ............................... Turku —  Äbo 1895 5 8 26 23 — 49 47: 21 — 25: 6! — I .31! —  31 3 7 10, 10 77 591 50 17 700 — 61 4 2 5 — 12 861 46 1011 Naisopisto..................................................... Viipuri —  Viborg 1899 5 6 20. 23 9 52 52 - — 251 5; __ 30 — 30 7 7 7 149 945:35 25 150 — 117 000 — 25 375 45 1112 Tyttökoul. ja tko lu okat........................... Sortavala —  Sordavala 1908 4 7 10' 8 — ! 18 17 1! —■ 9| __i __' 9 1 — | 9 1 2: 3 ' 2 71 200105 5 800 — 61 4251— 2 081 87 12
13 Suomal. ja tko-opisto ............................... Vaasa —  Vasa 1902 8; 3 7 7 9! 23 22 l( 9 — j — 9 — | 9 2 8j 10i 4 94 430(95 7 400 — 85 995 — — 13
14 » ja tk o lu o k a t.................... : . .  . . Jyväskylä 1911 5 ! 4 231 10 91 42 42 ! — 23| - ¡  - : 23 — [ 23 8! 8| 16 7 126 533(98 16 100 — 100 327 50 — — 14
15 Y hteensä —  Summa —  T o t a l ~~ : - 27 28 86 71 27 1 184 180 4 - 9 i ( i i |  — ! 102 ( —  102 21 25' 46( 30 519 701 83 1 72 150 — 426 172Í50 40 318 78 15
b )  R u o ts in k ie l is e t  — S v e n s k s p râ k ig a  — É c o l e s  s u é d o is e s .
16 Fortsättningsklasserna ........................... Viipuri —  Viborg ! 1896 7 4| - 8 13 21| 1 18j 21 1 - 1  8 : 8 - 1  8| ---: 9! 9! 1| 76 091¡50|[ 9 0 0 0 — 1 6 1 4 2 5 — 1 61 229175 16
17 Kaikkiaan — tlela gamman ? - ! - 34 32]1 86 79 40 20s | 181 22 2 j » il 19.' - J 110 -  110| 21 34( 55! 8l | 595 793 33! 8 1 1 5 0 - 1 487 597 50| 101 548(53 17
3 . Maanviljelyslyseot — Jordbrukslyceer — Lycées de l'agriculture.
(K a ik k i  s u o m e n k ie lis iä  — A lla  f in s k s p rä k ig a  — T o u s  f i n n o i s . )
18 Helsingin maanviljelyslyseo ................ Helsinki —■ H:fors 1907 9 213 7.18 7 10, 4; 4L18 54
5 !
— \ 19Í 6 - I 25! —  25 9 14 23 [ 218 075! 42 31 412:50 134 275)— H — 18
19 Lapuan » ................ Lapua —  Lappo ! 1915 5 5 2 3 4 1 ■ 7 2 13 6 19 — ' 6 1 lj 8 — 8 • 2 6j 8j 7 124 186 — 10 500 — 94 400 — 16 011 25 1920 Jämsän » ................ Jämsä 1919 6
! 3
3! 4 ! 7 5 ; 8! 18(12 30 — 7 j: __ 8 —  8 —j :l) 160 000( — 3) 4 800|— 3) 80 000 — __I__ 20
Oulun maanviljelys- ja teollisuusjaos- ' !21 toinen lyseo .......................................... Oulu —- Uleäborg - 1918 9Í 2 — ! — .----- (10 4; 10 4 14 — —1 — : L l| il 2 12 14: — 74 318 75 1 510 — 64 2601— —__ 2122 Yhteensä — Summa — T o t a l _ : - 29 1218 14(291 13 35 13 82Î40 117 5!; — 32 S 8 2 42; 1 41 13 32 j 45 576 580 17 48 222 50 422 935 — 16 011 25 22
23 Porvoo —  Borgä 1912 4 7 — ! 40 — i 35 i__ — ,75 59 16 1 - 43 — ! - 1 d  2 41 3 35Î 38 218 085¡50 15 300 — 114 660!— 23
*) Poikia. — Gossar. s) Tyttöjä. — Flickor. 3) Tiedot likimääräiset. — Uppgifterna approximativa.
X. Ylioppilastutkinnon kirjalliset kokeet vuonna 1923. —
Épreuves écrites de bac-
110 1922—

































12 13 14 ' 15
; Toinen kotimainen kieli.







































































































































































































A. Valtion koulut —
Lyseot —
a) S u o m e n k ie l is e t  —
Statsläroverk —  É c o l e s  d e  V É t a t .  
Lyceer —  L y c é e s .
























Suom. norm aalilys.— F inska norm allyc. 
Suom. lyseo —  F inska lyceum .............
» » » .............
» » » » ..............
» » » » .............. 1
Helsinki —  II:fors 
»
T urku  —  Äbo 
Pori —  B jörneborg 
























40 i — 1 — : 
19! il —
28 — I —
9! — —
13 — I —
S i  -  u
14; — 1 —
14 “ I —
23 — ' — 
15! — , —
12! — i —
15 — —
61 ' — ! —
13j — ; —
n !  —  — 
8! —  : — 
9: 1: — 
8! —  : — 




1 20 j -
i 28j -  
i 9 — 
! 12 1
¡ __ __
20! — ; 19 
— 1 —  18
— j — 27
2 — ; 13'
— j — 32;
1 !  - j  12
-  I 4 !
l |  — ! 5! 
U — ! 17!
— ! — i 13'
— ' — ! 12' 
— : — ! 15! 
2: — ! 6 
— ; — ! 13; 
-  — ! 11! 
— : — ! 8: 
10, — ! — !







































































— : j 
....! 2|
— ' 3!












—  16 
2 17
» » » » ..............
» » » » .............  i
» » » »
», » » » ..............
» » » » ..............
» » » » ..............
» » » » ..............
» » » » ...........
Suom. yhteislyseo —• F inska sam lyceum
Suom. lyseo —  F inska ly c e u m ...........
Suom. yhteislyseo — F inska sam lyceum  : 
Y hteislyseo —• S a m ly c e u m ....................
Tam pere ■— T:fors 
Viipuri —  Viborg 
S o rtav a la— Sordavala 
Mikkeli —  S:t Michel 
Savonlinna —  N yslo tt 
Kuopio 
Joensuu 
V aasa —■ Vasa 
Jy v äsk y lä  
K okkola —  Gikarleby 
Oulu —  Uleäborg 
» »
K aj aan i —  K aj ana 
T u rk u  —  Äbo 
Tam pere —  T:fors 






































































! 12 3 
! 12 — 
1 15 -
6
U  2 
11






Suom. kl. lyseo —  F inska kl. lyceum  ' 
» » » »







_ — !l9 
— ,20 
l! a i |
22 i Yhteensä —  Sum m a —  Total — 325¡ 72 1 325' 294 31 319: 6 - ! - 308¡ 17 - 62 - 254¡ 15 - ! - 2 290'! 35 322! 3,22
b) R u o t s i n k i e l i s e t  — S v e n s k s p r â k l g a  — L y c é e s  s u é d o i s .
23 Ruots. normaalilys.— Sv. normallyceum Helsinki —  H:fors 38:! 3 38 37 1 — — 38 ! — ' — 37 1 — i 251 — ! --- : — — i --- 37 1 38 — 23)
¡24 Ruots. lyseo —  Svenska lyceum ___ » 13 2 13 12 1 — 13 1 i 11 2
Ü4|
— I 13| * ~ \ — — — — 1.2, 1 13 — [24|
¡25 » » » » . . . . Porvoo —  Borgä 5 1 5: 5 — --- — 5: — --- --- 5, — --- — 51 — 1 --- — .— ! — 5 — 5 — 25
26 »  » » » . . . . Turku —  Äbo 12 4 1-1 8 4 --- — 9 '  3 j __  __ 10! 2 __ __ 12: ~ | — __ ■ __ __ 10! 2 U 1 26
27 Yhteilyseo —■ S am lyceu m ...................... Maarianh. — M:hamn 16 5 16! 14 2 - - - - — ! 16 — i 1 14' 2 — — 16 — — _ _ 1 - 16! — 15 1,'27
¡28 Ruots. lyseo —  Svenska lyceum ----- Viipuri —  Viborg 18 4 18 18 — — — i 47 1 ! —  — 18! ---- - 18 — — — i 16| 2 18 — 28|
29 » » » » _ _ _ _ Vaasa — • Vasa 11 1 n i 10 1 ■- - - — U — 9 2
_ _ __
H — ! - - - - — j .— ,  .— 9: 2 11 — 29
30 Ruots. kl. lyseo —  Sv. kl. ly ce u m ......... j Turku —  Äbo 11 1 n i 10 1 — — U — —  — i 7| 4 10 1 — I — - ! 1i — 10; 1 U — 30;
3 1 i Y hteensä —  Sum m a —  Total j 124 21 124; 114 10 - - 120j 4i I i 1 111 13 24! 1 100 — ! - - , - 1 — 115 9 I 22I ■¿A
32 Tyttölyseo — F lick lyceu m .................. I Tampere —  T:fors 13
i






13 — — 1! _ 12 1 13 — 32
33 »  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pori —  B:borg 12; 2 12! 12 — 12| — — ! 12! — 1 i — — j —  i 121 — i _ — ! - 1 1 — 10 2 12 — :33
34 Y hteensä —  Sum m a — • Total |  — 25| 3 25! 24 1 25 — _ 1 22| 3 -1 — j —  ; 25! — 1 — — 1 - 2 2 I 3 25¡ - |3 4 j
35 1 Kaikkiaan — Hela snminnn — 4 7 4 ! 91» 4 7 4 4 3 2 4 2 3 4 á | 6 1 2 0 |  4 ! 3 3 0 |  2 0 111 1 3 86| 1 ! 379 ! 15! _ 2 - 4 2 7  ! 4 7 4 6 9 ! 5  35!i 1
Jatkoluokat ja jatkoopistot — Fortbildningsklasser och fortbildningsläroverk -- Institu tions d'études supérieures.
36 Suom. tyttök . yliop. joht. jatkoluokat 1 Helsinki —  TI:fors 22 4 22 20 ¡ 2| 22 — — 1 — 1 211 1| - j  — ! - 21 — 1•i 1 18; 4\ 21 1 30
1 1 2 1 9 2 2 — I V à
| 1 2 3 i 4 5 6 7 « 9 10 ! 1 1 ! ; 1 '2 13 14 15 1 17 IS IK 20 21 2 2 2 3 2 4 2 5 2 (i Í 2 7
K aikkiaan k irjoitti: 
Inalles deltogo i proven: 
N om bre  des can d id a ts:
Äidinkieli. j 
M odersmälet. :
É p re u ve  de  s ty le . \
! Toinen kotimainen kieli. 
"Det andra inhcmska 
N spràket.
T ra d u c tio n  m>





K oulun laji. Paikka. 
Läroverkets a r t.  Ort.






















K irjo itta- 
K- ; jista: 
s* Av i proven 
o deltagande:
s  j C and ida ts:
Suomi.
E inska.
F in n o is .
R u o ts i. j 
Svenska. ; 
S u é d o is . ;
l iu o ts i. Suomi. 
Svenska. F inska.
suédo is. f in n o is .
Latina.
Latin.
d ’u n  textfil'.a iu .
Saksa. i llanska. 
Tyska. : F ranska. 
d 'u n  texte  d ’u n  texte  
a llem and . fra n ç a is .
Englanti. 
Engelaka. 
d ’u n  texte  
! a ng la is .

















































































































































B . Kunnalliset koulut — Kommunala läroi/erk —  Écoles municipales.
a )  Suom enkieliset — Finsksprâklga — L y c é e s  f i n n o i s .
1 Yhteislyseo ............................................. Uusikaup. — Nystad 7 7 7 — 7 — _ ¡ — 7 — i . 7 ..._i! 7 --: G
» ............................................. Rauma — Raumo 14 4 14 12 9 14 11 3 — — 13; 1 12 2 13 4, 2
3 Reali- ja porvarikoulu......................... Käkisalmi—Kexholm 4 7 — — —! — : ...... _ 2 (
4 Suom. yhteiskoulu ............................... L:ranta — W:strand 8 3 8 4 4 8 — —: — 7: 1 -- 7 1 — — 2 6 8 - - 4
Keskikoulun jatkoluokat..................... Iisalmi 14 4 14 12 2 13 1 — — 14 — ; 13 1
— —. — 11 3 13, 1 5
0 Yhteiskoulu ........................................... Kemi 6 2 6 3 3 5 1 — — 3 3: — —1 4; 2 — 2 4 &! 1' 6
7 Yhteensä — Summa —• T o t a l - 56 17 56 45 n 54 2 49 7 51 ; 5 - 39 17 53 3. '
b) Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga — L y c é e .s- s u é d o is .
8 Sv. mellanskolans fortsättningsklasser Hanko — Ilangö n l 1 9 8 1 — — 9 — 1 8 1 - 9' ; - 8* 1 9 . J «
9 Svenska samskolan............................... Tammisaari — Ekenäs 24: 8 24j 17! 7 —, — 21 j 3 20 4 24 — 14 10 23 il a
110 » » ............................... Kristiinank. — K:stad 6 2 . e! 4 2 —1 — 6!
— o - — (i; — 3 3 0 - : io
tu l Realläroverket ........................................... Pietarsaari — J:stad 11: 4j . 11! 10 1 —: — 11!; — 11 il! ' - - -, - 8 3 10 l u
12 Yhteensä — Summa — T o t a l — 50: 15 501 39: 11 — 47 ■ 3 i — H  45 5
— 50 ! — ' - 33 17 48 2:1 i
¡13 | Kaikkiaan — Ilcla summan 106 32| 106 84 22 54 2 47 ! I 49 7 45' , 5 - 101 5! - - 1 72 34 101 5 ;13|
c . Yksityiset koulut — Privata läroverk —  Écoles privées. 1
Lyseot — Lyceer — Lycées. ¡ i
a )  Suom enkieliset — Finsksprâkiga — L y c é e s  f i n n o i s .
Ü Suom. yhteiskoulu ............................... Helsinki — H:fors 19 1; 19 19 19 — ¡ - 1 19 — 19. — 1 19 19 „114
15 1 Uusi yhteiskoulu................................... » 19! 1 19| 19 19 — i — 18: 1. — — — 19; - — i — — 19 — 19 __ 15
16 , Kallion yhteiskoulu............................... )> 6 9 0 6 — 6 — 1 — ; 5 1 — — — 6 — —i — — 6: — 6 _ Itij
17 Suom. yhteiskoulu ............................... Porvoo — Borgä 9 1 9: 9 — 9 —1! --- 9 _ — — — — 9 — — — — — 8' 1 9' _: 1 7 [
18 Yhteiskoulu ........................................... Lohja — Lojo 11. — 11! 11 — 11 — --- 11 — — — — — . 11 - — —! _ _ 11; — 11 _j . S ;
19 Suom. yhteiskoulu ............................... Turku — Äbo 17¡ 1 17! 17 — 17 --- 17 — — — — ' — ; li;  - - « —. 17 — 17 _1 y
20 » » ...................................... Tyrvää —• Tyrvis 7 — 7 7 — 7 — — — 6 1 — — —; — 7 — 1 — j __ 7 — 7 - . 20
21 Yhteiskoulu maanviljelysluokkineen.. Kokemäki — Kumo 14 2 14 13 14 — — — 12 2 — — : 13 1 —' —! — 13 14; _2 1
[22 Suom. yhteiskoulu ............................... Salo 8 4 8 7 8 —; — — 7,. 1' — — — 8 -- ; — 8 — 8' _ 2 2
23 » » Tampere — T:lors 15 3 15; 14 15
—; — ■— 14!’ 1 — — — — 15 — — — — 14 15 - - 2 3 j





_ 16: — -  -  11 1 — . — ; 16 —fi A — —; - 14 16 11 ! —.2 4.1 1 9 ?» I
26 Lahti 22
.)  s
991 22 _ 22 __
11 1 --  ---
21 1 — - _  Z |
0  4 
21, 1





27 i> '» ............................... Riihimäki 13 4 13 12 1 13 — —Í — ÎO! 3 — — 13 __j — _ 13' 13 —  '27 j
28 )) » 12 12 12 12 __ __> _ 12 12 12 12 i - - 28?
I29 » » Kotka 4 4 4 — 4 — __ i — 4 —  —, 41 2 2 4 —  2 y
1 30 » » ............................... Viipuri — Viborg 9 1 9 s 1 9 — ! " 8 1 ..... 9 — 1 —! .... 9 9 30
14 14¡ 12 2 14 ! _ 43 4 _ 14 _ 7 14 3 1 !
32 Realikoulu, maanvilj,- ja kauppalyseo » 19 4 19 1 8 1 19 — ! 19 — ! 19 _ [ 1 18' 1 19 - 32;33 Suom. yhteiskoulu ............................... Kouvola 13 — 13 13 — 13 — — 13' - - 13 - - I  - •  ! 13 13 ■ -.33
¡34 Keskikoulun jatkoluokat..................... Terijoki 10 2 10 9 1 10 — I 9' 1 - - 8 2i —  ' ... 9 1 10 - -  34
35 Suom. yhteiskoulu ............................... Mikkeli— S:t Michel 13 . 2 13 13 — 13 — - - ! _ 13 — 13 —  —  ; - — 11 2 13 --■35¡36 »  » Kuopio 23 3 23 22 1 23 — — 1 — ' 23 - — — 23 1 ...  ... _ 17 6 23, — 301
37 Keskikoulun jatkoluokat...................... Nurmes , 5 — 5: 5 — _ _ _ 1 — 5 — -- — — 5 • -! ---■ - — ! — 5 5 — 3 7 '
38 Yhteiskoulu ........................................... Joensuu 16 i 6 16: 12 4 15 1 j — 12 4! .. 14 2; -- ' — _  — 12 4 16' 38
i 39! S ....................... Lapua — Lappo 8 5 8. 5 3 8 8 ~ ! -  - — ! 3 :  — j - : — 4 4 8 —130
O  p p i k o u l u t i l a s t o 1 9 2 2 — 192S — I j à r d o m s s J c o l s t a t i s t i l c . * 15
1 i ;; i 5 6 7 s a 10 11 I 12 13 1 4 , 1 5  1U 17 '  1 « 10 20 21 22 23 24 25 26 27
114 1922— 1923. 115
K aikkiaan kirjoitti: 
Inalles deltogo i proven 
N om bre des cand ida ts:
Äidinkieli.
MndersimUet.
É preu ve  de sty le .
Toinen kotimaii 
1 D et andra inl 
spráket 




ka Muu kiieli. — Annat spräk. - A u tre s - tra d u c tio n s:
































K irjo itta ­
jista :
Av i proven 
lelta gande: 
< in h  l i t s
Suomi. liuotsi. 
Finska. Svenska.








d ’u n  texte la t i n .
' Saksa. Ranska. Englanti. 
Tyska. F ranska. Engelska. 
d’u n  te x te  d ’u n  texte  , d ’u n  texte- 
allem and . fra n ç a is . ang la is .
M a thém a tiqu es.





































































































































S u o m . y h te is k o u lu  .................... .............. .. K r is t i in a n k .  —  K :s t a d  
S e in ä jo k i S 2
7
7 1
7 ■ j ! - . 5 2









.............. ............................ H a a p a m ä k i





10, - -!  —  
5 — ! .
9, 1¡ 





! 3 ! 
4
5 Y h t e e n s ä  —  S u m m a  —  T o t a l - 304 04 304 340 2 1| 301 3 341 23 - \ 3 5 3 : o  2 -  1 i 318 4t> 302 2 5
7
: 8
: 9 : 
1 o i
N y a  s v e n s k a  lä r o v e r k e t .............................. j
L ä r o v .  f. g o ssa r och  f l ic k o r  .....................
N y a  s v . s a m s k o la n ......................................
S v e n s k a  s a m s k o la n ...................................... ■
G r a n k u lla  s a m s k o la ......................................:
H e ls in k i  —  T I:fo rs
» »

















- - o  17,
— 1 -  17 -
- 1 22 — !










s- su é d o lS.
' ! ?  - " j  - - —
11 - ,  — —  — 













l i i 1 
1 2
S v e n s k a  s a m s k o la n ...................................... T u r k u  —  Ä b o  
P o r i —  R jö ru e b o rg  
T a m p e re  —  T ':fo rs 
l k l i n n a  —  T :h u s  
K o t k a


















1 lU  
J 2
; 13 Í » » >V 1 :i : !) 9' ■ 9 9 1 n






■ ! 14 2;
—  ..... 11
• - ,
Ï Î
- 13, 3! -






11 6 1 » » .......................................... V a a s a  —  V a s a 17 2 17 17, " I 17; -Í 17; - - 11| 6 17 - 1 G
1 7 Y h t e e n s ä  —  S u m m a  —  7 'o ta l — 151 33 151 134 17 ¡ -  148, 3 ! —1 150 -1 — — 144: 7 2; — ; 1 1 2 5 : 26| 146 ó 17
1 S
1




j S v .  p r iv .  lä ro v e rk e t  fö r f l i c k o r .............1
P r iv .  s v .  f l i c k s k o l a n ..............................
; P r iv .  s v . ir u n t .  s k o la n  (H e u r lin s k a )  . .  ;
H e ls in k i  —  Ik f o r s  
» » 












I —  I S  1 
-  - i  10 —








E c o le s
es d e  je u n e s  f i l le s ,  
s u é d o is e s .
—  81 1










;2¿ : Y h te e n s ä  —  S u m m a  —  T o t a l — 30 6 ‘ 30 30 ■-I — —  29 1 ! — .30 — - 29 1 ! -  -1 29 1 30 7
23 





I K e s k ik o u lu n  j a t k o l u o k a t ......................... ;
| N a i s o p is t o .......................................................... |1 S u o m . ja tk o -o p is to  ......................................
H e in o la  
V i ip u r i  —  V ib o r g  
V a a s a  —  V a s a  
J y v ä s k y l ä  



















;/ Suom enkieliset —
0 -  -
Privata fortsättningi
Finsksprâkiga —  E c o l e s
5 1 —  —
9 —  —  
i 8 1 —
9 — —
sklasser
f i n n o i s e s .
Classes privées d’études supérieures.


















2 G ¡ 
27¡
Y h te e n s ä  —  S u m m a  —  T o ta l, — 1 41 47 41 30 41 " y  '_l 1 39  2 - - i - 40 1 —  — ■ —  — |1 32 9|■ 41! 1 2 81
116  1922—  1923 .   1 1 7 ......









n d id a ts :
8 9 10 11 
Äidinkieli. 
ModersmAlet. 
É preuve  de st/de.
12 13 14 15
! Toinen kotimainen kieli.
| Det andra inhemska 
;  spräket. 
i  T ra d u c tio n  en
10 17 18 19
Muu kieli. — Annat sprAk.
20 2 1 22 23 
—  A u tre s  tra d u c tio n s: '









































Av i proven 
deltagande:
C a n d id a ts:
Suomi. 
Finska. ;
F in n o is .  ;
Ruotsi.
Svenska.






f in n o is .
Latina.
Latin.
d ’u n  texte  la tin .
Saksa. ; 
Tyska. ; 
d ’u n  texte  
a llem and .
Ranska, 
(■’ranska. 
tl’u n  texte  
fra n ç a is .
Englanti. 
Engelska. 
d ’u n  texte  
ant/la is.















































































































































; i M ellanskol. ïort-s. klasser ....................... L o v iisa  —  L o v isa 7 1
h )  R u o t s in k ie l i s e t  — S v e n s k s p r â k ig a  —  É c o le . i s u é d o is e s .
7 7 ...... i
' â Svenska flickskolans fo r tsä t tn in g sk l.. . V iipuri —  V iborg 13 :> 13 1(1 3 _ 11 2 _ _ i 13 ___ 13
_ 6 7 13 ....  2
3 M ellanskol. fo r tsä ttn in g sk la s se r .............i K ok k o la  — ■ G :karleby 3  . 7 s 3 5 __ __ __ | 6 2 __ __ 8 — ...] ■ 2 6 8 : t
4 » » .............................................. O ulu —  U leäborg 1) t (i ti 6; — — — : 6 5 1 —  ! _ 5 1 6 -  4
 ^ ß Y h teen sä  —  S um m a —  T o ta l __ 34 12 34 26 d| - 32 2. ■ — 32 2 33  1 - 20 14 34
:  « kaikkiaan —  Hein Minimiin - 75 29 75 62 13] 4 1 32 2 39 2 ! 32 2 ■ _ 73 2 - 1 - 52 23 75! - -  ( 1
7 M a a n v ilje ly s lv se o .............................. ............ H els in k i —  H:fors 14 4 14 12 2 13 1 10 . 4 11! 3 11 3 14 ■ - !  7
8 »  ........................................... L apua —  L appo 9 8 9 5 4 9 — ■ — 7 2!: 8| 1 — : __ 5 4 9
'  9 n  ........................................... Jäm sä IL  2 11 11 1 1 __  __. 11 l i ;  — : __ _ 9 2 11 ■--I  o!
10 M aanvilj.- ja  teo llisu u sja o sto in en  lyseo O ulu —  U leäborg 14; 3 14 12 2 13 1 —  • - 12 2 ;  — : I L  3, — 13 1 18 1  1 "
■ I l Y h teen sä  — ■ Sum m a —  T o ta l - 48 17 48; 40  8 4 6 : 2 -  ~ 40 8: _  ...- : , 41 7: - - -  ' 3 8 1 10 47 1 11
1 2]
Y k sit, o p p ila ita  eri kou lu issa  —  Pri- 




—  i  l ' i 66 8 2 1 75 2 49; 2 8 ’12;
.1 3 . kaikkiaan Hein snmmnii • - 1 344 320 1 347 11193 154 921 16 ;395 15 870; 68 383 26 86 2 1 207  56 5 6 1 1154 193 1 300 47,13
